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  76  اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸداء: اﻟﻤﺒﺤـﺚ اﻷول
  ﻣﻔﻬـﻮم اﻷداء واﳌﺼﻄﻠﺤـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ: اﻷول اﳌﻄﻠـﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷداء : اﻟﻔـﺮع اﻷول   
  اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘـﺮﻳﺒـﺔ ﻣﻨﻪ   ﺑﻌﺾ ﻋﻦ اﻷداء ﲤﻴﻴﺰ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  أﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻌـﻮاﻣـﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  أﻧﻮاع اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺼﺪر : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
 ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   



















  98  ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ أﺳــﺎﺳﻴــﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء     : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء    : اﻟﻔﺮع اﻷول   
        اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  أﳘﻴــﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء: اﻷول اﻟﻔﺮع   
  أﻫﺪاف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎح ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﶈـﺪدة اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻷداءاﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول   











  101  ﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺆﺷﺮات ﺗـﻘﻴـﻴـﻢ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  أﳘﻴﺘﻬﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﲝﻴﺔ و : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  اﻟﻌـﻮاﻣـﻞ اﳌﺆﺛـﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع    
  ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻴﺎس: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ وأﳘﻴﺘﻪ : ع اﻷولاﻟﻔﺮ    
   ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   

















  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   




  021  ﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻇﻞ : اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟ
  961- 221
  221    ﲤﻬﻴﺪ
  321  ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
       ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  اﳉﺰﺋﻲ دﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
       اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  ﻇﻬﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺎردﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻖ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﰲ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﺟﻮﻣﺴﺎﳘﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ   
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌ
       pcsﻣﻜﻮﻧﺎت ﳕﻮذج : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  دﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺎر  (أداء ﺳﻠﻮك          ﻫﻴﻜﻞ)اﻟﻨﻤﻮذج : ﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع اﻟ   
  ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻛﻮ (أداء  ﺳﻠﻮك            ﻫﻴﻜﻞ)اﻟﻨﻤﻮذج  :ﻟﺚاﻟﺜﺎ ﻔﺮعاﻟ   
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  631  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔدراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺼﻨﺎﻋﺔأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﻴﻜﻞ اﻟ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ: ولاﳌﻄﻠﺐ اﻷ
  ﺼﻨﺎﻋﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﺼﻨﺎﻋﺔﳏـﺪدات ﻫﻴﻜـﻞ اﻟ: اﻟﺜﺎﱐ ﻄﻠﺐاﳌ









  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﻤﺤﺪد: ﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع اﻟ   
   ﺼﻨﺎﻋﺔﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺤﺪد ﳍﻴﻜﻞ اﻟ: ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ   
  ﺼﻨﺎﻋﺔأﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟ: اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻄﻠﺐاﳌ
  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ   
 اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر: ﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع اﻟ   
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ: ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ   








  851  ﺎﻷداءﻗﺘﻬﺎ ﺑﻋﻼﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ و  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻬﺎ ﺄداﺋﺑاﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻼﻗﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺑﺎﻷداء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ :اﻷول اﻟﻔﺮع   
  اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷداء: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻘﻴﺎدة ﺑإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
 اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
   اﳌﺆﺳﺴﺔ أداءاﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔدور : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ دور : اﻟﻔﺮع اﻷول   










  961  ﻟﺚﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
  052- 171  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  171  ﲤﻬﻴﺪ
  271  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  وﺿﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻷول   
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ   








  "ﺟﻴﺰي"اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول   
  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"اﻟﻨﻘﺎل  ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮع   
  "أورﻳﺪو"ﲟﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع   
  ﺎت اﻟﻘﻄﺎعﻋﺮض ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  732
" ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ   (4.92)
  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ
  832
  932  "ﻠﻴﺲﻴﻣﻮﺑ"اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﶈﻮر اﻷداء ﰲ ﻋﻴﻨﺔ   (4.03)





























ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ " ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ﺴﺔ ﻣﺆﺳﻧﺘﺎﺋﺞ أراء ﻋﻴﻨﺔ   (4.13)
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻷداءاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  932
  042  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ  (4.23)
  042  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  (4.33)
 "أورﻳﺪو"اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ   (4.43)
  اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  142
 "أورﻳﺪو" اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ  (4.53)
  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
  242
 "أورﻳﺪو"اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺪ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ   (4.63)
  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ
  342
  442  "أورﻳﺪو" اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﶈﻮر اﻷداء ﰲ ﻋﻴﻨﺔ  (4.73)
ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻼﻗﺔ "أورﻳﺪو"ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻋﻴﻨﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أراء  (4.83)
  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻷداءاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  442
  542  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﳓﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﱵ  (4.93)
  542  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ  (4.04)
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل         
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  90  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔدورة ﺣﻴﺎة اﳌﻴﺰة   (1.1)
  31  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  (1.2)
  71  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  (1.3)
  81  ﻣﻜﻮﻧﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  (1.4)
  62  أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج  (1.5)
  83  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن  (1.6)
  14  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ  (1.7)
  75  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  (1.8)
  17  اﻷداء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  (2.1)
  77  ﺗﻄﻮر ﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  (2.2)
  87  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻷداء  (2.3)
  58  ﻣﺼﺎدر اﻷداء  (2.4)
  89  ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  (2.5)
  911  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔاﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﺼﺔ   (2.6)
  331  اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  (3.1)
  531  اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  (3.2)
  041  retroPاﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳋﻤﺲ ﻟـ   (3.3)
  441  C,B,Aﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻟﺜﻼث ﺻﻨﺎﻋﺎت   (3.4)
  741  ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮلاﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ   (3.5)
  841  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل  (3.6)
  161  اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  (3.7)
  361  ﺗﺄﺛﲑ اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ  (3.8)
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  761  أﺛﺮ اﻟﱰوﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ  (3.9)
  861  أﺛﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ إﺑﺮاز ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ  (3.01)
  991  ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ  (4.1)
  102  6102ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻟﺴﻨﺔ   (4.2)
ﺗﻄﻮر ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ   (4.3)
  (6102-3002)
  502
  602  ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ retroPﳕﻮذج   (4.4)
- 3002 ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻄﻮر رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  (4.5)
  6102
  812
- 3002ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺳﻨﺔ   (4.6)
  6102
  122
  222  6102ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (4.7)
  722  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ  (4.8)
  822  اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻴﻞ  (4.9)
  922  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻴﻞ  (4.01)
  922  ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﱪة ﻣﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻴﻞ  (4.11)
 
 
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
ب 
 
ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات      
اﻷﺧﲑة أدت إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻧﺸﺄت أوﺿﺎع 
اﳋﺎص واﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  ﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ أﳘﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎعاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟ
اﻟﺴﻮق ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ، واﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ 
ﺎت، ﳑﺎ أدى إﱃ ﲢﻮﻻت ﻫﺎﺋﻠﺔ، أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ وﻇﻬﻮر اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣ
  .اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺆﺳﺴـﺎت      
وذﻟﻚ ، ﻬـﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔداﺋﻬﺎ واﳊﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜـﺎﻧﺘﲢﺴﲔ أاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف وأﳘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷداء 
ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺜﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎطﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻪاﳌﺨﻄﻂ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﺘﻮى اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴ
واﻟﱵ  اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ - إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ، أي اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وأ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ أداﺋﻬﺎ  ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻮي ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ، واﻟﱵاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﻨﺎء
  .وأن ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف، وارﺗﺄﻳﻨﺎ  وأﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺠﻢ واﺳﻊ ﻣﻦ     
اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ أن ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ 
  .ﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداءﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأو  اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻛﺴﻠﻮك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ  اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﻦاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ  ﻣﻦﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻳﻌﺪ     
ﻫﺬﻩ  ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدة وذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺼﻔﺔ اﻷﺧﺮى اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺼﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻄﻮر ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
وﺑﺪون  ﺑﺴﺮﻋﺔ واﻹدارات اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﻧﻘﻞ ﻣﻦ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔﺗﺘﻴﺤﻪ  ﳑﺎ اﻷﺧﲑة
ﳕﻮ  ﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﳌﺎ ،ﻳﻜﻮن ﳎﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ ﺑﺄن ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻗﻄﺎع ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ ﳏﺪدة، ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ارﺗﺒﺎط
واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ  واﳌﺮدودﻳﺎت اﻟﻌﻮاﺋﺪ أﺣﺴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﻓﻴﻪ، ﻨﺎﻋﺔاﻟﺼ ﳕﻮ درﺟﺔ ﺗﺴﺎرع ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺎﻃﻒ
 ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ دﺧﻮل ﻣﻦ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﺷﻬﺪﻫﺎ وﻣﺎ اﻟﱵ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﺤﻪ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
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وﻛﺬا ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ اﻋﺘﻤﺎدا  ،اﻷﺟﺎﻧﺐ
  .ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة، واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻘﻴﺎدة اﻟ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ)اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺒﲏﻟﻔﺤﺺ ﻣﺪى ﺗ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ     
دراﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، و ﻣﻦ ﻃﺮف ( اﻟﱰﻛﻴﺰ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑ
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﲏ ﻋﻠﻰ أداء
  . ﺻﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﻤﺎرة اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳋﺎ
  : إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﺴﲔ وﺗﻨﻤﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح، وﺗﺒﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﳝﻜﻦ ﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻳﻘﻒ ﰲ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق و 
   :ﻟﱵ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻨﺎوﳍﺎ وﻓﻖ ﺳﻴﺎق ﻧﻈﺮي وﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻵﰐﲝﺜﻨﺎ ا
  ؟ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :وﻳﻨﺪرج أﺳﻔﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ    
   اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوط ذﻟﻚ؟ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ   - 1
رﺋﻴﺴﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ، وﻣﺎ ﻫﻲ أﺑﻌﺎد اﻷداء واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻪ،  ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻫﺪفﻫﻞ  - 2
 ؟وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ  ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻇﻞﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﻓﻊ  - 3
     ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ؟ﻣﺎ و  ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؟ﻟ
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ( ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﱰﻛﻴﺰ)ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  - 4
   اﳉﺰاﺋﺮ، وأداء ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت؟ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ 
   :ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ     
  :، ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺼﻮﻏﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
  . أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﺒﲏ : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
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   :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة اﻟ)اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮﺗﻌﺘﻤﺪ  - 1
 (.اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻫﺪف ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ وﻟﻪ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  - 2
  . ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺒﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أداء ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻼﰲ ﻇﻞ اﻟ - 3
  . ﻴﺰة ﳍﺎﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ  ﺔﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴ - 4
  .اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وأداء ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  :اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع أﺳﺒﺎب
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻮﺿﻮعﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﻫﻢ اﳌﱪرات اﻟﱵ دﻓﻌﺘﻨﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌ     
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ وأﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺬي ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﲣﺼﺼﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ  - 1
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  اﻟﻌﺎﱂ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﳕﺎذج وأدوات ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ،
  .ﺒﺔ ﻟﻸداء ﻓﻬﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮكاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﻠﻮك ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﻨﺴ
رﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ إﻛﻤﺎل واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺬي ﲤﺤﻮر ﺣﻮل دور اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  - 2
  . اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺟـﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔـﺔ وﻗﻠﺘﻬـﺎ ﺣﻮل دراﺳـﺔ أﺛﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺜﺮة اﻟ - 3
رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺒﲏ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﳑﺎ ﳕﻰ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، 
  .وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
، أو وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮعاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث،  - 4
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎ وﳒﺎﻋﺘﻬﺎ
  :أﻫـﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ  ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف      
وﺗﻌﺮﻳﻒ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة إﱃ  ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، - 1
   .ﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ واﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻫ
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
ه 
 
ﺘﺄﺻﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮؤى واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ - 2
أداء ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﻋﺮض ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء، وﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮض أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ ، اﻷداء ﻮﺿﻮعﻣ
   .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اح ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻔﱰض أن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﺣﺴﻦ أداء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳏﺎوﻟﺔ اﻗﱰ  - 3
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ  أداء ﻋﻠﻰﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺪف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﳒﺎز دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  - 4
  .اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳌﻴﺪان إﱃ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﶈﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ إﺧﺮاج ﰲ ، وﺑﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﳘﺔﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎل
 :أﻫﻤﻴـﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﺿﻤﻦ ا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺗﱪز أﳘﻴ     
أﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ  - 1
اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟﺬا وﺟﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻋﻠﻰ 
   . ﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺎر أﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  أﳘﻴﺔ - 2
 ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺣﺘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﳏﺾ، وﻟﻜﻲ ﻗﻄﺎعﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ
  . أداء أﺣﺴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ أن ﳍﺎ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪ، أو اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  دراﺳﺔ و أﳘﻴـﺔ  - 3
وﱂ ﺗﻜﺘﻒ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ دﻋﻤﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎرة ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﺘﺄﻛﺪ أﺛﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻋﺪة وﻻﻳﺎت، اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ  وإﻃﺎراتوزﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪراء 
  .ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء اﶈﻘﻘﺔ راﺟﻌﺔ ﻓﻌﻼ إﱃ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ
ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳏﺪد أﺳﺎﺳﻲ  - 4
 وﺿﻤﺎناﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﱪﺘﻌﺗﻛﻤﺎ ﻷداء اﳌﺆﺳﺴﺔ،  
  .ﻣﻦ اﻷداء ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻠﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
   :اﻟﻤﻨﻬـﺞ اﻟﻤﺘﺒـﻊ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﺛﺒﺎت  ﻩ اﻟﺪراﺳﺔاﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ ﻫﺬﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف و  ،ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻨﺎ     
ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﲨﻊ وﺗﻠﺨﻴﺺ اﳊﻘﺎﺋﻖ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲاﺧﱰﻧـﺎ اﳌﻮﺿﻮع،  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﻴﻬﺎ، وﲤﺎﺷﻴﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت أو
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
و 
 
اﻷداء، ، وذﻟﻚ ﰲ وﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﺛﺎر . أﺑﻌﺎدﻩ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ وأﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ
  .ﻲﺼﻨﺎﻋاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻣﻨﻬﺞ ﻇﻞ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﰲ ﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳ
ﺘﺒـﺎر ﲨﻠـﺔ ﻣﻦ اﳌﻌـﺎﻳـﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﺆﺳﺴـﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﻠﻰ أﺳﻠﻮب دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻻﺧوﻛﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ     
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم  ﺣﻴﺚ ﰎاﳉﺰاﺋﺮ، 
  .أداءﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء  أﺑﻌﺎدﻩ وﻛﺸﻒ اﳌﻮﺿﻮع ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ وﻓﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻗﺼﺪو      
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وﻣﻦ ﰒ ﻗﻤﻨﺎ  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻤﺎرة ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
، ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ SSPSﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
  .ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
 ﺪف اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﻗﱰاب ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ      
  :ﺿﻤﻦ اﳊﺪود وا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 0002ﻗﺒﻞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳﻨﺔ  ﺑﻌﺪ اﻻﺷﺎرة إﱃ وﺿﻊ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :ا ﺎل اﻟﺰﻣﲏ - 1
ﺟﺬري ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ  ﺗﻐﲑأدى ذﻟﻚ إﱃ ، "أورﻳﺪو"وﻣﺆﺳﺴﺔ " ﺟﻴﺰي"وﺑﻌﺪﻫﺎ واﻟﱵ أدت إﱃ دﺧﻮل ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﰎ ﻟﺬﻟﻚ ، اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺟﻮدة وﲢﺴﲔ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ  ،ﻛﻤﺎﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  .ﻛﻔﱰة دراﺳﺔ 6102إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  3002اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك  اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺎتﺼﻨﻒ ﺗ :ا ﺎل اﻟﻨﻈﺮي - 2
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻷداء، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ، واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن 
  .ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ دور ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻹﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، اﻷداء، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء، ﺗﻨﺎول ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺘﻢ ﺳﻴ :ا ﺎل اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ - 3
 .، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔﻮن وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔاﻟﱵ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﲝﺴﺐ اﳌﻀﻤ
 ﻴﻘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﱃﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﻟﺘﻄﺒ اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ  :ا ﺎل اﳌﻜﺎﱐ - 4
  .ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪ
  
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
ز 
 
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  :ﻟﻘﺪ ﰎ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت، واﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ وإن ﺟﺰﺋﻴﺎ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ  -اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،(6102)دراﺳﺔ ﻓﻮاز واﺿﺢ  - 1
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ  إﺑﺮاز ﺪف إﱃ  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة -ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﳐﺘﻠﻒ ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﺎ أو إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ
وﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ . ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﻓﺮص ﻛﺒﲑة وﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة ﺗﺮﻏﺐ ﰲ دﺧﻮل  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
  . اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﻘﺼﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد
ﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋ -ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء  ،(6102)دراﺳﺔ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮﺳﻨﺔ  - 2
 ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة -(4102/4002)اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
 regreB، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج 4102-4002ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ام ﳕﻮذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻵﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت ، وﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ5991اﻟﺬي ﻃﻮرﻩ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺼﻐﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺐ وﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳍﺎ، 
ﺮة ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺗﺄﺛﲑ اﳊﺼﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻫﻴﻜﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
  .اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء  ﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ، (4102)دراﺳﺔ اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ  - 3
 أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، -(1102-8002)ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  -
ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص و ﺪﻳﺪات، وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﺎع 
( أورﻳﺪو ﺣﺎﻟﻴﺎ)اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﻣﻨﻪ إﱃ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳒﻤﺔ  اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر إﱃ
ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ووﺟﻮد اﺧﺘﻼف وﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﻮارد واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ رﻳﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ 
  .اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﻮدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺘﺤﺪﻳﺘﲔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وأورﻳﺪو ﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
ح 
 
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ     اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ، (8002)ﺔ أﲪﺪ ﺑﻼﱄ دراﺳ - 4
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ  أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة -ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ -
ﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴ
، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﳌﻮارد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﺎ 
اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺄﺣﺪث اﳋﺪﻣﺎت وأن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﻄﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺰﺑﻮن  اﻟﻘﻄﺎع ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻛﻤﻴﺎ ﻛﺒﲑا
اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وأن ﻫﻨﺎك دورا ﳏﻮرﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻴﺰة 
ﻓﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، وأن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳝﺮ ﻋﱪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎ
   .ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﲑات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ  ﳎﺎل ﲝﺜﻨﺎ، وﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ث اﻟﺪراﺳﺎت ﰲﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺣﺪ     
ﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ دراﺳﺔ ﺑﻮﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍ (أداء - ﺳﻠﻮك - ﻫﻴﻜﻞ)ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج  ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ
ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ  ،ﺻﻠﺔ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﲟﺘﻐﲑات دراﺳﺘﻨﺎ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﳍﺬا ﳒﺪ أن ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت
  :ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻵﰐ
 ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ﺘﺤﻠﻴﻞﺪت ﺑﺬﻟﻚ أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟواﻋﺘﻤاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ  ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻟﻘﺪ - 
ﰲ ﺣﲔ أن دراﺳﺘﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪى أي اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟ
 . اﳉﺰﺋﻲﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
 ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﱂ - 
ﻣﻦ  أﻳﻀﺎ فﺧﺘﻼاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻻ
   .وﻛﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  وأﺳﻠﻮب وﻓﱰ ﺎ وﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  :ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺘﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻓﺼـﻮل ﻧﻈـﺮﻳـﺔ وﻓﺼـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﻌﻤﻞ     
ﻧﻮﺟﺰ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ، وﺑﻌﺾ  ﺎﲤﺔﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻨﻨﻬﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ﲞﺗﺴﺎؤﻻﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺳﻨﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ
   :وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ،دراﺟﻬﺎإاﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺳﻨﺘﻨـﺎول ﻓﻴﻪ  "اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨـــﺎﻓﺲ" ﺑﻌﻨﻮان: اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻧﻈﺮة ﰲ ﺑﺪءا ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق و اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
  ﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ                                                                                                                        
ط 
 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ وﻛﺬا  وأﻧﻮاع وأﺷﻜﺎل ﻛﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ، 
  .اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎح، ﻓﻮاﺋﺪ وﳐﺎﻃﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ إﺳﱰ 
ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  "اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ" ﲢﺖ ﻋﻨـﻮان: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﱐ
ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم  إﱃ اﻷولاﳌﺒﺤﺚ  ﻨﺘﻌﺮض ﰲﺳ ﺣﻴﺚ، إﱃ دراﺳﺔ اﻷداء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺰواﻳﺎﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ   ﺪفﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ 
ﻢ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﻤـﻮض اﻟﻘـﺎﺋ ﻬﺎ ﻣﻦ اﻷداء ﻣﻊ ﳏـﺎوﻟـﺔ إزاﻟـﺔ ﻛﻞإﱃ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﱰب ﰲ ﻣﻀﻤـﻮﻧـق اﻷداء ﻣﻊ اﻟﺘﻄـﺮ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أداءإﱃ أﻫـﻢ اﻟﻌـﻮاﻣـﻞ  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ
إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  اﻟﺜﺎﱐ ﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺚﺳﻨ .اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔأﻧﻮاع إﱃ ﳐﺘﻠﻒ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺳﻨﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ  ،ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء ،ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪاﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ و 
ﻌﱪة اﻟﱵ ﳓﺴﺒﻬﺎ ﻣو ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  أﻫﻢاﻟﻔﺼﻞ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳـﺪ  ﻟﻨﺨﺘﻢ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداءاﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﶈـﺪدة و ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أداءﻋﻦ  ﻓﻌـﻼ
ﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟ"ﺑﻌﻨـﻮان  واﳌﻮﺳﻮم: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻟﺚ
 ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﺼﺺ اﻷول ﻟﺘﻘﺪﱘﺳﻨ ،ﻣﺒـﺎﺣﺚوﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼﺛـﺔ  "ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟﻼ
ﺎ اﻟﺜـﺎﱐ أﻣﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻪ، 
ﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﲢﻠﻴﻞ ﳏـﺪدات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﳌ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺴﻴﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ اﺷﺘﻤﻞ اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧﲑ أﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودراﺳﺔ 
واﻟﻮﻗﻮف  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖﺋﻋﻠﻰ أدا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
  .ﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻋ
ﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﺳ، إذ "اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﺑــــــ وﻫﻮ ﺧـﺎص: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟـﺮاﺑﻊ
ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻨﻪ ﺺ ﺨﺼﻨﺳﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، إﺳﻘـﺎط اﻟـﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﺪﱘ  ،ﺘﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻟ ، ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ ﺑ ﰒ ﺳﻨﻘﻮمﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮض ﻋﺎم ﻋﻦ
، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻔﺼﻞ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮذجاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﳕﻮذج 
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺑﻮرﺗﺮ، ﺳﻨﺤﺎول 
، ﻟﻨﺨﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺈﺑـﺮاز أﺛﺮ ﺗﺒﲏ ﺮﲢﻠﻴﻞ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋو  ،ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
 .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
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  ﺎﻓﺲـــﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻟ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
    ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ، وﺗﺆدي إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔاﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﻮق أﺻﺒﺢ      
أﳘﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺼﺎدر ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻟو  ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺳﻠﻮك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻌﺎل ﲣﺘﺎرﻩ وﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺗﻌﺘﱪ واﻟﱵ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ 
ﺮى ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﳑﻜﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﳎﺎرات ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗ
ﻣﺪﺧﻞ إﱃ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻨﺪأﻛﺜﺮ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺤﺎول ﺬا ﳍ، و ﻟﺘﺤﺴﲔ أداﺋﻬﺎ
   .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺒﺤﺚ أول
، ﻨﺎﻋﺔـــــﺔ ﰲ اﻟﺼــﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴاﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﻷﳘﻴﺔ أﻧﻮاع اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ      
 ﻒﺻﻨﺔ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻴﺚ أﻓﺮدﻧﺎ ﻟﻜﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎتﺳﻨﺤﺎول وﺗﻌﺪدﻫﺎ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ 
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  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
أو  اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﺣﺘﻼل أي ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻲ     
 ﻧﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ،أداء أﺣﺴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ أن اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪ،
 ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ إﱃ
  .ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚوﺻﻮﻻ إﱃ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ،
  واﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔو  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲﻧﻈﺮة : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮادﻓﲔ، ﻳﻌﺘﱪﳘﺎ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺣﱴ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻣﻔﻬﻮم  وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﺷﺪﻳﺪا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺪاﺧﻼ ﻣﻔﻬﻮم ﻌﺮفﻳ     
اﻟﺘﻌﺮف و  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻨﺎول اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻜﺲ، أو اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﻞ
  .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻓﺸﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻴﺔ ﲢﺪد ﳒﺎح أو أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺳﺎ     
  :   ﻇﻞ اﻧﻔﺘﺎح اﻷﺳﻮاق، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -1
 اﳋﻠﻖ ﺑﺪاﻳﺔ إﱃ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺒﺸﺮ، اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮة ﺳﻨﻦ ﻣﻦ وﻫﻲ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﻔﻮق ﺣﺐ ﻏﺮﻳﺰة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ     
 اﻟﻨﺸﺎط ﻻزﻣﺖ أ ﺎ ﻏﲑ. ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أﻳﺎ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﳎﺎﻻت ﰲ اﻟﺘﻔﻮق ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺤﻖ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﺣﺪث ﻓﻬﻲ ﻻﺣﱰاﻓﻪ، اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ أﺣﺪ ﺑﻜﻮ ﺎ اﺗﺼﻔﺖ ﺣﱴ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﳊﻴﺎة ﻇﻞ ﰲ إﻻ ﺗﻘﻮم ﻻ واﻟﱵ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺳﻴﺔواﻟﺴﻴﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﱭ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻔﻮز ﲝﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﳍﺬا اﻟﺼﺮاع " ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃﻳﺸﲑ      
   (1)"...واﻹﻋﻼن، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﺞ 
وﻛﻞ  ،ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﲢﺘﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ" ﺎ ﻋﻠﻰ أ أﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻌﺮﻓﻬﺎ      
 اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﳉﻮدة ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻟﺒﻠﻮغ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ،
   .(2)"ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
                                                 
، اﳉﺰء اﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، (ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  (1) 
  .611، ص 1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ 
   .02، ص 1002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، دار اﻟﻘﺒﺎء، ﻣﺼﺮ ، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖأﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ( 2)
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ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر واﳉﻮدة  د اﳌﺴﻮﻗﲔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻬﻢ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﺗﻌﺪ" وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ﺑﺄ ﺎ     
  (1)"وﻏﲑﻫﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﻛﺴﺐ اﻟﻮﻻء اﻟﺴﻠﻌﻲوﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺒﻴﻊ وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزﻳﻊ و  واﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﲔﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺴﻮق "وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄ ﺎ      
  (2)."وﳏﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ  ﺪف زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻨﺸﻮد
 ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ أو اﻟﺪوﻟﺔﺳﻮاء  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳌﻔﻬﻮم إن     
 ﻓﻌﻼ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺧﻼل ﻣﻦ أﻳﻀﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﺧﻼل ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﻴﺲﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ
 وﻣﻊ وﻣﻮردﻳﻬﺎ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﺘﻤﻠﺔ أو ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ إﱃ أ ﺎ ﲤﺘﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻷﻛﺜﺮ داﺧﻞ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎدرة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، دﺧﻮﳍﺎ إﱃ أﺧﺮى ﳏﺘﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
أي أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﳋﺎص اﻟﺬاﰐ، وﻳﺸﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت . (3)أﺧﺮى
   .ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا
ﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ـــاﻟﺼ ﰲ ﺴﺎتـــاﳌﺆﺳ ﻘﺎءـــﺑ  ﺪد ﺮةــــﻇﺎﻫ ﺴﺔــــــاﳌﻨﺎﻓﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺄن ـــﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴ     
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﺘﺒﲎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻋﺪدا اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ، ﻟﺬﻟﻚﻠﺔــﺑﺪﻳ
  .وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
   أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -2
    (4):ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻧﻮﻋﲔ  إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ     
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ أو ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻮز : اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة -
، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺮدودﻳﺔ، اﻟﺮﲝﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﻔﻮز ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔوﻛﺴﺐ اﳌﻮارد 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد وﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻮدة واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ اﻷرﺑﺎح ﰲ  ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ
ﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﺣﺪة ﻇﻞ 
  .ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺟﻮدة وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ
                                                 
  .02، ص 0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)ﻣﺼﺮ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، آﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  (1)
  .76ص  ، 5002 ،(اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ  ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮرس ﻣﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﲑﰲ، ﳏﻤﺪ (2)
  .03,92 PP ,3991 ,ecnarF ,trebiuV .dé ,elleirtsudnI eigétartS ,uaednoraT edualC naeJ )  3(
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞﻏﻮل ﻓﺮﺣﺎت، ( 4)
  .27، 17، ص ص 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻧﻔﺲﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ  :اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة -
ﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو زﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ـﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن دﺧﻮل أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺻﻨوﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج 
ﻳﺪﻓﻊ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي. ﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎتﳑﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳑﺎ ﻳﺆدي  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ إﱃ إﺗﺒﺎع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﻘﺪر اﳌﻤﻜﻦ ﻣ
  . أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ واﳉﻮدة واﳋﺪﻣﺔ وﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻪ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺼﻔﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲣﺘﻠﻒ    
ﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة، وأﺧﺮى ﺗﻌﺮف ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﳏﺪودة، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﻮق إﱃ آﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻣﻨﺎﻓ
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ
  ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ وﻣﻀﺒﻮط      
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻜﺮة ، ﻣﻬﻢ أﻻ وﻫﻮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﻴﻘﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ  ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻀﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
ﺔ، ﻋﻦ ﻗﻄﺎع، أو ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴوﳜﺘﻠﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﳏﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ  ،اﻟﺘﺠﺎرةﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ و 
 .ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮعإﻟﻴﻪ ﺘﻄﺮق ﺤﺎول اﻟﺳﻨ وﻫﺬا ﻣﺎ .(1)دوﻟﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -1
وﳕﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ رﲝﻴﺔ "ﺎ  ﺑﺄ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر ﻋﺮف     
 (2)"واﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮﺳﻊ واﺑﺘﻜﺎر وﲡﺪﻳﺪ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ " ﺑﺄ ﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي ﻬﺎﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓ     
ﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ واﳊﻤﺎﻳﺔ ـاﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴ
اﻟﻌﻤﻞ، رأس اﳌﺎل، )ﺔ ـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎج اﳌﺴﺘـــﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘــــــﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴ
   (3)"...(ﺎــاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
                                                 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺎت "، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﻛﻤﺎل رزﻳﻖ، ﻓﺎرس ﻣﺴـﺪور،  (1)
  .102، ص 3002أﻓﺮﻳﻞ  32-22ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، " اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺪﻳﺪ
  .11ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﺴـﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤـﺔإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي،  (3)
  .50 ، ص7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  82-72اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، 
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اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ  ةﻗﺪر ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ      
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻔﻮقو  اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺼﻤﻮد وﳎﺎ ﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔو  اﳌﻨﺎﺳﺐ،
ﻮر ﳏوأن  ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔوﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ  اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰﻨﻌﻜﺲ ﳑﺎ ﻳ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
  .اﻟﺰﺑﻮناﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻫﻮ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﲔ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع ﻗﺪرة" ﻴﻘﺼﺪ  ﺎﻓ ،(اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ) ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎعﻟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ     
وﺗﻘﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ داﻻﻋﺘﻤﺎ دوناﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳒﺎح ﲢﻘﻴﻖ
ﺧﻼل اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﻣﻴﺰاﻧﻪ اﻟﺘﺠﺎري وﳏﺼﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
   .(1)".ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ واﳉﻮدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﺿﻤﻨﻴﺎ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﴰﻮﻻ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﻳﻌﺘﱪ     
 وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  (2).اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ واﻟﻘﺪرة ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام
، "ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ة اﻟﺪوﻟﺔﻗﺪر "ﺎ ﺑﺄ  notgnidlA اﻫﺎﲑ ﻓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎ     
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ وإﻧﺘﺎج "وﻫﻮ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻫﻲ   ttocS   egdoL dna وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺒﻨﺎﻩ
   (3)".وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺴﺐ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﳌﻮاردﻩ
ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺴﺘﻮى دﺧﻞ أﻓﺮادﻩ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ "وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ ﺎ      
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أﺟﻮر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺈن اﳌﻴﺰة 
   (4) ".ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد
ذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻓﻴﻤﺎ إوﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن      
، إذ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻄﺎع ﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼثاﳌﺴﺘﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﻨﺎك  وأن، دوﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ أوﳜﺺ ﻣﺆﺳﺴﺔ، 
، ﻴﺪ اﻟﺪوﱄـــاﻟﺼﻌﻋﻠﻰ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ دون وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺎع ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
                                                 
   .60ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي، ( 1)
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﳊﻮل ﺳﺎﻣﻴﺔ،  (2)
  .56، 46، ص ص 8002
ﺳﻠﺴﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون،  ،اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ودﻳﻊ، ( 3)
  .50ص ، 3002
 .102ﻛﻤﺎل رزﻳﻖ، ﻓﺎرس ﻣﺴـﺪور، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (4)
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 ﳝﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ أن  .ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺣﻴﺎزة اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻴﺰةﻏﲑ أن وﺟﻮد ﻗﻄﺎع أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳝﻠﻜﺎن ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﺆدي 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﰲ ﻛﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻴﺰة ﺗﺘﻤﺘﻊ أن ﳝﻜﻦ وﻻ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻜﻮن أن
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرة ﻫﻲ ﻓﻘﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺧﻠﻖ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﳌﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ
  أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -2
  (1) :ﲤﻴﺰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺴـﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ  اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺎﻟﻓ :اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻟ -
 اﻷرﺧﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ذو ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ ،أﺳـﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺑﺬات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺸﱰى ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻏﲑ و  .اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ أﺛﺮ ﻫﻨﺎ وﻳﺪﺧﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ
 ﰲ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻋﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺾ ﻓﺈن اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﻏﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔﺣﺪود اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳑﻴﺰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻼم، ﲣﻔﻴﺾﻛ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ...ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺞ
ﻤﺔ ﺋﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻨﺼﺮي اﳌﻼاﻟﺗﺸﻤﻞ  :ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔاﻟ -
ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻣﺒﺘﻜﺮة وذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة وأﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ  واﻻﺑﺘﻜﺎر،
اﳌﺼﺪرة ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﻫﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت 
  .ﻋﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻮ  ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ
 تﺆﺳﺴﺎاﳌ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻨﺎخأو اﳉﺎرﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :ﻤﺴﺘﺪاﻣﺔواﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟ ﻈﺮﻓﻴﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟاﻟ - 
ﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺴﺘﺪاﻣﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺑﻴﻨﻤﺎ ...ﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔواﳊﺼ ﻨﻮﻋﻴﺔ،اﻟاﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، اﻟﺘﺰوﻳﺪ،  ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ وﲢﺘﻮي
، وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل ورأساﻻﺑﺘﻜﺎر 
  .اﻟﺴﻮق وﻗﻮى اﳌﺆﺳﺴﻲ، ﻊﻮﺿاﻟ، ﺑﺘﻜﺎرﻳﺔﻻﻳﺮ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻮ واﻟﺘﻄ
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﳏﺪدا ﺎأﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ودراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ     
  
                                                 
  (ﺑﺘﺼﺮف. )70ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ ودﻳﻊ ﻋﺪﻧﺎن، ( 1)
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -1
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة  ذات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻴﺰة أن اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺮى ﳉﻨﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ      
وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﶈﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﺸﺄ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﺠﺮد ﺗﻮﺻﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ  retropوﺣﺴﺐ ﺑﻮرﺗﺮ ، (1)ﳌﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺪﻋﺎﺋ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ وﺗﻮﻓﲑ
ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، إذ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺪورﻫﺎ  اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة،
اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،  وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ أن ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ،
   .(2)ﲟﻌﲎ أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳍﺪف اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﳎﻤﻮع اﳋﺼﺎﺋﺺ أو اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ      
  .إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، وﺗﺘﻔﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
  (3):اﳌﻴﺰة ﺗﻜﻮن أن ﰲ اﻟﺸﺮوط، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻳﺘﻢ أن ﳚﺐ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﺗﻜﻮن وﺣﱴ     
  .اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻔﻮق اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ أي :ﺣﺎﺳﻤﺔ -
  .اﻟﺰﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﺘﻤﺮ أن ﳝﻜﻦ ﲟﻌﲎ :ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ -
 .إﻟﻐﺎءﻫﺎ أو ﳏﺎﻛﺎ ﺎ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﻌﺐ أي :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎع إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ -
ﺣﻴﺚ ﺷﺮط اﳊﺴﻢ ﻣﻘﺮون ﺑﺸﺮط . ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻷن ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻷﺧﺮاﻟﺸﺮوط ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ      
  . اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻘﺮون ﺑﺸﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت      
  .ﻌﻠﻬﺎ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮقاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﲢﻘﻖ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲡ
  ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -2 
  (4):ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺤﺪد اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ      
ﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻓﺈن ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دورة ﺣﻴﺎة ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، ﺗﺒﺪأ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ :ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -
ﻮق ــﺪﻫﺎ وﳏﺎﻛﺎ ﺎ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻔــــﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴـــﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴ ﺘﻘﻠﻴﺪﺔ اﻟﺘﺒﲏ، ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟــــﻣﺮﺣﻠﻬﺎ ـــاﻟﺘﻘﺪﱘ، ﰒ ﺗﻠﻴ
                                                 
  . 942، ص 7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 11، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪداﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻤﻮذج أﲪﺪ ﺑﻼﱄ، )1( 
 .80 p ,6891 ,siraP ,noitidE retnI .dé ,leitnerrucnoc egatnavA’L ,retroP leahciM )2(
 ,noitasinagro’d snoitidE sel ,rengag te risiohc :elleitnerrucnoc eigétartS ,idlabiraG draréG )3(
 .69 ,59 pp ,4991 ,siraP
 .88-58ص ص ، 6991، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  (4)
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ﻢ ﻣﻴﺰة ﲤﻴﺰ ـــــﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﺪﻋﻴـــــــﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴـــــﺮ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻀﺮورة إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟــــﻋﻠﻴﻬﺎ، وﰲ اﻷﺧﻴ
وﻫﺬا . ﰲ ﲡﺪﻳﺪ وﲢﺴﲔ اﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳌﻨﺘﺞ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ
  :ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (: 1.1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   .أو ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ/اﳌﻴﺰة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ أﻗﻞ و )*(
      
  .68، ص 6991ﻣﺼﺮ،  ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺘﺒﻊ دورة ﺣﻴﺎ ﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ      
وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة، 
  .ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪةﲢﻘﻴﻘﻪ، وﻣﺪى ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻌﱪ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻦ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻨﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط  :ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ -
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى واﺳﻊ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ وﻓﻮرات ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻀﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق ﻣﻌﲔ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ أو إﺑﺪاع ﻣﻨﺘﺞ ﳑﻴﺰ ﻟﻪ، و اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا
  :ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻲ
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ . ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺗﻨﻮع ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬا ﺗﻨﻮع اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ َﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ: اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ_ 1
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ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ . ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔاء اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬـﺎ، ﺳﻮاء أﻛـﺎﻧﺖ داﺧﻠﻴــﺮ إﱃ درﺟـﺔ أدﻴﻳﺸ: اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﻣﺎﻣﻲ درﺟﺔ_ 2
 .اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺲ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ  وﻳﺴﻤﺢ. ﳝﺜﻞ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ: اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻐﺮاﰲ_ 3
وﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة . ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﱪ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
ﻓﻮﺟﻮد رواﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟ: ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط_ 4
 ﺪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت أوﻓﻘ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻷﻓﺮاد واﳋﱪات ﻋﱪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد ﺗﺼﻮرات واﲡﺎﻫﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﺸﺆون      
اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ( ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ)ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲡﺎﻩ اﶈﻴﻂ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻪ اﶈﻴﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ أي  أ ﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﺎك اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ
  .ﺧﻄﻮات ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ و  ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، إﱃ ﺳﻨﺘﻌﺮض اﻹﻃﺎر ﻫﺬا وﰲ، ﺎﺿﻤﻨﻬ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎدة  ،"ﻓﻦ اﳊﺮب"وﺗﻌﲏ  "aigetartS"ﺗﻌﻮد ﺟﺬور ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ اﻷﺻﻞ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ     
أن  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﳌﻨﻄﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐﻋﱪ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن 
أﺣﺪ اﳋﺼﻮم ﳝﻜﻦ أن ﻳﻬﺰم ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺣﱴ إذا ﻛﺎن اﻷﻛﱪ واﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮة إذا اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺎور ﺑﺬﻛﺎء ﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ، أو ﻳﺸﺘﺒﻚ 
اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻛﺎﻧﺖ أول ، وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم إﱃ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل و (1)ﻋﻠﻰ أرض ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 htenneKﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟـ  5691 - 1691ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻪ ﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟاﻟﺘ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻘﻞ اﻹدارة "  ygetarts etarproc fo tpecnoc ehT"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  swerdnA-R
أي ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة )ﻋﻤﻠﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
  (.اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ)، وﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ (واﻟﻀﻌﻒ
                                                 
، 8002 ،(اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻣﺼﺮ  دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ،(ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﱄ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻲ، . دﻳﻔﻴﺪ - ﺑﺘﺲ. أ.روﺑﺮت( 1)
  .72 ص
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اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ أ ﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺄن وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﻜﻮن  retroP ﻛﻤﺎ ﻋﺮف     
إذن . اﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ وﺗﺪ
  .(1)ﻫﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﻗﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وإﻋﺪاد  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢو      
 ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺮف وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، و 
  .(2)ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔﳌوأﻛﺜﺮ ﺗﻜﻴﻔﺎ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﳌﻮاﺟﻬﺔ  ﺪﻳﺪات أو ﻓﺮص ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﰲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة ﻫﻲ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﺑﺬﻟﻚ      
  (3).اﳊﺴﺒﺎن ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .(4)ﻣﻮارد، ﺧﻄﺔ، ﻫﺪف: أن ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ     
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ أ ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷن ﻏﻴﺎ ﺎ ﻳﻌﲏ رﻣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺔ     
ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ،ﺗﺘﺼﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔإذ  ،ا ﻬﻮل
ﺧﺎﺻﺔ و  أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳕﻂﲢﺪﻳﺪ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑة، و  ةاﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﺠﺪ
  .، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪىاﻷ
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر  إﱃ  ﺗﺘﻮزع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌﺴﺆول     
 :ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﰲ اﻵﰐ
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﺗﻮﺿﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ       
ﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت وأﺳﻮاق ﻛﻜﻞ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺎ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌ
وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻻت، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ إدارات اﳌﺸﺮوع 
واﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ إﳒﺎز أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
                                                 
    .14ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، (1)
  . 901، ص 9002، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ،  (2)
  .02، ص 7002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  ﻣﺼﺮ  اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  (3)
 01. ، ص8002، (ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ)، دار  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔرﺣﻴﻢ ﺣﺴﲔ،  (4)
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 ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﺜﻞ وﰲ .(1)ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
   (2).(اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ)اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻧﻜﻤﺎش، ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮار، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ
  ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺎطإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ  ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،وﻳﻄﻠﻖ      
ﺑﻮاﺳﻄﺔ رؤﺳـﺎء  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻹ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﺘﻢ،(3)إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳏﺪدة ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻨﺸﺎط
  : وﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻧﺘﺎجأو رؤﺳﺎء وﺣﺪات اﻟﻨﺸﺎط أو ﻣﺪﻳﺮي ﺧﻄﻮط اﻹ/ﻗﻄﺎﻋـﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و
  .ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  - 
  (.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة)ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ  - 
  .ﺆﺳﺴﺔﻷﻫﺪاف اﳌ...( ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  - 
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻛﺰ ﻋﻠﻰ ا ﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻳﺮ  ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي    
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، و ﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ  اﳌﻮارد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻈﻴﻢ  (اﻟﻨﺸﺎط)اﻷﻋﻤﺎل واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ووﺣﺪات 
ﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﺗو  ،(4)وﺗﻐﺬﻳﺔ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻮة أو اﳉﺪارة ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل ﲟﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﻃﺮف رؤﺳﺎء ا ﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو رؤﺳﺎء اﻹدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
أو ﻣﺴﺘﻮى /واﳌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻫﻮ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ و     
وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ...(. اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،)وﺣﺪات اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
  (5).اﳌﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة




                                                 
  .03أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  . 671، ص 0002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، (ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة) اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، (2)
  .53ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)
، ص 5102، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ، (ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻧﻤﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، (4)
  .613
  .83 ، ص5002دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻷردن، ، (ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري،  (5)
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  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: (1.2) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  
، اﳉﺰء (ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل، : اﻟﻤﺼﺪر
    .73، ص 1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
 ﺧﻄﻮات ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ     
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -1
أن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺪﻳﺪ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺄﺧﺬ اﳉﺪ واﻻﻫﺘﻤﺎم، وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﳌﻬﻢﻣﻦ ا     
ﻓﻜﺮ وﺗﺼﺮف أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ إدراك اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت 
ﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻫﻮﻳاﳌﺆﺳﺴﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ و ﺑﻨﺎء ﻋو  .ﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔواﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘ
ﺧﻼل ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ  ﻣﻦاﻟﺘﻔﻜﲑ وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺗﻮﺟﻬﺎتﺎت، وﺗﺘﺤﺪد اﳌﺆﺳﺴ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
  .(1)ﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﲟﺎ ﳜﺪم رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺗﺘوﺳﻴﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ 
اﻷﻃﺮاف اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ا ﺎل اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ،ﱃ إاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺸﲑﺗو      
   (2).وﻏﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺆدﻳﻬﺎ  ﺎ،، و اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                 
   .282، ص 0102، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،  (1)
  .17أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
 اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 جﻗﺴﻢ   أﻗﺴﻢ  بﻗﺴﻢ 
 ﻧﺸﺎط وﻇﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎط وﻇﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎط وﻇﻴﻔﻲ
ﺳﻮق 





  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط 
  ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻗﺴﺎم، واﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ
  اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲاﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
 اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﳎﻠﺲ اﻹدارة، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ
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اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  وﲟﺎ أن اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ     
اﻟﺬي ﳛّﻘﻖ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻷﺟﻠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، و 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ (. اﳌﺴﺎﳘﲔ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﻌﻤﺎل، اﻟﺸﺮﻛـﺎء، وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ)واﻟﺬي ﻳﺸﱰك ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻛﻞ اﻷﻃـﺮاف اﻵﺧﺬة 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﻢ، اﳌﻬﺎم، اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت، اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺐ،  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻛﻤﺎﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ 
واﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻨﺸﻮدة، وﻛﺬا ﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﲟﺜـﺎﺑـﺔ ﻗﻮاﻧﲔ وﻗـﻮاﻋﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣـﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ 
   (1).ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﺣﺎﺿﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟ     
  .ﻓﺘﺨﺺ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت -2
وﻓﻖ ذﻟﻚ ﻓﺈن . اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﻸداء ﻳﺴﺎﻋﺪ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت ﰲ ﲢﻮﻳﻞ     
اﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷﻫﺪاف ﲤﺜﻞ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻬﺪ واﻻﻟﺘﺰام اﻹداري ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳏﺪدة، أو اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ 
إﱃ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ، وﺗﺘﺴﻢ اﻷﻫﺪاف  ﻣﻦ اﻹﳒﺎزات، واﻷﻫﺪاف ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﱰﲨﺔ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ و ، (2)ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس واﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺮﻣﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺼﻮرة ﳎﺮدة ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ، اﻟﻨﻤﻮ 
  . واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﳍﺬا ﻓﺈ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔواﻟﺘﻮﺳﻊ، 
  (3):وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺳﺒﺎب وﺟﻮدﻫﺎ - 
 .ﲢﺪﻳﺪ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ - 
 .اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات - 
اﻷداء، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات، وﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻴﻴﻢ - 
  .ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻴﺪان اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 
                                                 
 emè3 , sesirpertne sed ruœc ua tnemeganaM ud seuqitarp seruelliem seL ,namlirB naeJ )1(
 .72 p ,0002 ,siraP ,soitasinagrO’d snoitidE ,noitidé
  .321ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ وﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .65ص ، ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (3)
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  دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ -3
ﺪﻳﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ دورا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺗﻠﻌﺐ     
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت 
ارد، وﻛﺬا اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺄن اﳌﺘﻐﲑات اﳊﺎﻛﻤﺔ ﳌﻀﺎﻣﲔ وأﻃﺮ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﳕﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﳌﻮ 
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔو دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق  -4
 واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺎاﺳﺘﻐﻼﳍو ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص  ،ﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻴﻜﻠﻪ وﺷﻜﻠﻪدراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ     
ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﲡﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ و  ﻬﺎ،ﲡﻨﺒﳏﺎوﻟﺔ و 
  . ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ، واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ -5
ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ا     
ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻫﻨﺎ 
  (1).ﺑﲔ  اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻷﻧﺴﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺎطﻫﻮ اﻹ ﻃﺮوﺣﺔاﻷ ﻩﰲ ﻫﺬ ﻳﻬﻤﻨﺎوﻣﺎ      
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻴﻒ أ ﺎ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻓﺼﻞ أداءاﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ أﺳﺎﺳﺎ اﳌﺴﺘﻮى، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
      ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ: ﻟﺚاﻟﺜﺎ اﻟﻤﻄﻠﺐ
 اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ)ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﳚﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ      
واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ  (اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺴﻠﻮك) وذﻟﻚ ﺣﱴ ﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﳍﺎ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ( واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ
ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ 
    .(2)ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻮرﺗﺮ  (اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ)اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻼث  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتوﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳒﺪ      
اﻟﺘﻄﺮق إﱃ  وﺳﻴﺘﻢ. ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ retroP
 ﺗﻌﺮﻳﻒوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ 
                                                 
  .721، ص 2002، (ﻋﻤﺎن)اﻷردن  ،دار ﳎﺪﻻوي ،(ﺣﺎﻻت وﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ  أﲪﺪ ﻗﻄﺎﻣﲔ،(  1)
 .   261ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻓﻼح (2)
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ﰲ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛﺬا  ،ﻫﺎاﺧﺘﻴﺎر اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺎ و ﻣﻜﻮﻧﺎ  ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
  .ﺔاﻟﺼﻨﺎﻋ
   ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﻘﻴﻖ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ إﻣﻜﺎﻧﺎت ا ﺪف      
وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﳋﻴﺎر  ،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أي ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔﻧﺘﺎﺋﺞ 
 ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﻄﻂ أ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻒﻳﺗﻌﺮ وﻣﻦ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ  ،اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
 ﺗﻌﺮف ﻛﻤﺎ. اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺔاﻟﺒﻴﺌ ﺑﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ وﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 أن وﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ، اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ودﳝﻮﻣﺔ ﲞﻠﻖ  ﺘﻢ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أ ﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ
 وﻫﺬا ﻣﻌﲔ، ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﳏﺪدة ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﻨﺘﺠﺎت، أﻋﻤﺎل، ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺑﻨﺎء وإﻗﺎﻣﺔ دﻓﺎﻋﺎت ﺿﺪ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أو  retroP ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺟﻮﻫﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻔﻖ اﻹﻃﺎر
 ﻗﺒﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﲤﺜﻞ واﻟﱵ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻞ أﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲإﳚﺎد ﻣﻮﻗﻊ 
 ﻋﻦ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻴﺰة إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺆدي اﻟﱵ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أ ﺎ وﻋﻠﻰ. اﻷﻫﺪاف ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ
  . اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
ﲰﻴﺖ و ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳋﻴﺎرات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، " اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ"ﻣﺼﻄﻠﺢ  retroP ﻗﺪم     
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو  ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ أن ﳝﻜﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻞ أن إﱃ ﻧﻈﺮاﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ 
   (1).اﳋﺪﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ، أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ  ﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ
اﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺗﺴﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ  وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ     
  .ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة
 (2) :أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ     
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط - 
 .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺴﲑي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ - 
 .واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻔﺮص  -
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت - 
  :ذﻟﻚ ﻳﺒﲔ اﻵﰐ واﻟﺸﻜﻞ 
                                                 
  .052زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (1)
  .81، 71، ص صﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (2) 
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  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(: 1.3) رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
          
، (ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  :اﻟﻤﺼﺪر      
           .71ص ، 1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳉﺰء اﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 
  اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺔإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻣﻜﻮﻧﺎت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  . ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲرﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﲢﺪدﻫﺎ، وﻋﻮاﻣﻞ      
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲﻣﻜﻮﻧﺎت  -1 
ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،  ﺔاﻟﻘﻮل أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﳝﻜﻦ     
 اﻷﺳﺌﻠﺔإذ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ  ﺑﲔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﲢﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﱃ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻲ،
ﻜﻮﻧﺎت اﳌﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﱪز  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﻦو ﺗﻨﺎﻓﺲ؟، ﻣﱴ ﺗﻨﺎﻓﺲ؟،  ﻛﻴﻒﻋﻼم ﺗﻨﺎﻓﺲ؟، ﺗﻨﺎﻓﺲ؟، أﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ؟ :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :وﻫﻲﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺳﺎﺳﻴﺔاﻷ
، ﻓﺎﳍﺠﻮﻣﻲ ﳛﺪث ﻋﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺠﻮﻣﻲ أو دﻓﺎﻋﻲ أن ﲤﺎرس ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ -
   (1).اﳊﺎﱄ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺲ، واﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق 
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﱃ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع اﻟﺴﻮق، واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ( اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻠﺒﺔ) ﻳﺸﲑ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮق :اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻠﺒﺔ -
   (2).، وﻫﻨﺎك ﺳﻮق ﺿﻴﻖ وﺳﻮق واﺳﻊﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
ﻷﺻﻮل واﳌﻬﺎرات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻮاﺋﻖ أو ﺣﻮاﺟﺰ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﲣﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ا :أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ -
ﻳﻌﱪ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ﲢﻮزﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ  ،ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺰﻣﻦ
                                                 
  .662ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ وﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .052أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄداﺋﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻬﻲ ﻓاﳌﻬﺎرة أﻣﺎ  ،اﺳﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ أو اﳌﻮﻗﻊ وﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  .واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ (1).ﻋﺎﻟﻴﺔﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﲜ ﻜﻔﺎءة أوﺑﻹﻋﻼن أو اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
  ﻣﻜﻮﻧﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ(: 1.4)رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ 
               
، اﳉﺰء (ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ) اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  :اﻟﻤﺼﺪر
     .41 ص، 1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض) اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -2
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻤﺜﻼن ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﲰﺎن ﻋﺎﻣﻼن ﻫﻨﺎك     
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺎة دورة وﻣﺮﺣﻠﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ،
 وﻫﻨﺎك .ﻣﻌﲔ ﻧﺸﺎط ﳎﺎل ﰲ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﻣﻘﺪار ﺑﻪ وﻳﻘﺼﺪ: اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ -
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وﺗﺘﻤﺜﻼن ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮة ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺧﺎﺻﻴﺘﺎن
 اﻷﻗﻮى اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ وﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻷﻛﱪ اﳊﺼﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن وﻋﻤﻮﻣﺎ (2).اﻟﺘﻔﺮد ﻋﻮاﻣﻞ، و اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
 .اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺗﺪﻋﻤﺎن اﳋﺎﺻﻴﺘﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻫﺎﺗﺎن ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻟﺒﻨﺎء أﻓﻀﻞ وﺿﻊ ﰲ ﺗﻜﻮن
                                                 
  .301ﻓﺮﺣﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻏﻮل (1)
  .335 ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮﻧﺰ، وﺟﺎرﻳﺚ ﻫﻞ ﺷﺎرﻟﺰ (2)
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻬـﺎ:
  .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ 
  .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮﻗﻊ 
  .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
 .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ 
 أﻳﻦ ﺗﻨـﺎﻓﺲ:
  . اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻮق  
 .اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺎﻓﺲ  
ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
 ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
 أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ: اﻷﺻﻮل واﳌﻬﺎرات.
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 اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﻴﺎة دورة ﻣﺮاﺣﻞ ﲤﺜﻞ :اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺎة دورة آﺛﺎر -
 ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﱵ اﳊﻴﺎة دورة ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ أن ﺣﻴﺚ .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﳌﺰاﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﻮارد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺈن ﻟﺬا. ﳏﺘﻤﻠﺔ و ﺪﻳﺪات
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺣﺪة أﻗﻞ ﺗﻜﻮن ﺣﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﺧﺮوج ﻋﻨﺪ أي اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺸﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﻋﻮاﺋﻖ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺣﺠﻢ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف أن ﺣﻴﺚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﺒﲏ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻐﲑ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ .اﳌﻬﺪ
  .ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ دورة اﳊﻴﺎة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳎﺎل ﰲ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﺗﺼﻨﻴﻒ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات ﺰـــﻤﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أن ﳕﻴﳝﻜﻨﻨﺎ ﺿ     
ﻛﻞ وﻳﺘﻄﻠﺐ   .ﻴﺎرات، واﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﺮارات اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺮﻛﺎ ﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإﻻ ﻫﺬﻩ اﳋ "retroP"ﺣﺴﺐ
ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ، ﺳﻮق ﻣﻌﲔ أو )اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺧﻄﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﲝﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻴﺰة ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  .ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة وﻛﺬا اﳍﺪف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ
  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -1  
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺘﻔﺮض ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻌﺎر،      
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ إﱃ أﺑﻌﺪ ﺣﺪ، ﰒ ﺗﻨﺎور ﺑﺘﺒﲏ 
  .اﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻹﺳﱰ  اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺳﻌﺎر
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ -2  
ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﺘﺨﺘﺎر اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة اﻟﻌﺎﻣﻞ      
ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ إﻧﺸﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ 
  .ﻷن أﺻﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن ﺗﺘﻄﻠﺒﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﺳﻮاء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳊﺠﻢ أو ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  اﻷﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔوﰲ      
إﱃ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة، وﳘﺎ اﳋﻴﺎران اﻟﻠﺬان ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﺘﺎﺣﲔ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت، و 
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ -3 
ﻐﻄﻰ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ وﰲ ﺳﻮق ﳏﺪدة، أي ﺗﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻏﲑ اﳌأي      
    (1).ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﻣﻨﺎورا ﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳉﺰءاﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ و 
وإﳚﺎد  اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﻫﺬﻩ ﻠﺨﺺﳝﻜﻦ أن ﻧو      
  :ل اﻟﺘﺎﱄﺪو اﳉﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ: (1.1) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  
  (اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻔﺮد)ﻣﻦ اﻟﻮاﻃﺊ إﱃ اﻟﻌﺎﱄ   (ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺮد) ﻋﺎﱄ  (ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻌﺮﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻦ ) واﻃﺊ  ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج
  ﺟﺰء أو اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻮق  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻮق  اﻟﺴﻮق اﻟﻮاﺳﻊ  ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
  أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻤﻴﺰة  اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﳌﻮاد اﳋﺎم إدارة  اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﺻﻔﺎءدار  ،(ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﻣﺪاﺧﻞ، أﻣﺜﻠﺔ، وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ :اﻟﻤﺼﺪر
  .572 ، ص4102 ،(ﻋﻤﺎن) اﻷردن واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ، و ﳎﺎل اﳊﻘﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺪو ﻳﻮﺿﺢ اﳉ     
  : ﳒﺪ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺎرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ. اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
  .   ﺗﻮﺟﻪ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ اﻟﺴﻮق ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ - 
  .ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ ﻣﻨﺘﺞ وﺣﻴﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ - 
 ﻧﻄﻠﻖ أن ﳝﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ،(ﺿﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺳﻮقأو )اﻟﺴﻮق  ﰲ ﺻﻐﲑ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﲔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘ ﲔﻫﺎﺗ ﺗﺮﻛﺰ وﻋﻨﺪﻣﺎ   
  2( ).اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وإﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﻴ     
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻋﻠﻰ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، /اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ذات اﳌﻮارد اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و
 ﻣﻦ وذﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ أي ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷي اﻹﺟﺒﺎري اﳌﻤﺮاﻟﺜﻼث  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﻌﺘﱪو  .(3)أﺳﺎس اﻟﱰﻛﻴﺰ
   .ﻟﻠﻌﺮض اﳌﻔﺼﻞ ﻔﺼﻞﻫﺬا اﻟﻣﻦ  اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاﻟﻴﺔﰎ ﲣﺼﻴﺺ أﻛﺜﺮ  ﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎﻷﺟو  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ
  
                                                 
  .231ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .552 ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ وﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، ( 2)
  .67، ص 3002/2002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف،  (3)
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  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺿﺮورة أدى ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق واﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﱃ      
 دراﺳﺔ ﺳﻨﺤﺎولﺬا ﳍ، و ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة، وﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
   .ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﲢﻠﻴﻞو 
  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻣﻔﻬﻮم إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﻃﺮق ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺳﻨﺤﺎول اﻹﳌﺎم  ﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺘﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ      
  . ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺗﻌﺮﻳﻒ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  . ﺳﻨﺤﺎول ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ      
ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮع اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﲟﻨﺘﺞ ﻣﺎدي ﻣﻌﲔ، أو ﳎﻤﻮﻋﺔ " اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ     
  .  (1) "ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أي ﻗﺒﻞ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺒﻴﻊ
ﺪة ﺣﺑﻮ ( نﻼاﻷوﻟﻴﺔ أو اﻹﻋﺎﳌﻮاد ﻛ)ﺎس اﳌﻮرد اﳌﻀﺤﻰ ﺑﻪ ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﳏﺪد، وﺗﻘ"ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻛﻤﺎ      
  :وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﳘﻬﺎ، (2)"اﳋﺪﻣﺎتﻧﻘﺪﻳﺔ ﳚﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ أو 
  .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮاء، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ: ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج - 
  …اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺣﺴﺐ أﻗﺴﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت أو اﻟﻄﻠﺒﺎت: ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط- 
  (.اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﳌﺘﻐﲑة، اﳍﺎﻣﺸﻴﺔ)اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳉﺰﺋﻴﺔ : ﺣﺴﺐ ﳏﺘﻮاﻫﺎ - 
  .اﶈﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ: ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ - 
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻘﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن  أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ     
ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
، ﲢﺪﻳﺪا وﲢﻠﻴﻼ ﻟﻜﺎﻓﺔ (دون اﳌﺴﺎس ﲟﺴﺘﻮى اﳉﻮدة اﳌﺴﺘﻬﺪف)ﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳ ،(3)اﻟﺮﺑﺢ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زرع وﺗﻨﻤﻴﺔ روح ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ 
ﻴﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﲡﻨﺐ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﳌﺨﺰون اﻟﺮاﻛﺪ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺟﻬﻮد ﺗﺮﺷ
                                                 
   .41، ص 9991، دار اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 1، ج(دروس وﺗﻤﺎرﻳﻦ)اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  (1)
 laireganaM A ,gnitnuoccA tsoC ,retsoF egroeG ,rataD .M tnakirS ,nergnroH .T selrahC )2(
 72 p ,6002 ,A.S.U ,llaH ecitnerP nosraeP ,de ht21 ,sisahpmE
  .422، ص 0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﺎﻻت إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ( 3)
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أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ دون ﺗﺄﺧﲑ، وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻘﺎ 
  (1).ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺄ ﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وأدوات أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﺒﲑة أﺳﻮاق إﱃ وﻣﻮﺟﻬﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺬا ﺗﻌﺮف ﺑﺄ ﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ     
 ﺻﺎرﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ، ﺑﻐﺮض ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ وﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة ذات اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳏﻜﻤﺔ
  (2).، وﺧﻔﺾ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﳋﺪﻣﺔ، اﻹﻋﻼن واﻟﱰوﻳﺞ وﻏﲑﻫﺎاﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻣﺶ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﺗﺼﻨﻴﻊ، وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺞ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﲟﺎ ﻳﺆدى ﰲ      
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ أﻛﱪ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة 
  (3) .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ
رﺋﻴﺴﻲ  ﻫﺪف ﳓﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﻮد ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ رأس ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻊ اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ آﺧﺮ وﲟﻌﲎ     
واﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﻮ وﺟﻮﻫﺮي
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﲢﺪد اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺳﻌﺎرا أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﳌﻨﺘﺞ، ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ. ﺳﻮق أﻛﱪ، وﻃﺮد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  (4):ﺑﻨﺠﺎح
  .ﺔ ذات اﻟﻜﺮة اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻗﻼم اﳉﺎﻓ(  CIB)ﺷﺮﻛﺔ  - 
 . ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺴﺎﻻت وا ﻔﻔﺎت(  loop lrihw)ﺷﺮﻛﺔ  - 
   .ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻮاﺻﻼت(  letnI)ﺷﺮﻛﺔ  - 
ﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ      
ﻓﻤﺜﻼ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﱃ أﻗﻞ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة ﻣﻌﲔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ 
ﻷن ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺻﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎرﻫﺎ أﻗﻞ ﻟﻜﻦ  ABASﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ  ATOYOT
ﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺳﻮاء ﺑﻨﻔﺲ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺎﻓﺲ وﲢﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ رﺑﺢ أﻛﱪ ﻣﻦ ، وﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ (ﺟﻮد ﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
رﺑﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺎرق ﰲ ﳎﺎﻻت أﺧﺮى، وإذا اﺷﺘﺪت ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
                                                 
  . 32 ،22، ص ص 3002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، دار اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲأﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  (1)
  .552ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ وﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
  .58ﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴ (3)
  .303 ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. دﻳﻔﻴﺪ -ﺑﺘﺲ. أ.روﺑﺮت)4( 
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 اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺔ اﻟﺬﻳﻦأدﱏ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﻴﻊ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ
  .اﳉﻮدة وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲢﻘﻖ ﻧﻔﺲ رﺑﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻟﻜﻦ ﲝﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ وﺑﻨﻔﺲ
واﳍﺪف ﻣﻦ إﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻤﺢ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ أﻛﱪ 
اﻟﻘﻴﺎدي ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أو ﺗﺴﻌﻰ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺮﻛﺰﻫﺎ 
  .أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺟﻠﺐ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ
 ﻃﺮق ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 (1):ﻳﻠﻲﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻤﺎ  اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ   
  ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -1
 ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﺧﺘﻴﺎر إﱃ ﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﻠﻔاﻟﺘﻜ ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎدة ﰲ ﺗﺘﺠﻪ     
 ،(ﳕﻄﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت أي ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻏﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﻠﺴﻮق ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻛﻞ زﺑﻮن)اﳌﻨﺘﺞ 
 ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ، إﻧﻔﺎق اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ أن ﺣﻴﺚ ﻣﻜﻠﻒ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷن ﻧﻈﺮا
وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷن ﳕﻄﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﳌﺴﺘﻮى ﳓﻮ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
وﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺛﺮ اﳋﱪة، إذ ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﻜﺮ ﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﺮر ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ 
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻢ أن ﺗﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﱰاﻛﻢ، 
ﺑﺮاءة )اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻣﻊ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ذا ﺎ ﻻن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻐﲑ
 .ﺢ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺮﻳﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻜﻠﻒ، وﻫﺬا ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﻮاﻣﺶ رﺑ( اﻻﺧﱰاع
   ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -2
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺰﺑﻮن  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮق ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ   
ﻃﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻓﻖ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﻈﺮا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻌﺎدي،
 ﺗﻠﻘﻰ ﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ وﻟﻮ ﺣﱴ اﻟﺴﻮق، ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ ﳏﺪود ﺑﻨﻄﺎق ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ، وﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﺟﺬب ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻌﺎر أن إﻻ اﳌﻮاﺻﻔﺎت، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻛﺒﲑا رواﺟﺎ
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺳﻮاق واﺳﻌﺔ ﺟﺪا ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺗﺼﻞ ﺣﱴ إﱃ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ 
  .ﻋﻮﳌﺘﻬﺎ
                                                 
  ﺑﺘﺼﺮف) (p ,.tiC .pO ,retroP .M )1(
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  اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﻜﻔﺎءات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -3
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻌﺪﻻت رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﻮ اﻷﲰﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳍﺪف أن ﳒﺪ    
 .ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺧﻔﺾ
 اﻷﻗﺴﺎم وﻋﻠﻰ .اﳍﺪف ﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﳏﻮرﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮا واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﳎﺎل ﰲ اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﻜﻔﺎءات ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  .واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻨﻤﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻛﻔﺎءا ﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺧﺮى
  اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺗﻘﻨﻴﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻜﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﲣﻔﻴﺾ      
  (1):ﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓأﺳﺎﺳﺎ  وﺗﺘﻤﺜﻞﻜﻠﻔﺔ، اﻟﺘ
 اﻹﻧﺘﺎج؛ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت وﻓﻮرات  -
 اﳌﻜﻠﻔﺔ؛ اﻷﺧﻄﺎء واﳔﻔﺎض أﻛﱪ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ واﳋﱪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲎﻣﻨﺤ وﻓﻮرات  -
 ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ؛ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻐﻼل  -
 ﺑﻌﻀﻬﺎ؛ ﻣﻊ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ  -
 ﻛﻔﺎءة؛ أﻛﺜﺮ ﻷ ﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص اﺳﺘﻐﻼل ﰲ أﺧﺮى ﻧﺸﺎط وﺣﺪات ﻣﺸﺎرﻛﺔ درﺟﺔ  -
 ؛اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ وﻓﻮرات ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻮق ﰲ اﻷول اﳌﺘﺤﺮك ﻣﻴﺰة ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﻐﻼل  -
  ؛(اﻟﻌﻤﻮدي) اﻟﺮأﺳﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻮرات  -
 اﻟﻨﻘﻞ؛ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ واﳌﺨﺎزن واﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻮرات  -
 اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ واﳊﺪ اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺪد ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺜﻞ أﺧﺮى ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻗﺮارات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرات  -
  .اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﺎت وﺧﻔﺾ
  :وﺳﻨﺤﺎول ﺷﺮح ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ     
   اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻰﻨﺤﻨوﻣاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺠﻢ  :اﻟﻔﺮع اﻷول
اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، أي أن إن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﻫﻲ      
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج، وأن اﳌﺼﺪر اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻗﺪرة  ﻮأﺣﺪ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻫ
ي ﻟﻪ أﺛﺮ اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺎل ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺬ
                                                 
  . 711ص  ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،( 1)
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ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ وأﺛﺮ اﳋﱪة أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة إذن . (1)ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﺟﺪا ﻻﳒﺎز ﻣﻬﻤﺎ ﻢ اﶈﺪدة
  .ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ دون ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ
   اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺠﻢ -1
ﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﺗﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ      
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﱰاﻛﻢ ﻣﻌﺘﱪ ﻟﻺﻧﺘﺎج، أي ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﳑﺎ 
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻣﻦ 
وﻧﻮﻋﻴﺔ  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻢ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺠوﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﳊ .ﺟﻴﺪة
 gnusmaSو MBI ﻣﺜﻞ ﺎت ﻛﺒﲑةﻣﺆﺳﺴﺘﻊ اﳊﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠــــﻢ ﲤوﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ  .(2)ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ، ﺷﺮاﺋﺢ اﺗﺼﺎل، ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮدع ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺣﺠﻢ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﻐـــﻼت 
   (3).اﻟﺸﺮاﺋﺢﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺆﺳﺴاﳌ
  ﺘﺠﺮﺑﺔواﻟ أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ -2
ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﲑان، ﺑﺄن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ " sserdnA.J.E"ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ      
رﺟﻊ ذﻟﻚ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ أ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻗﺪ (ﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞﺑﻋﻨﻬﺎ  اﻣﻌﱪ % )  02ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺘﻜﺮار ﻣﻬﻤﺔ، . (4)" egassitnerppa’d sussecorp " إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ ﲢﺴﻦ
وﻇﻴﻔﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺮد، اﻟﻮرﺷﺔ أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎء ﺎ، 
ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت اﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ   وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺮوري ﻹﳒﺎز اﳌﻬﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠو . ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻐﺮض ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻜﻞ
 ﺸﻬﻮرةﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌ ﻪﻛﺸﻔﺘﻣﺎ   ذﻟﻚ ﻣﺜﺎلو  ﻋﺎدة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﻻ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت رﺑﻄﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ،
  . (5)اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻮل أﺛﺮ
                                                 
 ،(ﻋﻤﺎن)اﻷردن  دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ،(ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﻣﺪاﺧﻞ، أﻣﺜﻠﺔ، وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ،  (1)
  .522، ص 4102
  .342ﺷﺎرل وﺟﺎرﻳﺖ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .     141روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 3)
 .99 p ,8891 ,siraP ,trebiuV ,leirtsudni gnitekraM ,cnalB sioçnarF )4(
 .442ﺷﺎرل وﺟﺎرﻳﺖ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (5)
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ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت،  6691 - 5691ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﱵ «  G.C.B »ﻗﺎم ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ     
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻮا ﺑﺄن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻮﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ،
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ : "وﻗﺪ ﲰﺤﺖ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﱄ(. أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ)ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﱰاﻛﻢ 
أي أن ﻫﻨﺎك  ( 1)"ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﱰاﻛﻢ%  03إﱃ  02ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ  اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻋﻤﻮﻣﺎ
  .وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻧﺘﺎج و اﻹﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ 






   
     
 
 .201 p ,8891 ,siraP ,trebiuV ,leirtsudni gnitekraM ,cnalB sioçnarF :ecruoS
ﺗﻘـﺪر  0008وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻮﺣـﺪة  وﺣـﺪات ﻧﻘﺪﻳـﺔ 01ـ ـــــــــــﺗﻘـﺪر ﺑ 0004ﺑﺄن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣـﺪة  (1.5) ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ     
   .ذﻟﻚ إﱃ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔأدى ﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﺮرت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ، وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أﻧ 5.7 ــــــــﺑـ
  (اﻟﻌﻤﻮدي) اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
أو اﳌﺸــﱰﻳﻦ ( ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﳌﻨﺒــﻊ)اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ اﻟﺮأﺳــﻲ ﻣﻔﻬــﻮم اﻗﺘﺼــﺎدي ﻳﺸــﲑ إﱃ درﺟــﺔ ﺳــﻴﻄﺮة اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺪر اﻟﺘﻮرﻳــﺪ      
 ﺳـﻴﻄﺮة ﰲ وﻳﺘﻤﺜـﻞ ﻟﻠﺨﻠـﻒ ﻋﻤـﻮدي ﺗﻜﺎﻣـﻞ، اﻟﻌﻤـﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ ﲔﻧـﻮﻋ دﻮ وﺟـﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺠﻠـﻰ و  .(2)(ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺐ)
 ذﻟـﻚ ﻣﺜـﺎل اﳊـﺎﱄ، اﻟﻮﻗـﺖ ﰲ إﻧﺘﺎﺟـﻪ ﺗﺘـﻮﱃ اﻟـﺬي اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﻟﻠﻤﻨـﺘﺞ ﻻزﻣـﺔ ﻣـﺪﺧﻼت ﺗﻨـﺘﺞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ
                                                 
 .001 p ,.tic.pO ,cnalB sioçnarF )1(
  .     603 روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2) 
 ∑n  
 
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 
 
   
 0008 0004
    
 داﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
 01
 5.7
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 ﻣـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻗﻴـﺎم ﰲ ﻟﻸﻣـﺎم اﻟﻌﻤـﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ وﻳﺘﻤﺜـﻞ ،ﻟﻠﻘﻄـﻦ ﻣﺰرﻋـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ أو ﻟﻠﻐـﺰل ﻣﺼـﻨﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻧﺴـﻴﺞﻣﺆﺳﺴـﺔ  ﻗﻴـﺎم
 ﻟﻠﻤﻼﺑـﺲ ﻣﺼـﺎﻧﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻧﺴـﻴﺞﻣﺆﺳﺴـﺔ  ﻗﻴـﺎم ذﻟـﻚ ﻣﺜـﺎل اﳊﺎﻟﻴـﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎ ـﺎ ﺗﺴـﻮﻳﻖ إﱃ  ـﺪف إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑﺘﻤﻠـﻚ
  .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﺪة دﻻﺋﻞ ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ  ،(1)اﻟﺴﻮق ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻛﺰﺮ ﻣ أو اﳉﺎﻫﺰة
  دﻻﺋﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮدي(: 1.2)ﺠﺪول رﻗﻢ اﻟ
  اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﺪﻻﺋﻞ   اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﺑﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ  ةﻴﺎز اﳊ -
  .ﻃﺮف اﳌﻤﻮﻧﲔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  اﳔﻔﺎض -
  .اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﺮاء إدﺧﺎل  -
 -  .ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻦ
  .اﳔﻔﺎض ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ -
  .رﻗﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﻮدة -
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳓﻮ اﻷﻋﻠﻰ أو  -
  .اﻷﺳﻔﻞ
  .ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق -
  .رﻓﻊ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل -
  .ﺿﻤﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﳌﻨﺎﻓﺬ -
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﺴﻦ ﺑﲔ اﺳﺘﻌﺪادات  -
اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ 
  .اﻷﺳﻮاق ﳓﻮ اﻷﺳﻔﻞ
  .881ص  ، 0002اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ :اﻟﻤﺼﺪر
 ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﲝﻴـﺚ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ، ﺑﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘـﺎج ﻣـﻦ ﲤﻜﻨﻬـﺎ اﻟﻌﻤـﻮدي ﻟﻠﺘﻜﺎﻣـﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﳌﻨـﺎﻫﺞ أن اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﲡـﺪ ﻗـﺪ     
 اﳋـﺎم اﳌـﻮاد ﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ اﻟﻼزﻣـﺔ واﳌﻌـﺪات اﻟﺘﻮرﻳـﺪات اﳌـﺪﺧﻼت، ﻛـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ اﳌﺮﺗﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
 ﻣـﻦ واﳋـﱪة اﻟﻨﻄـﺎق ﺑﺘﺄﺛﲑات ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﻛﺜﲑة ﺣﺎﻻت ﰲ ﺎﺋﻴﺔ،  ﻣﻨﺘﺠﺎت إﱃ
 واﻟﺼـﻠﺐ اﳊﺪﻳـﺪ اﻟـﻮرق، اﻟـﻨﻔﻂ، ﺗﻜﺮﻳـﺮ ﺻـﻨﺎﻋﺎت ﰲ ﺟـﺪا ﺑـﺎرزاﻳﻜـﻮن  اﻟﻌﻤـﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ اﳌﺜـﺎل ﺳـﺒﻴﻞ ﻋﻠـﻰ آﺧـﺮ إﱃ ﻧﺸـﺎط
 ﺘﻬﺎأﻧﺸـﻄ ﻟﻜـﻞ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ إﲨـﺎﱄ ﲣﻔـﻴﺾ واﺣﺘﻤـﺎل اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎدرة ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺚ
 ﻓـﺈن ﺎتﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﳍـ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ و  اﻟـﺪاﺧﻞ، ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ أو اﻹﻧﺘـﺎج أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﻜﺜـﲑ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ
 ﺗـﻮﻓﲑات ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻋﻨﻬـﺎ ﻳﱰﺗـﺐ واﻟـﱵ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻳـﺘﻢ اﳋـﺎرﺟﲔ واﳌﺸـﱰﻳﻦ اﳌـﻮردﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺻـﻔﻘﺎت ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ
  .اﻹﻧﺘﺎج ﰲ أﻛﱪ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﰲ أﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﰲ ﺿﺨﻤﺔ
 ﲣﺘﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺪا، ﻗﻠﻴﻼ اﻟﺮأﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﺧﺮى ﻣﻮاﻗﻒ وﰲ     
 واﻟـﱵ اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ، واﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﺸـﺮوع ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻔﺎدى ﲝﻴﺚ داﺧﻠﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻧﺸﻄﺔ أداء ﻗﺼﺪ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺷـﺮاء ﺧـﻼل ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔـﻴﺾ إﱃ اﻟﺴـﻌﻲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﻟـﺬﻟﻚ اﳌﺮﺗﻔـﻊ، اﻟﺮأﺳـﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺗﺼـﺎﺣﺐ
                                                 
  .18ص ، 7991اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﻄﻴﺔ،  اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ (1)
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 اﻷﺳـﻮار ﺧـﺎرج ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت ﺷـﺮاء ﻋﺎﻣـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ اﳌـﻨﻬﺞ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ وﻳﻄﻠـﻖ إﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻛﺜـﺮ اﻹﻧﺘـﺎج ﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت
 اﻟﻜﻤﺒﻴـﻮﺗﺮ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﰲ lleD ﺷـﺮﻛﺔﻞ ﺜـوﺗﻨﺎﺳـﺐ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﺎت ﺳـﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻄـﻮر ﻣ gnicruostuO
 وﺗﻮزﻳـﻊ ﲡﻤﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬﻮدﻫـﺎlleD  رﻛـﺰت ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺟﻴـﺪ، ﺑﺸـﻜﻞ اﳌـﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﻤـﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞﺧـﺪﻣﻬﺎ  ﺣﻴـﺚ، اﻟﺸﺨﺼـﻲ
 اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﳌـﻮردة ﺎتﺆﺳﺴـاﳌ ﻣـﻦ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴـﻮﺗﺮ أﺟـﺰاء اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺸـﱰي ، ﺣﻴـﺚاﻟﺸﺨﺼـﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴـﻮﺗﺮ أﺟﻬـﺰة
 ﻣﻨﻬﺠﻬـﺎ ﰲ اﻟﺘﺤـﺮك ﰲ اﳊﻴﻮﻳـﺔﺎﻟﻜﻔـﺎءة و ﺑ ﺗﺘﻤﺘـﻊﳑـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ  .ﻬﺎﺗﺼـﻨﻴﻌﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ واﻹﻧﺘـﺎج  اﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣـﻦ ﲢـﺪ ﻟﻜـﻲ
  .(1)اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ إﻧﺘﺎج ﰲ ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ورﺷﺎﻗﺔ رﲝﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﺻﺒﺤﺖو  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
  اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻴـﺰة ﲢﺪﻳـﺪ ﰲ ﻟﻠﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻬﻤـﺎ ﺑﺎﻋﺜـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻗﺪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﻴﻒ اﻟﻨﺸﺎط أداء ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺬي اﳌﻮﻗﻊ     
 ﰲ ﻳﺘﻤﺜـﻞ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻣﻴـﺰة ﻟﺒﻨـﺎء اﳌﻮﻗـﻊ اﺳـﺘﺨﺪام ﰲ اﻹﺑـﺪاع ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺣـﻮل اﻷﻣﺜﻠـﺔ أﻫـﻢ وأﺣـﺪ
 ﺟـﻮدة وﻋﻠـﻰ اﻷدﱏ، ﺣـﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻹﺑﻘـﺎء اﻟﺴـﻴﺎرات، ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﻮردﻳﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ  ATOYOTإﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
،  ﺎﺳـﻴﺎرا ﲡﻤﻴـﻊ ﻣﺼـﺎﻧﻊ ﻣـﻦ ﺑـﺎﻟﻘﺮب ﺎ ـﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﺼـﺎﻧﻊ ﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺗﻌﻤﻞ ،اﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪﻫﺎ ﰲ اﻷﺟﺰاء
 ﰲ" ﻣـﻨﻬﺞ ﺧـﻼل ﻣـﻦ ﺎ ﳐﺎز  إدارة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻓﺈن ﺎ ﺳﻴﺎرا ﲡﻤﻴﻊ ﺧﻄﻮط ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻜﻮن وﻋﻨﺪﻣﺎ
 اﻻﺣﺘﻔـﺎظ ﺗﻜﻠﻔـﺔ دون اﳊـﺎل ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ إﻟﻴﻬـﺎ ﲢﺘـﺎج اﻟـﱵ اﻷﺟـﺰاء اﺳـﺘﻼم ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻳﻮﺗـﺎ أن ﻫـﺬا ﻳﻌـﲏ "ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ اﻟﺘﻮﻗﻴـﺖ
 ﻣﻮردﻳﻬـﺎ وﻻ ﺗﻮﻳﻮﺗـﺎ ﻻ ﻷﻧـﻪ اﻹﻧﺘـﺎج ﺟـﻮدة ﻣﻌـﺎﻳﲑ أﻋﻠـﻰ ﰲ اﳌﻜﻮﻧـﺎت ﻛـﻞ ﺗﻜـﻮن أن ﳚـﺐ ذﻟـﻚ إﱃ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ .ﺑـﺎﳌﺨﺰون
 إﱃ اﻟﺪاﺧﻠـﺔ واﻟﺘﻤـﻮﻳﻦ اﻹﻣـﺪادﻓﻬـﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﲣﻔـﺾ ﻣـﻦ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  أﺟـﺰاء، ﻓﻘـﺪ أو ﻋﻴـﻮب ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺑﻜﻔـﺎءة اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗـﺪار ذﻟـﻚ إﱃ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺟـﺪا، ﻗﻠﻴـﻞ ﺎ ﻣﺴـﺘﻮدﻋﺎ ﰲ اﳌﺨـﺰون ﺣﻴـﺚ ﻛﺒـﲑ ﺣـﺪ إﱃ ﺗﻮﻳﻮﺗـﺎ
 (2).ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﻮدة ذات أﺟﺰاء أو ﻣﻜﻮﻧﺎت أو ﳐﻄﻄﺔ ﻏﲑ ﺗﻮﺻﻴﻼت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﳊﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎدر وﻣﻦ
  ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔواﻟﺘﺒﲏ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﳍﺬﻩ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﺎدون إﱃ ﻬﺎﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻔﻴﺾﲣاﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻜﻲ     
إﻻ أ ﺎ  (ﻓﻮاﺋﺪ)ﻣﺰاﻳﺎ  ﻋﺪة ﳛﻤﻞ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ رﻏﻢ أن ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، و ﻮاﻣﻞاﻟﺘﺤﻜﻢ اﳉﻴﺪ ﰲ ﻋﺪة ﻋ
  .ﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﳏﺎﻃﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤ
  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻹ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺸﺮوط أﻫﻢ ﻧﻮﺟﺰ     
  
                                                 
  .     903، 803روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (1)
   .     013روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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  ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -1
ﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻳﻓﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن      
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ . ...ﺘﻮزﻳﻊﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﻟاﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، اﻹﻣﺪاد، اﻟﺴﻴﻄﺮة 
  .واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
  وﻋﻤﺎل واﻋﻴﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة -2
ﺨﻔﻴﺾ ﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﻟﺘﻳوﻫﻮ ﻣﺎ ع ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺎ ارﺗﻔ ﺗﺆدي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒﲑة إﱃ     
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  ،(1)ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺴﺐاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ 
وﻋﻠﻰ  .اﳔﻔﻀﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺠﻢ ﻓﻜﻠﻤﺎ 
دور ﰲ  ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﺠﺮﺑﺔو  اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺛﺮ اﳋﱪةو  ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
   اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ -3
 وذﻟﻚ. ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻗﻞ دون اﳌﺴﺎس ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ذات ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ زﻫﻴﺪة اﻟﺜﻤﻦ     
ﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ 
   (2).اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
   أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ -4
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات ﺑ ﺰﺑﻮنﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﻟو  ،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒواﻟﱵ ﺗﺘﻼءم وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻧﻴﺔ      
    .ﺘﻜﻠﻔﺔاﻟواﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﻤﻄﻴﺔﺗﻘﺪﻳﻢ  -5
ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ أي  ،ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ أﺳﺎﺳﻲ دون أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة      
ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻏﲎ  ﻛﻲ  ﺗﺒﺴﻴﻂ أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺘﺎجو  .ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج وﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﺪودة ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
 ﻋﺪم .(3)ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻠﻤﺎ ﲤﻜﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﻬﺎ
                                                 
  .011ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
 p ,0002 ,siraP ,noinU-ilbuP snoitidé ,euqigétartS ,yrérF cirédérF ,selohcS naveK ,nosnhoJ yrreG )  2(
 .403
 .503 p ,.tic.pO ,yrérF .F ,selohcS .K ,nosnhoJ .G )3(
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، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻻﺳﺘﺨﺪام واﺣﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺟﻮدو  اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﺜﲑة ﻃﺮق وﺟﻮد
   . ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -6
 (1):ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ أﳘﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔﺮﺗﻜﺰ ﺗ   
 أن ﳚﺐ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﺷﺮط ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ :اﻟﺤﺠﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 .اﻷﺧﺮى اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر ﳛﺪث ﻻ
 .ﺳﻮاء ﺣﺪ ﻋﻠﻰ واﳌﺴﲑﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻃﺮف ﻣﻦ واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ اﳉﻬﻮد ﳏﺼﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ إن :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 ﺟﻬﺔ ﻣﻦ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﺮواﺑﻂ إدراك ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻜﻦ إن :اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪر ﺎ وﻳﻌﺰز اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳎﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﳛﺴﻦ أﺧﺮى،
 أو اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  ﺪف واﳌﻨﺘﺠﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺾ ﲡﻤﻴﻊ إﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻘﺼﺪ :اﻹﻟﺤﺎق ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 .ﳑﺎﺛﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﲤﺎرس إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﺪات إﱃ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺸﺎط ﺗﺴﻴﲑ ﰲ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ اﳋﱪة ﻧﻘﻞ
 ﰲ إﳚﺎﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻻ اﻟﱵ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻌﺾ ﺗﻐﻴﲑ أو إﻟﻐﺎء ﺿﺮورة ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻜﺸﻒ ﻗﺪ :اﻹﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ
 .اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ
 ﺗﺄﺛﲑا ﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻮردﻳﻦ، ﳜﺺ أو ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﳜﺺ اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻛﺎن ﺳﻮاء :اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
  .اﳌﻮردﻳﻦ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﻣﺪاد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻮر، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪة ﻋﻠﻰ
ﺻﺎرﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﻔﻠﺑﺎﻟﺘﻜﻘﻴﺎدة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن  وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ     
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﺟﻌﺔ . ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻋﺒﺎء واﳌﺼﺎرﻳﻒ
  .أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔواﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  اﳌﺘﻜﺮرة واﳌﻔﺼﻠﺔ
ﺔ ﻔﻠﺑﺎﻟﺘﻜﻘﻴﺎدة اﻟ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷن اﳌﻴﺰة اﻟاﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ      
 ،ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮن اﲡﺎﻩ ﻃﻠﺐوﺟﻮد ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ، وﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﱰاة اﻟﻜﻤﻴﺎت ﰲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة، ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ أن ﳚﺐ ﺣﻴﺚ
  .(2)اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 
                                                 
 .631-921 pp ,.tic.pO ,retroP .M )  1(
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  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟ ﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
   :إن إﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ     
  ﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -1
وذﻟﻚ ﻷن اﳌﺸﱰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا       
إﱃ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ، ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ ﳑﻴﺰا وﻣﻨﻔﺮدا، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻷ ﻢ ﻳﺸﻌﺮون أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ  اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﻬﻮرة ذات ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺷﺮاﺋﻬﻢ، ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ 
ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻷﻗﻮﻳﺎء، ﺣﻴﺚ   .(1)أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
   . ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ أرﺧﺺ ﻣﻨﺘﺞ ﲜﻮدة ﺟﻴﺪة
  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -2
اﺣﺘﻼل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺮ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ      
 ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺴﻮف ﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، ﻣﺸﺎ ﺔ أﺳﻌﺎر ﻓﺮض إﱃاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﺪت ﻓﺈذا. اﻷرﺑﺎح
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻛﻤﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ذﻟﻚ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﳌﺎ ﻧﻈﺮا ﻣﻨﺎﻓﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻌﺎر ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺆﻻء ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳ
    (2).اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -3
ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮوب أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺎدرة اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺆﺳﺴﺎت اﳌﺗﻜﻮن       
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻈﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺪرﺟﺔ  أﺳﻌﺎر داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أي ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺪ اﳌﺴﺮح ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ 
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﲟﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻘﻮل إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ و  (3).ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺻﻌﺐ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
  .إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞﻧﻈﺮا ﻷﺛﺮ ﻣﻨﺤﲎ اﳋﱪة، ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻖ  ﻛﺴﻼح ﻫﺠﻮﻣﻲ أو دﻓﺎﻋﻲﳋﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ  
  
 
                                                 
   .     613روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
  .152زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
   .     713روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (3)
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  ﻋﺎﺋﻖ دﺧﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ -4
اﳌﻄﻠﻘﺔ ﲟﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻪ  ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ     
  . اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل، وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ .ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻮاﺋﻖ إرﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺮاﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺎ ﲢﻈﻰ اﻟﱵ اﳌﺰاﻳﺎ أن اﻟﻘﻮل وﳝﻜﻦ   
 أو اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳎﺎرات ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻻ اﻟﺴﻮق دﺧﻮل ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت (اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ)اﻷﺧﺮى  اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻨﺎﻓﺲ  اﺟﻬﺔ أي ﻫﺠﻮم ﻣﻦﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﳑﺘﺎزا ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ وﻣﻮ  ،اﻷﺳﻌﺎر
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﺧﻮل ﻛﺒﲑة واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﺬﻟﻚ .اﳉﺪﻳﺪ
  .ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻏﲑ ﺟﺬاب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ -5
ﻫﺆﻻء اﳌﻮردﻳﻦ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ زﺑﻮن اﻟﺸﺮاء ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ  ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮم ، ﻷ ﺎﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ اﻷﻗﻮﻳﺎء     
ﻛﻤﺎ ﻷن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  .اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮة دﻋﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﳑﺎ ﻣﻬﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ
اﻟﱵ ( أﺳﻌﺎر اﳌﻜﻮﻧﺎت أو اﻷﺟﺰاء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ)ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر 
 (1).ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﳝﺮرﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮردوﻫﺎ، 
 ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺑﺼﻔﳏﺘﻤﻠﺔ   ﺪﻳﺪات ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﻘﻮى ﺗﻌﺘﱪ 
  .ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻘﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﳍﺎ
  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ : ﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎدي ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻬﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن       
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب ﳚﺐ، وﻗﺪ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت
  :اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أو اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ اﻟﻌﻴﻮب ﺬﻩﻫ اﻷﻗﻞ، وأﻫﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ وﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﳍﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﻪ
  ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت -1
 ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺣﺼﺺ اﻗﺘﺤﺎم ﰲ ﲡﺘﻬﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺎول ﻗﺪ     
 ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﱴ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﲟﻘﺮﺑﺔ وﺗﻘﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج، ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ  ﺪر اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ وﰲ اﳊﺠﻢ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺰاﻳﺎ
  ﺪف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ .اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻄﻮر دورة ﺗﻘﻠﻴﺺ ﲢﺎول ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﰲ وﻓﺮات
                                                 
   (     ﺑﺘﺼﺮف. )813روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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 ﺑﺎﳊﺼﻮل ﺗﺴﻤﺢ ﺟﺪﻳﺪة وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻮض وﻫﺎﻣﺸﻴﺔ، ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﲢﺴﻴﻨﺎت إﺟﺮاء إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﺘﻌﺪدة
  .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻄﻮر ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎﻃﺊ اﻟﻔﻬﻢأي  ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳎﺎل ﻋﻠﻰ
  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻏﻴﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻫﻤﺎل -2
 وﻻ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺘﱪة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻏﻠﺐ ﺗﺮﻛﺰ      
 ﻓﻘﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ وﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﲤﻴﻞ ﻓﻬﻲ اﳌﺸﱰاة، اﻹﻧﺘﺎج وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺗﺒﺪي
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ﺰأو ﳒﺪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻛ .ﻣﻌﺘﱪة وﻓﺮات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﰲ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻐﲑات إﺣﺪاث ﻳﺴﻤﺢ
 اﻟﻜﺜﲑة، اﳌﻮارد ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻷن( اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ)اﻟﺼﻨﻊ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺰﻴﱰﻛﻛﺎﻟ  واﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﺜﻞ واﻟﱵ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ، اﳋﺪﻣﺎت، أﻧﺸﻄﺔ ﻫﻨﺎك أن ﺣﲔ ﰲ
   .اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻃﺮق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ -3
إﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ  ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ، ﺣﻴﺚ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻹﻧﺘﺎج ووﺳﺎﺋﻞ ﻃﺮق إﳚﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺪرة      
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻳﻀﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ، ﻛﺄن ﺗﻄﺒﻖﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﰲ اﻟﺘﻮﻓﲑ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أو ﻣﻦ ﰲ اﳔﻔﺎﺿﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻤﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ن ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﺑﻜﻞ واﺣﺪة إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﺈﺑﻈﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻧﻔﺲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓو  .(1)...اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄدﱏ اﻷﺳﻌﺎر ﳑﺎ اﳔﻔﺎض اﳌﺮدودﻳﺔ وﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي (ﻇﻬﻮر ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر) ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 (2).ﺑﺪورﻩ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻹﻓﻼس
  اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ  -4
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﻄﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺬﻩ      
ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺘﺞ أو ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﰲ أﺻﻮل ﺟﺎﻣﺪة وﻏﲑ . اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
                                                 
  ,5002 ,gnihsilbup leaW raD ,tnemeganaM cigetarts ,roosnaM rehaT ,iroobuJ-lA namharrudbA )1(
  .701 P
 ,selloryE epuorG noitasinagrO'd snoitidE ,noitidé emè3 ,euqigétartS esylanA’L ,idlabiraG draréG )  2(
 .101 ,001 pp ,7002 ,siraP
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ﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى ﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﻧﺔ وﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ واﻟﱵ ﻣ
  ( 1).ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة داﺧﻞ أﺳﻮار ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳏﺪدة واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ
  ﻦوأذواق اﻟﺰﺑﺎﺋ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻐﻴﺮ -5
اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓﻄﺎط ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻓﺒﻮﺻﻮل     
وأﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻐﻲ أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
 (2).واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﲢﺎول اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل واﻷﻧﻮاع واﳌﻼﻣﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺳﻌﻴﺎ وراء ﲣﻔﻴﺾ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ      
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي 
ﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳ ﻷن وذﻟﻚ ،(3)إﱃ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 أﺧﺮى أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﳘﺎل إﱃ ﻳﺆدي ﻗﺪ اﻟﺬي اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻷﻣﺮ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ










                                                 
   .     813روﺑﺮت ـ ﺑﺘﺲ ـ دﻳﻔﻴﺪـ ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .123 ,023 pp ,6991,siraP ,acimonocE noitidE ,elarénéG euqitiloP ,esumraM naitsirhC )2(
  . 202إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : ﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول، واﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﳐﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ اﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻣﻔﻬﻮم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ     
وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴوﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮاز ﺷﺮوط ﳒﺎح اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ، 
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔوﳐﺎﻃﺮ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ 
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻣﻔﻬﻮم :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .   وﻃﺮق ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ   
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ  :اﻟﻔﺮع اﻷول
وﻟﻦ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﺆدي ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض  واﻟﱵ ﺗﻌﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳑﻴﺰة وﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
     .(1)ﺼﻨﺎﻋﺔﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﲤﻴﻴﺰا إﻻ إذا ﻟﻮﺣﻆ ﰲ اﻟ
ﺗﺒﺪو  اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻖ إﱃ  ﺪف اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻃﺮف اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ     
 ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﱵ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ، اﻻﻧﻔﺮاد إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ أﺧﺮى، ﺑﻌﺒﺎرة أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ وﺣﻴﺪة
 ﺗﺼﺒﺢ وﺿﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﲡﺪ ﰒ .أﳘﻴﺔ ذات ﺑﺄ ﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻳﺪرك اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﱵ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﺧﺎﺻﻴﺔ ﲣﺘﺎر ﺣﻴﺚ
ﺪرﻛﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت  ،)2(اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺒﻊ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ
ُ
  .(3)اﳌﻨﺎﻓﺴﲔأي ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌ
ف إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻳﻀﺎ ﺑﺄ ﺎ إﻋﻄﺎء اﳌﻨﺘﺞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻤّﻴﺰة وﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن، واﻟﱵ ﲤّﻴﺰ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﺮ      
إذن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ . ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  .(4)اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻤّﻴﺰ
 ﺷﺮاﺋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﱵ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲎ أن ﻧﺪرك أن اﳌﻬﻢ ﻣﻦو      
 اﳌﻄﻌﻢ ودﻳﻜﻮرات اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻮﺟﺒﺔ ﲜﻮدة ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺈن ﲰﻚ ﻣﻄﻌﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻓﻤﺜﻼ .ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
 وﻓﺎﻛﻬﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺣﻠﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻮﺟﺒﺔ ﺗﻘﺪﱘ وﺳﺮﻋﺔ واﳌﻨﺎﺿﺪ اﻟﻜﺮاﺳﻲ ﺑﲔ اﳋﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺎﺣﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺄﻳﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺘﺞ ﻷﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺳﻠﻌﺔ . اﳌﻄﻌﻢ وﻣﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻫﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎن وﻧﻈﺎﻓﺔ وﺳﻠﻄﺎت
                                                 
 .101 p ,.tic.pO ,rengag te risiohc :elleitnerrucnoc eigétartS ,idlabiraG .G )1(
 .62 p ,.tic.pO ,retroP .  M )2(
 .603 p ,.tic.pO ,yrérF .F ,selohcS .K ,nosnhoJ .G )3(
 ,noitidé e5 ,lennoitarépo te euqigétarts gnitekraM ,zatipmuhC rebuR te nibmaL seuqcaJ-naeJ )4(
 .662 p ,2002 ,siraP ,donuD
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 ﺗﻔﻜﲑﻧﺎ ﳓﺼﺮ أﻻ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ. (1)اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻓﻜﺮة أو ﺧﺪﻣﺔ
 .ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﻞ ﰲ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ
وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳝﻜﻦ أن ﲤﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ      
د اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻖ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت أي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪ
ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ 
  (2):اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ...اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ، ﻣﺜﻞ(ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ﻷول ﻣﺮة)ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳐﱰﻋﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ وﺟﻮد أﺻﻼ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  - 
ﻄﻮرة وﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﻜﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻣﺜﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌ - 
  ...ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻔﺎز اﻷﺳﻮد واﻷﺑﻴﺾ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻠﻮن
  ...ﻣﺜﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻮنوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، أ ﺎ ﻣﻌﺮ  ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أي ﺗﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻻ - 
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﻠﺪة واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺄن ﻳﻜﻤﻦ  - 
     .اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 xeloRﺷﺮﻛﺔ ،ﻟﻠﺤﺎﺳﺒﺎت MBIﺷﺮﻛﺔ  :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﺠﺎح  ﻧﺬﻛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ  اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺜﻠﺔ وﻣﻦ     
   ...ﻟﻠﺴﻴﺎرات sedecreM ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت،
  ﻃﺮق ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﳝﺜﻞ أي ﻣﺼﺪر ﳏﺘﻤﻞ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ      
  :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼث ﻃﺮق أﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻟﺰﺑﻮنﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ  -1
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت      
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲣﺪم زﺑﺎﺋﻦ . اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ أﻗﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎدﻳﺔ أﺧﺮى، اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﺑﻮن
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . ﻃﺮق ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ، ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ أو أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ، ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ
ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن آﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ   prahS ,hociR, nonaCاﳌﺜﺎل ﻗﺪ أﻧﺸﺄت
ﺼﻤﻴﻢ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﻮﻧﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘ. ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻤﺮة، وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳﻞ أو ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻺﺻﻼح
ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة   xoreXوﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة أﺣﺪﺛﺖ ﺷﺮﻛﺎت آﻻت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻛﺎﺳﺤﺎ داﺧﻞ ﺳﻮق
                                                 
  .58 ، ص0002، (ﻋﻤﺎن)اﻷردن ، دار ﺻﻔﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﺷﺎ وآﺧﺮون،  (1) 
   .601ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﺷﺎ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2) 
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ﻗﺎدرة  nonaCﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ . اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻻت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻹﺻﻼح وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﻟﻮان ذات اﳌﻴﺰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، وﻃﺎﺑﻌﺎت  إﱃ ﻣﻴﺰة ﳍﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ  xoreXﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺿﻌﻒ
ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ  nonaC، ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت 4002ﻣﻨﺬ ﻋﺎم . ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪر ﺎ ﲝﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم
   .(1)ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﻬﺎ اﻷﺣﺪث ﻹﻧﺘﺎج آﻻت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أﺧﺮى
 (2):ﻃﺮﻳﻖ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ     
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ  -
 .ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺗﻜﻮن أن ﺑﺪون ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ أﺧﺮى ﻧﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ  -
 .ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎﻟﻘﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت آﺛﺎر أو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻐﲑ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ  -
 ...اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺞ، ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ  -
  نزﻳﺎدة رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮ  -2
وﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺗﺄﰐ ﻣﻦ زﻳﺎدة رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، واﻟﱵ ﺗﻌﲏ زﻳﺎدة  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ     
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أداء ﻓﺘﺤﺴﲔ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ اﻟﺰﺑﻮن، أداء ﻟﺘﺤﺴﲔ. وﺧﺼﺎﺋﺺ وﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﻫﻲ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﰲ ﲣﻠﻘﻬﺎ ﺳﻮف اﻟﱵ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أو اﳌﺆﺳﺴﲔ، ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﺎر
 ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻪ، ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﳌﺮادا ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﲢﻠﻴﻞ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻷﺧﺮى،
    ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻤﺜﻼ. اﻟﺸﻬﺮة أو واﻟﺼﻮرة اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻐﲑ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ أداء ﲢﺴﲔ
 اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺟﻮدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺜﻘﻴﻞ، اﻟﻮزن ﳎﺎلﰲ  raccaP ﺷﺎﺣﻨﺎ ﺎ ﰲ ﻣﺪﻫﺶ ﲤﻴﻴﺰ إﺣﺪاث إﱃ وﺻﻠﺖ  htrownek
 ﻗﺪ  htrownek ﺷﺎﺣﻨﺎت أن ﻳﺪرﻛﻮن ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺣﻴﺚ. أﺻﺤﺎ ﺎ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻣﺪى
 أداء ﲢﺴﲔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﰲ أﻣﺎ .ﻟﺸﺎﺣﻨﺎ ﻢ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮر ﻢ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺳﺎﻋﺪ ﻢ
  (3.)واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ رﻏﺒﺘﻪ إﺷﺒﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﻮن
  زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن -3
ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺪﻗﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ . ﻗﺪ ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺪرﻛﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن     
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ  ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ. أن ﲢﺎول إدارة ﻛﻴﻒ ﻳﺪرك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
ْﺪرَﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ُ
  :وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌ
                                                 
  . 133 ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. دﻳﻔﻴﺪ -ﺑﺘﺲ. أ.روﺑﺮت)1( 
 .071 p ,.tic.pO ,retroP .M )2(
 .371 p ,.tic.pO ,retroP .M )3(
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  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ                                           
             
 
                                       
  ﻣﻮردﻳﻦ/ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ                      
 ud euqitarP ,reirreP evilO te nilevalC lëoJ ,gruobeD ellimaC -eiraM :  ecruoS
  (ﺑﺘﺼﺮف) .701 p ,4002 ,reglA ,noitidé emé2 ,noitidé itreB ,gnitekram
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﻘﺺ أو ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ       
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﲟﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء، وﻟﺬﻟﻚ إدراك اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن اﻟﺘﺤﻒ اﻷﺛﺮﻳﺔ، ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ درﺟﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ. اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻼوة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ enilnoﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ وﻗﺒﻮل اﻟﺴﻌﺮ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻧﻈﻢ اﳌﺰادات 
ﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة، وﺣﱴ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم إدراك اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﺰود اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﻤﺮة، ﻷن اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟ
  .ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت
ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮوض ﰲ اﻟﺴﻮق، واﻟﱵ ﺗﱪر اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ    
  .)1( ﻋﻨﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻤﻴﺰ، ﻷن اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ
 اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻌﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ وإن ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ، ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺸﱰي ﻻ إن اﻟﺰﺑﻮن  
  .اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﺧﲑة اﻟﻘﻴﻤﺔ، وﻫﺬﻩ إﺷﺎرات ﻋﱪ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ وﻟﻴﺲ ﲣﻠﻘﻬﺎ، اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰﺑﻮن ( ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت)ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت    
  . وﲢﺴﲔ أداء اﳌﻨﺘﺞ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺴﺤﺔ أﺳﻬﻞ وأﻛﱪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔ
 
                                                 
 .201 p ,.tic.pO ,rengag te risiohc :elleitnerrucnoc eigétartS ,idlabiraG .G )1(
 أداء اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  ﺰﺑﺎﺋﻦأداء ﺧﺪﻣﺔ اﻟ 
 ﺻﻮرة اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺞ 
 اﻟﻈﺮوف  
  اﻟﻘﯿــﻤﺔ اﻟﻤﺪرﻛـﺔ   
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  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وأﺷﻜﺎل إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﳕﺎ و  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وآﺧﺮ اﻧﻄﺒﺎﻋﻲ،     
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺸﲑ إﱃ  .ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ودورةﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق وﻛﺬا ﻃﺒﻴﻌﺔ 
أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن 
ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﻳﺪة، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ  ﺪف ﺧﻠﻖ اﻟﺼﻮرة ﳒﺪ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﲞﻠﻖ 
  . (1)اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳉﻴﺪة
     ﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﻨﺺ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﳑﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺘﺜﻤﲔ ﺟﻬﻮد      
 وﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺪاﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك، و (2)ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  (3):ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 .اﻟﺘﻘﲏ اﻟﺘﻔﻮق أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
 .اﳉﻮدة أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
   .ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻗﺒﻞ، أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
 .ﻓﻴﻪ اﳌﺪﻓﻮع اﳌﺒﻠﻎ ﻧﻈﲑ أﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
اﻟﻐﻼف وﻇﺮوف اﻟﺒﻴﻊ، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ وﺷﻜﻠﻪ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ     
أو  اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﳌﻮﻇﻔﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺞ وﳌﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ، واﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ أو ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن
  .(4)ﺣﱴ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻴﲑ
ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ( namretaW te reteP)دراﺳﺔ ﻣﺸﻬﻮرة أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺣﺴﺐ
  .(5)ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰا وﳒﺎﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﳉﻮدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻮدة -1
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﳒﺪ اﳉﻮدة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﻔﺰ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا أﺻﺒﺢ ﲢﺴﲔ      
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﺄﺧﺬ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن أﻏﻠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﳉﻮدة، ﺣﻴﺚ 
                                                 
  .75، ص 1002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ"وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮة"اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  (1)
   .531ص  ،6002/5002 اﳉﺰاﺋﺮ،، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة،( 2)
  .911 ،811 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺳﻲ ﻧﺒﻴﻞ)3( 
   .731ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، ( 4)
  .252، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻤﻮذج اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔأﲪﺪ ﺑﻼﱄ، )5( 
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اﳉﻮدة ﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻮﻓﺎء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ، أنcirtcelE lareneG ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺪﻳﺮ hcleWﻳﺮى 
ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ( 1)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﳕﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ
وأداء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ اﻷداء اﻟﺘﻘﲏ . أو ﺣﱴ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، وﻛﺬﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻻﺷﺘﻐﺎل دون (ﻣﺜﻞ أﻟﻌﺎب اﻷﻃﻔﺎل)ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، اﻷﻣﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 
أي ﻣﺪة ﺣﻴﺎة ( étilibaruD)وﳒﺪ أﻳﻀﺎ دﳝﻮﻣﺔ اﳌﻨﺘﺞ ( noitarapéR)أﻋﻄﺎل ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﳌﻨﺘﺞ 
، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﻟﺰﺑﻮن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪة أﻃﻮل، ﻛﻤﺎ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
ﳒﺪ ﰲ ﳎﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻓﺈن ﺗﺴﺎرع اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ أدى إﱃ ﲣﻔﻴﺾ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ 
  .أو ﺣﱴ أﺷﻬﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻈﻬﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ
وﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ  ،وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﻨﺘﺞ ﳕﻮذج ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﳝﻜﻦ وﲰﺎﺗﻪ، اﳌﻨﺘﺞ ﺟﻮدة إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  (.رأﺳﻲ)اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﺣﺪﳘﺎ أﻓﻘﻲ واﻵﺧﺮ ﻋﻤﻮدي 
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﳌـﻮارد ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﻔﺲ . ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاح ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﻓﻘﻲ - 
ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻐﺴـﺎﻻت، ذات ﻧﻔﺲ اﳊﺠﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ، 
  (2)...وﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﺰة ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ أو ﺗﺸﺒﻊ ذوﻗﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻮن
وﰲ . (3)ت ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﳉﻮدةﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎ: اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻮدي - 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ . اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻮارد وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ ذ
  ...ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻣﺮﺗﺒﺔ رأﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻌﲔ ﻛﺎﻟﺼﻼﺑﺔ، اﻷﻣﺎن، اﻟﺴﻌﺔ
  اﻟﻐﻼفﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -2
 ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻐﻼف اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ أن ﻟﻠﻐﻼف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ أو      
وﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺗﺒﻴﻨﺎ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ . اﻟﻜﺴﺮ أو اﻟﺘﺤﻠﻞ، ﻟﻪ دور ﻫﺎم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ . اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ% 51ﺗﺼﻞ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺣﻮاﱄ 
                                                 
 ,siraP ,noitidéeme11 ,noitidé nosraeP ,tnemeganam gnitekraM ,siobuD dranreB te reltoK pilihP )1(
  .98 p ,3002
  .76ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2) 
                                       .711 p ,4002 ,siraP ,laérB ,elleirtsudnI eimonocE , tonecnaseB neimaD ,hnyuH miK )3(
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أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﲣﺼﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، وﻋﻤﻞ 
 . (1)اﻟﺒﺤﻮث اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
 .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ( 1.7)رﻗﻢ وﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﻜﻞ      
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ (:1.7) ﻢاﻟﺸﻜﻞ رﻗ 
 
  .89 P ,7991 ,siraP ,yeriS ,gnitekraM-eriomém ediA ,eruemeD edualC :ecruoS
  ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ -3
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺸﺎ ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﺼﺎﺋﺺ       
ﺣﱴ وﻻ ﳚﺪ اﻟﺰﺑﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑا 
ﺗﺼﻞ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺎ اﻟﺘﻤّﻴﺰ وﺳﻂ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﲤﺜﻞ ﺿﻤﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ 
وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ ﺎ . وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﺞ وﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﲢﺘﻠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. (2)اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
      .(3)ﻤﻴﻢ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ، ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺪف ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎاﺳﻢ أو ﻣﺼﻄﻠﺢ أو رﻣﺰ أو ﺗﺼ
                                                 
 . 661، ص 1002، (اﻟﺮﻳﺎض) ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ،  (1) 
  .14 p ,1002 ,siraP ,donuD ,esirpertne'd seigétarts seL ,yoreL cirédérF )2(




اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾود 
  اﻟﻧﻘل
  اﻟﺣﺎوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
 








  أداة ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻧَﺗﺞ         
 دﻋم إﻋﻼﻣﻲ
 اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﻧَﺗﺞ
  اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻼف
  اﻟوظﺎﺋف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑوة
  اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﻼف واﻟﻌﺑوة
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  (1):ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ   
  .ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ أو اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺼﲑا وﺳﻬﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻴﻜﻮن ﺳﻬﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ - 
  .ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ - 
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳑﻴﺰة ﲝﻴﺚ ﲤﻴﺰ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻮر أو  - 
  .ﺷﻌﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻓﺮاد -4
 ﻬﻢﺪرﻳﺒوﺗ ﻓﻜﺮي، وﺗﻌﻴﲔ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﳛﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ لﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﺮأس ﻣﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔوذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮص ا     
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻣﻦ ﰒ اﻷداء اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺪﻗﻴﻖ، وﻳﺘﺸﺮﺑﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳉﻮدة،  ﺜـﻘﺔواﻟ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرةاﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ ﲟ، ﻳﺘﻤﻴﺰون وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ
، وﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻦﺎﺋاﻟﺰﺑاﺣﱰام و  ودﻣﺎﺛﺔ اﳋﻠﻖ وﻟﻄﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔواﻹﻗﻨﺎع  وﻳﺘﺤﻠﻮن ﲟﻬﺎرة اﻻﺗﺼﺎل
وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ . اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت وﺷﻜﺎوي اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻴﺼﺒﺤﻮا أﻫﻼ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺘﻬﻢ
  (2).اﻟﻔﻨﺎدق، اﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﺒﻨﻮكﻣﺆﺳﺴﺎت اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ 
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ -5
اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪى ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ووﺻﻮﳍﺎ ﻷﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ     
 .وﻣﺴﺘﻮى اﳋﱪة ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ وأداء ﻛﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ
ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮق ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،    
  .ن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﻓﻴﻤﻜﻦ أ
ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺠﺎﺗﻪ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء و ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘ( اﳌﺆﺳﺴﺔ)ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم اﳌﻨﺘﺞ  :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ -
 :ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﱪر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ (3)ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ أو اﳌﺸﱰﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ
  .ﺿﻤﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ - 
  .رﻏﺒﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ورﻗﺎﺑﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ - 
 .ﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق وأﳕﺎط ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ردود ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌ - 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺰﺑﻮن وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام : اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ - 
  :وﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ع اﻷﺳﻮاقﺗﺴﺎ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻ
                                                 
  .99ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﺷﺎ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1) 
  .03أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  . 802ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)
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  . ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ - 
  . اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق وﲤﺮﻛﺰ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ - 
  ...اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺻﺪ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، - 
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳏﺎﻛﺎة ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  - 
  .وأﺳﺒﺎب ﻋﺪم إﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺰﳚﻪ اﻟﺴﻠﻌﻲ
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻄﺮق ﰲ ﻧﻠﺨﺺ أﻫﻢﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺘﺞ  و      
  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ: (1.3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
، 2002دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،(12 اﻟﻘﺮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻴﻒ) اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ أﺳﻌﺪ ﻃﻠﻌﺖ: اﻟﻤﺼﺪر
  . 834ص
ﻣﺘﺎح ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﻘﻖ ( ﻗﻨﺎة)ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻐﻼل واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻨﻔﺬ : اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ -
اﳋﺒﺰ،  ﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺜﻞ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻐﺎزﻳﺔ،اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﺴﻮق، وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻴﺴﺮة واﺳ
 ...اﳉﺮاﺋﺪ
، أي اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ (اﻟﻘﻨﻮات)وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ : اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ -
اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻛﺒﲑ، وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺴﻮق، وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ 
  . اﳋﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ووﻻء اﻟﺰﺑﻮن ﻻﺳﻢ ﲡﺎري ﻣﻌﲔ
  اﻟﻮﺣﻴﺪ  اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ  اﻟﺸﺎﻣﻞ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ  
  وﺣﻴﺪ           ﳏﺪودة  أﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ  اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﳝﻜﻦ        وﺟﻮد اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻮة
  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ
  ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ، ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﺪد 
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮق اﳌﺮﺗﻘﺒﺔو      
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻌﻒ
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻋﺪم دﻋﻢ اﳌﺘﺎﺟﺮ 
  ﳐﺎﻃﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮزع  واﺣﺪ        ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  
ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ         ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
  واﺣﺪة
ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ      
           اﻷﺷﺨﺎص
ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ       
  واﺣﺪة
                       ﻣﺎذا ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ     
  اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا
  واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
  اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻐﺎزﻳﺔ)اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻴﺴﺮة 
  ...(ﻣﻮاد اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ
اﻷدوات ) ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
  ...(اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻋﺎت، )اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎﺻﺔ      
  ...(اﻟﺴﻴﺎرات
  اﻵﻻت واﳌﻌﺪات  ﻣﻬﻤﺎت ﺻﻨﻊ  أدوات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
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ﻳﻘﻮم اﳌﻨﺘﺠﻮن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺘﻮﱃ ﺗﻮزﻳﻊ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو ﰲ ﺳﻮق : ﺣﻴﺪاﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮ  -
  (1).ﻣﻌﲔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳋﺎﺻﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، واﻷدوات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ     
   .(2)اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﺎرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻤﻴﻴﺰ -6
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن، وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻫﺬا      
 : ا ﺎل ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 .ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ، وﺗﻄﺎﺑﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺴﻠﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺰﺑﻮن - 
 .ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ واﺣﱰام آﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  - 
 . اﻟﺘﺼﻠﻴﺢو  ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐ - 
وﻗﺪ ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮوﺿﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، أو ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ      
  .(3)واﻹرﺷﺎدات اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ، ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع واﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ أو اﻟﺬاﰐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد      
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت  (ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ)وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺰﻳﺞ ﺗﺮوﺟﻲ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ . اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وأن ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن
، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك أﺑﻌﺎد أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ (4)ﺑﺲﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻼ s’iveL
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ... اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺄن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة، أو ﻣﻊ ﻧﻈﺎم دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري، أو ﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  . ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﻞ ﻫﺬا
اﻹﻋﻼن، اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰوﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ     
  :ﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺳو  ،اﳌﺒﻴﻌﺎت، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺸﱰك ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰوﳚﻴﺔ
  
                                                 
 .754، 634ص ص  ،2002دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،(12ﻛﻴﻒ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن )اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ( 1)
 .934 ص ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (2)
  .833 ,533 pp ,.tic.pO ,siobuD dranreB te reltoK pilihP  )3(
   .631، ص ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( 4)
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  اﻹﻋﻼن -1
اﻟﻜﺒـﲑة اﻟﻌـﺪد، وﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻧﻴـﺔ وﻳـﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ اﳉﻤـﺎﻫﲑ      
وﻳﻘــﻮم اﳌﻌﻠــﻦ ﺑﺸــﺮاء اﳌﺴــﺎﺣﺔ أو اﻟﻮﻗــﺖ  )aideM ssiM(ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑــﺎﺋﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸــﺮ واﺳــﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸــﺎر
اﻹﻋــﻼﱐ، وﻗــﺪ ﺗﻌــﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﻋﻼ ــﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ أو ﻗــﺪ ﺗﻠﺠــﺄ إﱃ إﺣــﺪى اﻟﻮﻛــﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﰲ ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﻹﻋــﻼن وإﻋــﺪادﻩ 
وﻳﻌﺘﱪ اﻹﻋﻼن ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وذﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﳜﻠـﻖ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﻟـﺪى اﻟﺰﺑـﺎﺋﻦ ﺑﺘﻤﻴﻴـﺰ اﳌﻨﺘﺠـﺎت  .(1)ﺮﻟﻠﻨﺸ
   ...ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
  :ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄاﻹﻋﻼن إﱃ ﺛﻼث أﻧﻮاع  reltoKﻗﺴﻢ      
  اﻹﻋﻼن أﻧﻮاع: (1.4) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
    أﻫﺪاف اﻹﻋﻼن                           أﻫﻢ ﻣﻤﻴﺰات اﻹﻋﻼن                    ﻧﻮع اﻹﻋﻼن





ﳛﺘﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  .اﳉﺪﻳﺪة
إﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﻠﻴﻞ  -
  .ﳐﺎوف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
  .اﻗﱰاح اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ -
اﻹﻋﻼم ﲝﺪوث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  -
  .اﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﻤﻴﺰات
ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺷﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ   إﻗﻨﺎﻋﻲ    
إﻋﻼن ﻣﻘﺎرن وﻳﻈﻬﺮ ﺗﻔﻮق ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ  ﺷﻜﻞ
  .ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  .ﺧﻠﻖ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ -
  .اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ -
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ  -
  .وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺬﻛﲑي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺴﻮق    ﺗﺬﻛﻴﺮي   
ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﲟﻤﻴﺰات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ  -
 اﻟﺴﻮق وﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
  اﳌﺆﺳﺴﺔﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲝﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  -
  .وﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
  وﻣﺪى ﲤﻴﺰﻫﺎ ،ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ -
  .وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ 
 ,noitidé nosraeP ,tnemeganam gnitekraM ,siobuD dranreB te reltoK pilihP :ecruoS
   (ﺑﺘﺼﺮف) .126 p ,3002 ,siraP ,noitidéeme11
                                                 
 .184 ص ﺳﺎﺑﻖ،ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ  )1(
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اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻮﻗﺖ أو اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ أو ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر  ﻳﻨﻄﻮي     
اﳌﺴﺘﻬﺪف، وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻺﻋﻼن 
  (1):ﺗﻘﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن إﱃ. اﳌﻄﻠﻮب
   .، اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻨﺸﺮاتﺎﻟﺼﺤﻒ، ا ﻼتاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺧﻼلﻣﻦ  ﻴﺔاﻹﻋﻼﻧ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ: وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺮوءة -
   .اﻹذاﻋﺔﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ  :ﻣﺴﻤﻮﻋﺔوﺳﺎﺋﻞ  -
  .ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ  اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ، اﻷﻧﱰﻧﺎت، اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮنﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  :ﻣﺮﺋﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ  -
  اﻟﻨﺸﺮ -2
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺪون دﻓﻊ أﺟﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻦ وﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺸﺎﺑﻪ ﻟﻺﻋﻼن      
ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ واﳌﺴﺎﺣﺔ وﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﺷﺒﺎع 
ﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺎت أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ، وﻟﻠﻨﺸﺮ وﺟﻬﺎن أﺣﺪﳘﺎ إﳚﺎﰊ واﻵﺧﺮ ﺳﻠﱯ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣ
وﺣﱴ ﺗﺘﺠﻨﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ وﲡﲏ ﲦﺎر اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ . ﺿﺪﻫﺎ
  .(2)ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وأن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﱪاﻫﲔ وﲢﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎﲰﻬﺎ
  اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ -3 
ﻌﺮف اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎدﺛﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﱰي ﳏﺘﻤﻞ أو أﻛﺜﺮ،  ﺪف وﻳ     
، أي أﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻲ ﺑﲔ رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺰﺑﻮن  ﺪف ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ (3)إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺒﺎدﳍﺎ رﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺣﱴ  ﳜﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑا ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻼ ﻣﻼﺣﻈﺔ رد ﻓﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم، ﻓﺈن ﻻﺣﻆ اﺳﺘﻤﺮار . ﺗﻮاﻓﻖ ﻇﺮوف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻴﻊ
ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺬﻟﻚ و  .ﺋﻤﺔ ﻇﺮوف اﻟﺰﺑﻮناﻫﺘﻤﺎم اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺎ ﻳﻘﺎل أﻣﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ، وإﻻ أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﳌﻼ
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أ ﺎ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮد ﻣﻌﲔ أو ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، ﻟﻠﻮﺻﻮل 
إﱃ ﻫﺪف اﻹﻗﻨﺎع ﺑﺎﻟﺸﺮاء، وذﻟﻚ ﲞﻼف ﻃﺮق اﻟﱰوﻳﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ  ﺪف إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻛﺎﻹﻋﻼن 
  .(4)واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﺑﻮن ﻣﻌﲔﻣﺜﻼ، 
 
                                                 
 (ﺑﺘﺼﺮف. )705 ص ﳏﻤﺪ اﻟﺼﲑﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  )1(
  .184ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   )2(
 . 12إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )3( 
    .962ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )4(
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  ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت -4
ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻓﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ  reltoKوﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻛﻮﺗﻠﺮ      
، أي أ ﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﻊ (1)ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮاء ﳌﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻹﻋﻼن، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻌﺮض واﳌﻌﺎرض واﳊﻮاﻓﺰ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﺗﻘﺪﱘ اﳍﺪاﻳﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﺎت ا ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم أدوات ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ  
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺘﺠﺎتاﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻋﻢ ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ودﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ 
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -5
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲜﻤﺎﻫﲑﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺸﱰﻳﻦ      
ﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻖ ذو ﺟﺎﻧﺒﲔ أوﳍﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳉﻤﺎﻫﲑ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ واﻟﻮﺳﻄﺎء، وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻮﻻء ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ واﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﲏ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺬﻩ اﳉﻤﺎﻫﲑ ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ واﻹﺣﺴﺎس 
ﻲ أﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ، و ﺪف ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﲔ ﲨﻬﻮرﻫﺎ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ
   .(2)ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
وﳚﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﺘﻜﻮن اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت أو      
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ إﱃ آﺧﺮ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳜﺘﻠﻒ دور 
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ وﻇﺮوف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ  ﺎ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎﺗﻪ ودرﺟﺔ 
 اﻷﺧﺮى، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ اﻻﺧﺘﻼف إﱃ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  .(3)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى
  ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .وﳐﺎﻃﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،     
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺠﺎح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، أﻋﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﻧﻔﺮادﻳﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﻮاد اﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﺗﺘﻤﺜﻞ    
   :أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط  اﳌﺆﺳﺴﺔﰲ  ﺗﺘﻮﻓﺮ أن ﳚﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻪ،ﺧﺼﺎﺋﺼ
 
                                                 
 .906 p ,.tic.pO ,siobuD dranreB te reltoK pilihP )1( 
  .515، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص "وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮة"اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  (2)
 452.ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦأﻣﲔ ﻋﺒ )3( 
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  اﻟﺰﺑﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت -1
اﻟﱵ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن واﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وأن ﻧﺪرس ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻌﺮف     
ﻓﺮدﻳﺔ  ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ، وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻤﺜﻼ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻞﺬا اﳌﻨﺘﺞﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﳍﺬا  اﻟﺸﺮاء وﻣﺎ ﳛﺒﻮﻧﻪ وﻳﻔﺘﻘﺪوﻧﻪ ﰲ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺳﺆاﳍﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﲣﺎذﻫﻢ ﻟﻘﺮار
  .(1)اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺬا وﻋﻦ أي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻨﺘﺞ
  ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ -2
ﺳــﻬﻞ ( ﻣﺼــﺪر اﻟﻘﻴﻤــﺔ) ﻣﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺼــﺪر اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻓﺈﻧــﻪ ﳚــﺐ أن ﻳﻘــّﺪم ﻗﻴﻤــﺔ ﻟﻠﺰﺑــﻮن، وﳚــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ     
ﻓـﺈ ﻢ ﻟـﻦ ﻳﻘﺒﻠـﻮا دﻓـﻊ ﺳـﻌﺮ أﻋﻠـﻰ  اﻹدراك ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﺰﺑـﺎﺋﻦ ﻷ ـﻢ إذا ﱂ ﻳـﺪرﻛﻮا اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳌﻀـﺎﻓﺔ ﰲ اﳌﻨـﺘﺞ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﳌﺆﺳﺴـﺔ
ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬل ﳎﻬﻮد ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬل ﳎﻬﻮد ﳑﺎﺛـﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺰﺑـﻮن  ـﺬا 
  .(2)اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﻪ
  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺑﺪاع -3
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ أن ﻳﺘﻢ  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، واﻻﲡﺎﻩ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ    
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، اﶈﺎﺳﺒﺔ،  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، اﻟﺒﺤﻮث، :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
 ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄنﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب . اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻳﺸﱰك ﻫﺆﻻء ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﺎت ورﲟﺎ ﲣﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ،
اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ  اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﻤﺎ وأﻧﻪ ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﻴﺒﺪي آراءﻩ ﻣﻦ
وﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ . وﻫﻜﺬا وﻋﻠﻰ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
  . اﻹﺑﺪاع ﻠﻰأن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﲤﻴﻴﺰ
ﻛﺎﻓﺔ  ﻋﻠﻰ( اﳌﺆﺳﺴﺔ)ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت
وﻛﺬا ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺑﺪاع ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺪﻩ ﲟﻌﻴﺎرﻳﺔ  .اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
، وﻳﺰداد اﻷﻣﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻊ (3)ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﲎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﺪاعﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ا
   .ﺗﻮﺟﻪ اﻷﺳﻮاق أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
 
                                                 
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ، أو ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﲟﻨﺘﺠﻚ  )1(
 .4102/50/32 :el uv.726b/72/60/6002/moc.sserpdrow.rahemas//:sptth 
   .631ص ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (2) 
 .301 p ,.tic.pO ,rengag te risiohc :elleitnerrucnoc eigétartS ,idlabiraG .G )3(
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  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرة ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ -4
ﺑﺎﳉﻮدة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻷن وﺟﻮد ﺷﻬﺮة ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أﻣﺮ ﻫﺎم ﺑﻨﺎء ﲰﻌﺔﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﺈن 
ﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺿﻤﺎن ﳉﻮدة  ﻣﺎدي أﻋﻠﻰ ﻷن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﲔ ﳚﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻷن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻷداء
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎن اﳌﻨﺘﺞ ﻷن ﻫﺬا ﻳﺒﲔ ﺛﻘﺔ  إﱃ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪﲢﺘﺎج . اﳌﻨﺘﺞ
 أن ﻛﻮن اﻟﺒﻴﻊ، ﻛﺬا ﻗﻮة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺧﺘﻴﺎروﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  .(1)ﰲ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻷ ﻤﺎ اﳌﻨﺘﺞ، ﲤﻴﻴﺰ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﲑ ﰲ ﻛﺒﲑا دورا ﺗﻠﻌﺒﺎن اﻷﺧﲑﺗﲔ ﻫﺎﺗﲔ
 واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ -5
 ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎون ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ ﻷن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﻢ ﺟﺪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻇﻴﻔﱵ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﻌﺘﱪ    
 اﻟﺴﻮق، ﻗﻄﺎع ودراﺳﺔ اﻟﺴﻮق، ﰲ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺒﻊ ﱂ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﻮم ﻓﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻜﺮة
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺼﻠﺖ اﻟﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻳﺪرس أي ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ ﻓﻴﻘﻮم واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎ... اﻟﺸﺮاء ﺗﺼﺮﻓﺎت وﲢﻠﻴﻞ
 ﳚﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺜﲑة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺒﲑ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺎون ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وﻇﻴﻔﺔ
  .( 2)اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻋﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن
  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﻠﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  -6
اﳌﻬـﺎرات  وﺧﻠـﻖ ﺔاﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮع ﻫـﺬا وﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻓﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ واﻟﻘـﺎدرﻳﻦ اﻟﻼزﻣـﲔ اﻷﻓـﺮاد ﲤﻠـﻚ أن اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ   
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻷ ـﺎ وﺣـﺪﻫﺎ اﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ إﺿـﻔﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﳌﻨـﺘﺞ ﰲ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ اﻟـﺬي ﻳﺼـﻌﺐ ﻋﻠـﻰ 
ﺪ وﻻ ﻟﻠﻨﻘــﻞ وﻻ ﻟﻺﺣــﻼل، ﻓﻬــﻲ ﻣﺘﺠــﺬرة ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ وﳏﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ ﺗﻘﻠﻴــﺪﻩ ﻷن ﻫــﺬﻩ اﳌﻬــﺎرات ﻏــﲑ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴــ
  .اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ -7
ﺿﺮورة ﺿﻐﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺴﻌﺮ، ﻷن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮن ﰲ أﻏﻠﺐ      
 وﺳﻌﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ"اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﻴﺔ"أي اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﱵ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻊ أن اﻷﺣﺴﻦ ﻓﻤﻦ. اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ
أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إرادات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﲢّﻤﻠﺘﻬﺎ ﰲ  ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ وﻧﻮﻋﻴﺔ
  . (3)اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
                                                 
   . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،أو ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﲟﻨﺘﺠﻚ)1(
 .301 p ,.tic.pO ,rengag te risiohc :elleitnerrucnoc eigétartS ,idlabiraG .G )2(
 .332 p ,.tic.pO ,zatipmuhC rebuR  te nibmaL seuqcaJ-naeJ )3(
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ﳚﺐ أن ﳛﻤﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ، أي ﻳﺸﻜﻞ ﳍﺎ ﺿﻤﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ  وأﺧﲑا     
واﻟﻄﻮﻳﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﳛﻤﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ 
  .(1)اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻮاﺋﺪ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
 أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﻮع ﻳﻌﺘﱪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮض إﻻ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إن   
  :ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻮ ،(2)اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺠﻨﺐ -1
ﺗﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺈﳊﺎح ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﱰك ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﲡﺪ  ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاء، ﺣﻴﺚ ﲢﺎول . ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺣﺮوب أﺳﻌﺎر ﻣﺪﻣﺮة ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
 . ﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﺗﻔﺎدي اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ
 واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻼﻗﺎت -2
 ﺟﻮدة أن ﺣﻴﺚ اﳌﻮزﻋﲔ، أو اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻘﻮة ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أﻗﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﲣﺘﺎر اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت إن   
  . (3)ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎوضﻗﻮة  ﺗﻘﻮي ﻷ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻮزﻋﲔ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻮﻳﺔ إﱃ درﺟﺔ اﻟﻮﻻء ﳍﺎ  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ      
 . وﻋﺪم ﺗﺮﻛﻬﺎ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ
 واﻛﺘﺴﺎب ﻗﻮة ﺳﻮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ -3
 دﻓﻊ ﻋﻠﻰ راض وﻗﺎدر ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﰲ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳌﻨﺘﺞ ﲤﻴﻴﺰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ إن   
اﳌﻤﻴﺰة، و ﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر وأﻛﺜﺮ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻫﻈﺎ اﻟﺴﻌﺮ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن
 ﻫﺎﻣﺶ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﳑﺎ ﻃﻠﺒﺎ، أي أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲤﺮﻳﺮ زﻳﺎدات اﻟﺴﻌﺮ إﱃ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ،
أﻛﱪ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ وﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ  رﺑﺢ
  .  أﻫﺪاﻓﻬﺎ أي ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة ﺳﻮﻗﻴﺔ
  
                                                 
 pp ,7991 ,siraP ,donuD ,)esirpertne'l ed elarénég euqitilop( eigétartS ,eirteD erreiP-naeJ )1(
 .98,78
 .931 p ,.tic.pO ,tluadliB .F )2(
 .041 p ,.tic.pO ,tluadliB .F )3(
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  وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -4
ﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ دﺧﻮل ﺿﺨﻤﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ    
ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﳌﻬﺎرة واﻟﺸﻬﺮة أو أﺻﻮل  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
 اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاب أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﰲ ﺑﺎﻫﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﳑﺎ... ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
 .ﻋﺰﳍﻢ وإﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ واﺿﺤﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮوض ذوي اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ. اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺔﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، إﻻ أن  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺪف    
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﺒﻌﺾ أﻫﻢ 
  :ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ
  ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -1
ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ أو أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻟﺬﻟﻚ      
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ وﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﲤﺎﻣﺎ وﺑﺈﺣﻜﺎم ﰲ وﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﲔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن 
ﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أو اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﶈﺎﻛﺎة وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴ. اﳉﺪد
ﻦ ﺳﻬﻠﺔ وﺗﺘﻘﻠﺺ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺴﻌﺮ، أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ، ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺄﻣﲔ وﺿﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ(أي ﻣﺼﺪر ﻣﻌﻨﻮي) اﳉﻮدة أو اﳋﺪﻣﺔ أو اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
اﻷرﺑﺎح اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ا ﺎل ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺘﻤﻴﺰ أن ﳚﲏ  ﲟﻜﺎن ﳏﺎﻛﺎة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻌﻨﻮي، وﺑﺈﻣﻜﺎن
  .ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻼوة اﻟﺴﻌﺮ -2
ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘﺞ ﻧﺎﺿﺠﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ، وأﻛﺜﺮ ذﻛﺎء ﺣﻮل ﻣﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ   
ﳝﻜﻦ أن . ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ، وﺣﻮل ﻧﻮع وﺣﺠﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻌﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﺗﱪﻳﺮ ﻋﻼوة اﻟﺴﻌﺮ ﺻﻌﺒﺎ
ﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺣﺪى ﺣﺎﻻت ﺿﻌﻔﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮق ﻳﺼﺒﺢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
  .أﺑﻮاب اﻟﺴﻮق ﺗﻘﻠﻴﺪات أو إﺣﺎﻻت ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮن -3
ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ أﻣﻮرا ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ وﺷﺎﺋﻌﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﳉﺪد اﻟﺴﻮق، وﻳﺼﺒﺢ    
ﺰﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﲟﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺒﺎدر ﺎ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
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اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻣﻊ اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، وﺗﺪﻋﻴﻤﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أو أوﺟﻪ أﺧﺮى، ﺳﻮف ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﲑة، ﻣﻦ 
ﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﺗﺒﻘﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﳉﻮدة اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﻓﺮان اﳌﻴﺰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ، ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ 
  . (1)اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن، واﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق
  ﻗﻴﻤﺔ ﺎدوﻣ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﻤﻴﺰات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ -4
 اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﻛﺎن إذا إﻻ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﱃ ﻻﺗﺼﻞ ﻓﻬﻲ دوﻣﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻌﺎدل ﻻ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻧﻔﺮاد إن   
 ﺻﻌﺒﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أو وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮن إدراﻛﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺼﺎدر ﻋﻦ دوﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ إﻗﻨﺎﻋﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .وﻳﻘﺪرﻫﺎ
 داﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ ﰲ ﺗﻜﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﲤﻴﻴﺰ أن ﻛﻤﺎ ﺟﺪا، ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻜﻮن أ ﺎ ﻏﲑ اﻟﻘﻴﺎس
 وﺿﻊ ﺿﺮورة اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﻴﺪة، و ﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻌﲔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻓﺎﺋﺾ ﺳﻌﺮي ﻋﻠﻰ
 ﻷن ﻣﻬﻤﺔ، إﺷﺎرات اﻟﻘﻴﻤﺔ أن ﺴﻰوﺗﻨ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ، اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻳﲑ أن اﻹﺷﺎرة، ﻣﻌﺘﱪة
 اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍﺠﻮم ﻣﻌﺮﺿﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ. اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮوق أو اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت أو ﻣﻬﻴﺌﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 .اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪى ﻟﻠﺸﺮاء أﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي أﻧﻪ ﻏﲑ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ذو ﻣﻨﺘﺠﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن
 ﺳﺘﻠﱯ ﻓﺈ ﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻟﺪى ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺟﻮد ﺗﺪرك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﱂ وإذا اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻐﲑ اﻟﺸﺮاء ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﺎ أن   
 ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺒﲏ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺟﻮد إدراك ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺌﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ
 .(2)اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ -5
إذا ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﻮن، ﻗﺪ    
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ إﻓﺮاط ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺗﻜﻮن 
ت ذات اﳉﻮدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﳔﻔﺎﺿﺎ، ﻷن اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺳﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺂﻛﻞ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ورﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺣﻴﺚ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﺗﻠﺘﻬﻢ ﻋﻼوة اﻟﺴﻌﺮ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ 
 ﱂ اﻟﺰﺑﻮن ﻃﺮف ﻣﻦ ن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺪرﻛﺔوﻫﺬا ﻷ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻃﻮاﻋﻴﺔ
 ﻫﺬا أن ﺗﻔﱰض ﻓﻬﻲ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﱃ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺰل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﺴﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﺗﺘﺠﺎوز
  .    (3)ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﺮﺻﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .ﻣﺮدودﻳﺔ ذو ﺳﻴﻜﻮن اﻷﺧﲑ
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 اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱰﻛﺰ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ، اﻟﱰﻛﺰ ﻫﻮ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﱰﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﺳﻮاق      
ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت، أﻣﺎ ﻋﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
اﻹﻃﺎر ﺳﻨﺘﻨﺎول وﺿﻤﻦ ﻫﺬا  .ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻌﲔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻣﻌﲔ ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻪأو ﻋﻠﻰ 
  .ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، و أﻧﻮاع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰﻣﻔﻬﻮم 
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻔﻬﻮمﻣ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل " retrop"اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻫﻲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ     
  .  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و 
   إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﺎﺟﺎتاﻟﻜﺒﲑ ﳊ اﻹﺷﺒﺎع ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ أﻓﻀﻞ ﻣﻮﻗﻊ وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﺑﻨﺎء إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺪف     
 ﲣﺼﺺ ﻫﻲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬﻩ. ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ أو اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
    (1).وﻛﻔﺎءة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺿﻴﻖ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف أي اﻟﻜﻠﻲ، اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻹﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ  إن اﳌﱪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ      
ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﳌﺆﺳﺴﺔ  ، ﺣﻴﺚ(2)اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﳉﻬﻮد ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أﺳﻮاق ﳐﺘﻠﻔﺔ
اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ، ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳉﺰء اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، ﺑﻜﻔﺎءة أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺘﺎرون 
   .ﺧﺪﻣﺔ أﺟﺰاء أوﺳﻊ
 ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ دون ﻏﲑﻫﻢ، أو ﺟﺰء ﻣﻌﲔ     
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳏﺪدة، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﺗﻘﻮم 
   .(3)ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷدﱏ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، أو ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻳﺴﻤﻰ  ووﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ     
اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف أو اﻟﻘﻄﺎع، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﲡﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻟﻘﻄﺎع ﺧﻄﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺣﺪﻩ، ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺪم ﳍﺬا ا أﻓﻀﻞ، ﻓﻜﻞ ﻣﻮارد وﺟﻬﻮد
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  .911، 811أﲪﺪ ﻗﻄﺎﻣﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (2)
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ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻘﺪﱘ ﻗﺪر ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﺰﺑﻮن، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷي ﺗﻐﻴﲑ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ 
  . (1)ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺧﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ      
ﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﺳﻮاق ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  ﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲤﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ذات ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮ 
وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  ،وﺗﻮﻟﺪ رﲝﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺪف  ﻻ ﲣﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ أو ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻷﺳﻮاق، ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻫﻮ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﺬب ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﻳﺪ  واﻻﻓﱰاض. ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ
  .ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﻣﺪادﻫﺎ إﱃ زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ رﻗﻌﺔ أوﺳﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﻴﺚ  WMBوﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳒﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ      
   .اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة وﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﳑﺎ أﻛﺴﺒﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ
وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻗﻄﺎع ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﻮق      
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ، وﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ  ﻦ دون ﻏﲑﻫﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺪﻻﺰﺑﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟ، أو إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨاﳌﺴﺘﻬﺪف
ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات أﺳﻌﺎر 
ﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة أو اﳌﻮاﺻﻔﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣ
  .، أو ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻌﺎﺑﺴﺒﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔإﺗﺒﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲟﺎ دة ﺴﺔ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺪاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻔﺮض ﺗ     
ﺎ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ وﳏﺪد ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ  ﻗﻮ  ﺰ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺟﻪﻓﺎﻟﱰﻛﻴ. ﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ
 ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎﻟﺬﻟﻚ  ،ﺎﻻت اﳌﺒﻌﺜﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ا
وﻣﻦ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻮق أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ  ﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻲﻟﻠ أﺳﺎساﺧﺘﻴﺎر ، ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق، ﰲ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
  .ﺜﺒﻴﺖ ﺻﻮرة اﳌﻨﺘﺞوأﺧﲑا ﺗ (ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪﺬي ﻲ اﻟﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗ) ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة
  اﻟﺘﺴﻮﻳــﻖ ﺑﺤﻮث -1
ﰎ واﻟﱵ  ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎأﺻﺒﺤﺖ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ      
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ ( ﺣﻮل ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وأذواﻗﻬﻢ، اﻷﺳﻮاق واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ)ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ
                                                 
  .822إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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 ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮث ،(1)اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﻴﺪة، وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻌﻮﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﻈﻰ  ﺎ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ . (2)وﲢﺪﻳﺪ أﺳﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،اﳌﻨﺎﺳﺐ
  .ﻴﺔﻋﺎﻨﺼاﻟاﳌﺆﺳﺴﺔ 
   (اﻟﺴﻮق ﺗﺠﺰﺋﺔ) ﻗﻄﺎﻋﺎتﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ  -2
إﻻ أن  ،ﺑﻐﻴﺔ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﻢﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠ     
ﳍﺬا  ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺴﻬﻢ ،ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻔﺎءة ﺰﺑﺎﺋﻦو اﻟأاﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﲣﺪم اﻟﺴﻮق 
، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳊﺴﻦ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔإﱃ   )noitatnemgeS(ﻇﻬﺮت ﻓﻜﺮة ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق
  (3).اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺘﻼءم وﻛﻞ ﻗﻄﺎع
 ،ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺪف ﺗﺴﻮﻳﻘﻲﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق"وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق      
 ﺎﻃﺒﻘ اﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻟﻜﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻋﺪاد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳉﻬﻮد وﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲡﺰﺋﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ
  (4)"ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻫﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ودرﺟﺔ وأﳘﻴﺘﻪ ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳎﺎﻣﻴﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲡﻌﻞ ﻣﻦ "أي أن ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق ﻫﻮ     
    (5)."اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ وﺗﻔﻀﻴﻼ ﻢ ﻟﻐﺮض أن ﲢﻘﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ، وﻫﺬا ﺑﺴﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث      
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ أن ﺗﻘﺴﻴﻢ  .ﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ ﻗﻄﺎعﰲ اﻷﺳﻮاق واﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻐﲑات ﰲ ﺗ
ﻀﻢ  ﺗو  ،ﻷن اﻟﺴﻮق ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺰﺋﺘﻪ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮق 
       .ﻣﻌﺘﻤﺪة ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺳﺲ ،ﳎﻤﻮع اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺔﺟﺰﺋﻴ ﺔﻤﻮﻋﳎﻛﻞ 
  ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﺗﺠﺰﺋﺔ أﺳﺲ -3
  (6):ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺈﳚﺎز ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ وﺳﻨﻘﻮم ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺳﻮق  ﲡﺰﺋﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪدة أﺳﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻦ    
                                                 
   (ﺑﺘﺼﺮف. )761، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص "وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮة"اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  (1)
   .612ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .321ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻧﺒﻴﻞ( 3)
  .763 ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص"وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮة"اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، ( 4)
  .372ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (5)
  (ﺑﺘﺼﺮف. )452-542ﳏﻤﺪ اﻟﺼﲑﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (6)
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اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﺴﻮق ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ : اﻷﺳﺎس اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ -
  .ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة وﻏﲑﻫﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ، اﳌﻬﻨﺔ،  ،اﳉﻨﺲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻜﻠﻲ
وﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ  :اﻷﺳﺎس اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ -
، اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻮﻗﻊﻟﻄﻘﺲ، ﻣﺜﻞ اﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت، 
   ...اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،  :أﺳﺎس اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  .، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة أوﺿﺢواﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ووﻻﺋﻬﻢ ﻢ اﲡﺎﻫﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺗﻘﺴﻴﻢ :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﺳﺎس -
  .أﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﳕﻂ اﳊﻴﺎة. ﻤﻨﺘﺞ، وﻣﻌﺪل ذﻟﻚﻟﻠ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﳝﻜﻦاﻟﺴﻮق  أﻓﺮاد ﻋﻦ أدقو  أﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتوﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ      
  .اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪام
  ﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪفﻄاﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘ -4
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪ أن ﲢﺪد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺎس اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ      
  (1).اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪوﻫﺬا ، ﺧﻼل اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻘﺪمﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺘﻬﺎ ﻄإﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺮﻛﺰ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﱰﻛﻴﺰ أﻧﺸ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﺘﺠﻪ أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ     
  .وﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
  ( اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻗﻲ)ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺻﻮرة اﻟﻤﻨﺘﺞ  -5
ﺮﻛﺰ ﺎﳌأن ﲢﺪد اﳌﻮﻗﻊ أو اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻳﻘﺼﺪ ﺑ ﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔﻳ      
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ"اﻟﺴﻮﻗﻲ
   (2)" اﻟﺴﻮقﻳﺘﻌﺮف  ﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ
ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻗﻲ واﻟﺘﻔﻮق اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﱵ و     
ﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﺗﱪر اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺮﺗﻔﻊ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻨﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ أو ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ
                                                 
  .27، ص  1002/0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ، "اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إدارة اﻷﻟﻔﻴﺔ"اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف،  (1)
  .   . 46ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﻮاﱄ  .ﺧﻼل اﳊﻤﻼت اﻟﱰوﳚﻴﺔواﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ﰲ اﻟﺴﻮقأﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻨﺎء وﺿﻊ ﻣﻌﲔ 
  .اﻟﱰﻛﻴﺰ أﺷﻜﺎلﺗﻮﺿﻴﺢ 
  أﻧﻮاع إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت)وﻓﻖ ﻫﺬﻩ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق      
ﻋﻘﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺸﺮﳛﺔ اﻟﺴﻮق أي  ،(1)ﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺘ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو ﺧﻂ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻘﻄﺎع اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺘﻪ، ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﺗﺒﺎع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻠﲔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ، ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻴﺰﺗﲔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ
 ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺑأو اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﻣﻴﺰة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪفﻓﺈﻣﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
   .ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
وﻳﻘﺎر ﻤﺎ ﻣﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ     
  .وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
  ﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰاﻟ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: (1.8)رﻗﻢ  اﻟﺸﻜﻞ
                                                                                                   ﻛﻠﻔﺔ أدﻧﻰ                                    ﺗﻤﻴﻴﺰ                     
 اﻟﺴﻮق اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﺟﺰء ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
  .42 p ,6891 ,siraP ,noitidE retnI .dé ,leitnerrucnoc egatnavA’L ,retroP .M :ecruoS
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ إرﺿﺎؤﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺴﻠﻮكﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﻴﻮﳍﻢ ورﻏﺒﺎ ﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﻟﺬﻟ     
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ زﺑﺎﺋﻦ ﻛﻞ ، اﻟﺴﻮق إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎتﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺣﺪ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﲟﻌﲎ  ﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺔ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﻘﻄﺎع ﺻﻐﲑﻗﻄﺎع 
وﻻ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﻮق ﳏﺪودة أو ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ،  أﻗﻞﺳﻌﺮ  ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘﺣﻴﺚ ، ﺗﻜﻠﻔﺔ
أﺧﺮى وإﻻ اﻫﺘﺰت ﺻﻮرة وﲰﻌﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن أﻗﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ق اﺳﻮ اﻷ ﺪﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲﺗ
   (2).ﺷﺮﳛﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲣﺎﻃﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                 
  .731ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .652أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ     إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ      ﺔﻠﻔﺎﻟﺘﻜﺑﻘﻴﺎدة اﻟ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ     ﻜﻠﻔﺔﺘﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟ
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اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ راﺋﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  إذا     
ﻓﻤﺜﻼ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻞ اﳋﺸﺒﻴﺔ أو أﺳﻮاق اﻹﲰﻨﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ . ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺰاﻳﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺨ
وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻮذ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﻈﺮا ﻷ ﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻘﺪة ﻻ  ﻴﺄ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ . اﻟﻜﻠﻲ
ﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ وﺗﺮﻛﺰ اﳌ. ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻟﺬﻟﻚ ﲤﻨﺢ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﺤﲎ اﳋﱪة
ل ﲟﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﺗﱰك اﻟﺴﻮق ذات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎ
       (1).ﻜﻠﻔﺔﺘاﳊﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺮاﺋﺪ اﻟ
  (2):وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ     
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ؛  - 
  ﻣﺸﺒﻌﺔ؛ اﻟﺼﻐﲑة واﻟﻐﲑ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺎت  -
  إدﻣﺎج ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ - 
  .اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ - 
 ﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔاﻟ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدة ﻔﻨـﺎدقاﻟﻣﺜـﻞ  اﳌﺘﺨﺼـﺼﺔ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳒﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﻮعﳍﺬا  وأﺷﻬﺮ ﻣﺜﺎل     
  .ﻫﻲ ﻓﺌﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ﻛﺰ ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﺗﺮ  اﻟﱵ atniuq aL ﻓﻨﺎدق  أو اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺴﻮق ﺷﺮاﺋﺢ ﻛﻞ ﻣﻊ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن        
 ارﺗﻔﺎع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﺎع إﱃ ﻳﺆدي ﻣﺎ وﻫﺬا. أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﺎﺟﺎت ﺑﺈﺷﺒﺎع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﶈﺪودة اﻟﻘﻄﺎع أو اﳌﻨﺘﺞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﻗﺪ ﻟﻜﻦ اﻷرﺑﺎح،
 اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﲎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺒﲑة ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﻮق وﲡﺰﺋﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺬﻟﻚ واﺳﻊ، ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻗﻄﺎع ﳏﺪود ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ أو إﱃ  ﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎتﻴﻴإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲤ
دون ﻏﲑﻫﻢ، ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻮق  اﻟﻀﻴﻖ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺰء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
   .اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺧﻠﻖ اﻟﻮﻻء ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ
وإذا اﲡﻬﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﻣﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺘﺎﺣﺔ       
واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺷﺮﳛﺔ واﺣﺪة أو ﰲ ﻋﺪد . ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﺘﻤﻴﺰ
                                                 
  .82-71 p ,.tic.pO ,retroP .M )1(
 .07 p ,.tic.pO ,euqigétartS esylanA’L ,idlabiraG .G )2(
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ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﻛﻴﺰ، وﻫﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﰲ ﺷﺮﳛﺔ  "ﺑﻮرش"ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻌﺘﱪ . ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات، وﲤﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﻛﻴﺰ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻣﺘﻤﻴﺰة 
  . (1)ﻄﻘﺔﺑﻨﺠﺎح ﻧﻈﺮا ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺧﱪ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة أو ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨ
أ ﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻀﻴﻘﺔ، إذ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻫﺪاف  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻄﺒﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ      
 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع ورﲝﻴﺘﻪ، ﻣﺪى ﺷﺪة وﻗﻮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع وأﳘﻴﺘﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
   .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ، وأﺧﲑا ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ
  (2):ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﳒﺎح إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ      
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻣﻨﺘﺞ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﺗﱪر ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﺗﻘﺪﱘ - 
  .ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺰاﻟﺘﻤﻴاﺧﺘﻴﺎر ﻫﺪف ﺿﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺼﺎل ﻗﻴﻤﺔ  - 
  .ﻛﺜﲑة ﻟﺸﺪة ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت  ي اﻟﺬ اﳍﺪفﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر  - 
  .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﳍﺪف اﳌﺨﺘﺎر- 
  .اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺎتو  ﻬﺎﺗﻜﻴﻴﻔو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟﺴﻴﻄﺮةاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت  - 
ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ  nosnhoJﻣﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﱰﻛﻴﺰاﻟ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ إﺗﺒﺎع ﰲ ﳒﺤﺖوﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ      
رﻏﺒﺎت اﻟﻜﺒﲑة  ﻟﺘﺠﻤﻴﻞا ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲡﺎﻫﻠﺖ ﺣﻴﺚ ،اﻟﺴﻮداء اﻟﺒـﺸﺮة ذوي ﻦﺋﺎﺰﺑﻟﻠ ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴـﻞو  ﻟﺸﻌﺮﺑﺎ ﻌﻨﺎﻳﺔﻠﻟ ﺧﺎص
   (3).ﻟﺸﺮﳛﺔاﻫﺬﻩ 
   إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼءم اﳉﺰء اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ      
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و  ،وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻮق وازدﻫﺎرﻩ دون أن ﺗﻌﺘﱪﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺎ وﺟﺬاﺑﺎ
ﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أ ﺎ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ أﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮ، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻣﺘﻼك ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻹﺳﱰاﺗ
  .ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وأﺑﺮز ﳐﺎﻃﺮﻫﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ، ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ 
  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺔإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻧﺠﺎح  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﻲاﻟﺴـﻮﻗاﻟﻘﻄـﺎع ودراﺳـﺔ اﺧﺘﻴـﺎر  ذﻟـﻚ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬـﺎ، وﺗﻌﻈـﻴﻢ ﺑﻨﺠـﺎح اﻟﱰﻛﻴـﺰ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ     
 :ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚاﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ 
                                                 
  .423ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .17 p ,.tic.pO ,euqigétartS esylanA’L ,idlabiraG. G )2(
  .581ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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   اﻟﻘﻄﺎع ﺟﺎذﺑﻴﺔﺗﺤﺪﻳﺪ  -1
، اﻟﻘﻄﺎع رﲝﻴﺔﺣﺠﻢ و أﳘﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﳌﺆﺳﺴﺎتﺗﺄﺧﺬ  اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ     
 ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻜﻮن اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﻮى ﺣﺪة ﺗﺸﺘﺪ ﻌﻨﺪﻣﺎﻓ) ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﻮة اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ىﻣﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف، ﻓﺎﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻞ و ، (ﻏﲑﻫﺎ
ﲑ ﻣﺮﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد، أﻣﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﳕﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ ذو ﺣﺠﻢ ﻏ
   .(1)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ -2
 ﻣﻌﲔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎتﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻄﺎع  ﺟﻬﻮدﻫﺎﺗﺮﻛﺰ و إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ  اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ      
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺟﺪ أﺳﻮاق أﻛﱪ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ  أﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎﻼﻗﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﻜﻔﺎءة أو ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻐﺮﻩ وﻋﺪم ﻤاﻟﻌ
 ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ وراء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ أي أ ﺎ  ،أﻛﺜﺮ
  (2).اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ آﺧﺮ ﻣﻨﺎﻓﺲ أي ﳛﺎول
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺮﻛﺰ ﻗﻮي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﲡﻨﺐ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ  وﻛﺬا 
  (3).اﻟﺴﻮق
  اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺪى -3
ﻋﻠﻰ  ﺔ ﺎ اﺎ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﳍﺎ  ﲝﻴﺚ ﺗﺪرك ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة أ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲝﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ      
اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫﺬﻩ  ﻨﺎﺳﺐﺗﻗﺪ  وﻋﻠﻴﻪ ،(4)ﻛﻜﻞ  ﺼﻨﺎﻋﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟ
  .ﺼﻨﺎﻋﺔﰲ اﻟ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة
  :اﻷﺧﺮى ﺾ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎتﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ     
وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  .(5)ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﺘﻌﺪدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أو ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﳍﻢ ﳑﻦ ﻦﺰﺑﺎﺋاﻟ ﻣﻦ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻮاﺟﺪ - 
 واﻟﱰوﳚﻴـﺔ واﻹﻋﻼﻧﻴـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﻬﻮد ﻪﻴﺗﻮﺟﻣﻦ ﺧﻼل  ﻦاﻟﺰﺑﺎﺋ تﺣﺎﺟﺎو  ﳑﻴﺰاتـــﺔ ﻣﻌﺮﻓ ﻋﻠــﻰ ﻴﺔﺠاﻹﺳﱰاﺗﻴ ﺬﻩـاﳌﻄﺒﻘﺔ ﳍ
 .ـﺔﺆﺳﺴاﳌ إﻟـﻰ ﻦﺰﺑﺎﺋاﻟ ﺟﺬب إﱃ ﺆديﻳ اﻟــﺬيو  ﺎماﻻﻫﺘﻤ ﻖﻴﲢﻘ ﺮضﻟﻐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟـﺘﻼﺋﻢ
                                                 
  .922إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  511اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ .ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  (2)
  .752، 652زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (3)
 .96 p ,.tic.pO ,euqigetartS esylanA ,idlabiraG .G )4(
  121 .511اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ .ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، (5)
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ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ اﳌﻬﺎرات واﳌﺆﻫﻼت اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺰاﲪﺔ  - 
 . ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﻨﺘﺞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﻘﺪﳝﻪ
واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدى إﱃ ﲣﻔﻴﺾ  ﺰﺑﻮنﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، أو ﰲ ﻧﻮع اﻟاﻟﺒﻴﺌأن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﺄي ﺗﻐﻴﲑ ﳛﺪث ﰲ  - 
  .اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻗﻄﺎع ﺳﻮﻗﻲ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻏﺒﺎت ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ أو ﺣﺎﺟﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ  - 
ﻮد آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أي ﳎﺎل ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ا ﺎﻻت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وإﺷﺒﺎﻋﻬﺎ، وﺿﺮورة وﺟ
  (1).اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺒﻨﻲ : ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
 ﺗﺒﻘﻰ أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻋﺎدة اﻟﱰﻛﻴﺰﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﲤﺎرس اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳚﻌﻞ اﻟﺴﻮق ﰲ ﺻﻐﲑة ﻓﺌﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻛﺘﺸﺎف     
 ﺗﺒﺤﺚ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ﲤﺎرس اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺎت .واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﱴ اﻷرﺑﺎح ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 ﺗﻌﺮﺿﺎ أﻗﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﻌﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﳉﻬﻮد اﳌﻮارد ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻨﻬﺎ، اﻻﳓﺮاف وﺗﺘﻔﺎدى اﻟﺴﻮق ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﺌﺔ ﻋﻦ
  :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﺬﻟﻚ  .(2)ﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺘﻐﲑات
   اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ -1
 ﻟﻘﺪر ﺎ ﻧﻈﺮا اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻣﻦ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﺘﻊ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ     
ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ  أﺟﺰاء، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲣﺘﺎر ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ
 (3).اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى
  ﺣﺼﻦ أﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -2
اﳌﻴﺰة اﻟﻜﱪى ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺣﺼﻦ أﻣﺎن ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺌﺔ       
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل آﻻت ) ﳍﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺼﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج اﻷﻛﱪ واﻷوﺳﻊ
، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﻤﻖ اﻧﻌﺰاﳍﺎ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم وﺟﻬﻮد اﻟﻼﻋﺒﲔ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ (ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺪوﻳﺔ
  (4).ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ
 
                                                 
  (.ﺑﺘﺼﺮف. )404ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .943ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . دﻳﻔﻴﺪ -ﺑﺘﺲ . أ.روﺑﺮت (2)
  .192ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)
  .943ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . دﻳﻔﻴﺪ -ﺑﺘﺲ . أ.روﺑﺮت( 4)
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   زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻗﺮب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ -3
ﻛﻤﺎ .اﳌﺘﻐﲑة ﺎﺟﺎ ﻢﺣأن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ إﱃ و  ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺆﺳﺴﺔﻟﻠإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺴﻤﺢ ﺗ     
ﻪ اﻟﺬي ﻧﻔﺴ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ ﻷ ﻢ ،(ﻣﺸﱰﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ) ﻬﺎزﺑﺎﺋﻨ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺄﺛﲑﻋﻠﻰ ا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ أن
   (1).ﻏﲑﻫﺎ ىﺧﺮ أ ﺆﺳﺴﺔﻣ أي ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ 
  وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -4
 ﺎﻷ  ﻴﺰ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ دﺧﻮل ﺿﺨﻤﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ،ﻛاﻟﱰ  ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ     
ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ و  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺣﺴﻦ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة  وﻛﺬا، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎرﰲ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ 
أن ﻳﺘﻐﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﻻء  اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﳑﺎ ،ﻳﻜﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻻءﻫﻢ ﳑﺎ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر
  .ﺪﺧﻮلﻠﻟ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻮاﺋﻖوﺑﺬﻟﻚ وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺴﻬﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺑﻨﺖ وﻻءا ﺟﻴﺪا 
 اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﺪل ﻓﻮق ﻋﻮاﺋﺪ أن ﺗﻜﺴﺐ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﺔﻤﺆﺳﺴﻟﻠ ﺗﺴﻤﺢ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ إن 
  .اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ  ﻄﺒﻴﻖﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗ :ﻟﺚاﻟﺜﺎ اﻟﻔﺮع
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺎم، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ  رﻏﻢ أن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﳒﺎﺣﻬﺎ، إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أ ﺎ      
 أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ  ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  : وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ةﻗﺪر  -1
 (2):اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻻت ﰲ وذﻟﻚ م ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﺤﺎﻛﺎة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ،ﻮ ﻘﻳﻗﺪ      
 .اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻼﺷﻲ أو ﳍﻴﻜﻠﻪ اﻟﺘﺪرﳚﻲ اﻟﺘﻼﺷﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﺟﺬاب ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮق ﻗﻄﺎع ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ  -
 ﻣﻦ وﻏﲑﻩ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﺑﲔ اﻟﻔﺮوق لﻀﺎءﺗ ﺑﺴﺒﺐ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﻜﺒﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ  -
 .اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳑﻴﺰات وﺑﺴﺒﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﺴﻮق ﻗﻄﺎﻋﺎت
  .اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع أﺟﺰاء ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪة أﺧﺮى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻇﻬﻮر  -
  (اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ)ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر إﺣﺪى اﻟﻤﻴﺰﺗﻴﻦ  -2
، (اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ)ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰﺗﲔ      
ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﻘﻴﺎدة ﺎت اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈذا اﺧﺘﺎرت اﳌﻴﺰة اﻷوﱃ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﳌﺆﺳﺴ
                                                 
  .092ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .262ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ،ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ( 2)
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ا اﺧﺘﺎرت اﳌﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات  وإذ. اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ
 وﺣﱴ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺰج ﺑﲔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع .ﻛﺒﲑة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاردﻫﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ
  .ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻌﺒﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪف
  اﺣﺘﻤﺎل اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﺸﺮﻳﺤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ - 3
 اﳊﺼﻦ أن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﺸﺮﳛﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺬي اﻟﻌﻴﻮب أﺧﻄﺮ ﻣﻦ     
 واﻷﻛﺜﺮ اﻷوﺳﻊ اﻟﺴﻮق ﺧﺼﺎﺋﺺ إﱃ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻗﺪ ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ ﻣﻦ ﳐﺘﺎرة ﻓﺌﺔ إﱃ اﺳﺘﻨﺎدا اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺬي اﳊﺼﲔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ  أو ،(2)ﲢﻮل ﺗﻔﻀﻴﻼت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﲡﺎﻩ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞأي  .(1)ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  .ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرةﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨ
  ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﻳﻦ -4
ﺣﻴﺎﳍﻢ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺠﻢ  ﻣﺰاﻳﺎ أي ﲤﻠﻚ ﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ نﻷ ﻼﺋﻤﺔ اﲡﺎﻩ اﳌﻮردﻳﻦﻣﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ ﺗﻌﺘﱪ وﺿﻌ     
اﳌﺸﱰﻳﻦ وﻫﺬا ﻣﺎ  ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ أﻗﻮى وﺿﻌﺎ اﳌﻮردﻳﻦ ﳝﻨﺢ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاﺋﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت،
 اﻟﺬﻳﻦ ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﲢﻤﻴﻞ إﱃﺄ ﺗﻠﺠ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ورﻏﻢ .ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ
  . ﻛﺒﲑة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻴﺐ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﻜﻞ وﺑﺬﻟﻚ. ﻤﺆﺳﺴﺔﻟﻠ وﻻء ﻟﺪﻳﻬﻢ
  ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أﺧﺮى ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺟﺰاء  -5
اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺿﻴﻖ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﺘﻬﺪف     
إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ  اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪا
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  اﻟﺘﺤﻮل إﱃ أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻴﻬﺎﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ  ،، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺘﺒﻌﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰدﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ذﻟﻚ اإذ
ﺜﺎل أن اﳌﻄﻌﻢ اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﳚﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺴﻮق، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة أو ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦﻷ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ و  ﺎوﻛﻔﺎء 




                                                 
  .053ﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . دﻳﻔﻴﺪ -ﺑﺘﺲ . أ.روﺑﺮت (1)
  .97ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
  .292ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 3)
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  ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ ﺧﻼﺻـﺔ
 ﺑﻌﺾ إﱃ ﺘﻪﺑﺪاﻳﰲ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ، ﺎﻓﺲـــﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻟ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﻹﻃﺎرﻮﺿﻊ ﻟﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ      
اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪي واﻟﺼﺮاع ،ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ
 وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺟﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق  ﺎ ﺔﺑﺎﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط، أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ 
ﻣﻔﻬﻮم  ﰒ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ .ﻤﺎت أو اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻮقﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺴاﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺎ أﻣ
    .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺧﺎﺻﺔﻋﺎﻣﺔ و اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻠﻰ ﻋﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ . ﻬﺎأﻧﻮاﻋ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﺼﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻓﻬﻢ      
وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧﲑ وﺿﺤﻨﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ، ﰒ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
 ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوطﺗ ﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟ، ﻟﻨﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻨﻌﻜﺲ  -ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت-  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲوﻻ ﲣﻠﻮا  .إﱃ أﺧﺮى إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﱯ ﲢﺎول  اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ وﻣﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
   .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻮق ، ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻛﻞ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺘﺞ     
اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت 
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ  ﺆﺳﺴﺔﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وان اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، واﳌ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﻬﺎإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﻗﻔ
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻗﺒﻞ  ﻣﻦواﳌﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة ﲝﺪ ذا ﺎ ﺑﻞ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ      
  .وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ أﺣﺴﻦ أداء واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻩ. ﻨﺎﻓﺴﲔاﳌ
 ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔأداء ا ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻹ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔﻟﺬﻟﻚ و    
 .اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﰲ
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  اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﻲﻧﺜﺎﺼـﻞ اﻟﻟﻔا
 ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻴﻊ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت     
، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ ااﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ وأﳘ
واﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء ﻣﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻫﺘﻤـﺎم واﺳـﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻜـﺮﻳﻦ  وﻳﻌﺪ .إﻻ إذا ﲤﻴﺰت ﺑﺄداء ﺟﻴﺪ
ﺲ واﻟﻐﻤﻮض ﻧﺎﺗﺞ ﻻﺧﺘـﻼف اﲡـﺎﻫـﺎت اﳌﻔﻜـﺮﻳﻦ، ﻟﺬا أردﻧـﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﺸﻮب ﺗﻌﺮﻳﻔـﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺒاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
  .وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻸداءﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺧـﻼل  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗـﻮﺿﻴﺢ
 اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎح ﺼﻨﺎﻋﺔاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻫﻴﻜﻞ اﻟ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺒﲏﻛﻤﺎ      
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ﰲ ﳘﻴﺘﻬﺎﻧﻈﺮا ﻷﺿﺮورﻳﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪإﱃ ذﻟﻚ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳉﻴﺪة،  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﳌﺆﺳﺴﺎت ا
 واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء واﻗﻊ ﻰﻠﻋ ﻗﻮفﻮ ﻠﻟ ﺎﻣﺴﺒﻘ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔﻫﺪاف ﺑﺎﻷ ﺎﻬوﻣﻘﺎرﻧﺘ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎساﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ و 
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻛﻔﺎءة ﻰﻠﻋ ﻢﻜﻠﺤﻟ مﺗﺴﺘﺨﺪ ﻴﺔﻠاﻟﻌﻤ نﻓﺈ ﻪﻴﻠوﻋ ﺎ،ﻬﳌﻌﺎﳉﺘ اﻟﻼزﻣﺔ اﳋﻄﻮات اﲣﺎذ  ﺪف ﲢﺼﻞ ﻗﺪ اﻟﱵ
ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ أﺳــﺎﺳﻴــﺔاﳌﻌﻨﻮن ﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺒ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﺪاﻓﻬﺎأ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﻫﺎﻮاردﻣ لاﺳﺘﻐﻼ
  .اﻷداء
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ وﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻗﻴﺎس ﺻﺤﻴﺢ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻷداﺋﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎس      
اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، إذ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات 
ﳌﺆﺳﺴﺔ ا أداء ﻣﺆﺷﺮاتذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺑﲔ ﺎس أداﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، و اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻗﻴ
ﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺗـﻘﻴـﻴـﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺘﻨﺳﻨوﳍﺬا ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻤﻦ 
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  ﻲ ﻟﻸداءﻤﻔﺎﻫﻴﻤاﻟ اﻹﻃﺎر: اﻟﻤﺒﺤـﺚ اﻷول
ﻣﻦ أﻛﺜـﺮ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ  ﻪﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ      
 ﺴﺘﺨﻠﺼﺔاﻷداء وأﻫﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌ ﳌﻔﻬﻮمﺘﻌﺮض ﺳﻨ  ﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔوﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ، اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
  .أﻧﻮاع اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، و داءاﻷاﻟﻌـﻮاﻣـﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ،  ﻣﻨﻪ،
  ﺑﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔواﻟﻤﺼﻄﻠﺤـﺎت اﻟﻣﻔﻬـﻮم اﻷداء : اﻟﻤﻄﻠـﺐ اﻷول
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﺑﺪﻗـﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤـﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻘـﺎرب ﰲ ﻣﻌﻨـﺎﻫـﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺳﻨﺤﺎول     
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷداء : اﻟﻔـﺮع اﻷول
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ وﻫﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﺒﺎﻳﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ      
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷداء وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﲨﺎع ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﳏﺪد ﻟﻸداء،  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺒﺤﻮث
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﳋﻼف ﺣﻮل ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ دراﺳﺔ اﻷداء وﻗﻴﺎﺳﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
  (1).دراﺳﺎ ﻢﲡﺎﻫﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ أن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف، إﳕﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﺘﻨﻮع أﻫﺪاف وا اﻵﺧﺮاﻟﺒﻌﺾ 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷداء ﻣﻦ   ، وذﻟﻚﻨﻘـﻮم ﺑﺘﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷداء ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﺳ ﻟﺬا     
   .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰒاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟ
  ﻸداءاﻟﻠﻐﻮي ﻟ ﺘﻌﺮﻳﻒاﻟ -1
أﻗﺎﻣﻬﺎ : اﻟﺼﻼة َ وأَدﱠى. َﻗَﻀﺎﻩ ُ: اﻟﺪﱠ ْﻳﻦ َ وأَدﱠى .ﻗَﺎَم ﺑﻪ :اﻟﺸﻲء َ أدﱠى" ﻣﻌﻨﺎﻩو أدى اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺔ أداء ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻐﻮﻳـﺎ     
."أَوﺻﻠﻪ ِإﻟﻴﻪ: إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻲء َ وأَدﱠى . أَدﱃ  ﺎ: اﻟﺸﱠﻬﺎَدة َ وأَدﱠى .ﻬﺎِﻟَﻮْﻗﺘ ِ
   (2)
واﻟﺬي اﺷﺘﻖ ﺑﺪورﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ( mrofrep ot)ﻫﻮ ﻣﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ( ecnamrofrep)أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻷداء      
  .(3)(ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔﻋﻤﻞ، ﻧﺸﺎط، ) ، أو إﲤﺎم ﺷﻲء ﻣﺎﺗﻌﲏ إﳒﺎز، ﺗﺄدﻳﺔ ()remrofrepاﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور دراﻣﻲ، "ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﺈن اﻷداء   yranoitciD hsilgnE drofxOوﺣﺴﺐ ﻗﺎﻣﻮس 
   (4)."أو ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح ﰲ أداء ﻣﻬﻤﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻗﺪرات آﻟﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. أﻏﻨﻴﺔ أو ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
  
                                                 
، دﻳﺴﻤﱪ 10، ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪدأﺛﺮ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﻤﺪ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ،  (1)
  .521، ص 4102
  .6102/20/52: ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  ،moc.ynaamla.www//:ptthﻗﺎﻣﻮس وﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت وا ﺎﻻت،  (2)
  .598، ص 0102،  دار اﻵداب، ﺑﲑوت، 13، ط اﻟﻤﻨﻬﻞ ﻗﺎﻣﻮس ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﺮﺑﻲﺳﻬﻴﻞ إدرﻳﺲ،  ()3
 uv ,ecnamrofrep/noitinifed/moc.seiranoitciddrofxo.ne//:sptth yranoitciD hsilgnE drofxO )4(
   40/30/6102. el
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  ﻸداءﻟ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺘﻌﺮﻳﻒاﻟ -2 
واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "ﺑﺄﻧﻪ  اﺻﻄﻼﺣﺎاﻷداء  ﻳﻌﺮف   
، وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل (1)"ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  .اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ أن  ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﻨﻮع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة، ﺔ،ﺆﺳﺴأﻫﺪاف اﳌ ﲢﻘﻴﻖ"ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻷداء ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ    
ﻋﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻳﻌﱪ  ،(2)("ﻌﻤﻞاﻟ) أو ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ (اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ)ﻳﻔﻬﻢ ﰲ اﲡﺎﻫﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
 .اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ  إﳒﺎز أﻫﺪاﻓﻬﺎ
 ﺗﻨـﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻓﻘـﺎأن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻰﻋﻠ ﻪون أﻧﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒـﺮ  ،ﻳﻘﺮن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷداء ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔو    
 ﻞ ﰲاﻟﺘﻔﻮق اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﳌﺘﻤﺜ"ﻓﻮن اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻤﻴﺰ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﻬﻢ ﻳﻌـﺮ  ﺣﱴ ﲢﻘﻖ أداء ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻻﺧﺘﻴﺎرا ـﺎ اﻹﺳ
  (3)."ﻓﻘـﺔ ﻟﺮﻏﺒـﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، دون إﳘـﺎل وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﻓﺴﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻟﺴﻮقﻋـﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻨﺘﺠـﺎت وﺧﺪﻣـﺎت ﻣﻮا
  :اﻵﺗﻴﲔ ﺒﻌﺪﻳﻦاﻟ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻴﻌﺮض oniroL .hP  أﻣﺎ    
 ﲢﺴﲔ ﲟﻌﲎ ﺗﻜﻠﻔﺔ، -ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺎ إذا إﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻦ ﻧﺘﺤﺪث أن ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻻ: "اﻟﺒﻌﺪ اﻷول      
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ .(4)"ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ رﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺄنﻫﺬا  ﻳﻌﲏ وﻻ اﻟﺜﺮوة، ﺧﻠﻖ
 ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺬي ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ،– ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻓﺈن
 ﺻﻮرة اﻷرﺑﺎح، اﻟﺴﻮق، ﺣﺼﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻜﻤﻴﺎت لﺧﻼ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﺬي اﳊﻜﻢ ﻫﺬا ﺔ،ﺆﺳﺴاﳌ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﱵ ﳌﻨﺘﺠﺎتا
 .ﻹﻧﺘﺎجﰲ ا..( ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،) ﺔﺘﻌﻤﻠاﳌﺴ اﳌﻮارد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ...واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ
 ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻫﻮو . (5)"اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﺎ إذا إﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻦ ﻧﺘﺤﺪث أن ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻻ" :اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
 ﰲ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة، اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن
  .ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺧﺘﺎرت اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ ،ﻟﺼﻨﺎﻋﺔا
                                                 
  .132ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻓﻼح( 1)
 noitidE ,seniamuH secruosseR te ecnamrofreP ,eriS onurB ,illecireF eiraM-ennA )  2(
 .02p ,6991,sirap ,acimonocE
 .37 p ,9991 ,siraP ,snoitasinagrO’d snoitidE ,euqigétarts egatolip eL ,sertua te seuqcaJ uanletsaC )3(
 ,1002 ,siraP ,noitasinagro’d noitidé ,ecnamrofrep al ed euqitarp te edohtém ,oniroL eppilihP )  4(
 .02 ,91 pp
 .32 p ,.tic.pO ,oniroL.hP )  5(
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أي ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻨﺠﺰ،ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء ﻳﻌﲏ اﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﻛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن     
ﳝﺜﻞ ذﻟﻚ  ﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷداء، اﻟﻨﺎدرة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻫﺎاﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ 
ﻣﻊ ( أو ﻓﺸﻠﻬﺎ واﻧﻜﻤﺎﺷﻬﺎ)اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﻤﻮﱄ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ 
ﺗﻀﻌﻬﺎ  ، وﻓﻖ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏـﺪدة(ﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﱵاﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔﻇﺮوف اﻟ)ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ   ﳐﺘﻠﻒ
  .أو ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ  أﻫـﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة واﳌﺮﺟﻮةﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ
  اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘـﺮﻳﺒـﺔ ﻣﻨﻪ  ﺑﻌﺾ ﻋﻦ اﻷداء ﺗﻤﻴﻴﺰ :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
ى إﱃ وﺟـﻮد اﻟﺘﺒـﺎس ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء، وﻫﺬا ﻣﺎ أد ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤـﺎت ﺗﻮﺟﺪ    
  :اﳌﺼﻄﻠﺤـﺎت ﳒﺪﻫﺬﻩ  أﻫﻢﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، وﻣﻦ 
  اﻟﻜﻔـﺎءة  -1
ﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﻟ" ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ وﳝﻜﻦ اﳌﺘﺎﺣﺔ، اﳌﻮارد اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة    
 (2)."إﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ"ﺄ ﺎ ﺑ وﺗﻌﺮف، (1)"ﺘﺎﺣﺔاﳌاﳌﺪﺧﻼت  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺮﺟﺎتﻣﻦ  ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻗﺪر
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ واﳌﻨﻔﻌﺔ ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻧﺸﺎط ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻮارد اﳉﻬﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲤﺜﻞ" ﻛﻤﺎ أ ﺎ
  .(3) "أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻋﻮان
اﳌﻮارد  ) ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ أو ﻛﻤﻴﺔ أﻗﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﲑ( اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ)اﳌﺨﺮﺟﺎت  ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل" ﺗﻌﲏ ﻛﻤﺎ     
 ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺼﻮى، ﺣﺪودﻫﺎ ﰲ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺪودﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى إﺑﻘﺎء ﺑﻌﺒﺎرة ،"(واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  .(4)ذات ﻛﻔﺎءة ﺑﺄ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﰎ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﻠﻤﺎ واﳌﺪﺧﻼت، ﺑﲔ اﳌﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ "ﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌـﺮف اﻟﻜﻔـﺎءة ﻋﻠﻰ أ  H.  grebztniMﻣﻪﻒ ﻫﻮ ﻣﻘـﺎرب ﻟﻠﺘﻌـﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻗـﺪوﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ    
 ﺗﻌﲏ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻋﻈﻤﻴﺔ ﰲ أياﻟﻜﻔﺎءة  نأي أ ﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة،اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ أﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧ
                                                 
  .102ص  ،4002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ إدارة ﺗﻮازن اﻷداءﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ﲝﲑي،  (1)
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ،  (2)
   .60 ، ص9991اﳉﺰاﺋﺮ، 
 ,egatolip te noitaulavé ,slituo :elabolG ecnamrofreP te esirpertnE ,xuarraB seuqcaJ )  3(
 .33p ,0002 ,siraP ,acimonocE
 .41 p ,0002 ,noitidé emè7 ,siraP ,acimonocé noitidé ,noitseg ed elôrtnoC ,siavreG lehciM )  4(
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ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس وﺑﺼﻔﺔ  .(1)"ﻫـﺪف ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ رﺑﺢ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﻣﻌﻄـﺎة
  اﳌـﺪﺧـﻼت( ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ/ )اﳌﺨﺮﺟـﺎت ( ﻛﻤﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ= )اﻟﻜﻔـﺎءة      (2):ﰐاﻟﻜﻔﺎءة ﻛﺎﻵ
اﳌﺆﺳﺴﺔ أي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮارد ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻤﻔﻬﻮم إذن     
  .اﻟﻜﻔـﺎءة ﻫﻲ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻦ اﻷداء ﻳـﺪل ﻋﻠﻰ أنوﻫﺬا واﳌﺨﺮﺟﺎت، ( ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج)اﳌﺪﺧﻼت 
  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ -2
أﻫﺪاﻓﻬﺎ  ﲢﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ أ ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷداء، إذن ﻧﻘﻮل     
  .، وﻫﻨـﺎك ﺷﺒﻪ إﲨـﺎع ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ(ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﱰب أو)
ﳏﺼﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إدارﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ "ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺳﻌﺪ ﲝﲑي ﺑﺄ ﺎ      
  (3)."ﻣﺘﻐﲑات داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻫﺪاف ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ" ﺑﺄ ﺎ H. M. ellednalsioB ed ﻓﻬﺎﻋﺮ  ﻛﻤﺎ     
 ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ نإذ ﻓﻌﺎﻟﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ ،"اﳌﺴﻄﺮة
  (4).ﻣﻌﻴﻨﺔ أداء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ درﺟﺔ
 ﰲ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ وذﻟﻚ اﳌﺴﻄﺮة اﻷﻫﺪاف ﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة" ﺑﺄ ﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﳝﻜﻦ     
  .(6)اﶈﺪدة اﻵﺟﺎلاﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ . (5)"ﻚذﻟ
  ﺪداﶈ ﳒﺎزاﻻ/ اﶈﻘﻖﳒﺎز اﻻ    :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔوﺗﻘﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ      
ﺧﻼل ﻓﱰة ( ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﳉﻴﺪ ﳍﺎ)ﺴﻄﺮة اﳌ اﻷﻫﺪافﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ أنوﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل     
    .ﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻔـﺎءة، ﺑﻞ إ اﻟ و ﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻓﺈن ،اﳌﺴﺘﻨﻔـﺬة اﳌﻮارد ﻋﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻘﺪ  ﻣﱰادﻓﺎن ﺑﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن، أ ﻤﺎ ﻳﻌﲏ ﻻ وﻫﺬا ﻪ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﲔ اﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ،ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧذﻟﻚ وﻣﻦ ﺧﻼل     
 ﻏﲑ ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ ورﻏﻢ ذﻟﻚ أﻧﻪ إﻻ ﻣﻮاردﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﺗﺘﺴﻢ أن دون اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
                                                 
 snoitidE ,snoitasinagro sed ertnec ua egayoV :  tnemeganam eL ,grebztniM yrneH )1(
 .084 p ,8991 ,siraP ,snoitasinagrO’d
  .60ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
   .102ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ﲝﲑي، ( 3)
 ,dé eme2 ,EMP sel snad seniamuh secruosseR sed noitseG ,ellednalsioB ed éhaM irneH )  4(
 .93p ,8991 ,siraP ,acimonocE
  .62 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﺒﻴﺐ، ﺑﻦ اﻟﺮزاق ﻋﺒﺪ( 5)
 AL ,noitidé eme2 ,secnamrofrep sed tidua te erèicnaniF esylanA ,drahciR naeJ )6(
 .11p , 3991 ,sirap ,NIREUGLLIV
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 ﳌﻮاردﻫﺎ، واﻟﻌﻘﻼﱐ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻏﲑ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﲢﺎﻓﻆ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﻘﻖ أن اﳌﻨﻄﻘﻲ
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﺈن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻬﺎاأﻫﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳒﺎح درﺟﺔ أ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﻈﺮﻧﺎ إذا ﻟﺬﻟﻚ
د ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑاﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ ﻨﻈﺮ إﱃﺗ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳـﺎت ﻪﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘ أﻳﻀﺎاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬا  ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳍﺎﻣﺔ
  .(1) دةاﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـﺪاف اﶈـﺪ اﺳﺘﺨﺪامت ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة اات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وإﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺘﻐﲑ 
 ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲔاﳉﻴﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌأن اﻷداء ﺎ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴـ     
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ = اﻷداء × اﻟﻜﻔﺎءة     (2):اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷداء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳝﻜﻦ ، ﻟﺬاﻣﻌـﺎ
 :اﻟﻄﺮح ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐوﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬا 
  اﻷداء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ(: 2.1) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  
، ﺟﺎﻣﻌﺔ 1002ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﻧﻮﻓﻤﱪ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ااﻷداء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻘﻴﻴﻢﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة،  :ﻟﻤﺼﺪرا
   .88ص  اﳉﺰاﺋﺮ، ﺑﺴﻜﺮة،
رأس اﳌﺎل، )ﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﺗﺪﻧﻴﺔ ﺗﻜﺎﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻧﻪ  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ     
اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺮﺑﺢ، اﻟﻘﻴﻤﺔ )اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟ، أﻣﺎ (اﻟﻌﻤﻞ، اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  .واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ ، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة(اﳌﻀﺎﻓﺔ، رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل، ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ، اﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق
  
                                                 
  .80ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
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  اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴـﺔ -3
وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻫﻢ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، ﻳﻌﺮف  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ      
أو ﺧﺪﻣﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ( اﳌﺪﺧﻼت)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد "أ ﺎ  ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ 
  (1)."(اﳌﺨﺮﺟﺎت)وﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﻮارد ( ﻛﻤﻴﺔ/ﻗﻴﻤﺔ)و اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ أو ﻛﻤﻴﺔ"ﺮﻓﻬﺎ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎرك ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺄ ﺎ ﺗﻌو      
 وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج (اﳌﺨﺮﺟﺎت) ، أي أ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻮاﺗﺞ(2)"إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎتاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
أو  ﻣﻊ ﺛﺒﺎت اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ( ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج)ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ( ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ)، وﲢﺪث (اﳌﺪﺧﻼت)
ﻣﻘﱰن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ  أو ﻣﻊ اﳔﻔﺎض اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ ارﺗﻔﺎع  أو ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ذاﺗﻪ ﺑﻌﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎج أﻗﻞ
ﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻒء اﳌﺘﺤﺴﻦ اﻟ"ﻫﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻛﻤﺎ أن  .(3)أﻗﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج
   (4)".ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻌﻤﻞ واﻵﻻت اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﺪر ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟـﺎت ﻣﻘـﺎﺑﻞ أدﱏ ﺣـﺪ ﻣﻦ ﻦ أﻋﻈـﻢ ﻗـﺗﻌـﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤ ﺞ أنﻧﺴﺘﻨﺘ ﻩ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬ     
ﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﻴـﺮ ﻧﻈﻴـﺮ اﻟﻜﻔـﺎءة ﺗﻌﲏ اﳊﺼﻮل ﻋ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ أنو ﻮم اﻟﻜﻔـﺎءة اﳌـﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘـﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬـاﳌﺪﺧـﻼت ﻳﺘﻘـﺎرب ﻛﺜﻴـﺮا 
   .إذن ﻓﺒﻬﺬا اﳌﻔﻬـﻮم اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﻔـﺎءة ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗـﻞ
ﻣﺆﺷﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﺘﺨـﺪم ﻟﻘﻴـﺎس ﻓﻌـﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻳﻌﱪ "ﻳﻌﺮﻓﻬـﺎ ﻛﺎﺳﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﺄ ﺎ  ﺑﻴﻨﻤـﺎ     
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻹﻧﺘـﺎﺟﻲ وﻋﻨـﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘـﺎج ( اﳌﺨﺮﺟـﺎت)ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻹﻧﺘـﺎج 
  (5)(".تاﳌﺪﺧـﻼ)اﳌﺘﺨـﺬة ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘـﺎج 
ﻗﻴـﺎس ﻣﺪى ﺟـﻮدة ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻮارد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺳﺘﻐﻼﳍـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ، وﻫﻲ "ـﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄ  ﺗﻌﺮفﻛﻤﺎ      
  (6)".ﻣﻦ إﻧﻔـﺎق اﳌـﻮارد ﻗـﺪر ٍ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻸداء ﺑﺄﻗـﻞ
  
                                                 
  .02، ص 4991، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹدارة اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﺼﺮ اﻹدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  (1)
، 70واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﻌﺪد ، ﳎﻠﺔ ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎرك،  (2)
  .972، ص 9002اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ
  (ﺑﺘﺼﺮف. )10، ص 8002، ﺟﻨﻴﻒ، ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ،  (3) 
، اﻟﺮﺑﺎط، 90اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، اﻟﻌﺪد  ، ﳎﻠﺔاﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ،  (4) 
  .22، ص 0991اﳌﻐﺮب، 
  .63، ص 9002، (ﻋﻤﺎن)، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﳌﻨﺼﻮر،  (5)
  .90ﺧﻄﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺎﻳﺪة (6)
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اﳌﻮارد  اﻷﻫﺪاف واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاماﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أن ilaM luaP  وﻳﻘﻮل     
          (1).فوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪا
ﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﺳﺘ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﳌﺨﺮﺟﺎت، وﻛﻔﺎءة ﺎ اﳊﺼﻮل ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ أي أن ا     
ﲑ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒ. ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءةاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، أي أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ﻫﺬﻩ ﰲ ﲢﻖ
  (اﳌﺪﺧـﻼت)اﳌـﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣـﺔ ( / اﳌﺨﺮﺟـﺎت)اﻹﻧﺘـﺎج = اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ        (2):اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔاﻟﻌﻼﻗ
 ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﲡﺎﻧﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ     
   .أﻻ وﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،(اﻟﺒﺴﻂ واﳌﻘﺎم)إﳚﺎد اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﳎﻤﻮع ﻛﻞ ﻃﺮف ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ )ﻠﻴﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜ ﺗﻮﺟﺪ     
، (ﰲ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺘﻐﲑ وﻣﻘﺪار اﳌﺨﺮﺟﺎت ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﻣﻘﺪار ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ) ﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ، اﻹﻧﺘﺎ(اﻹﻧﺘﺎج
  .ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮض إﱃ أﳘﻬﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺗﺮﺑﻂ : ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءةﺑﺎاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
، أﻣﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎواﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎﺿ ﻔﺎض ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءةﻋﻦ اﳔ
  :ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ أي ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد،
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ (: 2.1)اﻟﺠﺪول 
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
  ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  -
  اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻞ اﳌﻮارد -     
  :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  -         
  إﻓﺮاط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد -    
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
  إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
  .اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﺜﻞ اﳌﻮارد -
  :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف -
  .ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ/ ﻛﻔﺎءة   ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻛﻔﺎءة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
  .721، ص 0002، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، :اﻟﻤﺼﺪر
                                                 
 .51 P ,.tiC.pO ,siavraG lehciM )  1(
  .63ﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﳌﻨﺼﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (2)
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، أي ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام رﻳﺎداء ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻴﺎ أو إدااﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﰲ اﻷوﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن      
أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻷداء، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷداء
  اﻟﻤـﺮدودﻳـﺔ -4
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ "أ ﺎ  ﻋﻠﻰﻠﻤﺮدودﻳﺔ ﻟ اﻟﻌﺎم ﻔﻬﻮماﳌﻋﻄﺎء إﺎ ﳝﻜﻨ اﳌﺎﻟﻴﲔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ و  ﶈﻠﻴﻠﲔﻋﻦ ﺗﻀﺎرب آراء ﺑﻌﻴﺪا      
ﳝﻜﻦ أن  ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦواﻧﻄﻼﻗﺎ  (1)."اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  ﺆﺳﺴﺔﺎ اﳌﺬ ﲣا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﱵ
  .اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﳌﺮدودﻳﺔ ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﻒ، واﻟﻨﻤﻮ ﰲ إﻃـﺎر ﳏﻴﻂ ﺗﻨـﺎﻓﺴﻲ داﺋـﻢ اﻟﺘﻐﲑ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ، واﻟﺘﻜﻴاﻻﺳﺘﻤﺮارﻌﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﻓ     
اﳌﺴﺎﳘﲔ اﳊـﺎﻟﻴﲔ أو اﶈﺘﻤﻠﻴـﻦ ﺑﺄي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮن  إﺿﺎﻓـﺔ إﱃ أن .ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌـﺮدودﻳـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌـﺮدودﻳـﺔ اﻟﱵ  ﻒﻓﺄرﺑـﺎﺣﻬﻢ ﺗﺘـﻮﻗ. ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرأو ﻳﻨﻮون دﻳـﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺜﻤﺮوا ﺑﺎﳋﺼﻮص ﲟـﺮدو 
  .ﻘﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﲢﻘ
اﳌﺴﺘﻮﻳـﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﺷـﺎﻣﻞ  ن ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮمأ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮلﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ      
ـﺎل ﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ ا ﺰء ﻣﻦ اﻷداء، ﻓﺎﳌـﺮدودﻳـﺔ ﺗﺘﻀﻤﺟـ ﻟﻘـﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء ﻓﻬﻲ ﲣﺺاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧﺮى ا
اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻗﺪرةﻫﻲ اﻟﻜﻔـﺎءة  ﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎاﳌـﺎﱄ، واﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت . اﳌﺮﺟﻮة أﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖﻣﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻜﻦ درﺟﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔو  اﻟﺬي ﳛﻘﻖ أﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ،
اﻟﻜﻔـﺎءة، اﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﳌﺮدودﻳﺔ ﲟﺜﺎﺑـﺔ أﺑﻌـﺎد ﻟﻸداء ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫـﺎ ﺣﱴ ﲢﻈﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺘﻮى أداء ﻣﺮﺗﻔﻊ : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .وﺷـﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ وﻇـﺎﺋﻔﻬﺎ
 ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﰲ ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﳌﻌﺮﰲ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﺗﻄﻮرا ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ  ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺴﻜﻮن ﻳﻌﺘﱪ اﻷداء ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ   
اﻟﱵ ﻣﻴﺰت ﺣﺮﻛﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﻛﺎن ﻫﺬا ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ، و  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ اﻷوﱃ
  .ﺑﺪورﻫﺎ داﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ ﺑﺮوز إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲢﺎﻟﻒ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ    
ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻫﺪف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﺪاف أﻃﺮاف ﻫﺪف أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫ
اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ  ﳘﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أ
                                                 
  .56، ص 2891، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻹدارة  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ اﳊﻨﺎوي،  (1)
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ﺘﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺴﺒﺔ ﻟ، وﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨ(اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت)ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ( ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ)ﻋﺮﺿﻬﺎ 
  .ﳓﺎول ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﻷداء ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔا
  ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض : اﻷولاﻟﻔﺮع 
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ،  أﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض، إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
  "أﻧﺘﺞ ﺛﻢ أﺑﻴﻊ"ﻣﺮﺣﻠﺔ  -1
اﻹﻧﺘﺎج  ﳘﺎ ﻇﻴﻔﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔﻣﺮﺣﻠﺔ ذات ﳕﻮ ﻗﻮي، ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ وزع ﻋﻠﻰ و ﻫﻲ و ﰲ ﺳﻨﻮات اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﺎﻧﺖ ﻛو      
ﻣﺪد اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻛﻠﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻵﻻت،  ﻫﺘﻼكإاﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،واﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﺪدة ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وإﳕﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻪ،
   .واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
، ﳏﻘﻖ ﺑﻔﻀﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﺎﱄﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷداء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮادف      
  1.داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ داءداء اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻷاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وآﻟﻴﺎت ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻷ
  "أﻧﺘﺞ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺒﺎع"ﻣﺮﺣﻠﺔ  -2
 إﻧﺸﺎء ، ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت،ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ر ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔﻮ ﻇﻬﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﲤﺜﻠﺖ ﰲ  5691ﺔ ﺳﻨ ﻋﺮﻓﺖ     
 أداءأﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺪﻳﺪة أﺻﺒﺤﺖو  .ﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔاﳌﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ عاواﺧﱰ ، ورﺷﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
  .إﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻘﻂ واﻣﺘﺪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻷداء ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻞ ﻇورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا  ،ﺔوﳏﺎﻓﻈ
  اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻔﺮعاﻟ
ﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، أﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﳌﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق،      
واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، أﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ  "اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ"ﺣﻞ ﳏﻞ  "اﻟﺰﺑﻮن اﳌﻠﻚ"أن وأﺧﺬ ﻣﻈﻬﺮ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء أﻛﺜ
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر :"وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑــ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﳊﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪ أﻻ وﻫﻮ اﳌﺮوﻧﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮرات ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻤﺎ   ،..."اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺸﻜﻞ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹﻋﻼن، اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
أدت ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،"ا ﻋﻠﻰ اﳋﱪاء ﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺴﻄﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﶈ
ﻧﺎﺣﻴﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﺘﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى إﱃ ﺗﻘﺎدم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺪﻓﻖ  ، وﺑﺬﻟﻚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﻨﻈﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ"ﻨﺘﺠﺎتاﳌ
                                                 
أﻃﺮوﺣﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،:اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  (1)
  .48، ص 4102دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ  اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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 .واﻟﺘﻐﻴﲑ ﳛﺘﺎج ﻟﻺدارة ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة واﻟﺘﺴﻴﲑ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ،و 
ﻣﻮازﱐ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﻘﻖ ﻓﻌﻼ، وﺑﺬﻟﻚ اﲡﻬﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳓﻮ  ﳐﻄﻂ أو ﺔ ﻣﺎ ﻫﻮوﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر، أﺻﺒﺢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ وﺻﺎرت ﺗﻨﺘﺞ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﺪ اﺣﺘﻞ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي دور 
  (1).ﻣﻬﻢ ﻛﻤﺤﺪد ﻷداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
  اﻟﻄﻠﺐأﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ  :اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻔﺮعاﻟ
  :إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔأﻳﻀﺎ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ      
  "أﻧﺘﺞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻼ ﻣﺒﺎع" ﻣﺮﺣﻠﺔ -1
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﲡﻌﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺣﻴﺚ  ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎتﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ      
ﺪر ﺎ ﰲ وﺣﺪود ﻛﻞ إﺳﱰاﲡﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻴﻢ ﰲ ﻗ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ،وﺗﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت أﺻﺒﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ،
واﻷداء ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺻﺒﺢ أﻗﻞ  .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ،اﻵﺟﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳊﺠﻢ،
إﱃ ﻇﻬﻮر ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺎ أدى ﳑ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺑﻂ، ل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮةﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎ ﺣﻮاﺟﺰ وأﻛﺜﺮ اﺗﺼﺎل،
  .ﰒ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، :ﺟﺪﻳﺪة
  "ﻤﻨﺎﺳﺐﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟ أﻧﺘﺞ"ﻣﺮﺣﻠﺔ  -2
اﳌﺆﺳﺴﺔ ، وذﻟﻚ ﻷن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮقﻟ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔأﻗﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ أو أﻧﺘﺞ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ      
أﻳﻦ اﳊﺪود  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺗﺘﻌﺮض داﺋﻤﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻻ ﺗﺰال  اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
ﺣﻴﺚ اﻧﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷداء  ،(2)"اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻤﺘﺪة" إﱃ ﺑﺮوز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰ ىدأﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻫﺬا ﻣ
إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، أﻳﻦ ﳚﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ  ﻫﻮ وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳉﻮدة واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻜﱰوﱐﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء ﲢﺎﻟﻔﺎت إﺳﱰاﲡﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت أﻋﻤﺎل واﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ  ﻌﻘﺪ أﻳﻀﺎ،اﳌ ﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﺴﻮقﻳﺘﻌﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﳑ ا ﻷﻧﻪﺪﻴﻌﻘأﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺎﻷداء ﻓ  
ﻣﺆﺷﺮات ﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻴﺪ و ﲢﺪد اﻷداء اﳉ ﻷداء ﻫﻮ وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮاتﻟﺘﺤﺴﲔ ا
ﺗﻔﺴﺮ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ، وﳓﻮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﺴﺮا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  ﺎ اﻷداء ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻷداء ﲤﻴﻞ ﳓﻮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ 
  :واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﺎك ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨو  و ﺬا اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
                                                 
  .58، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  (1)
 ,sirap ,snoitidé séudapel ,noitacilppa te stpecnoc ,ecnamrofrep ed ruetacidni’l ,harreB aimaL )2(
 .81 p ,2002
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 ,noitacilppa te stpecnoc ,ecnamrofrep ed ruetacidni’l ,harreB aimaL :ecruoS
 .02 p ,2002 ,sirap ,snoitidé séudapel
واﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻷﺧﺮى وارﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ، أن ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﺗﻄﻮر ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞو  ﺳﺒﻖ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ     
اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ( اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، اﳋﺪﻣﺎت) ﺧﻼل  إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦﺗﻮﺳﻊ إﱃ ﺣﻴﺚ  .وﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ وﺗﺘﻨﻮع
ﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻷداء ﻋ( اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ)ﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺆﺳﺴاﳌ
ﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻸداء وﺳﻌﺖ ﻫﺬا اﻗﺘﺼﺮ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺮدودﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﲔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻨ
   ....(.اﳌﺴﺎﳘﲔ، اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﻌﻤﺎل،)اﻷﺧﺮى  ﺧﺬةاﻵﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻃﺮاف اﳌﻔﻬﻮم إﱃ اﻷ
   اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أداءﻲ ﻓ اﻟﻤﺆﺛﺮةاﻟﻌـﻮاﻣـﻞ  :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ داﺧﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن  أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳍﺎ ﺗـﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ أو إﳚـﺎﰊ ﻋﻠﻴﻪ،ﻳﺘﻌﻠﻖ      
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ، وﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﺣﺼﺮ أﻫﻢ اﻟﻌـﻮاﻣﻞ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ  ﻄﻠﺐﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮ ﻵﺧﺮ وﻣﻦ ﻓﱰة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻷﺧﺮى، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤـﺎول ﺿﻤﻦ ﻫـﺬا اﳌ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، اﻹدارة،  :ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ .(1)ﺜﲔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔﺎﺣﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺒ
                                                 
   .72ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1) 
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 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷداء
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ         اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ         
، اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺘﺜﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳋ. اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، 
  :وﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻷداء(: 2.3) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
                                                
  
           
   
  .           اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي - .                                                   اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -                  
  .اﻹدارة -                                       .            اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -                  
  .اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -               .                                   اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -                  
  .اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ - .                                                اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -                  
.                                                                                     ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ -                                               .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -                  
ﻏﲑ  دﻛﺘﻮراﻩ ﺔأﻃﺮوﺣ ،أﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ :ﺼﺪراﻟﻤ
  .72 ص، 9991 ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﻨﺸﻮرة
  اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ
 ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﺰء ﳎﺮد ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، اﻟﺬي اﶈﻴﻂ ﻇﻞ ﰲ إﻻ ﻣﻌﲎ أي اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﻟﻴﺲ    
 ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﳎﻤﻮع ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﺬﻩ أﺧﺮى، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻩ واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﻜﻮن آﺛﺎر ﻫﺬﻩ ﻢ ﺑﻴﻨﻬ
ا ﺗﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﺮص ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻗـﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮ 
 اﻟﺘﻜﻴﻒ ﲢﺎول واﻟﱵ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﶈﻴﻂ ، واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ(1)ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ
   :اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ أﻫﻢ ﺑﲔ وﻣﻦ أداﺋﻬﺎ، رﻓﻊ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ
  اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ -1
واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وا ـﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﺤـﺮك ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻮﻗـﻊ اﳉﻐﺮاﰲ      
 وﻓﻖ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺼﺎﺋﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻐﻴﺔ واﻓﻴﺔ وأﲝﺎث ﺑﺪراﺳﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم
                                                 
 .19، ص  1002، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﻧﻮﻓﻤﱪاﻷداء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، ( 1)
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 ﻋﻦ وﻳﻨﺠﻢ  ...اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، اﻹﻧﺸﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ إﱃ  ﺪف أﺳﺎﺳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﻈﻮر
 واﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ، اﳌﻮاد ﻣﺼﺎدر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎﺋﺐ ﻏﲑ اﻻﺧﺘﻴﺎر
 .ﺟﻮﻓﻴﺔ  ﺎ ﻣﻴﺎﻩ أرض أو ﻣﻨﺰﻟﻘﺔ أرض ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎم ﻗﺪ ﻓﺈﻧﻪ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -2
 ﻗﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، اﳌﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻛﺎﻟﻌﺎدات ﺑﺎ ﺘﻤﻊ أﺳﺎﺳﺎ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﻞ ﻫﻲ     
 ﺗﻌﻤﻞ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴـﺔ وا ﺘﻤـﻊ ﺣﻴﺚ ...ﻣﺴﺘـﻮى اﻷﺧﻼق واﻟﻘﻴـﻢ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌـﺎم اﻷذواق اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﻤﻞ،
  .اﻷﺣﺴﻦ اﻷداء إﱃ واﻟﻮﺻﻮل اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﳓﻮ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف ﻣﻊ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -3
، واﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ  ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﱰة وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﳎﻤﻞ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ     
  .أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆﺛﺮ واﻟﱵ، (1)ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻣﺪى ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -4
أن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠـﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌـﻲ  ، ﻛﻤﺎﺪوﻟﺔاﻟ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﱵ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل     
 (2).أﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣـﻮاردﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -5
 اﳌﻜﺮﺳﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ،ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷدوات اﻟﺘﻘﻨﻴﺎتو  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎرف ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲤﺜﻞ     
 وﻳﺆﺛﺮ ﻋﺎﻣﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻋﺎ ﺎ، ﰲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﲤﺘﻠﻚ ﺣﻴﺚ ،اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻮﻳﻖ وإﻧﺘﺎج
  .اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺟﻮدة ورﻓﻊ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻄﻮر
 ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺴﲔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﺣﺴﻦ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳉﻴﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ إن     
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻮع ﳜﺘﺎر ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ ﻷن ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ إدارة أداء ﺴﺘﻮىوﻣ ﺑﻜﻔﺎءة وﻳﺮﺗﺒﻂ، واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳉﻬﺪ ﰲ واﻗﺘﺼﺎد
ﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻋﻦ و  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ) ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﻜﻤﻪ ﳌﺪى ﻃﺒﻘﺎ وﻛﺬا اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻧﺸﺎط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻇﺮوف ﺣﺴﺐ
                                                 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ (4102/4002)، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداءﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮﺳﻨﺔ،  (1) 
  .75، ص 6102/5102ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
 ,sirap ,donuD ,neiregla etxetnoc ua eétpada erèicnanif noitseg al ,razehkuoB .O te osnoC .P )  2(
 .5p ,4891
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ﻣـﺪى ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘـﺪم  ،اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ أو (ﺟﺪﻳﺪة أﻧﺸﻄﺔ إدﺧﺎل أو ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻨﺪ أو اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻨﺪ ﺳﻮاء وﻫﺬا. (اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  (1).اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔﻣـﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮق، وأﺛـﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ، اﻟﺘﻘﻨـﻲ
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
ﺧـﻼف ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺼﺪورﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘـﻊ ﰲ ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ  ﻋﻠﻰ     
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ . ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲣﻀﻊ إﱃ ﺣـﺪ ﻣﺎ ﻟﺘﺤﻜـﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
   :ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي -1
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، إن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻛﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت، إدارة ﰲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﻨﺼﺮ ﳝﺜﻞ     
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳍﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺗﻨﺸﺊ -ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ إدراﻛﺎ-  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد أﳘﻴﺔ
 .ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﺎﻣﻼ وأﺻﺒﺤﺖ
 ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ واﺿﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷداء، ﻣﻦ ﻋﺎل ﻣﺴﺘﻮى إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺗﺴﻌﻰ اﻟﱵ ﺆﺳﺴﺔﻓﺎﳌ    
 اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻗﺼﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗﺪرا ﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ ﺗﺘﻼءم ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻨﺢ وﻛﺬا اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻴﺚ
 اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺪمﻋﻦ  أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻮء ﻋﻦ ﻧﺎﲨﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد إدارة ﺳﻮء أن إذ ،(2)اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻷﻣﺜﻞ
 ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﲏ اﳌﺴﺘﻮى إﺿﻌﺎف ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ، وﻏﻴﺎب واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
  .واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﻴﺎب ﺣﺎل ﰲ  ﺎوﻧﺎ وﺣﱴ اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻪ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ وإﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮاﻩ، ﺗﺪﱐ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى واﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻀﻢ و       
  (3) :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص
  .اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻦ واﳉﻨﺲ - 
  .ﻳﺸﻐﻠﻮ ﺎ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺘﻮاﻓـﻖ ﺑﲔ ﻣﺆﻫﻼت اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﱵ  - 
  .ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﻓﺮاد - 
  . اﳉﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﻨﻔﺬﻳﻦ - 
  
                                                 
 .48ص  ،4891، (ﺑﲑوت)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن  اﻟﻨﻬﻀﺔ دار ،اﻹﻧﺘﺎج وإدارة اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﻦ، ﻋﺎدل( 1)
 ,6891 ,UPO ,enneirégla euqilbup esirpertne'l ed euqigétarts noitseg ,duobialeB rathkoM )  2(
 .432 ,332 pp
 .39، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔاﻷداء ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة ،  (3)
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  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ -2
 ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﻛﺬا اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ      
 ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﳎﻤﻞ وﻛﺬا اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻹدارة ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻬﺎم ﲢﺪﻳﺪ
 .اﳌﺴﻄﺮة واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
 ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻔﻌﻴﻞ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ إن   
 اﳍﻴﻜﻞ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ أو اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻮغ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ، ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ وﻛﺬا اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
 .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻮارد اﻷﻣﺜﻞ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﺑﺎﳊﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻠﻰ ﺳﻠﱯ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ وﻳﺆﺛﺮ   
 ﻓﺈﻧﻪ ذﻟﻚ أﺟﻞ وﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، اﺣﱰام ﻫﺮم ﻋﺪم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻮء ﻣﻦ وﻛﺬا واﳌﺴﺆوﻟﲔ، اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت
 ﺑﲔ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ اﶈﻜﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺒﲏ ﻣﺘﻤﻴﺰ، أداء ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
 (1).ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻹدارة -3
اﳉﻬﺎز اﻟﺬي ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ أي   ﻫﻲﺎﻹدارة ﻓ ،ﺎﳍ اﳌﺴﲑة ﻋﻠﻰ أداء اﻹدارة ﻓﺸﻠﻬﺎ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳒﺎحﻳﺘﻮﻗﻒ      
، وﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻹﺷﺮاف اﻟﻘﺮارات ﻃﺮﻳﻖ اﲣﺎذ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻴﺎةاﳊ ﺗﺒﻌﺚ أ ﺎ إذﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﺸﺎط 
ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام   ﻴﺌﺔ، ﻷن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ اﻷﻫﺪافﲢﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ 
  .(2)اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف
 أﻗﺼﻰ ﳎﻬﻮدا ﻢ ﺑﺬل إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻳﺪﻓﻊ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳕﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﲑة اﻹدارة ﲢﻜﻢ إن     
 إﱃ ﻳﺆدي اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ،وﺧﱪة ﻛﺒﲑةواﺳﻌﺔ  ودراﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اتذ ﻜﻮنﺗ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ إدارة ﻋﻠﻰ ﳚﺐ إذ ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻟﻠﻘﻴﺎم
 .اﻷداء أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺻﻮل
  اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -4
  :ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘـﻮى واﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨـﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ   
  .ﻧـﻮع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﺳـﻮاء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣـﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت - 
  .ﻧﺴﺒـﺔ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ﻋـﺪد اﻟﻌﻤـﺎل - 
                                                 
 .421  ص ، 0891ﺳﻮرﻳﺎ، واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ،اﻷﻋﻤﺎل إدارة إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺪ، ﳏﻤﺪ (1)
 .482، 382، ص ص 0791، (ﺑﲑوت)ﻟﺒﻨﺎن  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻨﻬﻀﺔ دار ،اﻷﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺸﻨﻮاﱐ، ﺻﻼح (2)
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  .وﻣـﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻟـﻪ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﺷﻜﻠـﻪ - 
  .اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ورﻏﺒﺎت ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ - 
 ﰲ ﳍﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﶈﻴﻂ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺘﻢ إذ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺸﻄﺔﻧأ وﺗﻘﻮﱘ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻣﻬﻤﺎ دورا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻠﻌﺐ   
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﺧﻼل  ﺎ ﻣﻦ ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﱵ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﳎﻤﻞ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺬاﺗﻪ، ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻈﺎم
 .ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ واﻟﻌﻜﺲ اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻘﺮار ﰲ اﲣﺎذ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﻮﱘ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻤﻘﺔ واﻟﺪراﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ إن   
 ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺬا اﳍﺪف ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺒﻠﻮغ، وﻟاﻷداء ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼﻻت ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ
  .ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﲣﺺ ﻗﺴﻤﺎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﳜﺘﺺ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم وﻳﺘﻀﻤﻦ     
 ﻣﺎ وﻫﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺎت وإﺟﺮاء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﺪاد ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
   .اﻷداء ﺗﻘﻮﱘ ﻗﺮارات اﲣﺎذ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ
  ﺛﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﻤـﺆﺳﺴـﺔ  -5
ﻓـﺎت اﻷﻓـﺮاد داﺧـﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أذﻫـﺎ ﻢ، أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺜﻘـﺎﻓﺘﻬﻢ، إّن ﻣﻔﻬﻮم ﺛﻘـﺎﻓـﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺒﻊ أﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﺗﺼﺮ      
داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﳝّﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ " ﺟّﻮ اﳌﻨﺰل"ﺧﻠﻖ  ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة، ﻓﻤﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ورؤﺳﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧـﺰاﻋﺎت واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺑﲔ ﻋّﺪة ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﺟﻬﻮﻳﺔ، وﺣﱴ وﻃﻨﻴﺔ، . اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
ـﺮاد وﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺜﻠﻰ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓ
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻹﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻔﺴ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أ     
   (1):ن ﻣﻦﻨﺔ، وﺗﺘﻜـﻮ ﻣﻌﻴ
   .ﲤﺜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺘﻘـﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، اﻷﺧـﻼق، اﻟﺪﻳﺎﻧـﺎت، وﻫﻲ ﲢّﺪد اﻟﺘﺼﺮﻓـﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟـﺔ واﳌﺴﻤﻮح  ﺎ واﻟﱵ :اﻟﻘﻴﻢ -
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺟـﺎﻫﺪة  ﱰﻛﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﺈنوﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸ :اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ -
   .ﻻﻗﺘﻨﺎء واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓـﺮاد ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼ ﻢ واﳌﻨﺼﺐ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺣﱴ ﺛﻘـﺎﻓﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                 
 .4102/11/31:el uv ,80-40 p ,rf.esirpertne-erutluC.www ,ehpotirhC.dnaruD )1(
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ﻢ اﻟﻘﻴﻢ وﻫﻲ ﺗﻘﻮي وﺗﺪﻋ واﻟﻨﺠﺎﺣﺎتﺑﺎﻹﳒـﺎزات  وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳـﺎت ﻋﻦ ﻣـﺎﺿﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺰاﺧـﺮ :ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
، ﻘﻪ ﻣﻦ إﳒـﺎزاتوﻣﺎ ﺣﻘ ﻞ ﰲ اﳋﺼﻮص ﰲ ﻣﺆﺳﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺮواﻳﺎت ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌّﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻟاﳌﺸﱰﻛﺔ، وﻏـﺎﻟﺒـﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ا
   .ﻬـﺎ اﳊﺎﻓـﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻗـﺎتﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠ( spillihPو  WMB)ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻧﺸﺄت ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺣﻔـﺎ ً ﺣﱴ أن
اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣّﱴ ﲤّﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ اﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ  :اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
ﻋﻦ  ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑااﻟﺒﺪﻟﺔ، اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ، و : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺑﺪﻗﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
إﱃ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ اﻷﻓـﺮاد اﳌﻨﺘﻤﻮن ( ﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﲣـﺎذ اﻟﻘﺮاراﳉﻴ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎلﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﻤﺢ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، إذ أن
  .ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻷداء ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺷﺪة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ      
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻸداء ﳎﺎﳍﺎ ﻳﺒﻘﻰ واﺳﻌﺎ، 
ﻤﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ، ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﲢﺪد أداءﻫﺎ وﻃﺮق ﲢﺴﻴﻨﻪ ﻷن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ واﻟﻘﺎﺋ
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﳐﺘﻠﻔﺔ
وﻟﻌﻞ اﳌﻼﺣﻆ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ واﺧﺘﻴﺎر ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ      
، ﻇﻬﺮ ﻛﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ وﳏﺪد ﺼﻨﺎﻋﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟاﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﳊﻀﻮر واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻧﻪ داﺋﻢ ا
اﻟﺴﻠﻮك  أﺛﺮ ﻟﻸداء وﻋﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷداء إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷداء ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﰲ  ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪوﻫﺬا ﻣﺎ ﺳ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
  .ﻔﺼﻮل اﻟﻘﺎدﻣﺔاﻟ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔأﻧﻮاع اﻷداء : ﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ آإن اﺧﺘﻼف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷداء ﺟﻌﻞ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاﻋﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ إﱃ      
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ  ﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻷداء وأﺳـﺲ 
  :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 اﻟﻤﺼﺪر ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر : اﻟﻔﺮع اﻷول
وأﺻﺒﺢ ﱂ ﻳﻌﺪ أﺣﺎدي اﻟﺒﻌﺪ، و  ﺗﻐﲑﺗﻄﻮر و اﻷداء ﺣﱴ ﻓﱰة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ذا ﺑﻌﺪ داﺧﻠﻲ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ      
  .(1)"ﺎرﺟﻲاﻷداء اﳋو  أو اﻟﺬاﰐ ﺪاﺧﻠﻲاﻷداء اﻟ"ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻸداء ﻧﻮﻋﺎن، 
  
                                                 
  .521ﳏﻤﺪ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
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  اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ -1
 اﻟﻌﻤﻞ ﰲ واﳌﺮؤوﺳﻮن ،اﻹدارﻳﻮن ،اﻟﻘﺎدة ﻳﺒﺬﳍﺎ اﻟﱵ اﳉﻬﻮد ﺑﻔﻌﻞ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ، ﰲ ﺔﺆﺳﺴاﳌ أداء ﰲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ     
ج ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷداءات ﻫﻮ ﻧﺘﺎ و  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻪأي أﻧﻪ  اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻮارد واﺳﺘﻐﻼل
  :ﺔاﻟﺘﺎﻟﻴـ
ﻗﻴﺎدات ﻋﻠﻴﺎ، )ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻷداء اﻟﺒﺸﺮي ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ : اﻟﺒﺸﺮي اﻷداء -
  .ﻣﺼﺎدر اﻷداء، وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ ( إدارة وﺳﻄﻰ، ﻣﺸﺮﻓﲔ، ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ
ﻴﻔﻬﺎ، وﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺼﻒ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻇ: اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ -
  .، وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﳌﺎﱄاﳌﺎﱄ
 ﰲ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات( اﻹﻧﺘﺎج ﲡﻬﻴﺰات واﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪرة ﰲ اﻟﺘﻘﲏ اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ :اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷداء -
 اﻟﺘﻘﲏ اﻷداء أﺑﺮز ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﻴﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ
  اﻷداء اﻟﺨﺎرﺟﻲ -2
 ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ،و ، ﳌﺆﺳﺴﺔا ﺎﻓﻴﻬ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵو  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷداء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﻮ      
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ  ﻷﻧﻪﺔ ﻗﻴﺎس وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻷداء، ﺆﺳﺴﺳﻠﺒﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌ أو إﳚﺎﺑﺎأن اﻟﺘﻐﲑات ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺣﻴﺚ 
   . ﺪﻳﺪا ﳍﺎ
 ﻬﺎﻴﻄﳏﻟﻠﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ إدراﻛﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻷداء ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ و      
أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة واﻋﺪة، أﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎزل ﻣﻐﺮﻳﺔ  اﻧﻔﺘﺎح ،ﲢﺴﻦ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﻧﺬﻛﺮ، و اﳋﺎرﺟﻲ
أزﻣﺎت ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ،  ،ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺎتﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ،  اﺧﱰاعﳌﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى، ﺑﺮاءات 
ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟداء ﻸﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص أﺳﺎﺳﺎ ﻟ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﺳﻨﺎد، و .(..ﻇﻬﻮر ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ
 ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮص ﺒﺎدرة اﳌﺆﺳﺴﺔﻣ إﻻ أن، أو ﻇﺎﻫﺮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دور ﰲ ﺧﻠﻘﻬﺎ، وﳍﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أداء ﺧﺎرﺟﻲ
   .واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أداء داﺧﻠﻲ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي  داﺧﻠﻲﻳﺪل ﻋﻠﻰ أداء ات اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أن ﻤﺎﻛ     
 :ﺔﺢ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻷداء اﳌﺨﺘﻠﻔـــﻲ ﻳﻮﺿاﻟﺘﺎﻟ واﻟﺸﻜﻞ. ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
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 egatolip" seeniamuh secruosser sed noitseg ,tezorC.D te yrotraM.B :  ecruoS
 .61 p ,2002 ,noitidé emé5 ,siraP ,donud noitidé ,"ecnamrofrep te laicos
ﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻴ ،ﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﺗﻘﻨﻴﺔاﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻮارد اﳌﺆ  ﻣﻦ ﺧﻼل     
ﻣﺼﺪرﻩ  ﺳﻮاء ﻛﺎنو ﺪﻳﺪات ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻷداء  ﻣﻦ ﻓﺮص وﳏﻴﻄﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻪﻴﻠﻋ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﳌﻘﺪر ﺎ ﻓﻌﻼ وﺑﺪرﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ وإن ﻛﺎن اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﳌﻌﱪ. داﺧﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ
ﻦ اﻟﻔﺮق وﻳﻜﻤ ﻣﺘﺎﺣﺔ، ﻓﺮﺻﺎ ﳝﺜﻞ نﻛﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻤﺆﺳﺴﺔﻠﻟ ﺪﻳﺪا  ﳝﺜﻞن أ ﻦﳝﻜ اﻟﺬي اﳋﺎرﺟﻲ اﻷداء ﻋﻜﺲ ﻰﻠﻋ ،وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
  .ﺎﻬأداﺋ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺎﻬﻣﺼﺎﳊ اﲡﺎﻩ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﲢﻮﻳﻞ ﻰﻠﻋ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪرة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﲔ
  ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  (1):أداء ﻛﻠﻲ وﺟﺰﺋﻲ ﻛﺎﻵﰐ إﱃﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷداء ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر      
  اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ  -1
و ﻋﻨﺼﺮ أ ﺋﻲﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻻﳒﺎزات اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ دون اﻧﻔﺮاد ﺟﺰ      
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷداء ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻩ  دون 
ـﺔ، وﻣﻦ ﺴﻴﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺑﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﲨ( ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف)ﺑﺄدﱏ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ 
  . ﺔ وﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﲝﻴﺔﳌﺆﺳﺴﻲ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﺧﻼل اﻷداء اﻟﻜﻠ
  
 
                                                 
 .98، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻷداء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، ( 1)
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  اﻷداء اﻟﺠﺰﺋﻲ  -2
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ      
وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم  ﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳋﺎ
  .ـﺎﺪاف وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﳍـﻓﺮﻋﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻪ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺑﲔ اﻷﻫ
 ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (1):ﻠﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷداء ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﳝ     
  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔأداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  -1
وﺑﻨﺎء  ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻷداء ﰲ ﻗﺪرة او ﺔ ﺆﺳﺴﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﳌأﺣﺪ أ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ      
ﺟﻴﺪ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮدودﻳﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺎﱄ ﻓﻌﺎل
  . وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎجأداء  -2
وﻳﺘﺤﻘﻖ أداء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى      
  .ﻣﻨﺘﺠﺎت ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﻧﺘﺎجﻣﻦ ﺧﻼل 
  أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ -3
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻳﺘﺤﺪد ﻫﺬا اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪرة وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ      
ﻦ ﺰﺑﺎﺋﻣﺔ وﻣﺪى ﲤﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ذﻫﻦ اﻟاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء، ﺷﻬﺮة اﻟﻌﻼ
  .إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔو  أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﺮاد -4
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪرة وﻛﻔﺎءة ﻣﻮاردﻫﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻮارد      
 و ﺪف .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎء  وﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت
  .زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﲢﺴﲔ ﺻﻮر ﺎ وﲰﻌﺘﻬﺎ ﰲ أذﻫﺎ ﻢإﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻇﻴﻔﺔ
  
  
                                                 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ، ( 1)
 ( ﺑﺘﺼﺮف. )811، ص9002ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻴﺎف ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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  أداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ -5
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ و  ،ﻴﺪ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦاﳉﺳﺘﻐﻼل اﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ أداء ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ     
  . دﻓﻊ ﻣﺮﺿﻴﺔ اﶈﺪدة وﺑﺸﺮوطاﳌﻮردﻳﻦ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻵﺟﺎل 
   ﺔر اﻟﻄﺒﻴﻌــﺎﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴـ :اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ   
  واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي -1
ﻳﻌﺘﱪ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ و  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾﰲ  اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺘﻤﺜﻞ     
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ أدوات ﻗﻴﺎﺳﻪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄﺔ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
   (1).واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ودﻓﺎﺗﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬا اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ
ت ﻤﻼﳊﺔ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ اﻴﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺴﻄﲑ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲﺳﻌﻳﺘﺠﻠﻰ اﻷداء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻤﺎ      
 .ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺧﺮىﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ  ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﱵو  اﻻﻣﺘﻴﺎزاتاﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ 
  اﻟﺜﻘـــــﺎﻓﻲو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻷداء  -2
ﳏﻴﻄﻬﺎ ﰲ ﺳﻮاء  ﻏﺮﺳﻬﺎو اﳌﺴﻄﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎزﻫﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف      
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻗﻴﻮد أو ﻓﺮوض  - اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ و ، ( ﺘﻤﻊا)أو ﳏﻴﻄﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ  (اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻷﻓﺮادا)اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﲜﺐ أن ﻳﺘﺰاﻣﻦ  ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ أوﻻ وأﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ،
       (2).اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ -3
اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻸداء، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل  ﻟﻘﺪ أﺿﺎف ﺑﻮرﺗﺮ     
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻬﻮ ﻳﱪز ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم 
ﻬﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، اﻟﻠﻌﺐ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﻣﻮﻗﻔ
  (3).ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﳋﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
     
                                                 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ، دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلوﻓﺎء راﻳﺲ،  (1) 
  . 41، ص  1102دﻳﺴﻤﱪ  41/31اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ،  اﻟﺸﻠﻒ، 
  .78ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻷداء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، ( 2)
   .51وﻓﺎء راﻳﺲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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  اﻷداء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ -4
ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟوﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ،ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺎﳌﺮآة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ وﺿﻊﻛ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲاﻷداء ﻳﻌﺘﱪ      
 اﻷﺟﻞ ﰲﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺆﺳﺴﺔ ت واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﳌﻼاﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺪﺧو 
 ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔأي ﺗﻌﻜﺲ  ،وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﶈﺪدة ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﲑ ﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
  .ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪر ﺎ و  ﻓﻌﻠﻴﺔ، إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ اﳋﻄﻂ 
. ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻬﺎﻳﺘﺠﻠﻰ إﻻ ﺑﻘﻴﺎﻣاﻟﻘﻮل أن أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ  وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ      
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  اﻷداءﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ أﺳــﺎﺳﻴــﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
ن اﻷداء ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷﻋﻤﺎل أ وﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔداء اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻷ اﻹﻃﺎرﻌﺪ أن ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺑ     
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﳌﻮاردﻫﺎ  ،أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔﲨﻴﻊ ﺔ ﻛﺎﻓﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺆﺳﺴاﳌ
 واﻟﺬي، داءاﻷﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ  ،اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﺬﻟﻚﻟ، واﻗﻊ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻤﺢ
ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻊ إﺑﺮاز ﻣﻘﻮﻣﺎت داءاﻷﺗﻘﻴﻴﻢ 
   .ﻤﻠﻴﺔﺬﻩ اﻟﻌﳍاﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﶈـﺪدة و  اﳋﻄﻮاتإﱃ أﻫﻢ 
  اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺸﲑ ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻴﺎس اﻷداء ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ، ﺣﻴﺚ  ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم     
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف وﲢﺴﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ "ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺄﻧﻪ 
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى 
  .(2)"ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﻣﻌﺮوف و ﲟﻘﺎرﻧﺘﻪ ﲟﻌﻴﺎر  ﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﻲء"أي أن اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ  (1)".اﳊﺎﺿﺮ
ﻓﺤﺺ ﲢﻠﻴﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﳋﻄﻂ وأﻫﺪاف وﻃﺮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ " ﻓﻬﻮﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ أﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء     
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮارد واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام وأﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة، ﲝﻴﺚ  واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺪف
  (3)".ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﳋﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮم ﳍﺎ
اﻟﻘﻴﺎس ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻪ، وﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت  إذن     
أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮار أو . ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻛﻤﻴﺎ وﻓﻖ إﻃﺎر ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺪرﺟﺔ
ﻢ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎط إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴ
   .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻮة أو اﻟﻀﻌﻒ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ﳑﻜﻨﺔ
ﻄﺮق اﻟﺘ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐواﻟﺬي ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ " ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء"ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺄﻳﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام      
  .ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻷﺳﺲ اﻟﱵ  ، وﺗﻮﺿﻴﺢإﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء
  
                                                 
 ,noitidE ht9 ,smetsyS lortnoC tnemeganaM ,najaradnivoG yajiV dna ynohtnA .N treboR )  1(
 .164 p ,8991 ,kroY weN ,niwrI/lliH-warGcM
  )2 .952ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ﲝﲑي (
  .81، ص 9991، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ،  (3)
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     اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺗﻌﺮﻳﻒ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﻴﻞ، اﻟﺬي ﻋﺮف ﺗﻘﻴﻴﻢ  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أرﺛﺮ أداء ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﺒﻂ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ     
 ﰲ ﳝﺎرﺳﻮ ﺎ اﻟﱵ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻳﺒﺬﳍﺎ واﻟﱵ اﳉﻬﻮد ﰲ واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻧﻘﺎط ﻗﻴﺎس ﻫﺪﻓﻬﺎ دورﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ"اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ 
   (1)"ﺳﺎﺑﻘﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻪ ﺧﻄﻄﺖ ﻣﻌﲔ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ واﳉﻮاﻧﺐ  ﻼﳍﺎﺧ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ"ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻫﻮ  ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖوﺑﺼﻮرة      
  (2)".اﻷﻫﺪاف واﳒﺎز ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻮﻧﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻮارد "ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء      
ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺧﻼل ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ  اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  (3)".ﳏﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪف واﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ت ﰲ ﺿﻮء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﳐﺮﺟﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎ ﳝﺜﻞاﻷداء  وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن ﺗﻘﻴﻴﻢ     
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻷداء ﻟﱰﺷﻴﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﺳﺘﻤﺮار أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .(4)ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارﻳﺔ ﳐﻄﻄﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ دراﺳﺔ وﲣﻄﻴﻂ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ وﻗﻴﺎس "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻫﻮ    
اﻷداء ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة، ﻛﻤﺎ  ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة، وﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف 
  .(5)"ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ض ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ  وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮى واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻐ
ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺮاﻓﺎت إن ( اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﲤﺖ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻤﺎ  
   (6).ﺔﻠﻘﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳوﺟﺪت ﺑﲔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳊ
                                                 
  .771ص  ، 1002 ،(اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻟﻔﺎروق، ﻣﺼﺮ ، داراﻷﻓﺮاد إدارة وآﺧﺮون، اﻟﻌﺎﻣﺮي ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻴﻞ، آرﺛﺮ (1)
  .15، ص 9002، ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺼﺮ، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداءﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب،  (2)    
  .13، ص 7002، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﳎﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻜﺮﺧﻲ،  (3)    
  .401، ص 5002، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازنﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ،  (4)
  .402، ص 2002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي، ( 5)
 .51، ص 1002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦزﻫﲑ ﺛﺎﺑﺖ،  (6)
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ﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺺ وﻗﻴﺎس اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢوﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
ﺔ وأداﺋﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮ ﺎ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﺆﺳﺴﻪ، وﻳﻬﺪف إﱃ زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﳌإﻟﻴوﻣﺎ ﰎ اﳒﺎزﻩ واﻟﻮﺻﻮل  ﻟﻪ
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﲡﺎوزﻫﺎ ﺎ أوﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬ
  .ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ -
   .إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎأﻳﻀﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻴﻮب ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ  ﺘﻢ ﺑﻨﻘﺎط اﻟﻘﻮة و ﻷ ﺎ ﻻ  إﻳﺠﺎﺑﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ  -
 .ﺗﻼزم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﻮل ﻓﱰة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮةﻋﻤﻠﻴﺔ  -
اﻷﻋﺪاد واﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ: اﻷﳘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺠﲔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳ     
اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻷرﻗﺎم أو اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪاول  ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻴﻪ، واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ﻣﻦو  ،ﺷﺮح وإﺛﺮاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓأﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ  ،...اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔواﻟﺮﺳﻮم اﻷﺷﻜﺎل 
  .ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼ اﳌﻨﻬﺠﲔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪامﻣﺎ ﻌﺎدة ﻓاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
   اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﳘﻬﺎ     
   ﻬﺎوﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘو  ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -1
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف رﺋﻴﺴﻲ وﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى إن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷي      
وﻇﺎﺋﻒ دراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة وواﺿﺤﺔ 
ﻣﻬﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ  ﻚ اﻷﻫﺪاف أﻣﺮﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ دﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠ
  (1).اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﺮوري ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم
وﺿﻊ ﺧﻄﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻜﻞ  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳋﻄﻂ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ
   .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ، وﰲ اﻟﻔﱰة اﶈﺪدة ﻟﻪﳎﺎل ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺸﺮوع 
   ءدااﻷﻣﻌﺎﻳﻴﺮ و  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ -2
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄداء      
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﰲ ﺣﺪود اﳌﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ وﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ، وﳍﺎ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء إﻳﻀﺎح اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، وﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ 
   .اﻟﺒﻌﺾ، وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺸﺎط ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻷﺧﺮى
                                                 
  .491ﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1) 
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ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، أو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮاﻛﺰ  ﻛﻤﺎ     
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻌﺪد اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺬا ﳚﺐ اﻧﺘﻘﺎء اﳌﻌﺎﻳﲑ 
  (1).واﳌﺆﺷﺮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻷداء
   ﺟﻬﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻮﻓﺮ  -3
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ؛)ت ﰲ اﲡﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺎإﱃ اﻧﺴﻴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻳﺆدي  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ     
ﻛﻤﺪﺧﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ   وﺣﺼﺮﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ﻛﻤﺎ  ،(اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎ  .ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻐﺮض اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وإدارة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳋﺎص ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻌﻠﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺎﺑﺔ ﳜﺘﺺ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺮﻗ
    .أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺪى دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔاﻹدارﻳﺔ وﻳﺴﺘﻤﺪ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻋﻠﻴﻪ  .ﺳﺒﻞ ﳒﺎﺣﻪ، واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎحأﻫﺪاﻓﻪ، ، ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ اﻹﺣﺎﻃﺔداء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷ   
  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺎتﱃ ﻫﺬﻩ إﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ 
  أﻫﻤﻴــﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء: اﻷولاﻟﻔﺮع 
  (2):ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ زﻫﺎإﳚﺎ ﳓﺎولﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت،      
 ﺎدورﻳ اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺔاﳌﺆﺳﺴ نوأ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﲣﻄﻴﻂ ﰲ واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﻢﻳﺴﺎ ﻢاﻟﺘﻘﻴﻴ ﻴﺔﻠﻓﺎﻋ نإ - 
 .اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻘﻮىﻟﻠ ﻴﺔﻠاﻟﻔﻌ ﺎﻬوﺣﺎﺟﺘ ﺎﻬﻟﺪﻳ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺪى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺎﺳﻨﻮﻳ أو
 ادﺮ اﻷﻓ ﻟﺪى واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻨﻘﺎطﻟ ﺔاﳌﺆﺳﺴ وﲢﺪﻳﺪ ﻌﺮﻓﺔﻣ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ اﻷداء ﲢﺴﲔﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﻳ - 
 .ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﰲ اﻷداء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﲢﺴﲔ ﺎﻬﺒﻠﻳﺘﻄ اﻟﱵ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺞااﻟﱪ و  اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲢﺪﻳﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﲔﻠاﻟﻌﺎﻣ
 اﻟﺜﻮاب ﺑﺸﻜﻞ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﺴﻔﺔﻠوﻓ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻓﻖ ﺎﻬﻣﻨ اﳊﺮﻣﺎن أو اﳌﻜﺎﻓﺂت أو اﳊﻮاﻓﺰ إﻋﻄﺎء ﰲ ﻋﺎدل ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺿﻊ ﻫﻢﺴﺎﻳ - 
  .ﻪاﺳﺘﺨﺪاﻣ وأﺳﺒﺎب واﻟﻌﻘﺎب
 أو اﻟﻔﺎﺋﺾ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻢاﻟﺘﻘﻴﻴ ﻫﻢﻳﺴﺎ نأ اﻟﻘﺪرتو  تاﺎر ﻬاﳌ ﺣﻴﺚ ﻦﻣ ﺎﻬﻟﺪﻳ ﲔﻠاﻟﻌﺎﻣ دااﻷﻓﺮ  ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻌﺮﻓﺔﲟ ﺆﺳﺴﺔاﳌ ﻳﺴﺎﻋﺪ  -
 ﻛﺰا وﻣﺮ  ﻗﻊاﳌﻮ  ﻴﺔﻠﻟﻌﻤاو  ﻤﻴﺔﻠاﻟﻌ اﻟﻜﻔﺎءات ذوي ﲔاﻟﻌﺎﻣﻠ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ أو ﺑﻨﻘﻞ اﻹدارة ﻦﳝﻜﻛﻤﺎ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻨﻘﺺ
  .اﻷداء ﰲ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءات ذو ﲔﻠاﻟﻌﺎﻣ ﻦﻋ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء اﻷداء، ﰲ ﻢﻗﺪر  ﻣﻊ ﻢﻨﺴﺠﺗ وﻇﻴﻔﻴﺔ
                                                 
، ص 9002، (اﻟﺸﺎرﻗﺔ)اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﻤﺪﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ،  (1) 
  .521
  (ﺑﺘﺼﺮف. )251، ص  1102اﻷردن،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﳌﺴﲑة، ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺧﻀﲑة ﻛﺎﻇﻢ ﳏﻤﻮد، ﻳﺎﺳﲔ ﻛﺎﺳﺐ اﳋﺮﺷﺔ،  (2) 
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 واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻮاﺋﺢﻠاﻟ ﰲ اﻟﻀﻌﻒ أو ﻞﻠاﳋ ﻦﻜﺎﻣﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣو  ﻞاﻟﻌﻤ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎتﻛﺸﻒ  ﰲ اﻷداء ﻢﺗﻘﻴﻴ ﻫﻢﻳﺴﺎ - 
  . اﻵﻻتو  ﺰةﻬاﻷﺟو  اﳌﻌﺪات ﰲ أﻳﻀﺎ اﻟﻀﻌﻒ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ...تﻴﻤﺎﻠواﻟﺘﻌ تواﻹﺟﺮاءا ﺞواﻟﱪاﻣ
 ﲢﺴﲔ ﻦﻣ ﺔﺆﺳﺴﳌا ﻦﳝﻜ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻀﻌﻒو  اﻟﻘﻮة ﻦﻣﻜﺎﻣ ﻳﻜﺸﻒ ﻢاﻟﺘﻘﻴﻴ نأ أي     
 واﳌﺆرﺧﺎت تواﻹﺟﺮاءا واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺞااﻟﱪ  ﻒﻠﲟﺨﺘ ﻮﺑﺔﻠاﳌﻄ تاواﻟﺘﻐﲑ  اﻟﺘﺤﺴﲔ ءاتاإﺟﺮ  ﺧﻼل ﻦﻣ ﺮاداﻷﻓ ﺆﻻءﻫ تار ﻗﺪ
وﻣﻦ . ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻋﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﻴﺔﻠﺑﻔﺎﻋ ﲔﻠاﻟﻌﺎﻣ اﳒﺎز ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﺪاار  نﺗﻜﻮ  نأ ﻦﳝﻜ اﻟﱵ ﺒﺎتﻠاﳌﺘﻄ ﻦﻣ ﺎﻫوﻏﲑ 
  : ﰲ اﻵﰐﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء  أﳘﻴﺔﺗﺘﺠﻠﻰ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء درﺟﺔ اﳌﻮاﺋﻤﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ .ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳌﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ - 
اﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت و . اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔواﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻔﻨﻴﺪﻫﺎ وﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎ ﺎ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻜﺮارﻫﺎ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج و ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻮاردﻫﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ - 
اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل ﲢﻘﻖ وﻣﺪى  ﻮﻓﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟواﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻷﻓﺮاد ﺿ
  .ﻟﺘﻼﰲ اﻟﻀﻴﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺳﺮاف اﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ  ﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ذاﺗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴ - 
ﻣﻔﻬﻮم  وﺗﻄﻮﻳﺮ ،، وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮى ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎاﳌﻨﺸﻮدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف 
ﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺪﻓﻊ واﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻗﺴﺎم  ﺧﻠﻖﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ وﻫﺬا  .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
  .ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻐﻴﲑ وﺑﻨﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺟﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم  اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ - 
   .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﳋﻄﻂ 
اﻵﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪد ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، و  - 
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى إﺳﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻣﻦ ﰒ 
  (1).اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏﺗﻨﺸﻴﻂ 
  
  
                                                 
  .332ﺹاﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﻋﺪاي ﺣﺴﻦﻓﻼﺡ   (1)
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  اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢأﻫﺪاف : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻴﻢ ﳒﺎح  ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺪف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﻗﺪ      
واﳌﺎدﻳﺔ ، واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻘﻴﻴﻢ ﲢﺪد ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔﻤﺎ أن أﻫﺪاف اﻟﺘﻛ .ﻧﺸﺎط ﻣﺎ، أو ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﻨﺸﺎط؟
 وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﲟﻌﲎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﳝﻜﻦ ) ﻣﺤﺪدة، (ﲟﻌﲎ أن اﳌﻘﻮم ﻳﻌﺮف ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ) واﺿﺤﺔ
  . ﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢﺈﺣﺑ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﳝﻜﻦ، و (ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
    (1):ﺑﲔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻣﻦ     
  . ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ - 
   ﲤﻜﲔ اﻹدارة ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎ ﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -
  .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ -
  .اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲﲢﻔﻴﺰ  - 
   .ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء وﺳﺮﻋﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ -
  . زﻳﺎدة رﺿﺎ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ - 
  .اﻷداءﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ءاﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت واﳊﻮاﻓﺰ ﺑﻨﺎاﻟﺘﻮزﻳ -
  .ﺑﺎﻹﳒﺎزاتﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  -
  ﻪﺎﺗﻗﻌﻮ وﻣ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء: ﺜﺎﻟﺚاﻟ اﻟﻔﺮع
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة وﻟﻜﻲ ﺗﺆدي دورﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ أو      
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﻋﺮﺿﻪ ﰲ . ﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، وﻛﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﻴﻂ  ﺎ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎتﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋ ﺗﺘﺤﻘﻖ
  .اﳌﻮاﻟﻴﺔاﻟﻔﻘﺮات 
   ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء -1
ﻴﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗـﻮﻓﺮ ﺑﻌـﺾ اﻟﺸـﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﻋﺎﻨﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼ     
اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ، اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﲣـﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﳓﺮاﻓﺎت، 
  (2):اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻛﺬا اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت
                                                 
 ecnamrofrep/sdaolpu/oj.vog.css.www//:ptth )1(
 .24ﳎﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻜﺮﺧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
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واﺿﺤﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻪ دﻗـﺔ اﳌﺴـﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺼـﻼﺣﻴﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ وﻣﺸﺮف ﺑﺪون أي ﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠ - 
  ؛ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ
  ؛ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺿﻮح وواﻗﻌﻴﺔ أﻫﺪاف اﳋﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ - 
وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻮاﻓﺰ ﻓﻌﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻷن ﻏﻴﺎب ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺟﺪﻳﺔ  -
  ؛اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﺨﺬة ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻرﺗﻔﺎع  ﺎ إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺳﻮم
ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻷداء، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼزﻣـ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼﻤﺆﺳﺴأن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠ-  
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎ ﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺴﺮﻳﻊ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
  .اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء وﺗﻔﺎدي اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  (1):اﻟﺸﺮوط ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ أوردت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ن ﺎ أﻤﻛ
اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻗﻴﻖ وﻣﻔﻬﻮم ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮؤﺳﺎء و ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ود  -
  ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ وﺟﻴﺪ؛ 
وﺿﻮح اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ  ﳚﺐ - 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻷﺧﺮى؛
ﻛﺎﻧﺖ ، ﻛﻠﻤﺎ  اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﲡﺎﻫﺎت اﻹدارة اﳚﺎﺑﻴﺔ ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺿﺮورة ﺗﺄﻳﻴﺪ -  
  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻛﺜﺮ؛ ﻓﺮﺻﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ و 
ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺸﺮف ﻛﺎن ﻤﺮؤوﺳﲔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻟﻠ -
  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﳌﺮؤوﺳﻴﻪ وأﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺤﻴﺰا ﻟﻮاﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛ 
ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ  دراﺳﺔ أﺳﺒﺎﺘﺪ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ و ﻒ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﳝأن ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻛﺸ -
   .اﻗﱰاح وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺎ ﳌﺎ ﻓﻘو ، (2)ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﳒﺎح ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﻤﻦ
  .اﳌﺆﺳﺴﺔأﻫﺪاف ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
  
  
                                                 
  .131اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .052ص  ،5002، اﻷردن دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ( 2)
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  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺎتﻗﻌﻮ ﻣ -2
اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ  ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﻌﻮﻗﺎت     
  (1):ﻳﻠﻲ
  اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء؛  -  
  اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮﻏﻮب ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛  -
  ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ؛   ﺪفاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺ ودراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﳒﺎز  -
  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ؛   - 
ات رﺑﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻘﻴﺎس اﻷداء وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﱪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺪ - 
  .واﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﱰاﻛﻢ اﻷﺧﻄﺎء،      
  (2).وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ دورﻳﺎ أو ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻻت
  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﺤـﺪدة و اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
 .ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداءﺘﻘﻴﻴـﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﶈـﺪدة اﻟﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ      
  اﻷداءﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ    
  :ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳓﺪدﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬاﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  -1
أﻫﺪاف ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ﲢﺪﻳﺪﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮﻫﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓاﻷﻫﺪاف ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﳉﻬﻮد      
واﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ إﱃ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ وأﻫﺪاف إدارات وأﻫﺪاف أﻗﺴﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
اﻷﻫﺪاف ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات 
ﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ اﳌﺮﺷﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ا ﺎﻻت وﻋﻠ
، اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻻﺑﺘﻜﺎر ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ :(3)اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﻓﺈ ﺎ ﻣﺘﻌﺪدة، وﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت
  .اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ،اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،اﻷداء اﻹداري واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﻟﺮﲝﻴﺔ
                                                 
  .212ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .85ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
   .75ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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  ﺟﻬﺎز ﺧﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﺿﻊ -2
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء وﺟﻮد ﺟﻬﺎز ﻣﻼﺋﻢ، ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ  ﺣﻴﺚ     
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ وﺟﻮد وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﺗﺼﺎل داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺮور ووﺻﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﳐﺘﻠﻒ 
  .اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ودﻗﺔ
  ﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ -3
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﳌﺆﺷﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ واﳌﻌﺎﻳﲑ      
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  .وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى دﻗﺘﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﳊﺴﺎب اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻨﺴﺐ واﳌﺆﺷﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻗﺪ  واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
  .ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ  ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ -4
ﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻨﺴﺐ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ اﳌﺆ      
  (1).اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ودﻗﻴﻖ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ
  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺨﻄﻂ  -5
ﻛﺎن اﻷداء ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﰎ  ﻣﺎ إذاﰲ ﻛﻮن ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﻔﺬ ﻛﺎن ﺿﻤﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ      
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻷداء  ،إﺟﺮاءوﺿﻌﻬﺎ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ أي 
  .ﻏﲑ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ أو ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاﻓﺎتﺗﺤﺪﻳﺪ  -6 
وﺗﺰوﻳﺪ اﻹدارات اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ      
ﻟﻨﺸﺎط ﻗﺪ ﺣﺼﺮت وإن اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ا. ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ رﺳﻢ اﳋﻄﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﲨﻴﻌﻬﺎ، وأن اﳊﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻗﺪ اﲣﺬت وأن اﳋﻄﻂ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺴﲑ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻮﺣﺪة ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ 
  .ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ      
ﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎ ﺎ وﻣﻦ ﰒ ردﻫﺎ إﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﳋﻄ
                                                 
 .93ﳎﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻜﺮﺧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
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اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻤﺮﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻌﲔ، وﳍﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ 
ﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﺣﺪود اﳌﻮارد اﻹﻧﺘ
اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، واﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻘﻴﺎس "ﺑﺄ ﺎ
زﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﺑﺪﻻﻻت ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺮﻛﺰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﻃﺎر اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮا
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺑﺎﳉﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻟﱵ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ اﻹﳒﺎز (1)."اﳌﺴﺎﳘﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
  .ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﺨﻄﻂ
  . واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻄﻮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء   
  .ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء(: 2.5) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  (6) اﳋﻄﻮة(            5)اﳋﻄﻮة (           4) اﳋﻄﻮة(         3)اﳋﻄﻮة (            2) اﳋﻄﻮة(          1) اﳋﻄﻮة






                                                                            
  .ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ :اﻟﻤﺼﺪر
اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻛاﻷوﱃ   ﺔﻳﻼﺣﻆ أن اﳌﺮاﺣﻞ اﻷرﺑﻌ     
إذن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﻈﻢ  ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ وإﺻﻼح، ﳑﺎاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﱪﳎﺔ، 
ﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، و ﺪف ﺑﺮاﻣ
   .ذﻟﻚ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، و (2) ﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
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ﺑﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻄﺎ
ﺑﲔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  اﳌﺨﻄﻂواﻷداء 
وﺟﻮد ﻋﺪم اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
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  (1):اﻟﺴﻴﺎق ﳒﺪ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء أﳘﻬﺎ ﻫﺬا وﰲ     
وﺟﻮد ﻣﻌﺪﻻت وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻻت اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ : اﻟﻨﻮع اﻷول - 
ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ  ﺪف ﲢﺪﻳﺪ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪﻻت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎ ﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﲣﺎذ 
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزﻣﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس : اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ - 
  .اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ وﻳﻬﺪف إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
  اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﺤـﺪدة ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻷداء: ﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  : ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ     
    ﺗﺎرﻳـﺦ وﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺆﺳـﺴﺔ -1
ء ﰲ ﺣﺪ ﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻷداﺆﺳﺴﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ، إذ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌ     
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮض ﻟﻌﺪم اﻟﻔﻬﻢ ﺔ، وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺆﺳﺴذاﺗﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌ
  (2).أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔواﳌﻘﺎوﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻦ ﻃﺮف 
  ﺣﺠـﻢ وﻗﻄـﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ -2
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻷﻧﻪ ﳝﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ،      
ﻧﺸﺮ  ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﺑﻐﻴﺔ
  (3).ﻓﻜﺮة اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، وﻫﺬا ﰲ ﺳﻴﺎق ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ
ﻛﺒﲑة أو )ﻟﻜﻦ وزن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺻﺒﺢ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻷن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻮم وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ 
إﻟﻴﻪ، أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳒﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ و ( ﻄﺔ أو ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢﻣﺘﻮﺳ
  .ﺧﻼﳍﺎ أداء أﻓﺮادﻫﺎ
  
  
                                                 
، "ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ،  ﻋﻤﺮو ﺣﺎﻣﺪ، (1)  
  .233، ص 7002ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 ,lituo te tpecnoc : esirpertne 'l snad seniamuh secruosser sel rerég ,setroH sed ereyesseB )2(
  301. p ,2991,siraP ,noitasinagro 'd noitidE
  301. p ,tic.pO ,setroH sed ereyesseB )3(
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  اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ -3
ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت ﺳﻮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة و اﳊﺪﻳﺜﺔ أن ﺗﻮاﻛﺐ ا ﺆﺳﺴﺎتاﳌأﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ      
ﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة إﱃ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﰲ ﺆﺳﺴﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺗﺘﺠﻪ اﳌوﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ا .أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔاﻻﲡﺎﻫﺎت وﺑﺎﳌﻌﺪﻻت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
 ﺗﺆدي إﱃ ﲤﻜﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، واﻟﱵ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أداء ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺪرا ﺎ ﻫﻲ  اﳌﺆﺳﺴﺔوﻟﻌﻞ اﻷداة اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ  .أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  .)2(ﺔ واﻟﻔﺮد ﻣﻌﺎﺆﺳﺴﻳﻜﻔﻞ ذﻟﻚ وﲟﺎ ﳛﻘﻖ أﻫﺪاف اﳌ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء
  ﺔ اﻟﻘﺎﺋـﻢﻧﻈـﺎم ﺗﺴﻴﻴـﺮ اﻟﻤـﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳـ -4
اﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﺆﺳﺴﺎتاﳌﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺆﺳﺴﺪد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﳌﻳﺘﺤ     
 ﺎ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺜﻼ، ﻻ ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﺘﻐﲑ 
  .ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  أﺳﻠـﻮب اﻟﺘﺄﻃﻴـﺮ اﻟﻤﺘﺒـﻊ -5
ﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻠ     
وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ  ﺪف ﺑﺎﻷﺳﺎس "ب اﻹدارة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮ 
ﻘﺒﻠﻪ  ﺗﺄﻃﲑ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻣﻊ إﻋﺪاد وﺗﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻹﻋﺪاد ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم و إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ا
  .(1)"ﻛﻄﺮف ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، إذن ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻹدارة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ وﳏﺘﻮى ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ -6
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ﺗﻌﻤﻞ      
اﻻﻧﺴﺠﺎم اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻘﻞ ﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ اﻋﻠﻰ 




                                                 
  .951، ص 5002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔراوﻳﺔ ﺣﺴﻦ،   )2(
  401.   p ,tic.pO ,setroH sed ereyesseB )1(
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  ﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻢ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴات ﺗـﻘﻴـﻴـﻣﺆﺷﺮ : ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي      
  .ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء
ﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮا ﻛﻠﻴﺎ ﻳﻦ، ﺗﻔﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮ  اﳌﺆﺷﺮو       
، وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ (ﳎﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ)، ﻋﻴﻨﻴﺎ أو ﻧﻘﺪﻳﺎ (ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ)، ﻓﻌﻠﻴﺎ أو ﳐﻄﻄﺎ (ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ )أو ﺟﺰﺋﻴﺎ 
اﻷداء ﻛﻬﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺷﺮ، و (1)ﻣﻌﺪل ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳌﺆﺷﺮ ذا ﻣﺪﻟﻮل وﻟﻴﺲ رﻗﻤﺎ ﻣﺒﻬﻤﺎ
  .ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﺎﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻮان اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟو 
ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻈـﺎم  ﺗﻘﻴﺲ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔـﺎءة ﺟـﺰء أو ﻛﻞﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﻄﻴﺔ ﻛﻤﻴ" ﺑﺄﻧﻪاﻷداء  ﺆﺷﺮﻣ L .harreB ﻋﺮﻓﺖ     
  (2).اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔد وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻌﻴﺎر، ﺧﻄﺔ، أو ﻫﺪف ﳏﺪﺑﺎﻟ
ﳒﺎح أو ﻣﺪى ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ أدوات وأﺳﺎﻟﻴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺔ إذن ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء      
اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ( اﳌﻘﻴﺎس)وإن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺷﺮ  .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﳚﺐ اﳒﺎزﻫﺎ، وﻳﻼﺣﻆ أن اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  (3).ﻗﻴﺎس أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﲢﻮﻟﺖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻠﻲﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
ﺔ ﻴاﻟﺼﻨﺎﻋاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﻘﺎء  ، وﻋﻠﻰﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮات وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎبو   
 ،ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم وﳏﺪد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد أو اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﻴﺲ داءاﻷﻣﺆﺷﺮات  ﻷناﳌﺆﺷﺮات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ 
 ﻄﻠﺐﻫﺬا اﳌ ﺳﻨﺤﺎول ﰲ وﻟﺬﻟﻚ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔن ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻜﺎل ﻫﻮ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﻣﻊ إو 
وﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷداء ﺆﺷﺮاتﻣ أﻫﻢإﱃ  اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻘﻂ
، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ، وﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،اﻟﺮﲝﻴﺔ، ﻣﺆﺷﺮ 
  .ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷداء إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ : اﻷولﻤﻄﻠﺐ اﻟ
اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳉﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس  ﻣﺆﺷﺮ ﻌﺪﻳ     
ﻟﺬا ﺳﻨﺤﺎول  .ﻫﺪاف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻻﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات وﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷ
                                                 
، ﳎﻠﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ–وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺧﺸﺎرﻣﺔ،  (1)
  .  003، ص 2002، اﻷردن، 20، اﻟﻌﺪد 92دراﺳﺎت، اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ا ﻠﺪ 
 .74 p ,tic.po ,harreB .L )2(
  .334ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ وﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3) 
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻛﺬا، و ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺮز ﻣﻘﺎﻳﻴﺲأ ،ﺔﻴاﻟﺼﻨﺎﻋ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺘﻬﺎأﳘﻴ ،إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻄﻠﺐاﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌ
   .ت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺆﺳﺴﺎﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ اﳌاﻟﱵ 
  ﺘﻬﺎأﻫﻤﻴو  اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  وﳝﻜﻦﳍﺎ،  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  اﻟﺮﲝﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﲢﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞﻳﻬﺪف      
، وﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐوﺷﻜﻠﻬﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎتﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﻀﻮء اﻟﻜﺎﺷﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ  ﲟﺜﺎﺑﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ  واﻹداري اﳌﺎﱄ اﳉﻬﺎز اﻷوﱃﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ  اﳌﻮﻗﻒوﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﱰاﺟﻊاﻟﻨﻤﻮ أو  ﻣﻌﺪﻻت ﻻﻛﺘﺸﺎفﻣﻌﻴﻨﺔ  ﻓﱰاتﻓﺮﺻﺔ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ 
  (1)...، ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﻘﺮﺿﲔﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ  اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﻬﺎتﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ  إﱃ
  اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ -1
أو ﻓﺸﻞ ت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﲟﺪى ﳒﺎح ﺆﺳﺴﺎأﺑﺮز ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﻠﻤو  اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮ      
ﻳﻌﺮف و  ،(2)اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ ﳑﻜﻦ ﻬﺎﻫﺪﻓﻘﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲢ ﺔاﳌﺆﺳﺴ
ﻏﲑ أن اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺣﺪ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﳊﺠﻢ، اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲔ 
 ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﻌﲏ ﻻ ﺬاﻫ ﻓﺈن (ب) ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻛﱪ (أ) ﳌﺆﺳﺴﺔا رﺑﺢ ﻛﺎن ، ﻓﺈذااﳌﺆﺳﺴﺔ داءﻷذاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ 
 ﻢﺣﺠ ﰲﻟﻼﺧﺘﻼف  ﺟﻌﺎرا اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺠﻢ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻓﻘﺪ، (ب) اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أﻛﺜﺮ (أ) اﳌﺆﺳﺴﺔ أن
  .(3)اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻷداء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﺎس ﻣﻦ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻚوﻟﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﱪت ﻋﺪﻳﺪة، وأن ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻳﻌﺘﻻﺎﳎﻣﻔﻬﻮم واﺳﻊ وﻟﻪ "ﻫﻲ  esnoC erreiP  ﻛﻮﻧﺴﻮﲑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﲝإن اﻟﺮ       
وﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ". ة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﱰ ﻓ إذا ﻧﺴﺐ إﱃ ﻟﺔ إﻻﻻ ﻳﻜﻮن ذا دﻻدﻗﻴﻘﺔ وﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس 
اﻟﻘﻴﺎس  ﱪ، وﺗﻌﺘاﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲔﻗﺔ ﺑﻼﻌ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪ، وﻳﻌواﳌﺎﻟﻴﺔواﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  اﳌﺎدﻳﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ 
  (4).اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
                                                 
اﻟﻌﺪد  –ﳎﻠﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، أﺛﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، (1)
  .63، ص 3102، اﳉﺰاﺋﺮ، 40
  .412ص ، 4991 ،(ﺟﺪة)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ (2)
  .551ص  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ ﳏﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،( 3)
  .43ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، (4)
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اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ  ﻢ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻓﺌﺎت ": ﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎﲝﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺮ      
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪد وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻫﺪاف  وﻫﺬا (...اﳌﺴﺎﳘﲔ، اﳌﻘﺮﺿﲔ، اﳌﻮردون، اﻟﻌﻤﺎل ،اﳌﻼك) ﳐﺘﻠﻔﺔ
   (1)."اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت
  ﺔ ﺆﺳﺴأﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤ -2
  (2):ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ      
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ  ﻳﺮﺗﺒﻂ -
  . ﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺆﺳﺴﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌ
ل ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ت، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﺆﺳﺴﺎﻳﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳌ -
  .ﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﳌاﻟﺴﻠﻌﺔ و 
أرﺑﺎح ﻏﲑ )ﺔ ﳏﺘﺠﺰا ﺆﺳﺴﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺆﺳﺴﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣ -
ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ( اﳌﺴﺎﳘﺔ)ﺔ ﺆﺳﺴاﳌوﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ  .ﺔﺆﺳﺴاﳌﻓﻬﺬا ﻳﺪﻋﻢ رأﲰﺎل ( ﻣﻮزﻋﺔ
  .  ت أﺧﺮى ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺆﺳﺴﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﺧﺮى ﻏﲑ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ   ﺎ، ﻷ ﺎتﺆﺳﺴﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﺎﻓﺰاﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ  -
  . ﻩ اﻷﻫﺪافﺬﻫ ﲢﺘﺎج ﻏﺎﻟﺒﺎ إﱃ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ، أو ﳕﻮ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮقﻛﺎﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت 
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أﻓﻀ -
  . ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
  ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻼاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﱪﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺗﻌ     
 ل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻐﻼﻻﻼل اﺳﺘﻐﻼﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻌﻴﺎر أو اﳌﻘﻴﺎس ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧ
    (3):وﺗﺘﺤﺪد اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،أﻣﺜﻼ
  × =  ﻴﺔﲝاﻟﺮ 
			اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
			اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ	اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
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  :وﳝﻜﻦ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻮﺟﺰ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ   
                                                 
  .53 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد،( 1)
  .812ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، (2)
  .53ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، (3)
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  ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت -1
 ﻗﺪر ﻣﻦ  ﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﱪ ﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺪى ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴ ﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬﻩ ا ﻮﻋﺔ      
   (1):ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ا ﻮﻋﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ أﳘﻬﺎو  ،اﳌﺒﻴﻌﺎتاﻷرﺑﺎح ﻣﻦ 
وﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻣﻦ  .ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت :ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. 1
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺴﻂ وﻣﻘﺎم اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ رﻗﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا ﳌﺪى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﳌﺒﻴﻌﺎت أي ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻦ اﳌﺪى اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﲣﻔﻀﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل 
   .ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻹﲨﺎﱄ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ




ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﺗﻮﺿﺢ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﰲ : ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ .2
ﺔ ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻓﻌﻠﻴﺔ، أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل ﺆﺳﺴﺼﺎﰲ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻌﺮض اﳌﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪى اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳜﻔﻀﻪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟ
  .ﺔاﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﻟﺒﺻﺎﰲ 




   ﻧﺴﺐ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة -2
ﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮة ﻤ أﺑﺮز ﻧﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻦ ﻣو  ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮةﺆﺳﺴﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌ     
  .اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﻌﺪل ،ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﻳﺪارﻳﺔ،
  . ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻮة اﻻﻳﺮادﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﰲ رﺑﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت :اﻻﻳﺮادﻳﺔاﻟﻘﻮة  .1




ﲟﻌﲎ آﺧﺮ . اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺼﺎﰲ رﺑﺢو      
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺴﺎب ﺻﺎﰲ رﺑﺢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض، واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  ات أﺻﻮل ﻣﺆﺟﺮة ﻟﻠﻐﲑ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ أرﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ، وإﻳﺮاد. اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
                                                 
  .79، 69، ص ص3002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺼﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﻨﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي،  (1)
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ﺎ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﻋﺪا اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة ﻟﻠﻐﲑ واﻟﻌﺎﻃﻠﺔ،   أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻘﺼﺪ. اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
  (1).واﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﳊﺎﻟﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي ﺑﲏ اﻟﻘﻴﻤﺔ  :ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ  .2 
ع ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرﻫﺎ اﳌﺸﺮوع وﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﺸﺮوع اﳌﻘﱰح، وﻫﻮ ﻳﻘﻴﺲ ﻗﺪرة اﳌﺸﺮو 
ﺎز ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﳒﻹﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺟﻨﺎح وﻛﻔﺎءة اﳌ اﳌﺸﺮوعﻋﻠﻰ إدارة  اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ، وﻳﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺑﺢ
  .اﻷﺧﺮىﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﳊﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﳝوﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ     
ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻟﻜﻦ  اﳉﺎرﻳﺔ، واﻟﺸﺎﺋﻊ أﺧﺬ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺪو ﺎأو  اﻻﻧﺪﺛﺎر ﳐﺼﺼﺎتأن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔوﻓﻖ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺮي ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﳚ، و اﻻﻧﺪﺛﺎر ﳐﺼﺼﺎتﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد 







  اﳌﺘﺪاول اﳌﺎلرأس + اﻟﺜﺎﺑﺖ  اﳌﺎلرأس =  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺎلأو رأس  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات            :ﺣﻴﺚ أن
      
	ﺻﺎﰲ	اﻟﺮﺑﺢ	
			اﳌﺒﻴﻌﺎت




  اﳌﺎلﻣﻌﺪل دوران رأس = 
أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮاردﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎم ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻔﺎءة أداء  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺎلﻓﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس 
  (2).ﺎ  اﻷرﺑﺎح ﺻﺎﰲ
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ : ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .3
  .(3)ﻧﻪ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻼكﺈاﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻟﺬا ﻓ ﺣﻘﻮقﻋﻠﻰ 




                                                 
  .001ﻣﻨﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .63، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، (2)
  301إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻨﲑ ( 3)
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ﻓﺎﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي . اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺷﺄنوﻫ  
ﺑﻞ  .اﻟﻌﺎمﺎﻳﺔ   ﺗﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ
                       .ﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة اﻟﱵ ﰎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻷﻓﻀﻞ أﺧﺬ ﻧﺼﻒ اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ
ﻧﻪ ﻳﻌﻴﺒﻬﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻃﺮق أﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ  أوﺳﻊ ﺗﻌﺒﲑا ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺮﲝﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮةأن ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ      
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ورأس اﳌﺎل وﻣﻌﺪﻻت إﻫﺘﻼك رأس اﳌﺎل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺎب 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ إﱃ إﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت  .ﺑﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﲝﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺸﻮﺑﺎﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮ 
ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ( أو اﻹﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ)ن إﲨﺎﱄ اﳌﺒﻴﻌﺎت ت، ﻷﺆﺳﺴﺎأداء اﳌﺣﻮل  ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻔﻀﻼ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت
ﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج، وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌ
  (1).ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮقﺆﺳﺴﺎﺳﻠﻮك اﳌ
  رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﺆﺛـﺮة  :ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ 
  :ﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐﻨﺎﻋاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻌﻮاﻣﻞ إن اﻟ     
   ﺎوأﻫﺪاﻓﻬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻔﺎءة -1
 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ، وﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ة اﳌﺆﺳﺴﺔﲟﺪى ﻗﺪر ﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ رﲝﻴﺔ اﳌ     
. ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔﳑﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ   ﺎارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎء وﻣﺪى
ﺔ ﺆﺳﺴاﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﺪف اﳌﻳﺆﺛﺮ وﻛﺬﻟﻚ 
ﺔ أﻫﺪاف أﺧﺮى ﺆﺳﺴأﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤ، ﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔوﻫﺬا ﻳﺮﻓ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ ﳑﻜﻦ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﺾ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺆﺳﺴﺎﻣﺜﻞ زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ أو إﻋﺎﻗﺔ دﺧﻮل ﻣ
   (2).ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔو اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -2
ﺗﺆﺛﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺘﻬﺎ وذﻟﻚ  ﻛﻤﺎ  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔﺗﺘﺄﺛﺮ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺪى اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻈﺮوف      
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ، واﺿﻄﺮارﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد 
  .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض رﲝﻴﺘﻬﺎ
 
                                                 
  . 112ﺑﺎﺧﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .22ص  ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ 2
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  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺎﻓﻲ ﻇﻠﻬ ﺸﻂﻲ ﺗﺘاﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔﻇﺮوف اﻟ -3
وﺣﺠﻢ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ( ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﺰ، ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل، درﺟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت) ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ      
   (1).واﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إزاء أي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ
    (2):اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ     
  
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺘﻐﲑات ﲤﺜﻞ ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل : (B) .ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﲑ: (C) .ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ :()ﺣﻴﺚ أن 
  .ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ: (D). (ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل) إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ . ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻤﻮذجﻫﺬا  ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ وراء     
ت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺆﺳﺴﺎﻓﺎﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﲢﻤﻲ اﳌ. اﻟﺘﻮاﻃﺆﻂ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل و اﻟﻌﺮض ﺗﺮﺗﺒ
  .اﳌﻤﻜﻨﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﺮﲝﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺪ ﲤﺤﻮ أي  ﺼﻨﺎﻋﺔدة أﺻﻼ ﺑﺎﻟت اﳌﻮﺟﻮ ﺆﺳﺴﺎن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺈاﳉﺪﻳﺪة، ﻓﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  ﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  وﻟﻜﻦ     
ﲢﺪد إﱃ أي درﺟﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺣﺘﻜﺎري ﰲ  ﺪﻳﺪ  ﺼﻨﺎﻋﺔن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﰲ اﻟﺈﻟﺬا ﻓ. أرﺑﺎح ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ
  . ﻜﻢ ﻟﻠﻘﻠﺔاﻟﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪد ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﳏ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺴﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﺮن وﺗﺰداد ﻗﺪرة اﳌ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ،     
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﻮدﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ . رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ
  (3).ﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ وﻫﺬا ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔﺔ ﻋﻠﻰ ر ﺆﺳﺴاﻟﺴﻠﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺮن وﺗﻘﻞ ﻗﺪرة اﳌ
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻣﺆﺷﺮ  :ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﻨﺘﻌﺮض إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ، اﻷداء، و ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻘﺪ وﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن     
  . ﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وأﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ
   ﺘﻬﺎأﻫﻤﻴو اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ،ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻋﻰﺮ ﻳ ﻻﺑﺪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ أداء ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻴﺔﻠﻋﻤ أﻳﺔ نأ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺐﻠأﻏ ﻳﻌﺘﱪ     
   .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷداء ﻢﺗﻘﻴﻴ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻢأ أﺣﺪواﻟﺬي ﻳﻌﺪ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺆﺷﺮﻣ ﻪﻳﻌﻜﺴ اﳉﺎﻧﺐ ﺬاﻫو 
                                                 
 .712أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)   
  .471ص  ،4991، (اﻟﺮﻳﺎض)ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، دار اﳌﺮﻳﺦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔروﺟﺮ ﻛﻼرك، ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ، ( 2)
  .891، ص  1002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮن وآﺧﺮون، ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ، ( 3)
   )D.B.C( f = 
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  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
 ﻋﺮف ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ،اﳌﺒﺤﺚ اﻷول واﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ       
، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ أﳘﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (1)"ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج وﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ"
  .وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ 
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔأﻫﻤﻴﺔ  -2
ﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻞ، اﳌﺆﺳﺴﺔ وا ﺘﻤﻊ، ﻓﺄﳘ     
ﺮوف ﻋﻤﻠﻪ اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﻞ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﻦ ﰲ أﺟﺮﺗﻪ وﻣﻦ ﰒ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ وﻇ أن
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر  أﻣﺎ. واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
وإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى أرﺑﺎﺣﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﳓﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳌ
اﳋﺎرج، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﶈﻠﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ورﻏﺒﺎ ﻢ، ﳑﺎ ﻳﺆدي 
    .إﱃ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻷداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﻗﻴﺎس: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺟﺰﺋﻴﺔ     
  اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -1
اﳌﺘﺤﻘﻖ  واﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔو  اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ" اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ     
 ﺣﺴﺐ ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،tupniاﳌﺪﺧﻼت  إﱃ tuptuoاﳌﺨﺮﺟﺎت   ﻧﺴﺒﺔ آﺧﺮ وﲟﻌﲎ، (2)"ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 زﻣﻨﻴﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل أﻧﺘﺠﺖ اﻟﱵ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻛﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮى اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﻣﻀﻤﻮن
 ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺴﻂ ﰲ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ .اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺪر ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا ﰲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﱵ اﳌﺪﺧﻼت وﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 اﻟﻜﻤﻴﺎت أو اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ وﺗﺴﺘﺨﺪم. ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺪﺧﻼت ﲨﻴﻊ اﳌﻘﺎم ﰲ ﻳﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻨﺘﺠﻬﺎ  اﻟﱵ اﳌﺨﺮﺟﺎت
 ﻟﻘﻴﺎس اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻋﺎﻣﺔ وﺣﺪة ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻣﺮ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻮاء، ﻋﻠﻰ واﳌﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
  .واﳌﺪﺧﻼت اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع
  
                                                 
  .752ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .642، ص 9002، (ﻋﻤﺎن)ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن ، دار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ، ﻃﺎرق اﳊﺎج،  (2)
  
 =                                 =    اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 اﻹﻧﺘﺎج
  اﻹﻧﺘﺎج ﻨﺎﺻﺮﻋ
 اﻹﻧﺘﺎج
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ    + اﻟﻌﻤﻞ + اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺨﺎﻣﺎت + رأس اﻟﻤﺎل      
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 ﻫﻨﺎ واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، ﻳﺘﻌﺬر ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﰲ ﻛﺒﲑة ﺻﻌﻮﺑﺎت وﺗﻮﺟﺪ     
 رأس وﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺪات وﻛﻴﻒ ﳒﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺣﺪات إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ ﲢﻮل ﻛﻴﻒ
 إﳚﺎد إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻳﻠﺠﺄ .أﺻﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮ وﺣﺪات ﺑﺄن اﳋﺎم ﻋﻠًﻤﺎ اﳌﻮاد ووﺣﺪات اﳌﺎل
 ﻧﻮاﺟﻪ أﻧﻨﺎ أﻻ اﶈﺪود اﻹﻧﺘﺎج ذات اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﻮﺣﺪات ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﳑﻜﻨ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ اﳌﺪﺧﻼت ﳉﻤﻴﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت
  .اﻟﻜﺒﲑة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺸﻤﻮل اﻟﺪﻗﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮاﻓﺮ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻛﺜﲑة ﺻﻌﻮﺑﺎت
  اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -2
 وﲟﻌﲎ ﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻮل واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﲝﺎث ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺪور     
 ﻮاداﳌ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺮوإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷ اﳌﺎل رأس وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻛﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ دراﺳﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﲝﺎث ﺗﻘﻮم آﺧﺮ
 ﻗﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﰲ واﺣﺪ ﻋﻨﺼﺮ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎر أن وﻳﻼﺣﻆ .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أن ﺣﻴﺚ
ﳑﺎﺛﻠﺔ  ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻼ ﻻ اﳌﺎل رأس إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ أن اﱃ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻜﺮة ﻏﲑ ﻳﻌﻄﻲ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺎﻧﻘﺪﻳ أو ﺎﻋﻴﻨﻴ ﺷﻜﻼ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺄﺧﺬ .اﻟﻌﻤﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ارﺗﻔﺎع ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
 :ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ وﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻜﻤﻴﺎت












	 =اﻷﺟﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ - 
اﳌﺨﺮﺟﺎت	
	ﳎﻤﻮع		اﻷﺟﻮر	 اﻟﺮواﺗﺐو  	
  
 اﻟﻌﻤـﺎل، ﺑﻌـﺪد اﻟﻌﻤـﻞ ﻋـﻦ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﳌﻀـﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج، ﻗﻴﻤـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج، ﺑﻜﻤﻴـﺔ اﳌﺨﺮﺟـﺎت ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺒـﲑ وﳝﻜﻦ     
 ﻫـﻮ اﳉﺰﺋﻴـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻓﻜـﺮة ﳝﻴـﺰ ﻣـﺎ أﻫـﻢ وﻟﻌـﻞ .(1)اﻟﻌﺎﻣـﻞ، وﻫﻜـﺬا اﳌـﺎل رأس اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات، اﻟﻌﻤـﻞ، ﺳـﺎﻋﺎت أﺟـﻮرﻫﻢ،
 ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ وﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ أﺣﺪ ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﻴﺲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أن اﳌﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻌﺎب أﻧﻪ أﻻ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
 ﳍـﺬا ارﺗﻔـﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ إﱃ ﺎراﺟﻌـ ذﻟـﻚ ﻳﻜـﻮن أن دون اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻨﺼـﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﺗﺰﻳـﺪ ﻓﻘـﺪ  اﻷﺣﻴـﺎن، ﻣـﻦ ﻛﺜـﲑ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﰲ
                                                 
  (.ﺑﺘﺼﺮف. )952، 852ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (1)
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 ﰲ ﻳﺆﺧـﺬ أن اﳌﻌﻴـﺎر ﻫـﺬا اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ وﻟﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻵﻻت ﻣﻦ أﺣﺪث أﻧﻮاع ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ
  .اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ اﻟﺘﻐﲑات اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺎﺟـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ اﳌﺆﺷـﺮات اﳉﺰﺋـﻴﺔ ﻟـﺘﺄﺛﺮ اﻷﺧـﲑة ﺑﺎﻻﺧـﺘﻼف ﰲ ﻛـﺜﺎﻓﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﻧﺘاﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﻮن اﳌﺆﺷـﺮات اﻟﻜﻠـﻴﺔ ﻟﻺ ﻳﻔﻀـﻞ     
ﺘﺎﺟــﻴﺔ اﳊﺪﻳــﺔ ﻧﻮن اﻹﻧﺑﺴﺮﻳﺎن ﻗﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪﻧـﺘﺎج ﻛـﻠﻤﺎ ﻗﻠـﺖ ﺘﺎج ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻛـﺜﺎﻓﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﻋﻨﺼـﺮ اﻹﻧﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻹ
  .اﳌﺘﻨﺎﻗﺼــﺔ
   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
   : ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ     
  ﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ -1
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻘﺴﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ      
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﳌﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎ ااﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ داﺧﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻴﺚ أن  ،اﳋﺎرﺟﻴﺔ
   (2):ﻧﻮردﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،(1) ﺳﻴﻄﺮ ﺎ
  .واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل دورا ﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ اﻟ -
اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻮع اﻟﻌﻤﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ، ودرﺟﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ  ﻛﺜﺎﻓﺔ  - 
  .وﲢﻤﻴﻠﻬﺎ، وﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت واﻷدوات اﳋﺎﺻﺔ
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹدارة - 
ﻮق ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴ - 
اﳋﺎﻣﺎت واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﰲ 
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج،، ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻟﻘﻮاﻧﲔﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  - 
  .ﺷﺮوط اﳌﻮﻗﻊ واﶈﻴﻂ واﳌﻨﺎخ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳌﻄﻠﻮب - 
  .اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﲏ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ - 
  اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ -2
  (3):ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮد إﱃ ﲣﻔﻴﺾ  ﺗﻮﺟﺪ     
                                                 
  .972ﻧﻌﻴﻤﺔ ﺑﺎرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
  .24، 14ﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﳌﻨﺼﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص   (2)
  .34، 24ﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﳌﻨﺼﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (3)
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     .اﳉﻮدة اﳋﺎﻃﺌﺔاﳋﺎﻃﺊ، أو زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﳕﺎط اﳌﺼﻨﻌﺔ وأﳕﺎط  اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪﳏﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ  - 
أو ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، أو إﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﺧﺎﻃﺊﺸﻜﻞ ﺑ ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﳏﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ا - 
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﻠﻒ، أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
   .(اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹدارة)اﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ اﳌﺜﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻹدارة  - 
  ﻘﻨﻲﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ، ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮاتواﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  إﺿﺎﻓﺔ إﱃ     
   .وﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
   وأﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ :اﻟﻔﺮع اﻷول
  .ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع إﺑﺮاز ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ وأﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ     
   اﻟﺘﻘﻨﻲاﻟﺘﻄﻮر  ﺗﻌﺮﻳﻒ -1 
أﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮات اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺄﺣﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ  ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘ     
ﺔ ﻷي ﺆﺳﺴزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﲟﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺆﺳﺴﺎﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﳌ
  .إﱃ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ
ﻛﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   ﺔﺆﺳﺴاﳌﻓﺈذا ﺣﺪث أن ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج      
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ إن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻗﺪ ﺣﺪث( أو ﻓﻨﻴﺎ)ﺗﻄﻮرا ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ أن ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓ
، ﺑﺎﻓﱰاض  ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﺣﺪﺛﺖ زﻳﺎدة ﰲ ﻧﺘﺎج ﺳﺎﺑﻘﺎﻮاﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻦ ﻣﺴﺘ
ﲟﻌﲎ أن اﻟﺘﻄﻮر  ،ﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءةإﻻ اﳉ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﳍﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻣﺎ ﻫﻮ
   (1).ﺔﺆﺳﺴﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺰ 
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وآﺛﺎرﻩ -2
  (2):ﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺘﻘﲏ ﻓﻴ (أو اﻟﺘﻘﺪم)ﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر     
ﺣﻴﺚ ﺗﺰداد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺔﺆﺳﺴاﳌﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ  - 
  .ﺔﺆﺳﺴاﳌاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ 
                                                 
  .032ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺮﺟﻊ  ،ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ (1)
  .62، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻤﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺑﺎﳐﺮﻣﺔ أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ،  (2)
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ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﺳﻠﺒﻴﺎﳝ - 
ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ، أي أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل وﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت، وﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ 
 . ﻞﻋﻼج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻷن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺴاﳌﻋﻠﻰ ﻗﺪرة  ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ إﳚﺎﺑﻴﺎ - 
ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ًﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
 .اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ وارﺗﻔﺎع ﺟﻮد ﺎ
ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع  - 
  .ﻷن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت
   ﺔﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻘﻨاﻟﺘﻄﻮر اﻟ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﺎس :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
   :وﺟﻮد ﻣﺪﺧﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ ،ﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﻞ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداءﳌ     
  ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﺤﺚ  -1
   (1):ﻫﻲﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲأﻫﻢ      
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺮﺟﺎت إﱃ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺪﺧﻼت، وﻋﻠﻰ  :إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - 
  .ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ أداء اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺿﺎﰲ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﻮث وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﺪر : ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - 
  .واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﳌﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ووﺣﺪات اﻟﻨﺸﺎط وﰲ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮى  :اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - 
   .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اوﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  :ﻣﻌﺪل اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ - 
 .ورﺻﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ
وﻫﻮ ﻳﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻋﺪد ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع اﳌﺘﺤﺼﻞ  :ﻣﻌﺪل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ - 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
                                                 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،  دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ،  (1)
  .60، ص  9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻴﺎف ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ، 
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ﳓﻮ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻗﻴﺎس  ﺟﺰﺋﻴﺎ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔﻃﺎﳌﺎ أن إﺳﱰ  :اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ - 
 .درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﳍﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ا ﻬﻮدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
ﺣﻘﻮق اﻻﺧﱰاع أو ﻣﺒﻴﻌﺎت : ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ - 
ﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة، زﻣﻦ دورة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، زﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ا
 .وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺴﺘﻮى -2
 اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮﻊ، و اﻟﺘﺼﻨﻴ درﺟﺔ ﲟﺆﺷﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻦ ﻃﺮف  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ماﺳﺘﺨﺪا ﻣﺴﺘﻮى ﻦﻋ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻦﳝﻜ     
  (1).ﲰﺎﻟﻴﺔﺮأاﻟ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻪﺣﺴﺎﺑ ﻦوﳝﻜ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر ﻳﺒﲔ :ﻊاﻟﺘﺼﻨﻴ درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ .1
  × =  ﻨﻴﻊاﻟﺘﺼ درﺟﺔ
		اﻟﻘﻴﻤﺔ		اﳌﻀﺎﻓﺔ		اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ	
			ﻗﻴﻤﺔ	اﻹﻧﺘﺎج	 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ	ﻋﻮاﻣﻞ	اﻹﻧﺘﺎج	 
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 ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻄﻮر اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﻔﺎع ﻰﻠﻋﺮ دل ذﻟﻚ اﳌﺆﺷ ﺬاﻫ ﻗﻴﻤﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻤﺎ      
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻴﺔﻠاﻟﻌﻤ
 ﻤﺎﻠﻛو  اﻟﻮاﺣﺪ، ﻌﺎﻣﻞﻟﻠ واﻵﻻت اﳌﻌﺪات ﻣﻘﺪار أي رأس اﳌﺎل ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻦﻋ ﻳﻌﱪ: ﺳﻤﺎﻟﻴﺔﺮأاﻟ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ .2
 اﳌﻌﺪاتﻦ ﻣ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺼﺔ أي) اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﲰﺎﻟﻴﺔﺮ اﻟ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ارﺗﻔﺎع إﱃ ذﻟﻚ أﺷﺎر ﻤﺎﻠﻛ اﳌﺆﺷﺮ ﺬاﻫ ﻗﻴﻤﺔ ارﺗﻔﻌﺖ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻖ اﳌﺆﺷﺮ ﺬاﻫ ﺣﺴﺎب ﻦوﳝﻜ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻄﻮر (واﻵﻻت
  × = ﲰﺎﻟﻴﺔﺮأﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟ
			ﻗﻴﻤﺔ		اﳌﻌﺪات	واﻵﻻت
		ﻋﺪد	 ﲔﻠاﻟﻌﺎﻣ 	
  001 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ : ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع ا
    :ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ      
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -1
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﳕﺎ ﻫﻨﺎك وﺟﻬﱵﲟﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ( ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮق)ﱂ ﻳﺘﻔﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ      
  :  وﳘﺎﲔﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺘ
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ﻳﺮى أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ  ﺚداﻓﻊ ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴ :ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  -
ﲢﻘﻴﻖ  ت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﺆﺳﺴﺎﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﻷن اﳌﰲ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ار 
اﻟﺘﺎﻣﺔ أو  اﻻﺣﺘﻜﺎراتأن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ  ، وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ(ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ)أرﺑﺎح ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ 
ت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺴﺎوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌ ،(1)اﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻘﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
  . ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ
ﻳﺮى أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺬي: ﻣﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺔوﺟﻬ -
ت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻬﺎ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﲏ ﺣﱴ ﺆﺳﺴﺎاﻟﺘﻘﲏ ﻷن اﳌ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻀﻄﺮ إﱃ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
أﻣﺎ اﶈﺘﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﲏ أو ( ﻓﻴﻬﺎ
  (2).اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺑﺈﻧﻔﺎق  ﲢﻘﻖ أرﺑﺎح ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻌﻼت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺆﺳﺴﺎﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳌوﻣﻦ وﺟﻬﱵ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﳝﻜ     
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ  ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑا إﳚﺎﺑﻴﺎﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟ
  .وﻣﻦ ﰒ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ  -2
زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺆدي      
 ت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔﺆﺳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﳌأو 
  .ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -3
اﳉﺪﻳﺪة واﻻﺑﺘﻜﺎرات، واﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻮﺟﻮدة  اﻻﺧﱰاﻋﺎتوﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ      
  . ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻧﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع
ﳜﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﻋﻠﻰ و      
  . ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
  
                                                 
  .402ﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 1)
   :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .52اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ص اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ  (2)
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  ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -4
ت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺆﺳﺴﺎاﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﻳﺆدي      
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
  . اﻟﺘﻘﲏ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر
   اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔﻣﺆﺷﺮ : اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺗﺪﺧﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء، وﺗﻘﺎس اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎت      
ﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﳊﺠﻢ أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﺆﺷﺮات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌ
ﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﳌﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء، ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺆﻻء 
  .اﻟﻨﻤﻮ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت/ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻘﻴﺎس اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ أﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﳊﺼﺔ
  وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 وﻣﺪى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﳉﻴﺪة اﳌﺆﺷﺮات أﺣﺪ( ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ)اﻟﺴﻮق  ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻌﺘﱪ     
 اﻟﺬي اﻟﺴﻮق ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻞ ﺗﺴﻌﻰ وﻗﺪ. واﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
   .اﻏﺘﻨﺎﻣﻬﺎ إﱃ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻫﻨﺎك وﻛﺎﻧﺖ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﺴﻮق ﻛﺎن إذا ﻣﻼﺋﻤﺎ اﳍﺪف ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻪ، ﺗﻌﻤﻞ
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﻌﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة  ﺑﺄ ﺎاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ     
ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﻌﺘﱪ 
ﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة ﺗﻘﻮد إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗ
ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ، وﳍﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﻧﺸﺎط ﺗﺮوﳚﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ و إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق، 
أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﳍﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻤﺢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أن ﲡﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﱵ  ،(1)وﲪﺎﻳﺔ اﳉﺰء اﳊﺎﱄ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺳﻮاق اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ أﺻﻨﺎف وأﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ 
دﻓﻌﻬﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﱯ رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱰوﻳﺞ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﻜﻒء ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﳉﺬب اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد و 
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ . إﱃ ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
  .ﺑﺎﻓﱰاض ﺗﺴﺎوي اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎ ﺿﻌﻔﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
                                                 
  .99ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )1( 
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اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﺣﺪىﺗﻌﺪ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، إﳕﺎ  وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﳌﺪى     
ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺪﻓﺎ  .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء ﺑﺎﻹﺟﺮاءاتإدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم 
   (1).ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﲝﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ 
  اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻫﻤﻴﺔ -2
إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ أو و  ﺘﺤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﺆﺳﺴﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌ ﻏﺎﻟﺒﺎ     
ﻣﺪى ﻗﻮ ﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻮق وﻧﺘﺎﺋﺞ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أي 
وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻫـﻲ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ . اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ودراﺳﺔ أﺳﺒﺎب ﻧﻘﺺ أو زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت، واﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼﻻت واﻻﳓﺮاﻓﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ 
ﻗﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻔﱰة ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﻮ 
 وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺴﻨﻮات ﲟﺒﻴﻌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻮاء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺒﻴﻌﺎت ﲢﻠﻴﻞ إن .اﻷﻫﺪاف واﻷداء
 وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ،ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﺴﺐ أو اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ وﻓﻘﺎ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ أو ، ﺎ اﳊﺎﺻﻞ اﻟﺘﻄﻮر
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻗﻮة وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻛﺎف ﻏﲑ وﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﺆﺷﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺴﻨﻮات وﲟﺆﺷﺮات اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
 أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺮوف ﰲ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ أو ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻹﺣﺪى اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺰداد ﻓﻘﺪ. اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔو ﻛﻔﺎءة   ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﺮى، زاوﻳﺔ وﻣﻦ. ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﺎﻣﻌﺪﻻ  وزﻳﺎدة ،ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ ﻟﻨﻤﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﺗﺄﺛﲑ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﺈن ﰒ وﻣﻦ .ﳍﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔا ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻃﺮفاﻻ
 ﻧﺼﻴﺐ ارﺗﻔﻊ ﻓﺈذا. ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺼﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ وﲢﺴﻦ أداءﻫﺎ،  ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔﰲ  ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻓﻬﻮ ،(اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ) اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  . اﻟﺴﻮق، ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻜﺲ أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ. اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ذﻟﻚ، و ﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ      
   :ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ
  
  
                                                 
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ  ،-ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء ﻓﻮاز واﺿﺢ،  (1)
  (ﺑﺘﺼﺮف.)931ص  ،6102/5102ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ)اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  -1
أي ﲨﻴﻊ )ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت  ﻤﺆﺳﺴﺔاﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎس      
ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ، وإن اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ (1)(اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺸﺎف أﻳﺔ اﳓﺮاﻓﺎت وﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أو ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ واﻛﺘﺸﺎف ﻧﻘﺎط 
داء اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻀﻌﻒ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة، وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ رﺑﻂ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷ
اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﱰوﳚﻴﺔ أو اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﺪدة ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ 
  (2) :وﺗﻘﺎس اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ. ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ
= ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	 ﺔزﻣﻨﻴ 	ﻣﻌﻴﻨﺔ
	ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ		ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة
  %س= 001×  
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪة ﻗﺮارات  ﺬا اﳋﺼﻮص، ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ      
اﳊﺠﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻋﺎدة ﻣﺎ  ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﺒﲑة. ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، إّﻣﺎ ﺑﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻋﻜﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳊﺠﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم . ﻛﻤﺆﺷﺮ ﳊﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت( ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺒﺎﻋﺔ)ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات 
  ...اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﳊﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻣﺜﻞ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
 ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل. اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف،     
ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي، ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق  "tluaneR"ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﺴﻴﺎرات روﻧﻮ 
  ...اﳌﻐﺮﰊ، وﻫﻜﺬا
  ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف -2
ت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺒﻴﻌﺎت ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ(ﺑﻪ اﳌﻌﺘﲎ)ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف      
وﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺣﺴﺐ . ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( اﳌﺨﺪوم)ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف 
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
	= ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
		ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	زﻣﻨﻴﺔ	ﻣﻌﻴﻨﺔ
	ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﻟﺴﻮق	اﳌﺴﺘﻬﺪف	ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة
  %س= 001×  
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ  اء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻋﺎدةوﻳﺘﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺪوم، ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﱰﻳﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮ      
 06%ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ ﺣﺼﺔ ﻗﺪرﻫﺎ . اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺪوم، أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻮق
                                                 
   .80ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ (1)
  .001ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )2(
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ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﲨﺎﱄ، إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ  51%ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﻻ (اﳌﺴﺘﻬﺪف)ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺨﺪوم 
، ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﲟﺒﻴﻌﺎت ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .(1)اﳌﺴﺘﻬﺪف ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﲨﺎﱄ
  ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺴﺒﻴـﺔ -3
. ﺗﻘﺎس ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲟﺒﻴﻌﺎت أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ     
  :وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ. وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 = ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
			ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	زﻣﻨﻴﺔ	ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت	أﻫﻢ		اﳌﺆﺳﺴﺎت	ﰲ	اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ	ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة
  %س= 001×  
وﺗﻘﺎس اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼث ﻣﺆﺳﺴﺎت     
اﳌﺌﻮﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻨﺴﺒﺔ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟ. ت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺆﺳﺴﺎﲟﺒﻴﻌﺎت أﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣ ﺔﺆﺳﺴاﳌﻣﺒﻴﻌﺎت 
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳊﺼﺔ   %01، %02ﲔ ﺗﺎﻟﻴﲔ ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘوﻧﺼﻴﺐ أﻛﱪ  %03ﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺆﺳﺴﻧﺼﻴﺐ ﻣ
   (2)(.06/01) %6.61اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻤﺆﺳﺴﺔﻟﻠو ( 06/02)%05ﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻤﺆﺳﺴاﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠ
ﻓﻌﻠـﻰ . ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس آﺧﺮ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ     
، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ "MBI"ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﲟﺒﻴﻌﺎت  "tfosorciM"ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺘـﻢ ﺣﺴﺎب اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .(3)ﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎدي داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ اﳌﺆ   001%ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ 
وﰲ . وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﻘﻴﺎس اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳊﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ   
ﺼﺼﺔ، ﻫﺬا ا ﺎل، ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ا ﻼت اﳌﺘﺨ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ... وﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺸﻮرات ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .اﻟﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻐﲑ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت، أو ﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ




                                                 
  .623ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .90ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺮﺟﻊ ، ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ (2)
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  اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(: 2.6)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
= ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  
ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	زﻣﻨﻴﺔ	ﻣﻌﻴﻨﺔ
	ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ		ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة
  %س= 001×   
	= ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف        
		ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	زﻣﻨﻴﺔ	ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﻟﺴﻮق	اﳌﺴﺘﻬﺪف	ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة	
  %س= 001×  
	= ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ           
			ﻣﺒﻴﻌﺎت	اﳌﺆﺳﺴﺔ	ﰲ	ﻓﱰة	زﻣﻨﻴﺔ	ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت	أﻫﻢ		اﳌﺆﺳﺴﺎت	ﰲ	اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ	ﰲ	ﻧﻔﺲ	اﻟﻔﱰة
  %س= 001×  
 
 .ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
، أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻘﺼﺪ ﺑﺎﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻧ     
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﺼﺔ 
  .ﻗﺪ ﺣﺪث وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﺪد ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء
  :وﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳚﺐ اﳊﺬر ﻣﻦ     
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻜﻤﻴﺎت، ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ أن ﻳﺘﻢ  - 
  .دﻗﻴﻖاﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﲑ 
أن ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ذا ﺎ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  - 
اﻟﺴﻠﻊ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﳔﻔﺎﺿﺎ أو اﺳﺘﻘﺮارا ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ 
  .اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻟﻸداء وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ  ا اﻟﻮﺻﻒ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻬﻤﺎﺬ ﻓﺈذا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ      
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ( ﻋﻼﻣﺔ ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ)إذ أ ﺎ ﲢﺪد ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ  اﻟﻐﲑ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ،و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ 
   (1).ﺞ أو اﻹﻋﻼنﻛﻤﺎ أن اﳔﻔﺎض اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﲏ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﱰوﻳ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ،
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻـﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺎ،  ﻧﻈﺮة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ دراﺳﺔ إﱃ أﺧﺮى اﻟﺬيو  اﻷداء ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﰲ ﺣﺎوﻟﻨﺎ     
ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺎ ﰲ ا ﻋﻦ ﺰاﻟـﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻔـﻮق واﻟﺘﻤﻴ ﺄداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺑ ﻳﻘﺼـﺪوﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻳﻦ ﰲ اﻟﺒﻘـﺎء ﻠـﺔ ﺑﺈﲨـﺎع اﳌﻔﻜـﺮ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟﻞ، واﳌﺘﻤﺜ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ ـﺎ ﺑﻠـﻮغاﻷداء اﳉﻴﺪ ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ذات ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ
  .اﳌـﺮدودﻳـﺔو ـﺎﻟﻴﺔ، اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ، اﻟﻜﻔـﺎءة، اﻟﻔﻌ: ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺘـﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻤـﻮ، وﻻ ﻳﺘـﻢ ذﻟﻚ إﻻ
 وﻫﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، أو إﳚـﺎﺑـﺎ ﺗـﺆﺛـﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﺎﻣﺘﻐﲑا  نﻓﺈ ﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﱵاﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟوﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺛﺮ وﺗﺘ     
، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ،ﺔﻴاﻟﺒﻴﺌاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺜﻤﻞ ﰲ و ﻐﲑ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، اﻹدارة،  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻛﻤﺎ  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﻛﻤﻌﻴﺎر   ﲑﺎﻳﻣﻌ ﻟﻌﺪة وﻓﻘﺎ وﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸداء. اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، 
  .، وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔاﳌﺼﺪر، 
ﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ﺎ   اﻷداء ﺗﻘﻴﻴﻢﻋﻤﻠﻴـﺔ و      
ﻫﻲ ﺟـﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـﺮاﻗﺒﺔ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻐـﺔ و  ،ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠـﻮة ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، وﻳﺴﺘﺨـﺪم ﰲ ﻋﻨﺪ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷداء اﳌﺨﻄﻂ، واﲣـﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ا
ﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜـﻮن ﻞ اﺳﺘﻌﻤـﺎﳍﺎ ﻛﻠﻳﻔﻀو  .أﳘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ، واﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔﻣﺆﺷـﺮات ذﻟﻚ ﻋﺪة 
  .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻦ واﻗﻊ أداءاﻟﻨﻈـﺮة دﻗﻴﻘـﺔ ﻋ
 ﻘﺪرة، وﻻ ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺑاﻷداء ﻦﻣ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻦأﺣﺴ ﲢﻘﻴﻖ إﱃ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ ﰲ ﺔﻠاﻟﻌﺎﻣ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻞ وﺗﺴﻌﻰ     
ﻓﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻮﻳـﺔ ﺗﺆدي إﱃ  .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﳌﻮﺿﺤﺔ ﺘﻨﺎﻓﺲﻟﻠ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتإﺣﺪى اﻹ اﻋﺘﻤﺎد ﻰﻠﻋاﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﺎﺋﻘﺎ إﺣﺮاز ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺑـﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء، ﻟﻜﻨﻬﺎ إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺘـﻮاﻓﻖ وﺗﻐﲑات اﶈﻴﻂ واﻧﻐﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ  
  .اﻷﻃﺮوﺣﺔﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ ﲢﻠﻴﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﻫﺬا ﻣﺎ و  .أﻣﺎم ﲢﺴﲔ اﻷداء
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اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻇﻞ  :ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼـﻞ اﻟ
  ﻲﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻼﻟ
    ﺗﻤﻬﻴﺪ
أﺳﻮاق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول واﲡﺎﻩ إن ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة وﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺣﻮاﺟﺰ اﻟﺪﺧﻮل ﻗﻲ      
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد واﳌﺴﺘﻤﺮ  ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﳓﻮ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻗﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ،  اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .اﳊﺎﻟﻴﲔ واﻟﻜﺎﻣﻨﲔﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﲢﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎ
ﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ـﺎﻋﺔ وﻃﺮﻳﻘــــﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻨ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮرات     
ﺎﻋﻲ ـﺎد اﻟﺼﻨــــــﺮوف ﰲ اﻻﻗﺘﺼــــﳌﻌﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج ا ،ﺎﻋﺔـــــﻟﺼﻨﳏﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وا ﻤﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰـــوﻳﻌﺘ
وﻓﻖ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﻴﻜﻞ  ﺼﻨﺎﻋﺔاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟ تاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﻳﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أداء، ﺣﻴﺚ  - ﺳﻠﻮك - ﻫﻴﻜﻞ ــــﺑـ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﶈﻮر  ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻧﻌﻜﺎس
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ  تﺳﻠﻮﻛﻴﺎﻣﻨﻬﺎ  ﺷﻜﻞاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ  ﺷﻜﺎﳍﺎﻣﻦ ﺧﻼل أ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻵﺧﺮ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﲑﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛ
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﳌﻌﻨﻮن  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت 
أﺻﺒﺢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و  ،ﻲاﻟﺼﻨﺎﻋﳕﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻫﻢ اﶈﺎور اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻳﻌﺘﱪ     
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺘﻌﻘﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻗﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ . ﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺣﺴﻦ وأﻓﻀﻞ أداءواﺪاﻓﻬﺎ اﶈﺪدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫ
  .اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ
ﰲ ﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺎﺗﺘﺒﻨﲣﺘﺎرﻩ و  ﻓﻌﺎلﻛﺴﻠﻮك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲاﻟﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺗﻌﺘﱪ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق      
 ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔرات وﳎﺎﺳﺒﻴﻼ ﳑﻜﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻇﻞ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
  .  ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚأداﺋﻬﺎﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟ
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  ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  دراﺳﺔاﻟﺬي ﺳﻨﺘﺒﻌﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ و ﻷﺳﻠﻮب ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ا     
ﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﺳﻨ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ واﻷداء
     .ﻟﻪ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ وﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
    ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﰲ اﻟﻔﺮع و  ،ﰲ اﻟﻔﺮع اﻷول ﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﻌﺮض ﳐﺘﻠﻒ ا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﲟﻔﻬﻮم اﻹﳌﺎمﻣﻦ أﺟﻞ      
  .اﳉﺰﺋﻲ دﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎ ﳓﺎول إﺑﺮاز اﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  reilegnA erreiP naeJﻳﻌﺮف      
ﻳﻘﺼﺪ و إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﳏﻴﻄﻬﺎ، واﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ، 
   (1).ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳎﻤﻮع اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﻮق ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺮوف اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ "ﺑﺄﻧﻪ  أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ ﻪﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓ     
أﺳﻮاق ﻣﺎ، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق، وﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
 (2)."أداء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﰒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إزاء ذﻟﻚ
ﻮاق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻷﺳﻳﻨﻄﻠﻖ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  روﺟﺮ ﻛﻼرك ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ     
ﺒﻨﺎء واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ اﶈﺘﻜﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻈﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻣﻌ
أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك درﺟﺔ /دﺧﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳉﺪد و
ﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻃﺎﺑﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﺘﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻴ(اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﳌﻤﻜﻨﺔ)ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وﻋﻠﻰ 
ﻘﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺗﻏﲑ اﳌﻌﻬﻮد اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺈن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
                                                 
 snoitacilbup sed eciffO ,-edohtém ed stnemélE- elleirtsudni eimonocE ,reilegnA erreiP naeJ )1(
 .50 p ,3991 ,reglA ,seriatisrevinu
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ﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ، واﻹﻋﻼن وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ دورا ــــــاﳌﻨﺘﺞ وﻋﻤﻠﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳ واﻟﱵ ﻳﻠﻌﺐ
   (1).ﻫﺎﻣﺎ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻻت أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
 ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  إﱃﻧﻈﺮ   reilavehC eiraM-naeJﻛﻤﺎ أن     
      ( 2).ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﳚﺐ وﺿﻌﻪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺎت ﺗﺪﺧﻞ وﲣﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﻛﺬا ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺆﺳﺴاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﳌﻳﺴﻌﻰ و      
ﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر أم ﻻ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺆﺳﺴﳌﺎذا ﺗﻘﺮر اﳌ وﻛﺬﻟﻚ، ﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻮقــﺎت اﻟﺒﻘﺆﺳﺴﺑﻌﺾ اﳌ
  (3).ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات ﲞﺼﻮص ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ  ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ أو ﺷﻜﻞ اﻟﺑﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ     
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ( اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ)ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻻﺣﺘﻜﺎر ودراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﲝﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ ﺑﺪراﺳﺔ  ﻳﻬﺘﻢو ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺟﻮدة، 
أداء و ، اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟ ﺑﲔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻄﻮر  ﻛﻤﺎ ﻳﺪرسواﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،  
 ﺼﻨﺎﻋﺔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﻟاﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ واﳌﻨﺎﺳﺒ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﱵاﻟ
   .ﲟﺎ ﳛﻔﻆ وﳜﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأداﺋﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟ
  ﻲاﻟﺠﺰﺋ داﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد : اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻔﺮعاﻟ
اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﳉﺰﺋﻲ، ﻓﱰى اﻷوﱃ أن دﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ وﺟﻬﱵ ﻧﻈﺮ     
  .اﳉﺰﺋﻲ داﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎ أن ﱰىاﳉﺰﺋﻲ، أﻣﺎ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ داﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﻄﻮر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎ
  اﻟﺠﺰﺋﻲ داﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺘﻄﻮر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎ -1
. ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺟﺪﻳﺪا، وإﳕﺎ  ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد relgitSﺣﺴﺐ      
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ  إﻃﺎرﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ داﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﳎﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎأن  cuhaCﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
    (4).اﳉﺰﺋﻲ اﳊﺪﻳﺚ دﺣﻴﺚ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،  وﻧﻘﺺ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﺧﺘﻼف
                                                 
 . 81 ،71روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (1) 
 .1451 p ,-euqimonocé eidépolcycnE- eirtsudnI ,reilavehC eiraM-naeJ )2(
  40.     ,30 p p ,8002 ,ecnarF ,trebiuV eiriarbil dE ,elleirtsudni eimonocé ,ellepahC eniraK )3(
  .501، 401ص ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮﺳﻨﺔ، (4)
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اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻛﻴﺎن ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻷن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ إن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد      
ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ، وﻫﺬا ﻳﺼﻌﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻷن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺪرس ﺳﻠﻮك 
ﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﻈ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا
   (1).ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺘﺨﺼﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ -2
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﺼﻞ      
ﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳐﻓﻮﺟﺪوا أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
  . اﳉﺰﺋﻲ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ(: 3.1) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  
  ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺜﻠﻰ  ﻣﺜﻠﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ  ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﻣﺜﻠﻰ  إﺟﺮاﺋﻴﺔ  ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ اﻷﻓﺮاد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
  ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ  ﺗﻨﻮع ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻮق  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮق
  ﻣﺘﺴﺎوي  ﳐﺘﻠﻒ، دﺧﻮل ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎوي ﻟﻠﺴﻮق  ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  ﻣﺘﺸﺎ ﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج  ﺗﻌﺪد ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج   داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺟﻮدةﺗﻜﺎﻟﻴﻒ   ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
  ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮق  ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮقإﱃ  ﻟﻠﻮﺻﻮلﺳﻠﻮك اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ   ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  ﻣﻨﻈﻢ ذاﺗﻴﺎ  ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق
  noitidE ,noitulové ne elleirtsudnI eimonocéL ,teveL siuoL naeJ :ecruoS
 .33 p ,4002 ,siraP ,acimonocE
  اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ﲦﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺣﺎوﻟﻮا رﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرج      
وﳑﺎ زاد ﻣﻦ ﺻﺪى ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮرﻩ إﱃ ﺣﺪ اﻵن، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻷدوات و  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                 
 ,4002 ,siraP ,acimonocE  noitidE ,noitulové ne elleirtsudnI eimonocéL ,teveL siuoL naeJ )1(
 .42p
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ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا د وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮرات اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
   .اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺮض اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  ﻇﻬﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﻌﺘﱪ و  ،yaS.B.Jﻣﻦ ﻃﺮف  9181 ﺳﻨﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻇﻬﺮ     
ﺑﺪأ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻪوﺿﻊ أﺳﺴ ﺣﻴﺚ ،اﳊﺪﻳﺚ أب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲأﻟﻔﺮد ﻣﺎرﺷﺎل ﻻﻗﺘﺼﺎدي ا
ﻧﻔﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﺺ  0981، وﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺔ 9781ﺑﺪأت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﰲ اﳒﻠﱰا ﻋﺎم 
( اﻳﺪة، اﻻﺣﺘﻜﺎراﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﺰ ) اﻟﻐﻠﺔ اﻟﺬي ﲢﺪث ﻋﻨﻪ رﻳﻜﺎردو ﰲ ا ﺎل اﻟﺰراﻋﻲ، وﰎ إﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر
  .(1)ﻣﻜﻦ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻐﻠﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة، واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ
أن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي و ﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺆﺳﺴاﳌ( اﳌﺸﻬﻮرة)ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎرﺷﺎل ﰲ ﻛﻤﺎ درس  
ﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺆﺳﺴﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰا. ﻓﻌﺎلﻣﺘﻔﻮق و  ﺟﺎء ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻞ اﳌﺼﻨﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺪ
اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻠﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔواﻹﻧﺘﺎج وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﻮق داﺧﻞ 
  (.ﻌﺔ اﻟﺴﻌﺮ، آﺧﺬة اﻟﺴﻌﺮﺻﺎﻧ)أﺧﺮى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، أو أﺛﺎر اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ( وﻓﺮات اﳊﺠﻢ)
ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻮازن اﳉﺰﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲏ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ﻰاﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠأﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎرﺷﺎل وﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﻣﻼﺣﻈﺎت  
ﻇﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﺗﺪﻓﻊ  - ﻣﺎرﺷﺎل أي-ﻪ ، ﻟﻜﻨ(ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ)ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ 
ﺣﺘﻤﺎ إﱃ اﻻﺣﺘﻜﺎر، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ  يﻴﻪ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﺆدإﱃ ﳕﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻠ
  . ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد
اﻟﺬي  uogip ruhtrAأﻋﻤﺎل ﻣﺎرﺷﺎل، ﳒﺪ آرﺛﺮ ﺑﻴﻘﻮ  ﺣﻴﺚ درﺳﺖوﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻣﱪدج      
ﺔ، ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ ﺗﻌﺎﱐ ﳏﺪودﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻴﺰة اﶈﺪودة ﳌﻬﺎرات ﻤﺆﺳﺴﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠ
 nosniboR naoJﺟﻮن روﺑﻨﺴﻮنأﻣﺎ . وﻛﻔﺎءات رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻘﺎوﻟﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ وﺟﺪ ﺣﻞ ﳌﻌﻀﻠﺔ ﻣﺎرﺷﺎل
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻞ وﺣﺮﻛﻴﺔ ﺳﻮق ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻃﻮر
  .(2)اﻟﻜﺒﲑة
                                                 
   .6351 ,5351 p p ,tic pO ,reilavehC eiraM-naeJ )1(
  .70 ,60 p p ,tic pO ,reilegnA erreiP naeJ )2(
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ﳑﺎ أدى إﱃ  ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﺘﻮح، ﻛﺎن اﳍـﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﻘﺪ    أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ     
 ،ﺔــــﺘﻜﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ا ﺎﻻت اﳊﺴﺎﺳﺟﻌﻞ ﺟﻠﻬﺎ ﳏ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ أدت إﱃ ﻛـﱪ اﳌﺆﺳﺴـﺎت وﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎ،
  :ﳑﺎ أﺛﺎر اﻟﻨﻘﺎش اﳊﺎد ﺣﻮل ﻧﻘﻄﺘﲔ واﻟﺒﱰول،ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ 
أو  ﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ؟ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻫﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل ﺗﺮك ا ﺎل ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﻟﱰﻛﺰ، اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ أن اﻟﺒﻘﺎء ﻳﻜﻮن    
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر  (ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ)اﻟﻌﻜﺲ ﳚﺐ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﺳﻮاق، وﺗﻔﺎدي ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻻﺣﺘﻜـﺎر 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎرﻣﺎن ﺿﺪ اﻟﺘﻜﺘﻼت، 0981 ﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﻔﺮوض، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔاﻟ
ﻇﻬﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق، وﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳚﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ 
   .ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺎردﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻖ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
دراﺳﺎت ﲤﺖ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﰲ  ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰاﻷداء، /اﻟﺴﻠﻮك/اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳍﻴﻜﻞ nossaM ﻃﻮر ﻣﺎﺳﻮن    
ت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، وﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺷﺎﻣﱪﻟﲔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﺆﺳﺴﺎاﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌ
ﻋﻠﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ وإﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة، وﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺎﺳﻮن ﻓﺈن 3391ﻋﺎم 
وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ  nossaMﻣﺎﺳﻮن وﻗﺪ رﻛﺰ . ﳚﺐ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈﻃﺎر ﲢﻠﻴﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ
ق، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺴﻮق واﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻮق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﳕﺎط اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﺑﺎﻷﺳﻮا
 ﺼﻨﺎﻋﺔاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ .ﻛﺄﺳﺎس ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺼﻨﺎﻋﺔاﻷﻛﱪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ
إﱃ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻘـﺎرﻧﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﰐ  8391ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺎﺳﻮن ﺳﻨﺔ 
  (1).ء اﳌﺆﺳﺴﺎتﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ أدا
، وﻗﺪ ﻗﺎم ﺼﻨﺎﻋﺔﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ niaBوﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﻮن ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ      
ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮاﺋﻖ دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻮق وﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺪراﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴ
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ دراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت . ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺘﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻘﻞ، ﻓﺈن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻗﺪ 
ﺒﻴﺔ ﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳاﺑﺘﻌﺪت أﻛﺜﺮ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ أﺳﻠﻮ ﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋ
                                                 
 .7591 p ,tic pO ,eilavehC eiraM naeJ )1(
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 ﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻮة اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ  .ﺼﻨﺎﻋﺔوﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ
   (1).ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻋﺎم  اﳌﺘﺼﻠﺔ  ﻴﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﳊﺮب  وﺧﻼل إﻻ أ ﺎ ،"X،O" ﻛﻠﻌﺒﺔاﳌﻌﺮوﻓﺔ   ﻟﻌﺎبﺑﺎﻷواﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ     
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،ﺣﻴﺚ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﲣﻮض ﰲ ﻣﻌﻀﻼت أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أن  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﺎج ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ،واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮرت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﻛﺜﲑا
، اﻟﺬي ﻛﺘﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ 0291ﺳﻨﺔ  "إﳝﻞ ﺑﻮرل" اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰎ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺎﱂ ﻠﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎم ﻟ
ﰲ  "أوﺳﻜﺎر ﻣﻮرﻏﻨﺸﺘﲑن"و "ﺟﻮن ﻓﻮن ﻧﻴﻮﻣﺎن" ، ووﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻟﻠﻌﺐ، ﻫﺬا وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔأﻟﻌﺎب اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻋﻦ
، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺮﻫﻨﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ أﻋﻤﺎل "cimonocE roivaheB dna semaG fo yroehT ehT" ﻛﺘﺎب ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﻤﺎ
  .ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب 0591ﺳﻨﺔ " ﺟﻮن ﻧﺎش"
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺒﺎراة، ﺑﺄ ﺎ ﲢﻠﻴﻞ رﻳﺎﺿﻲ ﳊﺎﻻت  وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ  )yroeht emaG(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎبوﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ      
ﻻﲣﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻄﺎة ﺗﺆدي إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ ﺑﻐﺮض اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻓﻀﻞ اﳋﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ 
   .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ
  ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﺟﻮﻣﺴﺎﻫﻤﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺪرﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ اﳌﻣﻔﻜﺮي ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ      
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﲢﻠﻴﻼ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ ( ﻋﺎدة ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﻬﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
أﻣﺎ وﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻛﺘﺎب ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ  . ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻄﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎدة ﻳﺸﻜﻜﻮن ﰲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮاﺳ
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺎول ﻛﺘﺎب ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
ووﺟﻪ  .ﺳﺒﻖ وﺿﻌﻬﺎ، ﻣﺸﲑﻳﻦ إﱃ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻔﺮوض اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺢ
اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻛﺘﺎب ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﳊﺠﺞ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﻓﻴﺤﺎﺟﻮن ﻋﺎدة ﺑﺄن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﻮك وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ اﻋﺘﱪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﻘﺪم ﰲ 
  (2).اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﱪرا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
                                                 
  .32روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .42، 32ﺴﺎﺑﻖ، ص ص اﻟﺮﺟﻊ اﳌ (2)
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ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي، وذﻟﻚ  ﻃﺎرإﰲ  ﺟﺪﻳﺪﻓﻜﺮي اﲡﺎﻩ  ﺑﺮز ﻟﻠﻮﺟﻮدﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت  ﰲ     
ﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻓﻜ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﻪاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﰲ ﺣﲑة ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ، ﺣﻴﺚ أﻧ ﺖﺟﻌﻠ اﻟﱵاﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺎن، ـﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻸوﻃـاﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، ذﻟﻚ أن ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴ ﻇﻬﺮت ، وﻟﻜﻦاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺄﺛﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت، ﲢﺖ ﺗﺑﻌﺾ اﻟﻄﻔﺮات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰت  ﺎ  ﻛﻤﺎأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ،  
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟ ﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔاﻻﺗﺼﺎﻻت، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، و  تزدﻫﺮ او  تﺗﻄﻮر اﻟﱵ 
أﻛﺜﺮ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،   ﺎوﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ﺎﺗﻨﻔﻴﺬﻳأﺻﺒﺢ ﻄﺮح اﻟإﱃ أن  أدى( ، وا ﻤﻮﻋﺔerèilif alاﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أو اﻟﻔﺮع )ﺷﻜﻞ  ﰲ
، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺟﺪ ﺿﺮوري اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮق وأدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ أن
  .اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي( اﻵﻟﻴﺔ)ﰎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺞ أو اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ 
أﻋﻤﺎﳍﺎ اﺳﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪ، وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ  ﻰﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠى ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻇﻬﺮت ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮ و      
ﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﳉﺰﺋﻲ، ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮادات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺎرب وﺗﺼﺎﱀ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ 
ت، ﲟﻌﲎ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﻋﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﺳﻮاق اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺼﺒﺢ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻷدوا
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، أو أدوات اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺎﻣﺾ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜﲑا ﺑﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ، اﻟﱵ ﳚﺐ وﺿﻌﻬﺎ 
  .ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺴﺮ داﺋﻢ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  أﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب      
 "دﻳﻜﺴﻮن"و 5891ﺳﻨﺔ  "ﺟﺎﻛﻤﺎن"ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳊﺪﻳﺚ، واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ وﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ،  
  . ﺜﺮ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﻨﻈﺮة اﻷﻛ 8891ﺳﻨﺔ 
د اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﺧﻼل ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺛﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎ   
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻷﲝﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﲢﺖ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ 
    (1).اﻟﺘﻄﻮرات واﳊﻘﺎﺋﻖ اﳉﺪﻳﺪة
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚﻤاﻟ
اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  - ﻳﺮﻛﺰ اﳌﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ     
اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻜﻴﻨﺰي، ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ اﻷول ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ اﻫﺘﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
                                                 
  .01,90 pp ,.tic.pO ,reilegnA erreiP naeJ )1(
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ﻟﺬﻟﻚ  pcs ﻨﻤﻮذجﺑ اﳌﻌﺮوف(1)(ﻫﻴﻜﻞ، ﺳﻠﻮك، أداء)اﳊﻠﻘﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ، - دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
   .وﲢﻠﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻄﻠﺐﰲ ﻫﺬا اﳌ ﺳﻨﺤﺎول
   pcsﻧﻤﻮذج  ﻣﻜﻮﻧﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻫﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ وأداءﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻏﲑ أن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ  pcs ﳕﻮذجﻳﺘﻜﻮن      
  .ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
  erutcurtS ﻬﻴﻜﻞاﻟ -1
ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﻳﻘﺼﺪ  ﻴﻜﻞ أي ﺟﺴﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﻤﻂ أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ  ﺎ اﻷﺟﺰاء اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳉﺴﻢ،      
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﺠﺴﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أي اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪمو  ،(2)واﳌﺸﱰون وﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻠﻤﻮس (واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻇﺮوف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ) اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺴﺎت وﻣﻦ ﰒ أداﺋـﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳ
       tnemetropmoC ﺴﻠﻮكاﻟ -2
اﻟﺒﺪﻳﻞ ) ﰲ ﻇﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ  ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﻘﺼﺪ     
، وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ داﺧﻞ ا ﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺼﻨﺎﻋﺔﰲ اﻟ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻮذﻫـﺎ ،(اﳌﺨﺘﺎراﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ﻋﺎﻣﺔﺛﻼث اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،(3)ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ
  .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺒﻖ دراﺳﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷولﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، 
  ecnamrofreP داءاﻷ -3
ﻣﺜـﻞ اﻟﺮﲝﻴـﺔ، اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة  ﰲ ﳎﺎل ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﳝﺜﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت      
وﻗﺪ  ،ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﶈﻠﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎدﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻷداء، وﻳﻘﺎس (4)ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت
   . ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
                                                 
 .   15رﺣﻴﻢ ﺣﺴﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )1( 
  .82ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
 .40 p ,5991 ,siraP ,trebiuV noitidé ,eéuqilppa elleirtsudni eimonocÉ ,neyugN gnaD yorfedoG )3(
  .03ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 4)
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، واﻟﱵ اﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔأداء، ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ  - ﺳﻠﻮك -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻴﻜﻞ      
وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ  ،ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
  (1).ﺼﻨﺎﻋﺔداﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، اﻟﻘﻮاﻧﲔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ) ﺧﻼلوذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻗﺎت ﺗﺘﺄﺛﺮ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼ     
  . اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ( ... ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
  دﻫﺎرﻓﺎر ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﺳﺔ  (أداءﺳﻠﻮك          ﻫﻴﻜﻞ)اﻟﻨﻤﻮذج : ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أو ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﻘﻮم ﺑﺎﲣﺎذ ﻗﺮارا ﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮة      
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﲟﻌﲎ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺈن ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاءات ﻳﻌﺎد ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻷن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻃﺮح أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﻲ 
ﻟﻠﺤﺮﻛﻴﺔ ﳛﺎول ﺷﺮح اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  .وﻛﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺻﻨﺎﻋﺔ ووﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا   
  : ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ - 
  .ﻟﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺧﺮى - 
  : أ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ     
ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺲ اﳊﺠﻢ، ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳍﺪف، ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  - 
 .اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
ﺧﺎﺻﺔ  ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت - 
 .ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻷ ﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺲ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق واﺣﺪة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت  - 
 .اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻨﻈﺎمﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ 
                                                 
 .40 p ,tic.pO ,neyugN gnaD yorfedoG )1(
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ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﻊ رﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ  ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﲏﻛﻠﻤﺔ ﻫﻴﻜﻞ ا     
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ أو 
  .ﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺒ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﺈن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﺪة ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ      
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺎ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳍﺎ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ 
   (1).ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت
وﺳﻠﻮك  ﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ وﻛﻞ ﻫﺬا أدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ   
وﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ أﺑﺴﻂ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ، ﺼﻨﺎﻋﺔﰲ اﻟ ﳌﺆﺳﺴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎتا
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﺮوف وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻻ ﳎﺎل أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﺒﺪأ 
  .(اﻷداء)اﳌﻨﺸﻮد ذﻟﻚ اﳍﻴﻜﻞ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﲣﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎﺳﺐ، اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﳍﺎ اﳍﺪف 
ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳍﻴﻜﻞ  nossaMإﱃ  (اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ)ﻳﻌﻮد أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج      
ﻨﻬﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰎ وﺿﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻓﱰاض ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ، وﺧﻼل ﻫﺬا اﳌ8391اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷداء ﺳﻨﺔ 
ﺎ ﻏﲑ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻏﲑ أن إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ 
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﺴﻮق ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 0591ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  niaBاﳊﺎﱄ ﰎ ﻣﻦ ﻃﺮف 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ أن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳛﺪد أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ و  ،(2)واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ( اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ)اﻟﺘﺎﻣﺔ 
  . وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ
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 . 91، 81روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  (2)
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  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 3.1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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  اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻋﺪﻳـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ...اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﺣﻼل، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ، اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ: اﻟﻄﻠﺐ
 ...اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، ﻣﺪة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ، ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: اﻟﻌﺮض
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﲔ• 
  ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج• 
  ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ• 
 اﻟﺴﻠـﻮك
  ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻜﻤﻴﺎت• 
  اﻹﻋﻼن• 
  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ• 
  ...اﻟﻨﻤﻮ اﳋﺎرﺟﻲ• 
 اﻷداء
 ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ• 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ • 
  اﳉﻮدة • 
  ...اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ• 
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  ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻛﻮ (أداء  ﺳﻠﻮك            ﻫﻴﻜﻞ)اﻟﻨﻤﻮذج  :ﻟﺚاﻟﺜﺎ ﻔﺮعاﻟ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﺪرك ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ذات اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﱵ ﲡﺮي ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ إﱃ اﻟﺴﻠﻮك وإﱃ اﻷداء ﻻ ﺗﻌﲏ      
ﻷي ﺳﺒﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات، ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت ﲡﺮي 
      (1).اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ أو ﰲ اﻻﲡﺎﻫﲔﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ 
ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ  niaBﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل      
وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ( ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﲡﺎﻩ واﺣﺪ)ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﰎ ﲣﻔﻴﻒ ﺷﺪ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  ﺗﺮﻛﺰا ﻫﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ رﲝﺎﺮ اﻷﻛﺜ
ﺣﻴﺚ أﺿﺎف ﳍﺎ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺣﻼﻗﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  0891ﰲ ﺳﻨﺔ  rerehcS
ر اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻊ إدراﺟﻪ ﻟﻠﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أﻧﻪ وﺿﻊ اﻹﻃﺎ(اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎﻩ)اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج 
وﻓﻘﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﲟﻌﲎ ﲨﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ 
وﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﺬا ﻇﺮوف ﻋﺮض ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج وﻛﺬا ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻮر وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻫﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷرﺑ
ﺧﻼل اﻷداء ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺒﲎ ﺳﻠﻮك ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﻳﻀﺎ 
ة ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬا ﻫﻴﻜﻞ أﺛﺮ ﳑﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻠﻮك واﻷداء، ﻓﻤﺜﻼ ﺗﱪز  وﺗﻮاﻟﺖ .ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮاﻫﻨﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﻷداء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﺑﺼﻮرة أﻋﻢ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .واﻟﺴﻠﻮك واﻷداء ﺗﺘﺤﺪد ﲨﻴﻌﻬﺎ وﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﲢﺖ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
- رﻏﻢ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳍﻴﻜﻞ     
ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، إﻻ ﺬﻩ ااﻷداء واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻔﻜﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ رؤﻳﺘﻪ ﳍ- اﻟﺴﻠﻮك





                                                 
  .12، ص روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( 1)
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  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻌﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(: 3.2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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 .30 p ,8002 ,sellexurB ,noitidé  emè2
ﺒﺪو أن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺠﲔ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻨﻈﺮي، أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻳ     
ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، دون اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ 
ﺒﻌﺎد اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة اﺳﺘ
    (1).أو اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺎ
                                                 
  .31 p ,tiC.pO ,reilegnA erreiP naeJ )1(
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  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ أن  ﻳﺘﺒﲔ ﻖ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻣﻦ ﺧﻼل      
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  أﻫﻢﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ  ﺼﻨﺎﻋﺔﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻟ، ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
                                                                                                                                                   .اﶈﺪدة ﻟﻪ، وﻛﺬا ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل : ولاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ
ﻌﺘﱪ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲣﺪم ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﻦ وﺗﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗ    
  (1).ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪاﺋﻞ ﺑﻌﻴﺪة ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎﻟﺒﻌﺾ، و 
  ﺼﻨﺎﻋﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟ: اﻷول اﻟﻔﺮع
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻘﻂ،  ﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻛﺎن ﻳﻌﱪ   ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،ﰲ      
ﻪ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺄن ﻧﻘﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ أﻛﱪ أرﺑﻊ أو ﺄﻧﺑ "ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج أو رأس اﳌﺎل اﻹﲨﺎﱄ أو اﳌﺒﻴﻌﺎت أو ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﲦﺎن أو ﲬﺴﲔ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻗﱰاب ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ  وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض .(2)"ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ"وﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﻨﺘﺎج   ﺪفﻟﺘﺎم، أو ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ا
ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج )ﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻇﻬاﻟﱰﻛﺰ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻘﺮ  ﺗﺮاﺟﻊوﻣﻊ      
اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق ( ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﻠﻚ "ﺑﺄﻧﻪ  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ niaB واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، (3)ﻓﻌﻼ واﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  .(4)"، واﻟﱵ ﺗﱰك ﺗﺄﺛﲑا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺴﻌﲑ داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﳋﺼـﺎﺋﺺ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﻬﻮم وﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ  أرﺑﻌﺔﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وﻳﻘﱰح      
  (5):ﳏﺪد وﻫﻲ
 .درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ، أي ﻋﺪد اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ - 
 .درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ، أي ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ اﻟﻨﺴﱯ - 
                                                 
  .591ﺻﻼح اﻟﺸﻨﻮاﱐ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (1)
  .15 ص أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،)2( 
    .56 p ,tic.pO ,reilegnA erreiP naeJ )3(
  .02روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 4)
 .82ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )5(
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 .اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻊ أي اﻟﻔﺮق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت درﺟﺔ - 
 .ﺷﺮوط دﺧﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - 
وﻣﻌﻠﻮم أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷرﺑﻌﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ    
  .   ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ
  ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﺣﺪد  retroPوﰲ ﳕﻮذج أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف      
  : أدﻧﺎﻩ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 3.3) ، اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ(1)اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ -1
 وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻫﺬا وﳛﺪثﻋﻮاﻣﻞ واﻋﺘﺒﺎرات، ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ  ﻘﻮمﺗ     
 اﳋﺪﻣﺎت ﲢﺴﲔ اﳉﺪﻳﺪة، اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻋﻼن، ﺎر،ـــاﻷﺳﻌ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺔـــﺧﻄ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد وﻫﺬا ﳑﻴﺰة
  (2):ﻲﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞو  .ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
 ﻣﺎ اﳍﻴﺎﻛﻞ وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺎتﺑﺎﳌﺆﺳﺴ اﳋﺎص اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺣﺠﻢ ﻋﺪد إﱃ ﻳﺸﲑ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻴﻜﻞ إن :اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻴﻜﻞ -
 .اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳎﺎل ﰲ  ﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﺧﺘﻼف ﻣﻊاﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻜﺎﻣﻞ، واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ  ﺑﲔ
 .ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷ ﻄﻠﺐاﳌ وﺳﻨﺤﺎول ﰲ
 ﺎ  ﻳﻘﻮم اﻟﱵ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت أو إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺟﺪدزﺑﺎﺋﻦ دﺧﻮل  ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﳕﻮ إن :اﻟﻄﻠﺐ أﺣﻮال -
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎن .ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﻔﺮص  ﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪة ﲣﻔﻴﻒ إﱃ ﺗﺆدي ﻗﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ
 ﻋﺎﻟﻴﺔ أرﺑﺎح ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻣﺎ وﻫﺬا ،اﻷﺧﺮى ﺎتﻤﺆﺳﺴﻟﻠ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳊﺼﺺاﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ  دون اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ
 ﳋﻮض ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻈﺮا اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪة ازدﻳﺎد إﱃ ﻳﺆدي اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﻓﺈن ،ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻴﺾ وﻋﻠﻰ .ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 .اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻬﺎﺘوﺣﺼ ﺑﻌﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳊﺮوب
 اﳔﻔﺎض رﻏﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺎتاﳌﺆﺳﺴ اﺳﺘﻤﺮار إﱃ ﺗﺆدي وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﻫﻲ :اﻟﺨﺮوج ﻋﻮاﺋﻖ -
 اﻟﻄﺎﻗﺔ أن ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻘﺼﺎن، أو ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻤﻴﺰ أﻳﻦ ،ﺔﻣﺮﲝ ﻏﲑﺻﻨﺎﻋﺔ  داﺧﻞ ﳏﺘﺠﺰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺎتﳌﺆﺳﺴا ﺘﺠﺪﻓ ،اﻟﻌﻮاﺋﺪ
 اﻷﺻﻮل ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺑﲔ وﻣﻦ .اﻷﺳﻌﺎر ﳎﺎل ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪة ازدﻳﺎد إﱃ أﻳﻀﺎ ﺗﺆدي اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  ﻤﺎﻼ ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﱰﻳﺎ ﻷﺻﻮﳍﺎ، ﻛﻓ ﺑﺪﻳﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﳍﺎاﻟﱵ و  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
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 .831-141ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ( 2)
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 اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻرﺗﺒﺎط، ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻛﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻗﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ
 ﳝﻜﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل دﻓﻌﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎتﻣﺜﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﺑﻌﺾو زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ،  اﲡﺎﻩ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﲢﻮل دون اﳋﺮوج اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد .اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﻀﲔ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ
  اﻟﺠﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ -2
 ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻫﻢ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ اﳊﺎﻟﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ               
 ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪرات ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﻮﻏﻠﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﳉﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺸﺠﻊ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ .(1)ﲡﺎﻫﻠﻬﻢ ﳝﻜﻦ ﻻ واﻟﺬﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ اﻟﺪاﺧﻠﲔ
 ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻫﺬﻩ وﺧﻄﻮرة .ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﲟﻮارد ﻳﺄﺗﻮن ﻣﺎ وﻋﺎدة ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ، اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﺼﺔ إﺧﻀﺎع ﰲ ورﻏﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﺗﻮﻗﻊ أو ﻛﺒﲑة، اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺈذا اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻷﻓﻌﺎل وردود اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﺮاﻗﻴﻞ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻮاﺟﺰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺮ ﻛﺒﲑا، . ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮن اﳋﻄﻮرة درﺟﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺪﻳﺪة ﲟﻨﺎﻓﺴﺔ اﳉﺪد
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﻖ  .وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
   .اﻟﺜﺎﱐﻄﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ أو ﲤﻴﻴﺰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ وﲤﻴﻴﺰ  ﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖﻧﻔوﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ               
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، وﺗﻐﻴﲑ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن اﳉﺪد، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ 
  (2).وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲣﻔﺾ ﻣﻦ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻞ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﳉﺪﻳﺪ وﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ -3          
ﻫﻨﺎك ﻗﻮى أﺧﺮى ﳏﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﺪم                
ﻗﻮة أو  ﻛﻤﺎ أنﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة،   ﺑﺪاﺋﻞ ﲢﻞ ﳏﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺿﻌﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻮرد أو اﻟﺰﺑﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد أو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ذات 
 ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻬﻮة ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ وﻋﻠﻰ. أﺳﻌﺎر ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 إﱃ ﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻦﺰﺑﺎﺋاﻟ ﲣﺪم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻼ إن ﺣﻴﺚ ،اﳋﻔﻴﻔﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺎي ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺎتﻣﺆﺳﺴ
 نأ إذ اﳋﻔﻴﻔﺔ، واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺸﺎي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻘﻬﻮة ﺎتﻣﺆﺳﺴ ﲢﺪدﻫﺎ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت
 اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳓﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻟﻠﻘﻬﻮة ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺸﺮوﺑﺎت أو اﻟﺸﺎي ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻘﻬﻮة ﲦﻦ ارﺗﻔﺎع
                                                 
  .96ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  (1)
  .151أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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 ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﳑﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺬي اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪا وﻳﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑا ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ  ﺪﻳﺪا ﳝﺜﻞ ودﻗﻴﻘﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻓﻮﺟﻮد اﻷﺧﺮى،
 .(1)رﲝﻴﺘﻬﺎ
  (2):ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺄﺛﲑ    
 . ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﺪى - 
 .ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻨﺘﺞ - 
 .ﻣﺪى ﺗﺸﺪد ﻣﻨﺘﺠﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ - 
 .   ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺑﺪاﺋﻠﻬﺎ - 
  اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﺗﻔﺎوض ﻗﻮة -4
اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﰲ ﻣﺪى ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺟﻮدة اﳌﻮاد وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ  ﺗﺘﻤﺜﻞ     
ﻳﻘﺪﻣﻮ ﺎ، وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﻮردﻳﻦ اﻷﻗﻮﻳﺎء اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
 ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻮﻓﺮت إذا أﻗﻮﻳﺎء ﺑﺄ ﻢ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎر وﳝﻜﻦ .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﳊﺎﺻﻞ اﻻرﺗﻔﺎع إدﻣﺎج ﻋﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ
   (3):اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮوط
 ﻣﻦ ﲤﺮﻛﺰا أﻛﺜﺮ اﳌﻮردون ﻫﺆﻻء وﻛﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪد ﻃﺮف ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻴﻄﺮ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ إذا - 
 .اﳌﻨﺘﺞ ﻫﺬا ﳍﺎ ﺳﻴﺒﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ
 .اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﳏﻤﻴﺎ ﻳﻜﻮن أو ﻣﺘﻤﻴﺰا اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أو وﺣﻴﺪا ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﻛﺎن إذا - 
 .ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﻬﻢ ﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﻮردون ﻛﺎن إذا - 
 .اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻛﺎﻧﺖ إذا - 
ﻏﲑ  ﻣﻬﻤﲔ زﺑﺎﺋﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻮردﻳﻦ، وأن ﻣﻦ ا ﻤﻮﻋﺔ ﳍﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺎ زﺑﻮﻧﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻻ اﳌﺸﱰﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إذا - 
 .ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻔﺎوض ﻗﻮة -5
ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮدة أﻋﻠﻰ أو  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ إﺟﺒﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت     
ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ أو ﺿﺮب اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، وﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ 
 :أﳘﻬﺎ ﺷﺮوط، ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻋﺪة 
                                                 
  .051ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮﻧﺰ، وﺟﺎرﻳﺚ ﺷﺎرﻟﺰ (1)
  .27ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ﻣﺮﺟﻊ )2(
  )3 .66، 56، ص ص ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (
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  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻛﱪى ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺸﱰﻳﺎت ﲤﺜﻞ أن - 
  .اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت إﱃ ﲢﻮﳍﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮن أن - 
  .ﻟﻠﺴﻮق اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ - 
ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ  ﺔوﳚﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮد أن ﻳﻜﻮن وﺿﻌﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ وﳍﺎ اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺮﻳﺎدﻳ     
ﺟﺪﻳﺪ، وأن ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻴﺰﻩ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻠﻌﺐ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳑﻴﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ 
  .اﻟﻘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺎﱄوﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  .(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻌﺪم اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  retroP ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﻟـاﻟﻘﻮى اﻟﺘ(: 3.3)اﻟﺸﻜﻞ 
  
 .51 p ,6891 ,siraP ,noitidE retnI .dé ,leitnerrucnoc egatnavA ,retroP .M :ecruoS
ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﱴ  retroPأن ﳕﻮذج ( nitsuA)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺮى أوﺳﺘﲔ       
ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻫﺬا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﳍﺬا 
  (2):ﺎﻋﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳋﻤﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﳘ( nitsuA)أﺿﺎف أوﺳﺘﲔ 
  ﺔﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ -6
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎ ﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻮة ( اﳊﻜﻮﻣﺔ)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮة ﻛﱪى ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺗﺆﺛﺮ      
، ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﳊﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد retroPاﻟﺴﺎدﺳﺔ واﳌﻄﻠﻮب إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ ﳕﻮذج 
                                                 
  .151ﺑﻖ، ص أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎ (1)






  ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ اﳌﻮردﻳـﻦ اﳌﺘﻮاﺟﺪة





 اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت
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ﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة . اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﳛﺪد
  .   إذن ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﺎﺑﺎ ﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -7
ﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜ     
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳋﻮاص اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت  وأﺧﲑا  
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق واﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وأداﺋﻬﺎ
  ﺼﻨﺎﻋﺔﻣﺤـﺪدات ﻫﻴﻜـﻞ اﻟ: اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﳏﺪدات أو أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻴﻜﻞ اﻟ     
   .(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﺪى وﺟﻮد ﲤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱰﻛﺰ، ﻇﺮوف اﻟﺪﺧﻮل إﱃ
  ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟ :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻫﺬا وﻳﺸﲑ . ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺰ، ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ وﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦاﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻗﺒﻞ      
وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت  . ﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻣﺪى  اﻷﺧﲑ إﱃ
اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ، ﻟﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﱰﻳﻦ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻓﻐ
  .ﻪﻣﻘﺎﻳﻴﺴ وأﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺳﻨﺤﺎول  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدو  .(2)اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( اﳌﻨﺘﺠﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -1
اﻹﻧﺘﺎج ﰲ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ أﻳﺪي ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺪى ﻳﺸﲑ إﱃ  (ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ)اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ      
، ﻟﺬا ﻓﻔﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻨﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد واﳊﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻗﻞ  اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻓﱰاض ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﱰﻛﺰ، ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰا ﻛﻠﻤﺎ




                                                 
  .25 ،15 ص ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ)1( 
 . 30ص  ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،  )2(
 . 92، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖروﺟﺮ ﻛﻼرك،  )3(
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 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛـﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -2
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أي أن  اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻳﻘﻴﺲ      
   (1):اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ، وﳛﺪث ذﻟﻚ إذا ﻛﺎنﻋﺪد  - 
  .ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻠﻴﻞ وﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳊﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ
ﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﺗﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻧﺴﺒﺔ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﳊﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، زﻳﺎدة درﺟ - 
ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض إﺳﻬﺎم ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳊﺠﻢ  ﺎﻬا ازداد ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳔﻔﺾ ﺣﺠﻤدرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ، وﳛﺪث ﻫﺬا إذ
 .اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
 ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﱰﻛﺰ     
إﻻ أﻧﻪ (. رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي، ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، اﻟﻘﻴـﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ) ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺗﺒﺪو ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ودرﺟﺔ  ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻨﻮﻧﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ،ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ة اﳊﺠﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ودرﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، إذا ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻏﲑ أ ﺎ ﺗﺒﺪو ﺻﻐﲑ  اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
  .(2)وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻟﻘﻴﺎس اﳊﺠﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻞ ( n)ﻋﺪد ﺳﻨﻔﱰض ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ، و ﻣﺆﺷﺮات اﻟﱰﻛﺰ أﻫﻢ ﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺸﺮح ﺑﻌﺾوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
  .وﻗﺪ رﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﻛﱪﻫﺎ إﱃ أﺻﻐﺮﻫﺎ. (n..…3,2,1 = i)وﺣﺪة، ﺣﻴﺚ  ixﻣﻨﻬﺎ 
   .ix∑= Xﲤﺜﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ أن ( X) 
  .X/ix=iS()ﺣﻴﺚ i( اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )ﲤﺜﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة)iS( 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﳏﺘﻜﺮة دﻮ وﺟ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰﻟﻠﻮاﺣﺪ  ﺔﻣﺴﺎوﻳﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ  :ﻣﻘﻠﻮب ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .2.1
ﺗﺆول إﱃ  n)وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ  ،ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ  وﻣﻨﻪ (.ﻣﺎﻻ  ﺎﻳﺔ
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ . ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻛﻠﻤﺎ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ
  (3):ﺬا اﳌﻌﻴﺎروﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻫ. ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
                                                 
  .01ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ  )1(
 .94 ،84 ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، )2( 
  .01ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﺮﺟﻊ اﳌ  )3(
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ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻀﻠﻼ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ اﳊﺠﻢ، ﻓﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ  -
 .ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻬﺎ
 . ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن أﺛﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ، وﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  :()noitartnecnoc ed ecidnI ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ .2.2
رﻗﻢ اﺧﺘﻴﺎري ﳛﺪدﻩ  rﺣﻴﺚ أن  ،(ﺎت اﻟﻜﺒﲑةﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴ r)ﻟﻨﺼﻴﺐ أﻛﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ rCوﲢﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ . اﻟﺒﺎﺣﺚ
  
اﳊﺼﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ . ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔﺗﻘﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ اﳋﻤﺲ  )5C(، ﻓﺈن (5=r)ﻓﺈذا اﺧﱰﻧﺎ    
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺎوﻳﺔ  ﻤﻮع  ، ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﻠﺨﻤﺲ%(3،%4،%6،%21،%51)ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳍ
وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺴﺎﺑﻪ %.  04ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺼﺒﺔ أي 
  :وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس .وﻳﺘﻴﺴﺮ ﻓﻬﻤﻪ
  .ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻷي ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻵﺧﺮ rإن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺪد  -
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ أﻳﻀﺎ ﶈﺪودﻳﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﱰﻛﺰ، ﻓﺈذا ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﱰﻛﺰ، ﻓﺸﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ  -
 .(1)اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر rﺳﺴﺎت اﻟﱰﻛﺰ ﰲ إﻋﻄﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺎﻃﻊ، ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰﻛﺰﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﳌﺆ 









                                                 
  . 53 روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1(
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  C,B,Aﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻟﺜﻼث ﺻﻨﺎﻋﺎت  (:3.4)اﻟﺸﻜﻞ 
                          
  .33 ، ص4991، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔروﺟﺮ ﻛﻼرك،  :اﻟﻤﺼﺪر
 )01> r(، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ      )01= r(إذا اﺧﱰﻧﺎ  )C, B(وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺎوي اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ    
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ارﺗﺒﺎﻃﻪ . ﺗﺒﺪو اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰا( C)ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  )01< r(ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰا، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ  )B(ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﱰﻛﺰ، ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻜﱪﻳﺎت 
  .(1)اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺎرة
ﻧﺼﺒﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻷﻫﻮ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ   hadnifreH te namhcsreHﻣﻘﻴﺎس  :ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻴﺮﺷﻤﺎن وﻫﻴﺮﻓﻨﺪال .2.3
ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ، وﻫﺬا ﻗﺪ   1إﱃ اﻟﻌﺪد  Hﻗﻴﻤﺔ  وﺗﺰداد .ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ nﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﱵ ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﺴﺎوي 
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ وزﻧﺎ أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﱪ ﺣﺠﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ( ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ)ﻳﻜﻮن اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ أﻓﻀﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻷﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  . ﰲ ﻋﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﺼﺒﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس أن إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ وزﻧﺎ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﻻ . ﻞﻛﻜ
ﻳﻜﻮن إﺟﺮاءا ﻣﻼﺋﻤﺎ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت، ﻓﻤﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻏﲑ ﳎﺮد 
، وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ (2)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪرة أو ﻗﺪ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ 
  .(3)ﺼﺎﺋﺺ اﳌﻔﻴﺪة ﰲ ﳕﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔاﳋاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
                                                 
  .63 روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1(
     .71ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   )2(
 .96 P ,.tic.pO ,reilegnA erreiP naeJ )3(
 C B A
 01
 001
  اﻟﻌﺪد اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﱪ إﱃ اﻷﺻﻐﺮ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
  اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 




ﻓﱰﺑﻴﻊ أﻧﺼﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﻌﻄﻲ وزﻧﺎ أﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ، ﻓﺈذا أﺧﺬﻧﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻛﺎﻧﺖ    
، ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺰ %(61،%9،%4،%1)، ﻓﻤﺮﺑﻌﺎت اﻷﻧﺼﺒﺔ ﻫﻮ %(04،%03،%02،%01:)أﻧﺼﺒﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 
  .ﺔوﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻹﺳﻬﺎم اﻷﻛﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤ )%03 = H(اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ eiportnEﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﱰوﰊ  :ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﺘﺮوﺑﻲ .2.4
  
، وﰲ (0= 1 nLوﻣﻨﻪ  1= iSﻷن ( ))0= Eﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻧﱰوﰊ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﺼﻔﺮ   
أي   n nL= E( وﻣﻨﻪ ∑1= iSو n/1= iSﻟﺪﻳﻨﺎ ) n nL= Eﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻛﺒﲑا ﻷن 
  .(1)ﻛﺒﲑا ودل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  Eﻛﺒﲑا ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن   )n(ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲤﺎﺛﻞ  syaK te hannaHﻟﻘﺪ اﻗﱰح ﻫﺎﻧﺎ وﻛﺎي   :ﻣﺆﺷﺮات ﻫﺎﻧﺎ وﻛﺎي. 2.5
  :وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻷوزان اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ Hﻣﺆﺷﺮ 
  
    
اﻟﺮﻗﻢ .  )2=a(ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ( H)ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﲢﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ وﻳﻌﺪ ( a)ﺣﻴﺚ أن  
اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻟـ
)*(
 :(2)ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﺎﻧﺎ وﻛﺎي ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ وﺑﺬﻟﻚ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ   a-1/1 Rﻫﻮ )R( 
                             
أﻛﱪ « أوزاﻧﺎ»وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ    
  (.a)وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ 
  
  
                                                 
  .07 P ,.tic.pO ,reilegnA erreiP naeJ )1(
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  ﺼﻨﺎﻋﺔﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﻣﺪى وﺟﻮد ﺣﻮاﺟﺰ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ داﺧﻞ ﱪ ﺗﻌ     
وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ياﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﲢﻮل دون دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳﺆد
  .داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل -1
أﺳﺎﺳﻴﲔ  إذا ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻃﲔ ﺼﻨﺎﻋﺔﲢﻘﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟو  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ دﺧﻮلﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ أ ﺎ اﺟﺘﺎزت  ﻧﻘﻮل     
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن  .(1)أن ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔو  ،إﻗﺎﻣﺔ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻳﺘﻤﺜﻼن ﰲ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ دﺧﻮﻻ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ 
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ وﻛﺬﻟﻚ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﻣﻨﺪﳎﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﱃ وﺣﺪﺗﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ  ،ﺟﺪﻳﺪة
ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ دﺧﻮﻻ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أن   ،ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ
  . اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
إﱃ أي ﺣﺪ، وﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر : "ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﺑـniaB " ﺑﲔ" ﻋﺮف  
 ﻣﺆﺳﺴﺎتدون أن ﺗﻐﺮي ( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺜﻞ)اﻷدﱏ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎ ﻓﻮق اﳊﺪ 
ﳏﺘﻤﻠﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺆﺳﺴﺎتاﳌ ، أي أن(2)"ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﻋﻨﺪﻩ أو دوﻧﻪ وﲢﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ
وﺗﻠﻌﺐ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ درﺟﺔ اﻟﱰﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل    
ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ  ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ 
  .(3)(أو اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ،ﺧﺮىأو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت أ ﺔ،ﻣﺴﺘﻘﻠ ﺆﺳﺴﺔﻣ)ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ
  أﺷﻜﺎل ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل -2
  :ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪة ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ، ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﳘﻬﺎ ﰲ اﻵﰐ     
اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳚﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ  ﻤﻞ اﳌﺰاﻳﺎـﺗﺸ :اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج .2.1
وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                 
  .15ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   )1(
  . 721روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )2(
 .48أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص )3( 
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اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷﻗﻞ  ﻤﺆﺳﺴﺎتأن ﻣﻨﺤﲎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠ
  :، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ(1)ﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎجاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺠﻤﺎ ﻋﻨﺪ أي ﻣﺴﺘ ﳌﺆﺳﺴﺎتا
  اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل(: 3.5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
     
  
  
   
  
  
  .39، ص 4991، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺟﺪة، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، : اﻟﻤﺼﺪر
  : اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺰاﻳﺎ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺆﺳﺴﺎتوﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن راﺟﻊ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﳌ     
ﻟﱪاءة اﺧﱰاع ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ودﻓﻊ  اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ - 
  . ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ( ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻷرض واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ)ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج  - 
 . ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة( ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎدن اﳊﻴﻮﻳﺔ)أو ﻃﺎﻗﺔ ﻧﺎدرة أو ﳏﺪودة اﻟﻌﺮض اﳌﻮاد اﳋﺎم 
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻘﻮة  - 
ﺪﻳﺮ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﲑاد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ وﺧﱪ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ اﻟﺘﺼ
  .إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﰲ وﻏﺎﻳﺔ ﻣﻜﻠﻒ أﻣﺮ اﳉﺪد اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮلﻛﻤﺎ أن       
 .اﻷﻣﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺟﺐ ،ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻨﻮات ﺗﺸﻐﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺤﺠﻢ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ  :اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺠﻢ .2.2
ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﳊﺪﻫﺎ اﻷدﱏ، وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ، وإذا ﺑﺪأت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄي ﺣﺠﻢ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة  أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
وﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﺾ  .ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺜﻞ اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﻓﻮرات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل
                                                 
  .39ص  أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، )1(
ﻷﻗل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺟﻣﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎتا
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج        
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻤﻨﺸﺎة راﻏﺒﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل
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أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻮف ﻳﻜﻔﻲ  ﳌﺆﺳﺴﺎتﻓﺈن إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ا( ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ 
ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ وﺑﻴﻊ  ﻣﺆﺳﺴﺎتن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ دﺧﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮ 
   .ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق
 اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺠﻢ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮل(: 3.6)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
                             
  
  .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ= CAL         .اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ= Q .      ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﺎ= D
ﲤﺎﺛﻞ ﻇﺮوف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﺒﺪأ  وﺑﺎﻓﱰاض   
ﻳﺴﻤﺢ    1Pوﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎدر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻌﺮا ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﺜﻞ. ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ Qﺑﺎﳊﺠﻢ ﻳﺴﺎوي 
أي رﺑﺢ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ  ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﻻ B،Aﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﳍﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﺒﺎﻋﺔ ﻳﺴﺎوي 
وﻳﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ . Qﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﺣﺠﻢ ﻳﺴﺎوي أو
، 2Qإﱃ  1Qﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ  Qوﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﲝﺠﻢ إﻧﺘﺎج  1Qﻫﻲ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺘﺨﺴﺮ   2Pإﱃ1P ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ  وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳔﻔﺎض
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺬﻟﻚ، وﻻﺷﻚ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ  ﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل، وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺎﻧﻊ 
 .  (1)Qﺎج ﺑﺎﳌﻘﺪار ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻠﻔﺔ إذا زاد اﻹﻧﺘ
وﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﺼﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﻘﺼـﺪ  ﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ  :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ .2.3
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  تﺎاﳌﺆﺳﺴﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ . ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﳍﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، أي ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﺈ ﺎ إذا ﳉﺄت إﱃ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ 
                                                 









 .06 ص، 7991،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ،  :اﻟﻤﺼﺪر         
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اﻏﺒﺔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺮ  تﺎاﳌﺆﺳﺴوﳉﺄت إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻗﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ  دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﲟﻌﲎ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ
ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ و ﺎت ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴاﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻫﺬا ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﺗﱰدد ﺗﻠﻚ 
  .ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 وﳝﻜﻦ ،ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﳌﻨﺘﺠﺎتﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻈﻬﺮ :ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻻء .2.4
 واﻷﲰﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳊﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﳍﺬا ﺻﻮر ﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﻦ أن ﻣﻦ ﺔﻤﺆﺳﺴﻟﻠ
ﻣﺎ  وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﲝﺎث ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺔ،ﻤﺆﺳﺴﻟﻠ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 ﻫﺬﻩ ﺧﻼل وﻣﻦ. ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ورﻏﺒﺎت أذواق ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﱴ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﻊ، ﺑﻌﺪ
 ﺣﺼﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع اﳉﺪد ﻟﻠﺪﺧﻼء اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ وﲡﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﻻء ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ اتاﻹﺟﺮاء
  .ﺟﺪد ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ دﺧﻮل  ﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻮﻻء ﻓﺈن وﻫﻜﺬا اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺎتﺆﺳﺴاﳌ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﻓـﻲ ﺳﻮق ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻴﺰات  :ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻟﻠﺪﺧﻮلاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت   .2.5
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻗﺪ ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻻﺧﱰاع، 
ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻓﻘﺪ ﺗﻈﻞ ﻟ
، وﻛﻠﻤﺎ زاد ارﺗﺒﺎط اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﻳﺪة (1)اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻴﺰة ﺛﻘﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق وﲡﺬب ﻫﺆﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة أن ﺗﻨﻔﻖ 
ﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﲰﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ، وﺗﻜﺴﺐ وﻻء زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﱴ ﲢ
  .(2)إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺪﺧﻮل
ﺗـﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  :ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺨﺮوج .2.6
ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﱰدد ﰲ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ  ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﺧﺮوج ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻟﺬﻟﻚ. رﲝﻴﺘﻬﺎ رﻏﻢ ﻋﺪم
ﲢﻮل دون ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ  ﺎل  وﺗﺄﰐ ﻗﻴﻮد اﳋﺮوج ﰲ أﺷﻜﺎل ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺎﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،. اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .، ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ(3)ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
                                                 
  .531روﺟﺮ ﻛﻼرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1( 
 . 66ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )2( 
                                                     .91p ,.tic.pO ,yoreL cirédérF )3(
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 وﺿﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻌﲔ إﱃ ﺳﻮق اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻮاﺟﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﰲ أﺳﺎﺳﻴﺎ دورا اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﻌﺐ :اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ .2.7 
 ﺗﻔﺮض ﻛﺄن ﻣﺜﻼ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺠﻴﻢ ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻮاﺋﺢ
 ﻓﺈن اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ؛ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ وﻛﻤﺎ وﻫﻜﺬا .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺠﻢ ﲢﺪﻳﺪ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  (1).اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﺎﺋﻖ أﻛﱪ ﺷﻜﻠﺖ ﻗﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو 
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﱰول )ﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺎ ﻣﺜﻞ
، وأﻳﻀًﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ (اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻠﺤﺔ)، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ (وﺗﻜﺮﻳﺮﻩ
  (.اﺣﺘﻜﺎر)ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ 
   ﺼﻨﺎﻋﺔﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟ: ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﺣﺪ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﺪ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ   
ﺗﺴﻤﺖ ااﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ذﻟﻚ ﻷن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ 
ﻟﻚ ﻋﺎﺋﻖ دﺧﻮل أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻜﻞ ذ
  .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ (أو ﺳﻠﻌﻬﺎ)ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ أو وﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺴﻠﻌﺘﻬﺎ    
ﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﻳ
اﻹﻧﺘﺎج، أو أن ﻳﺒﻴﻌﻮا ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  .ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺎد ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻌﺘﱪ ﺟﻬﻮد اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وذﻟﻚ ﻷ ﻤﺎ ﳜﻠﻘﺎن اﻻﻋﺘﻘ   





                                                 
   .531 ص  ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻮﻧﺰ، وﺟﺎرﻳﺚ ﺷﺎرﻟﺰ (1)
 .211 ،111أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص)2( 
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   ﺼﻨﺎﻋﺔأﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟ: اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
 ﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧﻞ      
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﻴﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أرﺑﻌﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، 
ﻠﺔ، وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘ ،اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻄﻠﺐاﶈﺪدة ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﳍﺎ ﰲ اﳌ
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ
 اﻟﺪﺧﻮل، ﻋﻮاﺋﻖ ﺑﺎﳔﻔﺎض( ﺔاﻟﺘﺎﻣ واﳌﺴﻤﺎة أﻳﻀﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻳﺘﻤﻴﺰ     
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﺑﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻧﻼﺣﻆ أ  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺻﻌﻮﺑﺔ
، ﻏﲑ أن (1)اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻔﺎدى ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲤﺎﺛﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ
وﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ (2).ﺼﻨﺎﻋﺔاﻻﻧﻄﻼق ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ أوﺿﺎع اﻟﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻈﻞ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﲟﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ 
   .ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
   اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ  ،ﻀﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﲔﺗ ﱵاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻠﻚ اﻟﺗ ﻲﻫﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺎ ﺗﺴﻮدﻫﱵاﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ     
ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ ﳏﺪد ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺒﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻫﺬﻩ 
  .(3)ﺼﻨﺎﻋﺔاﳌﻨﺘﺠﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أن ﲢﻘﻖ رﲝﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟ
 ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ وﻻ اﳊﺠﻢ، اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺑﺄ ﺎ اﻟﺴﻮق اﻟ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎﳝﻜﻦ  ﻛﻤﺎ   
ﻌﺮﺿﻪ ﻻ ﳝﺜﻞ إﻻ ﺟﺰءا ﺿﺌﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ، ﺗﻷن ﻣﺎ  ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة أو ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﲟﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أي
وﳒﺪ أن اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﺎم ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺘﺎم ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ 
واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﻛﻤﺎ -  ﺼﻨﺎﻋﺔﺘﺜﻞ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﲤ ﺆﺳﺴﺎتوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ وأﺧﺮى، 




                                                 
 .733ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1(
 .531، ص 8002، ﳎﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻓﺮدرﻳﻚ ﺗﻠﻮن، ﺗﺮﲨﺔ وردﻳﺔ واﺷﺪ،  (2)
  )3 .362، ص 0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ (ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺰﺋﻲ وﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، (
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  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ -2
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ      
ﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ــــوﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠ -
 (1).ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻮقﻻ 
ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ، وأن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻟﻜﻞ ﻣﺸﱰي ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻮع اﳌﻌﺮوض اﻟﺴﻠﻌﻲ، وﻟﻴﺲ ﳍﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ  -
  (2) .اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻜﻤﻴﺎت وأﻧﻮاع اﻟﺼﻔﻘﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ  ﻋﻠﻨﻴﺔ -
 (3).اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ اﺣﺘﻜﺎر أي ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻮ ﻳﻨﻌﺪم وﺟﻮد أي ﲤﻴﻴﺰ أو اﺧﺘﻼف و اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق، ﲝﻴﺚ  ﻨﺘﺠﺎتﲡﺎﻧﺲ اﳌ -
 .أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺰﺑﻮنﻧﻈﺮ اﻟﻃﻔﻴﻒ، ﺳﻮاء ﻣﻦ وﺟﻬﺔ 
ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﲔ أﳓﺎء وأﻃﺮاف اﻟﺴﻮق، وﻻ أﻳﺔ ﻋﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ أو  -
 .اﳌﺸﱰﻳﻦ أو ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق
  .ﻊ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو أي ﻃﺮف ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدﳍﺎ وﺟﻮد ﺳﻌﺮ واﺣﺪ  -
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲤﻨﻊ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت أو ﻣﻮاﻧﻊ أو ﻋﺮاﻗﻴﻞ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻓﻴﻔﱰض اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ واﳋﺮوج اﻟﺪﺧﻮل ﺣﺮﻳﺔ -
  (4).اﳋﺴﺎرة ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻪ اﳋﺮوج أو رﺑﺢ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ
ﳝﺜﻞ ﺳﻮق ﻧﻈﺮي، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪرس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻞﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺸﻜ وﻣﻦ
  .اﻟﻨﻈﺮي واﳌﻘﺎرﻧﺔ
 اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟ
  .ﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم أو اﳌﻄﻠﻖﺑﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ  ﻌﺮفﻳو  ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ ﻫﻴﻜﻞ أﺷﻜﺎل ﻣﻦاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﱐ  ﻳﻌﺘﱪ    
  اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎرﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
أي اﶈﺘﻜﺮ ﻫﻮ  ﺼﻨﺎﻋﺔﺞ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟواﳌﻨﺘ ِﻓﻘﻂ،  واﺣﺪ ﺞﻣﻨﺘ ِ ﺪﻮﺟﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳ     
 ،اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﳝﻜﻨﻪ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻣﻦأي أﻧﻪ  اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﲦﻦ اﳌﻨﺘﺞ،
                                                 
 .  043، ص 4002، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲﻛﺴﺎب ﻋﻠﻲ،  (1)
 .571، ص 2002، ﻣﻨﺸﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون،  (2)
 .571ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
 .88، ص 1002اﳉﺰاﺋﺮ، ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻮﺣﺪوي ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ)4( 
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 ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻮل ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻨﻪاﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻼ ﳚﺪ ﻓ ،أﺧﺮى ﻨﺘﺠﺎتإﺣﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﲟو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ أ
ع اﻟﺬي ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن درﺟﺔ اﻹﺣﻼل ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻹﺷﺒﺎ ﻟﺸﺮاﺋﻪ اﻓﻬﻮ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮ 
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﻨﺘﺠﺎتﻗﻨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻛﻮن اﳌﻋﻠﻰ ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ اﶈﺘﻜﺮ ﻨﺘﺞﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ إﱃ اﳌ ﻨﺘﺞﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﳌ
ﲤﻨﻊ  ،…ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺎ ،(1)ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺮض
 .(2)ﺴﻮقاﻟ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ
  اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ -2
  (3):ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ     
  .أو ﺑﺎﺋﻊ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ -
 .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ -
  .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠ -
 .اﻟﺴﻌﺮ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ وﳛﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺘﻜﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ -
  (4):ﻋﺎدة إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ وﺟﻮد ﳏﺘﻜﺮ ﰲ اﻟ وﻣﻦ     
 .اﳊﺼﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﳑﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ -
 .ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ( اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﺸﺮوع)ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ  -
ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ رأس وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﺜﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ  -
 ...اﳌﺎل، ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﱰاع، 
  .   وﺿﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، أي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺳﻄﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج -
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ: ﻟﺚﺜﺎاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻲ، ـــﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أ ﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻛﺒﲑ ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﰲ وﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﻧﻘﻮل     
  .ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﰲ وﺿﻊ اﺣﺘﻜﺎري  ﺎاﻷﺧﺮى أي أ ﻨﺘﺠﺎتﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﳜ ﻣﻨﺘﺞوﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺒﻴﻊ 
  
  
                                                 
 .062ﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
  .99ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ)2( 
 .733ﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )3(
 .741ﻓﺮدرﻳﻚ ﺗﻠﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (4)
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   اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ -1
وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺮض ﻧﻮﻋﺎ ( ﻣﻌﻴﻨﺔ)ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ واﺣﺪة ( إﻧﺘﺎج)ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ ﺳﻮق ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻪ      
ﻞ ﻣﺜ ، وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ(1)ﳑﻴﺰا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ
  ...اﳌﻨﻈﻔﺎت، ﻣﻨﺎدﻳﻞ ورﻗﻴﺔاﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ،  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، اﻷﺟﻬﺰة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻵﻻت
 واﳋﻮاص اﻟﺼﻔﺎت إﺑﺮاز ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ، ﻣﻊ أﺧﺮى ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﻳﺘﻢ
 .(2)واﻹﻋﻼن اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ أﳘﻬﺎ وذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ  ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
أﺳﻮاق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ درﺟﺎت ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ   
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت واﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﻮق 
  (3).اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ أو اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم
  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔﺧﺼﺎﺋﺺ  -2
ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﺔ وﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻓﻬﻮ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ  ﳝﺜﻞ     
وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم، وﻳﻜﻮن أﻗﺮب ﻋﺎدة إﱃ اﻟﺴﻮق اﻷول، وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺎ 
  :ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
( اﳌﻨﺘﺠﲔ)ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ و  -
 .ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻴﺰ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎ
ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﲟﻌﲎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت رﻏﻢ ﺗﺸﺎ ﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﻻ أ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﲤﺎﻣﺎ وﳛﺪث  -
وﻳﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬا ... اﻟﺘﻐﻠﻴﻒﺧﻼل اﳌﺎدة اﳋﺎم، اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت، اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻠﻮن، اﻟﺸﻜﻞ، اﳌﺘﺎﻧﺔ، ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ 
ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وأﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ، اﻟﺘﻨﻮع ﺑﺎ
ﻣﻦ  ﳏﺎوﻟﺔﰲ  ﻣﻊ اﺧﺘﻼف أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت .(4)اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﻘﺮوءةﺧﻼل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ و  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
   .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺘﺠﺎتاﳌدرﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  ﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﻢﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠاﳌﻨﺘﺠﲔ ﰲ وﺿﻊ أﺳﻌﺎر 
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻞ ﻌﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﳚﻓﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﺴﺒﻴﺎ،  -
  .  ﺼﻌﻮﺑﺔاﻟ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو ﺎﻴﻨﻬﺑ
                                                 
  )1 .462ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، (
    .211 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ)2( 
 .572ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ  (3)
  )4(  .462ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 
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، وﻫﻮ ﺣﺘﻤﺎ أﻗﻞ ﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺴﻮقﺻﻌﺒﺎ ﻟ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻪ إﻻ ﳑﻜﻦاﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺴﻮق  -
 .(1)ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
  اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ: ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع اﻟ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ : ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﺷﺎﺋﻊ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻣﺜﻞ     
 اﻟﻜﱪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ... اﻟﻄﺎﺋﺮات
  .وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
  اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
 ، إذ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﺑﻌﺾ أوﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻛﻴﺰ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰ  ﳝﻜﻦ     
 ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎقاﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻧﻪﺑﺄ ﻨﻮعاﻟ ﻫﺬا ﺰﻳﺘﻤﻴو  ،(2)ﺟﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﻣﻦ اﳋﺮوج إﱃ وااﺿﻄﺮ  وإﻻ اﳌﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ ﰲ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﻌﺎرﻫﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻜﺮﻳﻦ ﺔﺑﻘﻴ إﺟﺒﺎر ﺘﺎﱄوﺑﺎﻟ اﻟﺒﻴﻊ أﺳﻌﺎر
 ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﺐﻳﱰ و  ﺘﺸﺎﺑﻪﺑﺎﻟ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺰﺗﺘﻤﻴ ﻛﻤﺎ ،اﻟﺒﻄﻲء ﺘﻐﲑاﻟ إﱃ أو ﺜﺒﺎتاﻟ إﱃ اﻷﺳﻌﺎر ﲤﻴﻞ ﻣﺎ ﺎوﻏﺎﻟﺒق، ﻮ اﻟﺴ
ﳜﺘﻠﻒ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و  اﻷداء، ، وﺟﻮدةواﻟﱰوﻳﺞ ﺎﻹﻋﻼنﻛ ﺘﻨﺎﻓﺲﻟﻠ ﻋﺪﻳﺪة وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪام
 (3). اﻟﺴﻮقإﱃ ﺪﺧﻮلاﻟ ﺪﻳﺪةاﳉ ﺴﺎتﺆﺳاﳌ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻦﻌﻞ ﲡ ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻧﻊ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ
 اﻷﺧﺮى، اﳌﺆﺳﺴﺎت ورﲝﻴﺔ ﺣﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆﺛﺮ ﺎتـــاﳌﺆﺳﺴ ﻹﺣﺪى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات إن      
 ﺣﺮب ﻧﺸﻮب اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﻳﻨﺠﻢ اﳊﺎﻻت ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺟﺮاءات وﰲ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻢ ﻣﺎ وﻫﺬا
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ أرﺑﺎح ا ﻴﺎر إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﲔ اﻷﺳﻌﺎر
ﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻀﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﳑﺎ ﺆﺳﺴاﳌﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺑﻌﺾ وﻋ     
ﻗﻞ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت  أﻳﺆدى إﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﺐ  ﻛﺒﲑة وﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻓﻴﻤﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى داﺋﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ردود ﻓﻌﻞﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺎول ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬﻩ أي ﻣﻦ اﳌﺆﺳ
، ﻟﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح أﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ (4)ﺮﻫﺎﺳﻌأو  ﻬﺎإﻧﺘﺎﺟﻲ ﻫت ﻏﲑ إذا ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﻢ وأﺳﻌﺎرﻫﻢ وذﻟﻚ
  .ﺔ ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺧﺮىﰲ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠ
                                                 
  .211 ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ (1)
 (.043 p ,.tic.pO ,nibmaL seuqcaJ-naeJ )2
  .411ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ (3)
 .511 ص ﺴﺎﺑﻖ،اﻟﺮﺟﻊ اﳌ (4)
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إذا   أﻣﺎ. ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺴﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺒﺤﺖ ﻟﺪى اﳌﻨﺘﺠﲔوﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ      
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، أي ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻨﺘﺞ وآﺧﺮ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ 
اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻳﻌﺘﱪ  ﻛﻤﺎ. ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﳌﻤﻴﺰواﻹﻋﻼن، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳ
  .  ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻓﻴﻪ ﰲ اﺛﻨﲔ
ﺟﺪدت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ  
 (1).ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى
  اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ -2
   :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
 .ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﺜﺮة ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻳﻦ وﺟﻮد -
  .اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ دﺧﻮلوﺟﻮد ﺣﻮاﺟﺰ  -
  (2).وﺟﻮد وﻋﻲ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ واﻹﻧﺘﺎج -
 .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ أو ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ -
 .ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ -
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل، أو اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺗﻮاﻃﺆ رﲰﻲ  ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﳚﻮز ﻟﻠﻤ -
     .أو ﻏﲑ رﲰﻲ








                                                 
 .191ﻓﺮدرﻳﻚ ﺗﻠﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .402، ص 5002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻹدارة ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻟﻄﻔﻲ ﻟﻮﻳﻦ ﺳﻴﻔﲔ،  (2)
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 ﺼﻨﺎﻋﺔأﺷﻜﺎل ﻫﻴﻜﻞ اﻟ: (3.2) ﺠﺪول رﻗﻢاﻟ
، ص 3002،  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺳﺤﻨﻮن،  :اﻟﻤﺼﺪر
   . 58
ﻧﻈﺮي، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ اﳊﻴﺎة ﺜﻞ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﲤ ﻓﺈن ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻣﺎ ﰎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﰲ اﳉﺪول أﺳﺎسوﻋﻠﻰ      
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ  ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ أﺳﻮاق ، وأناﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪرس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي واﳌﻘﺎرﻧﺔ
، ﻷﻧﻪ أداﺋﻬﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ  ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟاﻻﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﱵ واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ 




  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺔاﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم
ﻛﺎن   ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﲔ وإن ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ 
 ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ 
 واﳌﺸﱰﻳﻦ
 ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
  ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ  ﺻﻐﲑ  ﺻﻐﲑ أو ﻛﺒﲑ  ﻛﺒﲑ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ/ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة
وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل 
 إﱃ اﻟﺴﻮق
ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ 
 اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل أو اﳋﺮوج 
 ﻣﻦ وإﱃ اﻟﺴﻮق
 اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
ﺳﻴﺎدة اﶈﺘﻜﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﻻ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ ﰲ 
 اﻟﺴﻮق
ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل وﻗﺪرة ﻛﺒﲑة 
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ 
 اﻷﺳﻌﺎر
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ 
  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
 ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺴﻮق
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
ﰲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ 
  اﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄﺣﻮال 
 اﻟﺴﻮق
 اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 
 ﻟﺪى اﶈﺘﻜﺮ
ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻠﻴﻞ 
 اﳌﺮوﻧﺔ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﺪر ﻣﻦ 
 اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ
  ﻃﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﳌﺮوﻧﺔ
 ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ أﻓﻘﻲ
 ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ
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  ﺎﻷداءﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑو  ﻠﺘﻨﺎﻓﺲﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎتاﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،ﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء داﺋﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف      
اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻵن  ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﺣﺴﻦ أداء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻷن ﲢﺴﲔ 
اﻷداء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﱂ ﻳﻌﺪ أﻣﺮا اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﱃ 
ﻛﺴﻠﻮك   ﺘﻨﺎﻓﺲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أﻣﺎ اﻷدوات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪﺗﻜﻮﻳﻦ و 
ت ﺆﺳﺴﺎﻠﻤﻟ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺴﻠﻮكوﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟ .اﻷداء ﲔﺴوﲢدور ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻪ 
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ أداء  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول، و  واﻷداء ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺔﻔاﻟﺘﻜﻠ ﻣﻊ ﺧﻔﺾﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﱰﻛﻴﺰ  اﻟﱰﻛﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻤﺎ وﺿﺤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎﻣﻊ أو اﻟﱰﻛﻴﺰ 
  ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻬﺎ ﺄداﺋﺑت ﺆﺳﺴﺎﻠﻤﻟ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺴﻠﻮكاﻟﻋﻼﻗﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﰲ اﻟﱵ ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﲏ ﻳ     
، وﰲ ﺑﺎﻷداء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ إﱃ ﻓﺮﻋﲔ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ اﻷول ﺼﻨﺎﻋﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﺣﺴﻦ أداء، اﻟ
  .اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷداء
  ﺑﺎﻷداء اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ :اﻷول ﻔﺮعاﻟ
اﻟﺬي وﺟﺪ أن " tlemuR"ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷداء واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﳒﺪ      
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﻣﻌﲔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ 
ﰲ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺑﻨﺎء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي  ﻰ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ، ﻓﺎﻧﺘﻬ
ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ا اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻮارد
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ  
  (1).اﻛﺒﲑة ﺟﺪﻛﺮﺳﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮارد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﲢﻘﻴﻖ أداء ﻓﻌﺎل  
 ﻫﺎ،أداءﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺔﺼﻨﺎﻋﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟ وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ     
أداء ﻓﻌﺎل، إذا ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﳍﺎ  ﻧﻘﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ذاتو  ﳍﺎ أداﺋﻬﺎ ﺑﺄداء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺎرﻧﺔ و 
ﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺼﻨﺎﻋاﻟ ﻫﻴﻜﻞﺗﻮﺿﺢ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺿﻤﻦ إﻃﺎر  داءاﻷﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ، أي أنﺠﻴﺘﻬﺎﰲ إﺳﱰاﺗﻴ
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ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ اﳌﻮاﺋﻤﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪد اﻵﻟﻴﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
   .ﳌﺆﺳﺴﺔﰲ اﻫﺎ اﻷﻫﺪاف واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻔﻨﻴﺪ
 اﻧﻌﻜﺎﺳﺎتو  ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﺑﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ zneLﻳﺸﲑ      
أي ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﻋﻮاﺋﻖﻋﻠﻰ ﲡﺎوز  ﺆﺳﺴﺔاﳌ ﻗﺪرة أن ﻳﺒﲔو  .اﶈﻘﻖ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮىاﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ  ﻫﺬﻩ
  .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﺑﲔ  ﳌﻔﺎﺿﻠﺔا ﰲ  ﺎﻗﺪر  ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ( ﺪاﳉﺪﻳ
  اﻷداء ﻘﻴﻖﻓﻲ ﺗﺤ ﺘﻨﺎﻓﺲﻠﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت  اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮة أو ﺿﻌﻒ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ وإدراﻛﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﳝﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت       
ﻇﺮوف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﳏﺪدات ﺗﻌﻴﻖ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ 
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت . (1)اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﲢﺎول اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ وأﻓﻀﻞ وﺿﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﲑ 
  .اﳌﻬﺎرات واﳌﻮارد وﻋﻠﻰ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ
اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﳌﺨﻄﻂ ﺗﺘﻮﻗﻒ      
ﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﺪرة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وإن اﺧﺘﻴﺎر أي ﻣﻦ اﻹﺳﱰا ﻴﺰﻴاﻟﺘﻤ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة
 ﰲ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺣﺪد أﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ أﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴ
ﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﳊﺠﻢ وﻋﺪد اﳌﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ دراﺳﺘﻪ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ا
ﺪود ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج  ﻋﺪد ﳏﲤﺘﻠﻚ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ، ﻓﻼﺣﻆ أن اﻟﱵ وﻛﺬا ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ،
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺴﲑوﻫﺎ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﻣﻨﻬﺎ، ﲤﻴﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾو  ﻛﺎﻟﺼﻐﲑة
ﰲ ﺣﲔ أن  .ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺔ،ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ 
ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ واﺷﺘﺪاد ﻇﺮوف  ﻴﺰﻴاﻟﺘﻤ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﲤﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﳓﻮ إﺗﺒﺎع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲤﻴﻞ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ 
أﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ وﱂ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ  ﺼﻨﺎﻋﺔﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﻬﺎ ﰲ اﻟوﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻜﻔﺎءات 
أو ﻛﻠﺘﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﰲ آن واﺣﺪ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺠﺎوز ﳏﺪدات وﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺎت ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾﺆﺳﺴاﳌ
  (2).زﻳﺎدة ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮى رﲝﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮلﺟﺪﻳﺪة و ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﻄﺎع أوﻘﻟ
                                                 
  .781ص ، ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (1)
 173551/stsop/juobaidlahk/sresu/moc.enilnoananek//:sptth )2(
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ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات و ﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص ﺆﺳﺴﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻳﻌﺘﻤﺪ  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن     
ﺔ ﺆﺳﺴاﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻠﻮ أن اﳌ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﰲ  ﻣﺘﻤﺜﻠﺔاﻟﻀﻌﻒ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮى و 
أﻣﺎ ﰲ  ...وﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢاﳌﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺑ ﻘﻴﺎدةاﻟإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺮرت إﺗﺒﺎع 
ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﻓﺈن ذﻟﻚ  اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺣﺎﻟﺔ ﳉﻮء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺗﺒﺎع 
  ... ﺮ وﺗﻐﻴﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺘﺞﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أداء ﻋﻠﻰﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺎﻟﺑﻘﻴﺎدة اﻟ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ،أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﳋﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ      
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮف ﳓﺎول  ﻟﺬﻟﻚ ،ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن  ﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أداءﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮ ﺗﺒﲏ 
  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ :اﻟﻔﺮع اﻷول
إﺣﺪى اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔﺑﻘﻴﺎدة اﻟ ﺗﻌﺘﱪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ     
ﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﲣﻔـﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، وﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ ﻫﺪف أﻪ  ﻴواﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﺟﻌﺰﻳﺰ أداﺋﻬﺎ، ﺳﺒﻴﻞ ﺗﰲ 
ﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗ، وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫـﺎﻣﺶ اﳌﻨﺎورة اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﰒ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن 
ﻣﻊ  ﺎﻨﺘﺠﺎ ﻣﻗﻞ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﲤﺎﺛﻞ أﺳﻌﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﲟﻘـﺪورﻫﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ أﻛﱪ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺳﺘﻤﺮار  ﲢﺼـﻞ ﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻣﻨﺎﻓﺴـﻴﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺳﻌﺎرأ
   (1).ﺔﻴﻔﻴﻟﺎاﻟﺘﻜﰲ   ﺎرﻳﺎد
ﻇﻞ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  وﰲ     
اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋـﻦ أي اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺤﺪد ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﻘﺪرة  ﻳﻄﺮحﲨﻴﻌﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى، 
اﻟﱰاث اﻟﻔﻜﺮي ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  نأ ﳒﺪاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؟، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸـﺄن 
ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺪورﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫـﺬا اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار 
ﻟﻨﻈﲑا ﺎ  ا ﺎلﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﱰك ن ﻣﺂﳍﺎ اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺈﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط، أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻓـ
  (2):ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺘﺼﻒ ،ﲟﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ـﺎ ﺗﺘﻤﺘـﻊاﻟﺮاﺋﺪة، واﻟ
 .ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺴﱯ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻟﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﻠﻖ -
                                                 
 .16 p ,.tic.pO ,eirteD erreiP-naeJ )1(
اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، ، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﻌﺪد واﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻋﺼﺎﻓﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر،  (2)
  .42ص ، 8991
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ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻛﺬا  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻣﺮﻛﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ وﺿﻊ اﻟﺴﻜﻮن، ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ  -
 .يﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ دور ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻔﺠﻮة اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، أي أن ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ 
  :اﻟﺘﺎﱄ وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(: 3.7)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ       
      
    
  
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﻌﺪام اﳌﺮﻛﺰ                    ﻣﻨﻄﻘﺔ                                          
  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ            ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲا                          
  a            b           c           اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺼﺎﻓﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر، :اﻟﻤﺼﺪر
  .62 ، ص8991اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ اﻷﻓﻘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳍﺬﻩ وﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪﻳﺒﲔ اﳌﻨﺤﲎ اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت      
ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻷﻓﻘﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺣﻴﺚ  ba() اﻟﻮﺣﺪوﻳـﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﻜﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة   ، ﻟﺘﺼـﺒﺢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎﺻﺔ c'ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ
 ﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﺈ cb() ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻷﻓﻘﻲ داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ
، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲣﺘﻠﻒ ﻗﺪرا ﺎ ﻋﻠﻰ c' ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪوﻳﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻛﻠﻤﺎ ازدادت  c اﻟﻨﻘﻄﺔﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻗﻮة ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
  .ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﻗـﺪر 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﻣﺮﻛﺰ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺼﻨﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ     
أن اﻣﺘﻼك  أيﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻔﻴﺔ،  ﻬﺎاﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻔﻴﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﻣﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻻ ﻳﺆﻫﻠ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ أو ﺑﺎﺷﱰاﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ اﻟﺼﺪارة أو اﻟﻘﻴﺎدة  ءﻮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺒ
  . ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻻ اﻟﺘﻜﺎﻟﻔﻴﺔ
ﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺗﺒـﺎﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺮﻛﺰ وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ     
 داة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻔﻴﺔ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ، وﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻔﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺄ
وﺣﺪة اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
 ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻧﺘﺎج 
  ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ   c' 
  ﻲﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻼﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟ  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ             
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 وﰲ ﺿﻮء ذﻟـﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣـﺪة ﰲ
، وﲜﻮدة أﻋﻠﻰ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳉﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت (1)ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  .ﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﳌﻨﺎﻓﺴ
   اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أداء ﺗﺤﺴﻴﻦﻓﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔدور : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺎﱄ ﻟﻸداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ، إذ أن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﻠﻞ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﻠﻞ ﲤﺜﻞ      
اﻟﱵ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻫﻮ  اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳉﻮدة واﻟﺴﻌﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﳜﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
، وأن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻛﺒﲑة ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﺪ ﺗﻔـﻮق ﺳـﻌﺮ ﺔﻧﺸﺎط ذو ﺗﻜﻠﻔﺔ إﳚﺎﺑﻴ
، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وإﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﻮاﻣﺶ
ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺈﻧﻪ أﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲞﱪات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓ، ﺼﻨﺎﻋﺔﳎﱪة ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟ
، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﺗﺴﺨﲑ أﻫﻢ ﻣﻮاردﻫﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻛﱪوﺳﻌﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﻮاﻣﺶ 
  .ﺣﺠﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺒﻴﻌﺎت، وزﻳﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ  ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻢ ، و اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ أوﻻﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺿﺒﻂ ﻣﻦاﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ و      
اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺛﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﲡﻨﺐ ﺗﻠﻚو  ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج وﻣﻦ 
اﻟﺮﺿﺎ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﻓﺼﻞﳝﻜﻦ ﻻ وﻋﻠﻴﻪ  ،ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔااﻟﻔﻌﻠﻴﺔ و  ﻟﻘﻴﻢوااﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰ  ﺳﻠﺒﺎ
  :ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻧﺒﲔ وﳘﺎ
ﺳﻌﺮ ﻫﻮ  ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺪﻳﺪواﳌﺮدودﻳﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﻮد اﻟ - 
  .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط وأداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳍﺎﻣﺶ اﻟﻀﺮوري ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔاﻟ
  .ﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦﻘﺪﻣاﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌاﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  - 
وﻗﺪ ﻳﺒﺪو أن  ،ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻮﺣـﺪةاﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜوﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن      
ﺪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳉﻬﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻟﻜﻦ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﺒﲔ أن ﺑﺬل ا
ﳑﺎ  ،اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﻴﺒﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺗﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد 
  (2).اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة ﻳﺆدي ﰲ 
                                                 
  .42ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ﻋﺼﺎﻓﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر، (1)
   .93ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (2)
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اﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻮﻗﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ إﱃ اﺧﺘﺼـﺎر اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﻮدة ﻛﻤﺎ أن      
ﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع أرﺑﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻟﻮﺣـﺪةاﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳜﻔﺾ ﻟﻌﺎﻣﻞ، و اإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ  ﻳﺮﻓﻊـﺎ ﳑ ،ﺒﺔﺧﺮوج وﺣﺪات ﻣﻌﻴ
  :وﳝﻜـﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
                                         ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ: (3.8) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ








، اﳉﺰء (ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  :اﻟﻤﺼﺪر
  .102، ص 1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض)اﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
أن اﻧﺘﻬـﺎج ﺑﺮاﻣﺞ اﳉـﻮدة ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﰲ رﻓﻊ ﺗـﺤﺪ ﻣﺰدوج، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻃﺎﻗـﺔ اﳌـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺸﻜﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﻈﻬﺮ     
وﳜﻠﻖ ﺻﻠـﺔ  ﻦﺰﺑﺎﺋﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺪى اﻟﻟـﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداءﻫﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺘﺨﻔﻴـﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘـﺞ، وﲢﻘﻴـﻖ ذﻟﻚ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﺮض أﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﳑـﺎ ﻳﺴـﻤﺢ  وﺛﻴﻘـﺔ ﺑﲔ اﳌـﺆﺳﺴـﺔ واﻟـﺰﺑﻮن
  .أﺛﺮ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮاﱄ إﻳﻀﺎحاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﱵ ﺳﻨﺤﺎول  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أداء  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ : ﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
ﻇﻞ ﳏﻴﻂ ﻣﺘﻐﲑ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺮا ﺳﻬﻼ ﻓﺎﻟﺒﻘﺎء أﺻﺒﺢ  ﰲ     
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﲨﻴﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
ﳝﻜﻨﻨﺎ  ﻻ أﻧﻪ ،ﻛﻤﺎﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﳌﺎم ﲟﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ     
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة، ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻧﻮع ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺪ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺰج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖﺋﻬﺎﺣﺪا ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أدا
  .اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
  أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ  ﻲاﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ دور : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺤﺎول اﺑﺮاز دور أﳘﻬﺎ ﰲ      
  .ﲢﻘﻴﻖ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
 زﻳﺎدة اﳉﻮدة
 أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ  ﰲ اﳌﻨﺘﺞ زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 أرﺑﺎح أﻋﻠﻰ
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   واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻮدة -1
ﺎ، ﻬﺎ، وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘرﻫﻢ، ﳑﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ أﺳﻌﺎ ﻢ ورﻏﺒﺎ ﺣﺎﺟﺎﺎ، وﺗﻠﱯ ﻨﻬﲣﻠﻖ اﳉﻮدة ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪى زﺑﺎﺋ     
إن . ﺎرﻫﺎ واﺳﺘﻤﺮاﺋﻬﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻣﺮا ﺣﺘﻤﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻘﺎاداء ﻷﺎم ﻫ ﺎ، وﻣﻨﻪ ﻓﺎﳉﻮدة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرﺣﻬوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع ﰲ أرﺑﺎ
ﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻫﻲ ﻟ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎتﻟﻸداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻲ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻫ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﻮم
ﻢ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﺎﻫﻛﻤﺎ ﺗﺴ ،(1)اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﻩورﺿﺎ ﺘﻪﺛﻘاﻟﺬي ﳛﻮز ﻋﻠﻰ ﻮ ﺰﺑﻮن ﻫﻠﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟوﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳉﻮدة ا
زﻳﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺬا ﻳﺆدي إﱃ وﻫ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻴﺰة داﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺟﻮد ﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻼﺣﻆ زﻳﺎدة إﻗﺒﺎل زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ، أداﺋﻬﺎوﲢﺴﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﳒﺪ أن اﳉﻮدة اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺪى اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ، ﰲ ﺣﲔ إﱃ ﺿﻤﺎن وﻓﺎء زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻻ ﻳﻌﺎودوا اﻟﺸﺮاء ﻣﺮة أﺧﺮى 
ﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻲء ﻟﻴ. ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﺪﻫﻢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  . ﻟﺮداءة اﳉﻮدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ. ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
أن اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺮﲝﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ وﺟﻮداﻟﺪراﺳﺎت إﱃ ﺗﺸﲑ و      
وﺟﻮد ﻛﺬﻟﻚ و  .ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺗﺆدي إﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻘﻬﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﺸﺎط. ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
 ﻬﺎﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝاﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻜﻮن  ﺸﺮطﺑ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺮﲝﻴﺔاﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ و داء واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، اﻷارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﲔ 
أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺎت ﻛﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺮ أﻳﻀﺎ اﻹﺑﺪاع أﺻﺒﺢ و . (ﻏﲑ ﺳﻌﺮﻳﺔ)أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﺪةأن ﺗﻮﻓﺮ ﺔ و ﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺑ
ﻓﻔﻲ  roiD naitsirhCو enileCﻣﻦ إﻋـﺎدة إﺣﻴـﺎء ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻣﺜﻞ  HMVLﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺒﻔﻀﻞ اﻹﺑﺪاع ﲤﻜ
ﰲ دراﺳﺔ ﳍﺎ أّن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺧﻄﺮ ﻷ ّﺎ ﻣﺎ  )trebloC(ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤـﺎﻧﻴﻨﺎت أﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨـﺔ ﻛﻮﻟﱪت 
ﻨﺘﺠـﺎت ﻗﺪﳝـﺔ، ﰲ ﺣﲔ أّن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺟّﺪدت اﳌﻮﺿﺔ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬـﺎ، وأﺻﺒﺢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻏﲑ ﺗﺰال ﺗﻘّﺪم ﻣ
ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ   3ﲣّﺼﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  laérO’Lوإذا ﻛﺎﻧﺖ . ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔﻣﺴﺘﻌّﺪﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ 
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮّة اﻟﱵ   اﻻﺧﱰاعﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﺗﻮدع اﳌﺌﺎت ﻣﻦ ﺑﺮاءات 
ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﳎـﺎل اﳉﻤﺎل واﻟﻌﻼج، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈّن ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺪى 
إﱃ ﻫﺬا  وإﺿﺎﻓـﺔ. ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻌﺎت  02، ﺣﻴﺚ ﲤّﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﳉﺪﻳـﺪة HMVLﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤـﺎل  laérO’L
ﺳﻨﻮات، وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت  5ﲡّﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ـﺎ ﻛﻞ  )HMVL ,laérO’L(ﻓﺈّن ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ 
                                                 
 .22p ,tic po ,harreb aimaL )1(
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ـﺰ ﺑﺎﺋﻌﻴﻬﺎ ﲝﻮاﺳﻴﺐ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ ﲡﻬ 51، ﻓﻤﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﻻﺗﺼﺎلﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم   laérO’Lﻣﺆﺳﺴﺔ 
وﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎﻹدارة وﲢﺪﻳﺚ اﳌﻌﻄﻴـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء أو ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ  )smedoM(ﻧﻘﺎﻟـﺔ وﻫﺎﺗﻮﻓـﺎت 
ﲞﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺘﺞ ﰲ وﻗﺘﻬـﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺋﻌـﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ذات ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻀﺎﻓـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘـﺮﺷﻴﺪ 
  (2).ﺗﺼﺮﻓـﺎ ﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻔﻌـﺎﻟﻴﺔ
  واﻟﺘﻮزﻳﻊ دور اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﻐﻼف - 2
ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺞ، ﺣﻴﺚ أن وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻐﻼف دورا ﻛﺒﲑا ﰲ إﻗﺒﺎل اﻟﺰﺑﻮن      
ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﲡﻌﻠﻬﻢ ﳝﻴﺰون ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻳﻠﺠﺄ اﻟﺰﺑﻮن إﱃ 
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﻤﻞ أي ﻋﻼﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺞ ﳛﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر 
 أول وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﺼﻞ  ﺎ اﻟـﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻪﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻟﻚ أﻧﻪ و ، اﳌﺸﻬﻮرة
أﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ  ﳍﺎوﻳﺄﺧﺬ ﻧﻈﺮة أوﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن  اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻳﺎت واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳍﻢﻳﻌﻄﻲ و 
ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬاب ﻻ ﺗﻌﲏ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﺷﻴﺌﺎ  ،ﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪاﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠ
إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻓﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ إﻳﺼﺎل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 . (1)اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺸﺮاء ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺮﺗﻘﺒﲔ إﱃ اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ
ﻠﻰ ﰲ ﻋﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮا أ ﻨﺘﺞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺰﺑﻮنﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌواﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﻤﻴﺰ اﳌﺸﻬﻮرة  واﻟﻌﻼﻣﺔ أي أن اﻟﻐﻼف اﳉﻴﺪ
   .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداءا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ وﻫﺬ ،ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
  اﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي -3
، ﻷﻧﻪ ﻣﻮرد ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺼﻌﺐ (ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ)اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ  إﻻوﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ      
ﺘﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﺼﺪر وﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹﺳﱰاﲡﻴﺔ ﰲ ﺻﺮاع اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﻮ وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺗﻘﻠﻴﺪﻩ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﻴﺰة داﺋﻤﺔ، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ، وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻮﻳﻦاﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘ
إذن ﲢﻘﻴﻖ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻦ ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﺑﻮن
أو اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول إﱃ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﺘﻨﺪ  ﺮد اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ اﻳ
ﻧﻮﻋﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد، ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب 
  .(2)ﺼﻨﺎﻋﺔت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻴﺰات وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎ
                                                 
 .96 ,86 pp ,3002 ,siraP ,donuD dnoitidE  ,elbarud ecnamrofrep aL ,luap.otniP )2(
  . 151 ، ص7991ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻤﺲ، ﻣﺼﺮ،  ،(اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﳌﺼﺮي، (1)
   .32، ص 3002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار ﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ (2)
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ﻴﺔ، ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﺳﻮﻗواﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻬﻌﻴﺎر ﻣ( ﻵﺟﺎلا)اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ      
 ..(ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)ﺴﺮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺛﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻵﺟﺎل ا ﺗﻔﺴﺮﺣﻴﺚ 
ﺗﻘﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ،  اﻵﺟﺎل"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔوﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ  ﺰﺑﻮناﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻃﻠﺐ اﻟ ر اﻟﻮﻗﺖاﺧﺘﺼﺎﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و 
  .(1)"أي ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
   دور اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻣﺪاد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻌﺮﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﲤﺎم  noitomorPﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ    
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺪرة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﲜﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﻣﻦ ﰒ إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﱰي وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﺔ ﳑﻴﺰة ﳍﺎ وﻣﻦ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻮﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴ
وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰوﳚﻴﺔ . اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  .ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻮاﺳﻊ واﻷﻓﻀﻞ
ﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻳﺪرك ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰوﳚﻲ ﺑﺄن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤ   
واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺮﺳﻠﲔ وﺑﲔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻤﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻷول، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل 
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ . اﻟﱰوﳚﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل إﻗﻨﺎﻋﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أذﻫﺎن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻲ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ وإﻇﻬﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ وأﺳﻌﺎر وأﻣﺎﻛﻦ  ﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻹدراﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأﺔ إﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﺣﺪاث ﺳﻠﺴﻠﻋﻠﻰ آﻟﻴ
وأوﻗﺎت وﺟﻮد اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺻﻮﻻ إﱃ آﺛﺎر إدراﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻛﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﰒ 
  .(2)وأﺧﲑا اﻟﺴﻠﻮك ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﺮاء اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﻓﺎﻻﲡﺎﻫﺎت واﳌﻴﻮل اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰒ اﻟﻨﻮاﻳﺎ،
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱰوﻳﺞ ﳋﺪﻣﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، و ﺬا ﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ  واﻧﻄﻼﻗﺎ   
ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ دور ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ، ﺑﺈﳒﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﰲ ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟ
ﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻇ
اﳌﺆﺳﺴﺔ إدراﻛﻪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﰲ أدوار ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﳌﻼﺋﻤﺔ 
  . اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻨﺎﺗﺞ
                                                 
 .42 p ,tic .pO ,harreb aimaL )1(
 )2 .13، ص 7002، دار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻷردن، 20ط ،(ﻣﺪﺧﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻣﻌﻼ، ﻧﺎﺟﻲ  (
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، ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔع واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳌﺘﺎح اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮ  وﰲ ﻇﻞ   
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة وﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ واﻷﻓﻀﻞ، واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  .ءﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وإﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺧﻠﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮا
 ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ(: 3.3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ
 ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل
 ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺪى اﻻﻧﺘﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻊ ذات  ﻟﺒﻌﺾ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ 
 ﻣﻨﺘﻈﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ
  ﺗﻌﺪ وﻓﻘﺎ ًﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺧﺎرج ﲢﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ًﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ
  ﲢﺪث ﻻ ﲢﺪث ﻻ ﲢﺪث ﻻ ﲢﺪث ﲢﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ
  ﳑﻜﻨﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ  ﳑﻜﻨﺔ ﳑﻜﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
  ﲣﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ًﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻻ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
، ص 2002دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  ،(12 اﻟﻘﺮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻴﻒ) اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ أﺳﻌﺪ ﻃﻠﻌﺖ :اﻟﻤﺼﺪر
 .284
  :وﻳﻈﻬﺮ دور اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ   
  أﺛﺮ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ: (3.9)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  اﻟﺴﻌﺮ                                                
  
  اﳌﻨﺤﲎ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﻠﺐ 
  ( 'ط) 
  (ط) 
  ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت                                                  
 .22، ص 7002، دار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻷردن، 20ط ،(ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﻣﺪﺧﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ )اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﻼ، ﻧﺎﺟﻲ  :اﻟﻤﺼﺪر
إﱃ أﻋﻠﻰ أي زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، وﻣﻨﻪ ( ط)إن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﺞ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻄﻠﺐ    
اﻹﺑﻘﺎء ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، أو رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻊ 
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ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
  (1):ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻳﺆﺛﺮ اﻟﱰوﻳﺞ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ - 
اﳌﺒﻴﻌﺎت إذ ﻣﺜﻼ ﺑﻮﺻﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓﺪار واﻟﺘﺪﻫﻮر ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳔﻔﺎض  - 
اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﳌﻨﺘﺞ، وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﺰوال 
  .ﺗﻘﻨﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﳑﺎ أﻧﻌﺶ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺎﻟﻮﻻ اﻹﻋﻼن اﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺪة أو أوﺟﺪ ﳍﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى 
دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، إذ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺼﻮرة  - 
 . ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺰﺑﻮن وﻳﻘﺘﻨﻊ أ ﺎ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺒﺎﺗﻪ
ل اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ ا ﺎل اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺰﺑﻮن وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﺮاز ﻣﻴﺰة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻳﺼﺎ
  :  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  أﺛﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ: (3.01)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱰوﳚﻲ                                             
                            
  اﻹﺷﺒﺎع اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع اﳌﻨﺘﺞ                                                                                
  ﺎﺟﺔ اﻟﺰﺑﻮنﻘﻴﻘﻪ ﳊﲢ                                                                                     
  
  ﺑﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱰوﳚﻲ                                          
  .32، ص 7002، دار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻷردن، 20ط ،(ﻣﺪﺧﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ،  :اﻟﻤﺼﺪر
ﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﺆدي ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﺜﺎﻓ ﻪأﻧ وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﻘﻮل     
ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﳒﺎح ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻻ ﺷﻚ  إﱃ زﻳﺎدة ارﺗﺒﺎط اﻟﺰﺑﻮن
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ. و زﻳﺎد ﺎ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞأن ﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، أ
  . ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻓﺰا أﻛﱪ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ،
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﰲ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻣﻌﻈﻢ دراﺳﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت    
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت، أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻛﻴﻒ : اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻩاﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﳏﺎور 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎور  ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ
  .اﻟﺜﻼﺛﺔ، وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻣﺔ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺎور اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﲤﺤﻮرت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت  ﱪﻳﻌﺘ   
اﻷوﱃ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى، أي اﻟﺴﻠﻮك واﻷداء، ﰒ 
  . ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﺎدل ﺑﲔ
وﻳﺄﺧﺬ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ داﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ    
ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ دراﺳﺔ .ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺔ، ﺣﻴﺚ رأﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨأﺛﺮ 
أن ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ 
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 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺑﻊااﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮ 
  ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻼﺋﻤﺔ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ     
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وﻛﺬا اﻷﺳﺲ اﻻﳌﻮﺿﻮع  اﻟﻨﻈﺮي اﻹﻃﺎر وﺿﻊ ﰎ ﺒﻌﺪﻣﺎاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
، ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸداء
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻴﻬﺎ ﻟﻼﳌﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ ﺗﺒﻨ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﻇﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداءﻫ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻠﻖ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻴﻨﺔ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﱰﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻨﺎء أﳘﻴﺔ ﺗﺰداد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﱵ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ  ﻴﺎق، ﺳﻨﺤﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷولاﻟﺴ ﻫﺬا ﺿﻤﻦو  واﻟﺒﻘﺎء، اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻣﻀﺎﻓﺔ
  .اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﲢﺪﻳﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﰒ ، اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ  ﺳﻨﺘﻨﺎول ﲢﻠﻴﻞﻛﻤﺎ      
ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ واﻟﺬي ﺳﻨﻌﻨﻮﻧﻪ ﺜﺎﱐ اﻟﺒﺤﺚ وذﻟﻚ ﰲ اﳌ، ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔوأﺧﲑا 
   .اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﳕﻮذج 
 ﻷن وﻧﻈﺮا، أداء اﳌﺆﺳﺴﺎتﻋﻠﻰ  اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲﻻأﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺴﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ أﺛﺮ ا     
 ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ، اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ واﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻨﻈﺮي،  ﺪف إﺛﺮاء ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻨﺎ  اﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰎ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺘﻤﺎﺷﻰﺎ ﻳﲟ وذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳉﻮاﻧﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ
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  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
 واﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺳﺮﻳﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﺗﻄﻮرا اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﺎع ﻳﺸﻬﺪ     
ﻋﺮض ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﰒ ﺳﻨﺤﺎول إﻋﻄﺎء  وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﻋﺮض، اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
ﰒ ﻋﺮض ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ  ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﳐﺘﺼﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
  .6102ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻌﻠﻴﺎ إﱃ 
  ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ أوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ  ،ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻄﺎﳌﺎ أﻋﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت      
ﰲ ، وﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺿﻤﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎرﻩﺧﺎﺻﺔ وﺳﻌﺖ ﻟﺒﺴﻂ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻣﺖ 
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺻﻼح  0002أوت  50ﰲ   0002-30وﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن 0002اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻮﻣﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  .اﻷﺑﺮز ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﳌﺎ ﲪﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
  وﺿﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻷول
إﱃ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻫﻢ  اﻹﺷﺎرةوﺑﻌﺪﻩ ﻣﻊ  0002- 30ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ وﺿﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺒﻞ      
  .اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت
  اﻹﺻﻼﺣﺎتوﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ  -1
واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ أﺳﺒﺎب أدت إﱃ ﺿﺮورة وﺿﻊ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﺳﻨﺤﺎول ﻋﺮض ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ      
  :ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎتوإﺟﺮاء ﺗﻠﻚ 
ﺳﺎﻋﺪ اﺑﺘﻜﺎر اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻗﺪ  - 
ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎﻻت 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل 9991ﺟﺎﻧﻔﻲﰲ  MSGاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺒﻜﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﻘﻠﻴﻞ أدى إﱃ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﰲ اﻟﻌﺮض اﳋﺎص ﺑﺎﳋﻄﻮط أﺟﱪ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺸ
  (1).زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﱏ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻻﺗﺼﺎﻻتﺑﻘﻴﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﳌﺘــﺄﺧﺮة ﰲ ﳎـــﺎل  - 
ﰲ اﻟﺪول % 05إﱃ % 04 اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ% 3,0واﳉﻮار، وﻫﺬا ﲟﻌﺪل اﻟﻮﻟﻮج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑـ 
                                                 
 .922ﻓﻮاز واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  )1( 
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ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ  ،ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ% 04ﻣﻘﺎﺑﻞ % 6اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ 
إﻻ أ ﺎ ﱂ  ﻟﺮدﻳﺌﺔ وﻋﺪم ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ ﺗﺮاب اﻟﻮﻃﲏ رﻏﻢ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻮﺟﻮدة وﲡﻬﻴﺰا ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ وذات ﺗﺪﻓﻖ ﻋﺎﱄ،ااﳋﺪﻣﺔ 
  (1).ﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮبﺗﺴﺘﻐﻞ ﺟﻴﺪا وﱂ ﺗ
اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺸﻮب اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻣﺎ  - 
ﺷﺮﻛﺎء، ﳎﻬﺰﻳﻦ، وﻣﻮردي اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ) أﺟﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
  (2)...(.ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺳﻌﻲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻔﺎوض ﻟﻠﺸـﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ووﻗﻮﻋـﻬﺎ ﲢﺖ  - 
، ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم "MB"، واﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﱄ"IMF"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
، أي 0002ر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ اﳋﺎم، ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻ 874واﻻﺗﺼﺎل، ﻷ ﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ  %8إﱃ  %4ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ اﳋﺎم، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  %8.0ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
  (3).اﻹﲨﺎﱄ
ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت،  اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ      
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﱪ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺄدى إﱃ ﺑﺮوز  وارﺗﻔﺎعوﺗﻨﻮع  ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
وﻫﻨﺎ  . وﻇﻬﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮات واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ رﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات
وزارة اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت  ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ وﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﺘﺪارك اﻟﻮﺿﻊ
ﺟﺎﻧﻔﻲ   92وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺈﻋﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
  .، ﺗﺒﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮزارة إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ0002ﺳﻨﺔ 
  اﻹﺻﻼﺣﺎتوﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ  -2
اﳌﻮاﻓﻖ  1241ﲨﺎدى اﻷوﱃ  50اﳌﺆرخ ﰲ، 0002-30إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﺨﺾ ﻋﻦ ﲤ      
  .0002أوت  50ﰲ 
                                                 
 .4102/80/01 :el uv .27 p , 3002,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA )  1(
، اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮأﲪﺪ ﺑﻼﱄ،  (2)
  .251، ص 7002أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، "ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"اﻟﺨﻴﺎرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﳒﻮى ﺣﺒﺔ، و ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ  (3)
  .70، ص7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻳﺴﻤﱪ 20اﻟﻌﺪد 
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. (1)ﳛﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻣﻨﻪ  اﻷوﱃﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺎدة     
  : وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺳﻴﻤﺎ إﱃ
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ، وﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ ﰲ  -
  .ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼلﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﲢﺪﻳﺪ - 
  .ﲢﺪﻳﺪ إﻃﺎر وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ -
  .ﺧﻠﻖ ﻇﺮوف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ -
  .ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺣﺮة- 
اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﱪﻳـﺪ واﳌﻮاﺻـﻼت اﻹﻃـﺎر اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ أوﻻ ﺑﲔ  0002- 30أرﺳـﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن      
ﻋﻠﻴـﻪ اﳌـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻓﻘﺮ ـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﺑﺬﻟﻚ أﻟﻐﻰ  ﺖﻧﺼﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒـﺪأ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﺬي و ، ﻧﺸﺎﻃﻲ اﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﲟﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺧﻀﻮع ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت . ﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎعاﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ا ﺎل ﲰﺢ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﻮاص وأﺟﺎﻧﺐ ﺑ
   .ت ﳍﺬا اﻟﻐﺮضﺄاﻟﱵ أﻧﺸ )TPRA( اﻟﻘﻄـﺎع  ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت
  0002اﻟﺘﺪرﳚﻲ وﻓﻖ رزﻧﺎﻣﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت  0002-30ﺳﻌﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻴﺚ      
ﻓﻜﺎﻧﺖ أول ﺧﻄﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺼﻞ وﻇﺎﺋﻒ  ،5002إﱃ 
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ ﻣﺴﲑة وﻓﻘﺎ  )TA( اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، اﻟﻀﺒﻂ واﻻﺳﺘﻐﻼل، ﺣﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
ﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳ  ،1002 دﻳﺴﻤﱪ 02اﳌﺆرخ ﰲ  1- 714ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
، وﺑﺎﳌﻮازرة ﻣﻊ ﻫﺬا ﰎ 2002 ﺟﺎﻧﻔﻲ41اﳌﺆرخ ﰲ   2-34ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
 ﺔ ﲰﻲ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔﻓﺴإﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﻨﺎ
  (2).1002ﰲ ﻣﺎي   )TPRA(
ﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻫﻴﺌﺔ ﻫﻲ : )TPRA( ﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔاﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺳﻠﻄﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻰواﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر ﲢﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔواﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، 
                                                 
أﻣﺎﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ  ﻣﻮﻗﻊ .40، ص 0002-30، اﻟﻘﺎﻧﻮن 1241ﲨﺎدي اﻷوﱃ  0002/5أوت  6اﳌﺆرخ ﺑـ  84اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺪد  (1)
  .4102/80/01: اﻹﻃﻼعﺗﺎرﻳﺦ ( zd.pdaroJ.www) اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 .4102/80/21 :el uv .51 p ,4002 ,noitidé euqinortcelé ,leunna troppaR ,TPRA )2(
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ﺗﻜـﺮﻳﺲ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ ﻳﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠـﻰ . 0002-30ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( 22إﱃ01اﳌﺎدة)
  (1):اﻟـﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲواﳌﻮاﺻﻼت وأﺧـﺬ ﻛـﻞ اﻟﺘـﺪاﺑﲑ ﻹرﺳـﺎﺋﻬﺎ وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﻬـﺎم اﳌﻮﻛﻠـﺔ إﻟﻴﻬـﺎ و 
  .ﺋﺮاﺰ ﺎﳉﺑاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﺧﺺ وﲢﻀﲑ ﺮ اﻹﺷ -
  .ﻋـﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺒﺪأام ﺮ اﻗﺒـﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﺑـﺬﺑﺎت ﻣـﻦ اﳊـﺰم اﻟﺘـﻲ ﻣﻨﺤـﺖ ﳍـﺎ ﻣـﻊ اﺣﺘـﺮ وﲣﺼـﻴﺺ وﻣﲣﻄـﻴﻂ وﺗﺴـﻴﲑ   -
   .اﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎعﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨ - 
  .اﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻷرﻗﺎم وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔر إﻋﺪاد ﳐﻄﻂ وﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﻢ ود  -
   .ﻋﺮوض اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﲏ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔاﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ  -
ات اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺻـﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺰ ﻴﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻋﺘﻤﺎد ﲡﻬ -
  .اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  .اﻟﺘﻌﺎون ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى أو اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذات اﳍﺪف اﳌﺸﱰك - 
ا ــﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎ ﺎ ر اﺮ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺳــﻨﻮي ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺻــﻒ ﻧﺸــﺎﻃﺎ ﺎ وﻣﻠﺨﺼـﺎ ﻟﻘـﺔ و إﻋــﺪاد اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ واﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـ - 
  .اﻋﺎة ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﻤﺎن وﺳﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔﺮ ﻣﻊ ﻣ
  .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ - 
ﺗﺼﺎل ﺣﻴـﺚ ﳜـﻮل اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﺘـﺪﺧﻞ ﻟﻀـﺒﻂ اﻷﺳـﻌﺎر ﻓـﻲ ﳎـﺎل ﲢﺪﻳﺪ وﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻻ -
  . اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أو اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳌﺆﻃﺮ
ﰎ ﺑﻴﻊ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺒﺎدل اﻷﺻﻮات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﻨﻘﺎل  2002وﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ 
ﰎ ﻓﺘﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﲢﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  3002ﺳﻨﺔ  وﰲ .ﻷوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
  . اﱄﰲ اﻟﻔﺮع اﳌﻮ  وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺿﺮورة اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﺮاﺣﻞ  :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
  :إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻵن ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ 0002اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ  ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻗﻄﺎعو 
  ":2002ﻗﺒﻞ "اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻣﺮﺣﻠﺔ  -1
ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ      
ﻓﺌﺎت  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ 
                                                 
  .80، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 0002- 30اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن  (1)
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إﱃ  TPRAﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔاﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ، وﺗﺸﲑ ﺳﻠﻄ
أﻟﻒ ﻣﺸﱰك، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ارﺗﻔﻊ إﱃ  169.4ﻗﺪر ﲝﻮاﱄ 6991ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  أن
 1002/70/11، وﲢﺪﻳﺪا ﰲ 0002- 30 ، وﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن(1)9991ﻣﺸﱰك ﻓﻘﻂ ﰲ ﺳﻨﺔ  أﻟﻒ 81ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ "ﺟﻴﺰي"ﻒ اﻟﻨﻘﺎل دﺧﻮل أول ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أﺟﻨﱯ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻋﺮف ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗ
ﰲ ( اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻻﺣﺘﻜﺎر)اﻟﺸﺒﻜﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺗﺎرﳜﺎ ﻓﺎﺻﻼ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ 
  .ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﺳﺘﻐﻼل
 " 4002 – 2002"اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ  اﻻﺣﺘﻜﺎرﻣﺮﺣﻠﺔ  -2
، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﺗﺼﺎﻻت "ﺟﻴﺰي"ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﲤﺜﻞ ﰲ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم      
ة ﰎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷول ﻣﺮ وﻗﺪ . اﳉﺰاﺋﺮ، وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﻃﻼق ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ
اﻟﺮﻳﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺼﺐ ، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻔﺘﻚ 2002/20/51ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻴﺰي ﰲ " MSG"ﻟﺸﺒﻜﺔ 
ﻇﻬﺮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﲏ اﺗﺼﺎﻻت  3002أوت  30ﻣﻦ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ، وﰲ  %07ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﺧﺮﺟﺔ، ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻔﺮع ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ " ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻨﻘﺎل ﲢﺖ اﲰﻪ اﻟﺘﺠﺎري 
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ  اﻻﺣﺘﻜﺎرﻣﺮﺣﻠﺔ ، وداﻣﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻃﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰوﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﺗﻔﺮض  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  .ﺣﺎﻟﻴﺎ "أورﻳﺪو"ﺳﺎﺑﻘﺎ  "ﳒﻤﺔ"ﻣﻨﺤﺖ رﺧﺼﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﳌﺆﺳﺴﺔ  3002دﻳﺴﻤﱪ  02ﰲ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﻘﻂ، ﻷﻧﻪ 
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" ﳒﻤﺔ"، ﲢﺖ إﲰﻪ اﻟﺘﺠﺎري (اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت)ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ ﻗﺎم ﻫﺬا اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ      
، وﻣﻨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، 4002أوت  52ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺘﻪ ﻷول ﻣﺮة ﰲ 
" ﳒﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ"وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳋﺪﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﻣﺪروﺳﺔ، وإﱃ ﺣﺪ اﻵن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻌﺮي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض 
اﻟﱰوﳚﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻻء اﳌﺸﱰﻛﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل 
وﺗﺴﻌﲑات  اﻻﺷﱰاكﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ أدت إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ أﺳﻌﺎر 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻟﻴﺲ ﲟﻘﺪورﻫﺎ  ﻟﻼﺷﱰاكﺪﺧﻞ اﶈﺪود اﻟﻌﺮوض، ﳑﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﳛﺔ ذوي اﻟ
  . اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت
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 ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺮض ﻋﺎم ﻋﻦ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﻘﺎرب ﻧﻈﺮا وذﻟﻚ ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﻮدﻩ اﳍﺎﺗﻒ ﻗﻄﺎع أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ     
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻀﺨﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
 ،"ﺟﻴﺰي" ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أوراﺳﻜﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎل، ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺜﻼث ﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎ وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﰲ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
   ."ﳒﻤﺔ "أورﻳﺪو وﻣﺆﺳﺴﺔ ،"ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﺗﻠﻴﻬﺎ
  "ﺟﻴﺰي"اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ : اﻷول ﻔﺮعاﻟ
واﳌﻌﺮوﻓﺔ  eiréglA mocéléT mumitpOﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوﺑﺘﻴﻤﻮم ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ      
  . ، أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ، وأﻫﻢ اﳒﺎزا ﺎﻨﺸﺄة اﳌﺆﺳﺴﺔﻟ اﻟﺘﻌﺮضﻣﻦ ﺧﻼل  yzzejD "" " ﺟﻴﺰي"ﺑـ
 "ﺟﻴﺰي"ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ  -1
أول رﺧﺼﺔ ﻟﻠﻬـﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﺣﻴﺚ ﻓـﺎزت أوراﺳﻜﻮم  اﻻﺗﺼﺎلﻣﻨﺤﺖ وزارة  1002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 11ﰲ 
دوﻻر، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨـﺎﻗﺼﺔ دوﻟﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊـــﻜﻮﻣﺔ  ﻣﻠﻴﻮن 737 ﺑﻌﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪاﳉﺰاﺋﺮ ﺑــﻬﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ  ﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة  ،)saBsiraP.BNP( اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وأﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، وﻣﻮﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
 acinofeleT،  lagutroP moceleT، moceleT ecnarFل ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ــﺎ
  (1).selivoM
 aaziajDاﳉﺰاﺋﺮ واﳌﺴﺘﻨﺒﻂ  ﻻﺗﺼﺎﻻتاﻟﺘﺠﺎري ﻟﻔـــﺮع ﻣﺆﺳﺴﺔ أوراﺳﻜﻮم  اﻻﺳﻢﻫﻮ " ﺟﻴﺰي" MSG yzzejD
، وﰲ ﻓﻴﻔﺮي 1002/11/70ﰲ ﻧــﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  اﻻﺳﻢ، وﻗـﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا riazajD" اﳉـــﺰاﺋﺮ"و" ﺟﺎﺋﺰة"
اﻟﺴﻮق  واﻧﻔﺘﺎحاﳉﺰاﺋﺮ  اﺗﺼﺎﻻتأﻃﻠﻘﺖ ﺟﻴﺰي أول ﻋﺮض ﲡــﺎري ﳍﺎ، وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﱵ ﻛﺎن ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ  2002
  .اﳉﺰاﺋﺮي، أﺣﺴﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ، وﺣﻘﻘﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮرا وﺗﻘﺪﻣﺎ ورﲝﺎ ﻣﻠﺤــﻮﻇﺎ
ﻳﺴﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﰲ ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳒﺪ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻤﻊ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم، وﻫﻮ ا ﻤﻊ اﻟﺬي 
  :واﻻﺳﺘﺜﻤــﺎرات، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻊ ﺳﻔﻴﺘﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪﲰﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ إﱃ
ﲟﺼﺮ ﲢﺖ إدارة ﳒﻴﺐ ﺳﺎوﻳﺮس،  8991ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﺳﻨﺔ  :أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ - 
ﻤﻞ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﺪة ﻛﺎﻟﻔﻨﺪﻗﺔ، اﻹﲰﻨﺖ، اﻻﺗﺼــﺎﻻت، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳕﻮا، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺴﺎﳘﻴﻬﺎ، ﺗﻌ
ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ، وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺒﻊ  MSGوأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻛـــﱪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ 
 KNILIBOMﻣﺼﺮ،  LINIBOMﺗﻮﻧﺲ،  ANAISINUTاﻟﻌﺮاق،  AEUQARI  :أﺳﻮاق ﻫﻲ
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ﺑﻨﻐﻼداش، وﻫﻲ  HCADALGNAB زﳝﺒﺎﺑﻮي، EWBABMUZاﳉﺰاﺋﺮ،  YZZEJDﺑﺎﻛﺴﺘﺎن 
  .ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي% 35ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑـ 
 052، ﺑﺮأس ﻣــﺎل ﻳﻘﺪر ﺣــﻮاﱄ 8991ﺳﻨﺔ  ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺊ ﻫﻮ أول ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳉـــﺰاﺋﺮ: ﳎﻤﻊ ﺳﻔﻴﺘﺎل - 
أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل  ،(1)%5,3 دوﻻر، وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي ﻣﻠﻴﻮن
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺴﺎﻫﻢ  ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻴﺰي
ﺷﺮاء ﻓﻴﻤﺒﻠﻜﻮم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻷوراﺳﻜﻮم  ﻃﻴﺎ ﺎﻀﻤﻦ ﺘإﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺒﻠﻮﻛﻮم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﺘ 0102 ﰲ ﺳﻨﺔ     
  .ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر 6ﺗﻠﻴﻜﻮم اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺷﻮاط ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ  ،ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﺟﻴﺰيﻏﲑ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ 
ﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟ 4102اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﻮات ﲤﻜﻨﺖ ﺳﻨﺔ 
إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ  و ﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 66.20ﻣﻦ رأﲰﺎل ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم ﺗﻠﻴﻜﻮم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ %15 ﻧﺴﺒﺘﻪ
، ﻣﻌﺪا ﺎﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﳉﺰاﺋﺮ واﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  أوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ أوﺑﺘﻴﻤﻮم 
% 15ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ، ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂ ﺎ ﺷﺒﻜﺎ ﺎ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻠﻤﺎﻟﻜﻬﺎ رﺟﻞ   4.3%، أﻣﺎ(ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ)ﻤﺒﻠﻜﻮم ﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻴﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺮﻛ% 6.54ﻣﻘﺎﺑﻞ 
  (2).ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 871اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺴﻌﺪ رﺑﺮاب اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺰﻣﻊ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻤﺒﻠﻜﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻟﻐﻠﻮﺑﺎل ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم "ﺷﺮﻳﻜﺎ وأﻓﺎدت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﳍﺎ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا 
وﳝﻨﺢ  "ATO" ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﰐ ﻟــ "ﻓﻴﻤﺒﻴﻠﻜﻮم"أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ " ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﻎ
  .(3)اﻟﻜﱪى اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات  اﻻﻋﱰاضﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻖ 
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  :ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎ ﻋﻦ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي، ﻓﻴﻤﻜﻦ 
  .إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ - 
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﻜﺮة ﻛﻮن ﺟﻴﺰي اﻷﻓﻀﻞ ﰲ أذﻫﺎن اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮدة ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎ ﺎ - 
  .اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺴﻮق، واﻟﺘﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ - 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻣﺘﻼك أﻓﻀﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل - 
                                                 
 .3102/11/81 :el uv .zd.yzzejD.www )  1(
  : 01 /90/4102. el uv .tnirp?853582=swen?php.xedni/ra/moc.rjdaf-la.www//:ptth )  2(
  .4102/30/40 :el uv.lmth.yzzejd-ato/40/4102/moc.zd84.hcet.www )  3(
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  (1):ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -
 .ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺎلاﺗﺼأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت 
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ  واﻻزدﻫﺎراﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﻲ  -
 ".eiv alﺟﻴﺰي ﻋﻴﺶ " اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻌﺎر 
 (.اﻟﻮاﺳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر)ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء أﺣﺴﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  -
 .ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ( اﳌﺸﱰﻛﲔ)وﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ  -
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدي ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ  -
 .ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ إﺣﺪى ﻣ -
 .اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻتواﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت 
  .أن ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺰي ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ -
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  (2):ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻫﻢ اﳒﺎزات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻴﺰي 
  .1002آﻻف اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  واﺣﺘﺸﺎدأول ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﺼﺮ اﳌﻌــﺎرض، وﲤﻴﺰ ﺑﺘﻬﺎﻓﺖ  ﻓﺘﺢ - 
  .، وﻓﺘﺢ أول ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮMSGﺗﺸﻐﻴﻞ  - 
. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض% 07أﺷﻬﺮ، ﻛﺎن إﻗﺒﺎل اﳌﺸﱰﻛﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80، وﰲ أﻗـــﻞ ﻣﻦ "eiv alﻋﻴﺶ" ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ - 
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺎرﺳﺎي، اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻨــﺎﺑﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ  elbâc demإﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع . وﻻﻳﺔ 84ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟـ
  .3002اﳉﺰاﺋﺮ وأوروﺑﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
 .itanarإﻧﺸﺎء ﺧﺪﻣﺔ . SRPGول ﻣﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ إﻃﻼق ﺟﻴﺰي ﻷ. ﻟﻘﺒﺖ ﺟﻴﺰي ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ - 
  .8002ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  4002وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ...إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼك ﺑﲑي
  .4102ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  G3ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت  اﻻﻧﻄﻼق - 
 .5102ﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺳﻨﺔ  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺮوﺿﻬﺎ G4ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ  - 
                                                 
 .4102/80/31 :el uv .moc.eireglato.www )  1(
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  .6102ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  4Gاﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت  -
  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
اﳌﺆﺳﺴﺔ siliboM_eliboM mocéléT eiréglA( ) "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"ل ﻨﻘﺎاﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟ ﺗﻌﺘﱪ     
ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺛﺎﱐ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أﺟﻨﺒﻴﲔ، ﺗﻌﺪ  ﻗﻄﺎعاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ 
  .ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو ،اﳉﺰاﺋﺮاﻟﻨﻘﺎل ﰲ 
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ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ، ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﱪ ﻫﻲ ) اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻛﻔﺮع ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ   3002ﻋﺎم  أوتﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ      
 ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ، وﻫﻲ(اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﱪﻳﺪ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت 0002/30اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﺪر ﻳﻘــ ،4002ﺑﺪاﻳﺔ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧﻔﻲ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻻت اﳉـــﺰاﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮارا ﺎ ﰲ
ﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬ 0001وﻫﻮ ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ  (دج00.000.000.1) اﺋـــﺮيﺰ ﻫﺎ ﲟﺎﺋــﺔ ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺟأرﺳـــﻤﺎ
ﺳﻨﺔ  ، وأﺻـﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ، وﺗـﻢ إﻧﺸـﺎء أول إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﳍـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴـﺔ ﻣـﻦدج00.000.1
 "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"وﺑﺎﺷﺮت أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻛـــﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ وورﺛﺖ  (1).ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 4002
 .أﻟﻒ ﻣﺸﱰك ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ اﻷم 051
، اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ، ﺧﺪﻣﺎت SRPG، MSGوﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت " اﻟﻜﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ"ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر      
 STBﳏﻄﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ  0024ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ، وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﱄﺑﻼك ﺑﲑي ،واﻟﺮاﺑﻊ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪة 00025وﻛﺎﻟﺔ ﲡﺎرﻳﺔ و 011ﻛﻤﺎ ﲤﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ% 79وﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ 
ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻦ  6002ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻨﺪي، وﻋﻤـﺪت ﻟﻔﺘﺢ رأﲰـﺎﳍﺎ ﰲ  5002 ﻋﻠﻤﺎ أ ﺎ دﺧﻠﺖ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ     
 ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ اﻟﱵ ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺄﺑﺮﻣﺖ ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت، (2)ﻣﻦ أﺻﻮﳍﺎ%03
، ﻫﻮاوي  )NOSSCIRE(إرﻳﻜﺴﻮن اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﺗﺼﺎل ﻗﺼﺪ ﺗﺒﲏ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻦ أﳘﻬﺎراﺋﺪة 
   )ETZ . IEWAUH( ... إ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ- ﰐ- زادو 
  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻣﺆﺳﺴﺔأﻫﺪاف  -2
  (3):ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ     
  %.04اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  - 
                                                 
 .5102/80/31 :el uv .zd.silibom.www )1(
  .842 ﻓﻮاز واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2)
 .5102/01/90 :el uv .php.soporpa/zd.silibom.www )  3(
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  .أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺑﻌﺮوض اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ - 
  .دﻋﻢ ﺣﻈﲑة اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ واﻟﺒﻌﺪي - 
 .ﻋﻠﻰ ﻋﺮش اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔاﺳﱰﺟﺎع ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳌﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، واﻟﱰﺑﻊ  - 
 .، واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﳋﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪةﺗﻘﺪﱘ أﺣﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت - 
  .اﻟﺘﻜﻔﻞ اﳉﻴﺪ ﺑﺎﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﻀﻤﺎن وﻓﺎﺋﻬﻢ - 
 .ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - 
  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻣﺆﺳﺴﺔاﻧﺠﺎزات  -3
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﳋﺪﻣﺔ وﰲ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ . 5002ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ  0005اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  - 
  .اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ إﻋﻼن ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ(. SMM,SRPG)
  .ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻮﺑﻴﻼﻳﺖ - 
  .tsopibomﺗﻀﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻨﺘﻮج ﺟـــﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻳـﺪ اﳉﺰاﺋﺮ  - 
 zd.silibom.wwwﺗﻀﻊ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــــــﺎت ﺣﻮﳍﺎ  - 
 ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ" "lla4 TCIﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺖﺷﺎرﻛ - 
  (.1660)إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ. ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ﺟـــــــﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﲢﺖ اﺳﻢ ﻗﻮﺳﻄﻮ - 
  اﳌﻔﺘﺎح اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻮﺑﻴﻜﻨﻜﺖ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل  إﻃﻼق - 
 zd.silibom.wwwاﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﻃﻼق - 
 .SMSرﺻﻴﺪي ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﳊﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ  إﻃﻼق - 
 .1102ﺳﻨﺔ  ﻣﻮﰊ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺖ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﻟﻌﺮض اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت - 
 3102ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺪءا ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ  واﻧﻄﻼﻗﻬﺎ G3ﺣﺼﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت  - 
 .4102ﺳﻨﺔ  G3ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت  اﺣﺘﻼل
واﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ  6102ﰲ ﻣﺎي  4Gﺣﺼﻮل ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت  - 
 .أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ
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  "ﺪوأورﻳ" ﻤﺆﺳﺴﺔﺑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 ﻗﻄﺎعﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪﺧﻞ ( eiréglA mocéléT ayinataW) اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮﺗﻌﺘﱪ      
 اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ،ﳒﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎو ﺣﺎﻟﻴﺎ "ooderoO أورﻳﺪو" ﺆﺳﺴﺔواﳌﻌﺮوﻓﺔ ﲟاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﳉﺰاﺋﺮي 
   .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺎ أﻛﺜﺮوﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺰﺑﻮن رﺿﺎ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻨَﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  "أورﻳﺪو"ﻧﺸﺄة ﻣﺆﺳﺴﺔ -1
 ــــــــﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑ 3002دﻳﺴﻤﱪ  02ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳍــﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ      
  ".اﳉﻨﻮب  اﻓﺮﻳﻘﻴﺔ" NTMاﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ و ACINOFELETﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ  124
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ 1اﻋﺘﻤﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر      
ﻓﻘﺪ  5002، وﲤﻴﺰت ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﺑﺎﳊﺪاﺛﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﱰﻧﺖ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة، وﻣﻊ  ﺎﻳﺔ 4002أوت  52ﲢﺖ اﺳﻢ ﳒﻤﺔ ﰲ 
  (1).ـــﻮاتوﻻﻳﺔ، أي ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﳌــﺤﺪد ﺑﺎﻷرﺑﻊ ﺳﻨ 84أ ﺖ ﳒﻤﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ 
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺰود اﳊﺼﺮي ﳋﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ) LETQ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﳎﻤﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ATW ﺗﻌﺘﱪ اﻟـ     
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  (ﺗﻨﻄﻮي ﲢﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ وواﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﱪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ
وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧـــﺎﺻﺔ راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ) OCPIKﻓﺮع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 
ﻣﻼﻳﲑ دوﻻر، دﺧـــﻠﺖ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎل،  01، ﺑﺮأﲰﺎل ﻳﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9991ﺑﺎﻟﻜــﻮﻳﺖ ﻋـــﺎم 
ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﻋﱪ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، اﻷوﱃ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ATW ، وﰎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ(ل ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎوﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻛـﺬا دو 
ﰎ رﻓﻌﻬﺎ  ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ%  15ﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ا ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺣﲔ أﻗﺪم   7002ﻣﺎرس  51
ﻣﻦ %  16.93ﻋﻠﻰ  2102ﻟﺘﺴﺘﺤﻮذ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ . ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 8.3ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻗﺪرت ﺑــ %  5,25ﻻﺣﻘﺎ إﱃ 
  (2)%. 1.29إﱃ %  5,25 ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺗﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺼﺘﻬﺎ 8,1أﺳﻬﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻗﺪرت ﺑــ 
ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت  amjdeN ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ LETQ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ أﺑﻘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ      
ﺢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ 3102اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻨﺔ 
، ﺳﻴﺘﻌﺮﻓﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻜﺎﻣﻨﲔﺘﻴﻘﻨﻮن ﻣﻦ أن زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ، اﳊﺎﻟﻴﲔ واﻟﳓﻦ ﻣ" :اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﺠﻤﺔ ﺻﺮحﻛﻤﺎ ،ooderoO
 (3)."ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻄﻤﻮح ﻟﻠﺬﻫﺎب داﺋﻤﺎ اﱃ أﺑﻌﺪ ooderoOﻫﺬﻩ اﳍﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻷن
  
                                                 
 .5102/11/02 :el uv .zd.ooderoO.www )  1(
 .5102/11/12 :el uv .lmth.08212/etaroproc/ra/sp.ayinataw.www//:ptth )  2(
 .5102/21/90 :el uv .lmth.060851/selcitra/ara/moc.enilnokuorohce.www//:sptth )  3(
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  "أورﻳﺪو" ﻣﺆﺳﺴﺔأﻫﺪاف  -2
   :إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ ATW ﺪف : ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ      
  ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي"أورﻳﺪو " ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻣﺔ  - 
   ﺎل ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﰲ ﳎ - 
  .واﳌﺒﻴﻌﺎتاﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة ﳕﻮ اﳌﺪاﺧﻴﻞ   -
  "أورﻳﺪو" ﻣﺆﺳﺴﺔزات اﻧﺠﺎ -3
 (1)":أورﻳﺪو"ﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﶈﺎﻃﺎت أﻫﻢ ﻳﻠﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ     
 .وﻻﻳﺎت 7 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﻄﺖ 4002 دﻳﺴﻤﱪ 03 ﰲ - 
 ﺳﻮق  ﰲ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻷول ﻳﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺞﻣﻨﺘ ﻃﺮﺣﺖ ﻛﻤﺎ ، 5002ﺟﺎﻧﻔﻲ 3 وﻻﻳﺔ ﰲ 41 ﻟﺘﻐﻄﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﺗﺴﻌﺖ - 
 ﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻟّﺪﻓﻊ ﳏﺪودة ﻻ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺪة ﻣﻨﺢ ﺧﻼل ﻣﻦ "eétimilli étidilav al"ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎل اﳍﺎﺗﻒ
 دج ﰲ 002 اﻟﺘﺴﻌﲑة ذات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻃﺮح ﻣﻊ ،"+rats amjdeN"ﺑﻌﺮض واﳋﺎص اﳌﺴﺒﻖ
 .ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﻃﺎرا ﺎ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﻧﺸﺄت ،ﻛﻤﺎ5002ﺟﺎﻧﻔﻲ5
 دج، 0002 إﱃ دج 0051 ﻣﻦ"+rats amjdeN"ﻟﺸﺮﳛﺔ  اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺎرس وّﺳﻌﺖ 31وﰲ  6002ﺳﻨﺔ  - 
 ، " amjdeN55 al"أﲰﺘﻪ اﳌﺴﺒﻖ اﻟّﺪﻓﻊ ﳌﺸﱰﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮض أﻃﻠﻘﺖ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ،ﻛﻤﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻗّﺪﻣﺖ ﻣﺎي5 وﰲ 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮاﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳒﻤﺔ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﺎي 13 وﰲ اﻷوﱃ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء ً ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑة ﻧﻈﺎم ﻳﺴﺘﺨﺪم
  .ﻣﻨﺘَﺠﺎ ﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إرﻳﻜﺴﻮن ﺳﻮﱐ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳒﻤﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟّﱵ  اﳉﺪﻳﺪة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳊﻤﻠﺔ ﺷﻌﺎر وﻫﻮ "ﻛﻮﻧﻜﱵ دﳝﺎ اﻧﱰﻧﺖ ﺟﻴﻞ"ﻋﺮض إﻃﻼق - 
 ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻟﻴﻮم ﻓﻘﻂ دج  0001ــــــﺑ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﳍﻮاﺗﻒ 3 +Gوﻟﻮﺣﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻊ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ
 .3102ﺳﻨﺔ  G3ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت  واﺣﺘﻼل
  .دج 00927 ﺑﺴﻌﺮ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻴﻊyxxalaG gnusmaS ﻧﻮع  ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳍﻮاﺗﻒ وﻓﺮت -
  .6102، واﻟﻔﻮز  ﺎ ﺳﻨﺔ 5102ﺳﻨﺔ  G4ﺗﻘﺪﱘ أورﻳﺪو ﻃﻠﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ  - 
  
  
                                                 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم "ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"دور ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺮاح،  ﺧﺎﻟﺪي (1)
  (ﺑﺘﺼﺮف. )411، 311، ص 4102اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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  اﻟﻘﻄﺎعﺎت ﻣﺆﺳﺴﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺮض ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ  واﳋﺪﻣﺎت واﻟﱵ ﲢﺎولﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﻞ ﻟﺪى       
  .، وﺳﻨﻌﺮض أﳘﻬﺎ ﰲ اﻵﰐاﻻﺳﺘﻤﺮار واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼﳍﺎ
  "ﺟﻴﺰي"ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
  (1):أﻧـﻮاع رﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠـﺎت، ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ، وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ" ﺟﻴﺰي"ﺔ ﻣﺆﺳﺴﺗﻌـﺮض      
  اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﺮوض - 1
ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﲦﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎت  اﺗﺼﺎﻻ ﻢاء ﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ ﻹﺟ     
  :ﳘﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﻗﺪ ﰎ إﻃﻼق ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ  2002ﺰي ﰲ أوت ﻴأول ﻋﺮض ﻣﺴﺒﻖ ﰎ إﻃﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟ :etraC yzzejD ﺰي ﻛﺎرتﻴﺟ. 1
  .دج 0032 ، دج 0021 ،دج 005 :ﻼﺛـﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻫﻲﺰي ﻛﺎرت ﺛﻴﺟ
 ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض ﳝﻜـﻦ اﻻﺗﺼـﺎل ﺑﺜﻼﺛـﺔ أرﻗــﺎم ﻣﻔﻀـﻠﺔ ﺑﺘﺴـﻌﲑة ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ  :  ATO ollAأﻟﻮ أوﺗﻴﺎ. 2
  .دج 0001دج،  005  دج، 002: ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـ أﻟﻮ أوﺗﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 03/ دج99.2
 03/دج99.3ﻣﻦ ﺗﺴﻌﲑة  DOOG ﻋﺮض اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ اﳉﺪﻳﺪ ﳉﻴﺰي، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺸﱰك DOOG: ﺟﻴﺰي. 3
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ  ،دج أو أﻛﺜﺮ0001دج رﺻﻴﺪ ﻣﻬﺪى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ 0001 ،ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  .دج 50ـــــدج ﻣﻊ رﺻﻴﺪ أوﱄ ﺑ 521ﺑـــــــ  DOOGﺰيﻴﺳﻌﺮ ﺷﺮﳛﺔ ﺟ. أﻳﺎم 7اﳌﻬﺪى ﰲ ﻇﺮف 
دج ﻣﻦ  004ﻣﺒﻠﻎ  ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺎت ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ OG: ﺟﻴﺰي. 4
ﻛﻤﺎ . ﻳﻮم و ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 03دج ﺻﺎﱀ ﳌﺪة  004ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ رﺻﻴﺪ إﺿﺎﰲ ب أﻛﺜﺮ،اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻤﺎ 
 ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﻬﺪى ﺻﺎﱀ ﳌﺪة دج و  001وﻫﺬا ﻟﻐﺎﻳﺔ  ﻠﺔدج ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒ 5.0ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ رﺻﻴﺪ إﺿﺎﰲ ب 
ﺛﺎ ﳓﻮ ﻛﻞ  03/دج 5ﺗﺴﻌﲑة اﳌﻜﺎﳌﺎت . وﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻳﻮم   03ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻜﺎﳌﺔ
  .دج 5ــــــ دج ﻣﻊ رﺻﻴﺪ أوﱄ ﺑ 521 ﺑــــــ OG اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أﻣﺎ ﺳﻌﺮ ﺷﺮﳛﺔ ﺟﺎزي
  اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي ﻋﺮوض -2
اك اﻟﺸـﻬﺮي ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻔـﺎﺗﻮرة، وﻳـﺘﻢ اﻟﺘﺴـﺪﻳﺪ ﺑﻨـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻻﺷـﱰ  اﻻﺗﺼﺎﻻتﻳــﺘﻢ ﺗﺴــﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔــﺔ      
  :ﺎﻬﳘأ ﻋﺪة أﺷﻜﺎلﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي  .اﳌﻮﺿـﺤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة
                                                 
  (zd.yzzejD.www" )ﺟﻴﺰي"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻﺎﺑإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ  (1)
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وإﳕــﺎ  ﻳﻘــﺪم ﻫــﺬا اﳌﻨــﺘﺞ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺣﺮﻳــﺔ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺧــﺪﻣﺎت ﺟــﺎزي ﺑــﺪون رﺻــﻴﺪ ﻛــﺎف ﻣﺴــﺒﻖ، :ﺰي ﻛﻼﺳﻴﻚﻴﺟ. 1
اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﻌﻘـﻮد، وﺑﻌـﺪ دﻓـﻊ  اﻻﺷﱰاكﺑﺎﻟــﺪﻓﻊ ﺑﻌــﺪ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﳋﺪﻣـﺔ، وﺗﻨﻄﻠـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ ﺑﻌـﺪ دﻓـﻊ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ 
اﺷﱰاك : ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌــﺮض ﻣﻦ ﻋـــﺪة أﺻﻨﺎف ﺣﺴﺐ اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ .جد  0004ﻔﺎﻟـﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﻟﻜ
د  03ﺳﺎ و5دج، إﺷﱰاك 0002د ﺑـ3ﺳـﺎ و4اﺷـــﱰاك  دج، 0061ﺑـ  د 03ﺳﺎ و3اﺷﱰاك  دج،0021د ﺑـ 03ﺳﺎو2
د ﺑـ  03ﺳﺎ و 51دج، إﺷﺘــــﺮاك 0004د ﺑـ  03ﺳﺎ و 01دج، إﺷﱰاك  0092د ﺑـ 03ﺳﺎو 7دج، إﺷﺘـــﺮاك  0032ﺑـ 
ﺗﺴـﻤﺢ  ﻛﻤﺎ .(1)دج، ﲝﻴﺚ ﲢﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﱃ 0029د ﺑـ 03ﺳﺎ و 52دج، إﺷﱰاك  0085
اﻟﻔﺎﺗﻮرة  ،ﺰيﻴﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺟ ﳎﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻔﻀﻞ دﻗﻴﻘـﺔ ﺷـﻬﺮﻳﺎ 001ﺟـﺎزي ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤـﺪث 
  .دج ﺷﻬﺮﻳﺎ 002ﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺼاﳌﻔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺧﺪﻣـﺔ اﻟـﺪﻓﻊ  ﺑﲔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي واﳌﺴﺒﻖ،ﰲ آن واﺣﺪ  ﺬا اﳌﻨﺘﺞﻤﻊ ﻫﳚ :ﺰي ﻛﻮﻧﺘﺮولﻴﺟ. 2 
، وﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﳌﺒﻠــﻎ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ (دج ﺷــﻬﺮﻳﺎ 0003دج،  0002دج،  0001)اﶈــﺪدة ﲟﺒــﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨـﺔ اﻟﺒﻌـﺪي 
اﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺎزي ﻛﻮﻧﱰول اﳉﻤﻊ ﺰ وﻣﻦ ﻣ، ﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ دون ﻧﺰع اﳋﻂاﻟاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ 
  .ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺘﲔ واﻟﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ وﻗﺖ اﳌﻜﺎﳌﺎت
م ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر وﻫﻮ ﻋﺮض ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻫﻮ ﻳﻘﺪ :ﺰي اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻴﺟ .3 
 ﺧﺪﻣـﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﺜﻞ  إﱃاد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺮ ﺰي اﻷﻓﻴﻫـﻮ ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟأﻗـﻞ و 
   .ATAD MSG ﺧﺪﻣﺔو ، XAF MSG
 SMS ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻜﻦ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌﺎت و إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ اﺷﱰاكﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺮوض   ENIL: ﺟﻴﺰي. 4
  .ﳎﺎﻧﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﺑﺪون ﺣﺪود ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﻬﺮي ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺷﱰاك
ﺻﺒﺎﺣﺎ  7ﻣﺴﺎءا إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  9ﻋﺮض دﻓﻊ ﺑﻌﺪي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﱰك ﻣﻜﺎﳌﺎت ﳎﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﳏﺪودة ﻛﻞ ﻣﺴﺎء ﻣﻦ  :ﻣﻴﻠﻨﻴﻮم. 5
ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ  اﻻﺧﺘﻴﺎرﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ  ﺟﻴﻐﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺷﱰاك؛ 2ﻣﻴﻐﺎ إﱃ  005ﺣﺠﻢ اﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ ﺰي، و ﻴﳓﻮ ﺷﺒﻜﺔ ﺟ
  .دج 0006دج، ﻣﻴﻠﻨﻴﻮم  0571اﻻﺷﱰاك ﻣﻴﻠﻨﻴﻮم 
    G3  اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺮوض -3
  : ﻫﻲو  اﻻﻧﱰﻧﻴﺖﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺮوض      
وﺳﻨﺤﺎول ﻋﻠﻰ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وإﺗﺒﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، # 707*ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﻜﻔﻲ : DEEPSﻋﺮض  .1
   :ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻴﻐﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
                                                 
 .2102/50/22 :el uv .psa.euqissalcyzzejd/stiudorp/moc.eireglato.www )  1(
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  DEEPSﻋﺮض ﺻﻴﻎ (: 4.1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﺷﻬﺮ  DEEPS  ﻳﻮم  DEEPS  ﺳﺎﻋﺔ  DEEPS  اﻻﺷﺘﺮاك
دج  002ﻋﺮض ﺑـﻌﺪة اﺷﱰاﻛﺎت   دج 001  دج 04  اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة
، 0002، 057، 004، 
  دج 0004
ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وﺑﻼ ﺣﺪود ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ   ﺗﺼﻔﺢ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ
اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﻄﺎة ﳌﺪة 
ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻊ  اﺑﺘﺪاءﺳﺎﻋﺔ 
  اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة إﻋﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﱪ  oM 05ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪود 
ﺷﺒﻜﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﻄﺎة 
ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻊ  اﺑﺘﺪاءﻟﻴﻮم ﻛﺎﻣﻞ 
اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﰲ  إﻋﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أن  ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﳊﺠﻢ اﶈﺪد
  ﲢﺴﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﺮ إﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻻﺷﱰاك ﻋﱪ ﺑﻜﻞ 
ﺷﺒﻜﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻦ  اﺑﺘﺪاءاﳌﻐﻄﺎة ﻟﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ 
 إﻋﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔوﻗﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻊ 
اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
  اﺳﺘﻬﻼك اﳊﺠﻢ اﶈﺪد
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء 
  ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض
دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ  06ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰك 
اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  اﻻﺗﺼﺎل
  اﺳﱰﺟﺎع اﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﳝﻜﻦ اﺳﱰﺟﺎع اﳊﺠﻢ اﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ 
 8ﺑﺸﺮط اﻗﺘﻨﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض ﰲ ﻣﺪة 
 3وﳝﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﻢ ﺑـ ، أﻳﺎم
  1 oM دج ﻟﻜﻞ
 ﳝﻜﻦ اﺳﱰﺟﺎع اﳊﺠﻢ اﻟﻐﲑ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﺮط اﻗﺘﻨﺎء ﻧﻔﺲ 
  أﻳﺎم 8اﻟﻌﺮض ﰲ ﻣﺪة 
  deeps/ra/moc.yzzejd.www: ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎدﻻﺎﺑ ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﻣﻦ إﻋﺪاد :اﻟﻤﺼﺪر
 ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﻬﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻫﻮ ﺗﻌﲏ اﻟﺼﺪﻳﻖو  OGIMA:ﻋﺮض . 2
 وﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ ،واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ (واﺗﺴﺎب، اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك، ﺗﻮﻳﱰ) اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﲟﻮاﻗﻊ 
   :وﻫﻲ ﳝﻜﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺻﻴﻐﺘﲔ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ. lortnoc 0001 و 0021 eniL ﺟﺎزي ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺷﱰاﻛﺎت
   .ﻣﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ 002وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك دج  051 ﺑــــــ أﺳﺒﻮع ogimA
   .ﻣﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ 05وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك دج  03 ﺑـــــ ﻳﻮم ogimA
  :ﻘﺪم ﻋﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎﺗﺰي ﻴﺟ ﻨﺘﺠﺎت، ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔﻫﺬﻩ اﳌ إﱃوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
ﺗـﻮﻓﺮ ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﻜﺎﳌـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﺧـﻼل إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﳌـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ إذ ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﻮﺿـﻊ  :ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت. 1
  .اﻧﺘﻈﺎر رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻷوﱃ اﳌﻜﺎﳌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ ﻓـﻲ ﲢﻮﻳـﻞ وﺟﻬـﺔ اﳌﻜﺎﳌـﺔ ﳓـﻮ ﻫـﺎﺗﻒ آﺧـﺮ ، وذﻟـﻚ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻮاﺟـﺪ ﺧـﺎرج  :ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ. 2
   .ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أو إذا ﻛﺎن اﳍﺎﺗﻒ ﻣﺸﻐﻮل أو ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹزﻋﺎج
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 إﱃ، ﻇﻬـﺮت ﺧﺪﻣـﺔ ﻓﻠﻴﻜﺴـﻲ ﻛﻮﺳـﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ رﺻـﻴﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ،  ـﺪف 5002وﻓـﻲ ﺟـﻮان  :ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻠﻴﻜﺴﻲ. 3
  .دج 005ﺗﻠﺒﻴـﺔ رﻏﺒـﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 
اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ، إذ ﻛﻠﻤﺎ ازد اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌـﺖ اﻟﻨﻘـﺎط  :ﺧﺪﻣﺔ اﻣﺘﻴﺎز. 4
  .ﻟﺘﺼـﻞ اﱃ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲢﺪد ﻧﻮع اﳍﺪاﻳﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺤـﺎﻻت اﻻﺳـﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻮاﺟـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ  5002ﺰي ﻓـﻲ ﺟـﻮان ﻴﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﲦﻴﻨﺔ، أﻃﻠﻘﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟ :SOSﻗﺮض .5
ﻣﺸـﱰﻛﻮﻩ وﻗﺪ ﻧﻔﺬ رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻳﻘـﺪر ﻣـﺎ ﺑـﲔ     
   .دج 01دج، وﻫﺬا ﻣﻦ أي ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل آﺧﺮ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ اﳋﻂ وﻻ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮى  001إﱃ  05
ﳋﺪﻣـﺔ زﺑـﺎﺋﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻟﻨﻐﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ  6002ﻓـﻲ ﺟـﻮان ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ اﻧﻄﻠﻘـﺖ : itanaR ﺔﺧﺪﻣ. 6
  . ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﺎﺗﻔﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ
وﻫﻲ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻌﺎﻗﲔ ﺟﺴﺪﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ واﳌﻜﻔﻮﻓﲔ  :إﻃﻼق ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ. 7
دج ﰲ اﻟﺸﻬﺮ،  0003أزﻳﺪ ﻣﻦ  إﱃوﲤﻨﺢ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﺮﳛﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﲑة ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ 
  ."ﻞ ﺷﻲء ﳑﻜﻦﻛ"وﳛﻖ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎق ﺟﺴﺪﻳﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﳎﺎﻧﺎ، واﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ 
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﻧﱰﻧـﺖ، اﳍـﺎﺗﻒ واﻟﱪﻳـﺪ ﻓـﻲ ﺟﻬـﺎز واﺣـﺪ، وﳝﻜـﻦ ﻫـﺬا  :ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼك ﺑﻴﺮي. 8
  .اﳉﻬـﺎز ﻣـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  اب اﻟﻮﻃﲏﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪﻗﺎت ﻋﱪ اﻟﱰ  tahC yzzejD تﺧﺪﻣﺔ ﺟﺎزي ﺷﺎ.9
  SMS.  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ، ﻋﻠﻰ أن ﲣﺼﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ  4دﻗﺎﺋﻖ وإرﺳﺎل  3ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﺼﺎل  :ﻃﺮاﻧﻜﻴﻠﻮ. 01
   . اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
، وﻫـﺬا ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ATOﲤﻜﻦ ﺧﺪﻣﺔ أوﺗﺎﻛﺴﻴﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ ﳓـﻮ ﻛـﻞ أرﻗـﺎم: ﺧﺪﻣﺔ أوﺗﺎﻛﺴﻴﻔﻮن. 11
ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﳍـﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑـﺖ وﻗـﺪ ﺣﻘﻘـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ ﳒﺎﺣـﺎ ﻣﻌﺘﱪا، إذ ﲢـﻮل اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺎط اﻟﺒﻴـﻊ اﳍﺎﺗﻔﻴـﺔ اﻟـﻰ ﻫـﺬﻩ اﳋﺪﻣـﺔ 
  . اﻳﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﻢﺰ ﺑﻔﻀـﻞ اﳌ
دوﻟﺔ  821ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ واﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﰲ  ATO ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﳊﻖ ﳌﺎﻟﻜﻲ ﺧﻂ :ﺧﺪﻣﺔ روﻣﻨﻴﻎ. 21
  .دج 03ﺔ وذﻟﻚ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪر ﺑـ أﺟﻨﺒﻴ
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  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  (1):ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺮض     
   ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ -1
  :وﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ     
ﻋﺒـﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻒ  ، وﻫﻮ4002/20/30ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻳﻮم  :ـ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻛﺎرت1
ﻣﻜﺎﳌﺘﺎن ﻫﺎﺗﻔﻴﺘﺎن ﳎﺎﻧﻴﺘﺎن، : ﺑﺪون دﻓﻊ اﺷﱰاك ﺷﻬﺮي، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ دﻓـﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻦ ﻣــﺰاﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻧﻘﺎل
ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﳌﺔ، ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌــﺮﻓﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﻨﺪ   ة ﻣﻮﺣﺪة ﳓﻮ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﺎت،ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة، ﺗﺴﻌﲑ 
  "...اﻟﺮواﻣﻴﻨﻎ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﳉﻮال SMM.SRPG
، وﻫﻮ ﻋﺮض ﻳﺴﺘﻬﺪف ذوي اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺪودة، ﺗﺴﻌﲑات 6002/40/02أﻃﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  :"OTSOG "ـ ﻗﻮﺳﻄﻮ2
دج  99.2اﳌﻔﻀـﻠﺔ ﺑﺴـﻌﺮ ، ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ اﻟﺰﺑـﻮن ﺑﺎﻻﺗﺼـﺎل ﺑﺎﻷرﻗـﺎم ﺣﺼﺮﻳﺔ، وﳕﻂ ﺗﺴﻌﲑ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ
  .ﺛﺎﻧﻴـﺔ، وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻷرﻗﺎم اﳌﻔﻀﻠﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أرﻗﺎم، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ 03ﻟﻜـﻞ 
، ﺟﺎء ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﻐﲑة،  5002/30/82ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﻄﻼﻗﻪ ﰲ  :"thgiliboM"ـ ﻣﻮﺑﻴﻼﻳﺖ3
دج ﺑﻜﻞ اﻟﺮﺳﻮم، وﻫﺬا  003دج ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﳌﺒﻠﻎ اﺑﺘﺪاﺋﻲ  006ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﺨﻔﺾ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻪ 
، وﻣﻦ ﺟــﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض اﻟﱰﻗـﻮﻳﺔ MSGﰲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي ﻇــــﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮض ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ  ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
   .اﻟﱵ ﺗﻘﱰﺣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ دورﻳﺎ ﻛﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻌﺮوض اﳋـــﺎﺻﺔ
، ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﳐﺼﺺ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺴﺎب 5002/30/40ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻪ ﻳﻮم  etsopiboM "ﻣﻮﺑﻴﺒﻮﺳﺖ . 4
ﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﻘﻴﻤـﺔ اﻟﱪﻳــﺪي، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري اﻟﱪﻳﺪي ﻟﻠﻤﺸﱰك وﻳﺘ
دج  0003دج ﻟﻠﺸﻬﺮ، واﻷﲪﺮ  0002دج ﻟﻠﺸﻬﺮ، اﻷﺻﻔﺮ  0021اﻷﺧﻀﺮ : وﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﺛﻼث أﺷﻜﺎل، اﻻﻗﺘﻄـﺎع
اﻓـﻲ اﳌﺨﺘـﺎر ﻗﺒـﻞ  ﺎﻳـﺔ اﻟﺸـﻬﺮ ﻟﻠﻤﺸـﱰك ﺣـﻖ ﺗﻌﺒﺌـﺔ رﺻـﻴﺪﻩ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺰ وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﺗـﻢ اﺳـﺘﻬﻼك اﻟﺮﺻـﻴﺪ اﳉ ﻟﻠﺸﻬﺮ،
  .أي ﺑﻄﺎﻗـﺎت ﻣـﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌـﺔ، وﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺟﺎء ﲦﺮة ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﺑﺮﻳﺪ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﺴﻌﲑة واﺣﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت  ،دﻗﺎﺋﻖ 3ﺎﻧﻴﺎن ﻛﻞ ﻳﻮم ﳌﺪة ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺸﱰﻛﻮ ﻣﺒﺘﺴﻢ ﻣﻦ اﺗﺼﺎﻻن ﳎ: ﻣﺒﺘﺴﻢ. 5
 ،دج ﳓﻮ اﳋﺎرج 51دج ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و 5إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻐﺮﻳﺔ  ،ﺛﺎ 03/ دج  89.3
اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻟﺪى ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻣﺒﺘﺴﻢ اﳋﻴﺎر ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺬﻩ  SRPG ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺴﻌﲑﻳﺔ ﻟﻺﲝﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
  .*006#ﻗﺎﺋﻤﺔ 
                                                 
  zd.silibom.www : ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ (1)
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 اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻣﺮﺗﺒﻂ وﻫﻮ  ،ﺎﻟﻌﺮوض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻋﺮض ﺣﺪﻳﺚ وﻳﻌﺘﱪ : "ssenisuB"ﺑﺎك ﺑﻴﺰﻧﺲ"ﻋﺮض. 6
  :وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻧﺬﻛﺮ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻤﻴﻊﻣﻮﺟﻪ ﳉ ﻟﻼﻧﱰﻧﺖ، ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺎك G3وﻓﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖاﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ  ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖﻳﻌﺘﱪ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة واﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ  -
 .اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم/دج 0001ﺷﻬﺮا ﺑﺴﻌﺮ  21ﳌﺪة 
 .ﺷﻬﺮا 21ة ﺑـ دﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﶈﺪ اﻻﺷﱰاكإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ  -
  .اﻟﺘﺰامﻋﺮض ﺑﺪون اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺑﺪون  -
  ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي -2
  .ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وأﺧﺮى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﻨﺎك      
ﻳﻌﺘﺒـﺮ أول ﻋـﺮض اﺷﱰاك ﳌـﻮﺑﻴﻠﻴﺲ وﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﳌﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  : leitnediséR""ﻌﺮض اﻹﻗﺎﻣﻲاﻟ. 1
ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﳋـﻂ اﳍـﺎﺗﻔﻲ أو اﻻﺷﱰاك اﻟﺸـﻬﺮي، وﺗﻜـﻮن اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮﻳﻦ، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺨـﺪﻣﺎت ﻓﻬــﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ 
  .gnimaoR() ﺒﻖ إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺘﺠــﻮالاﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺪﻓﻊ اﳌﺴـ
ﺧﻄﻮط،  01، ﻗﺼﺪ اﻻﺷﱰاك اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ5002/30/30أﻃﻠﻖ ﰲ  :(ettolf)ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺳﻄﻮل ﻟﻋﺮض  .2
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻛﻘـــﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ، وﺗﻨﺨﻔﺾ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔأﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮض ﻓﻠﻮت، ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﳋﻄﻮط اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ ﳐﺘﻠﻒ 6002/60/91أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﰲ  (:tiafrof erffo)اﻟﻌﺮض اﻟﺠﺰاﻓﻲ  .3
وﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺮواﻣﻴﻨﻎ، إرﺳﺎل اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة، اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة، . ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘــﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ
  .ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺼﻮﰐ
، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ، ﻣﻦ 8002/10/42أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﻮم  :ﻣﻮﺑﻴﻜﻨﻜﺖ .4
دج  0522وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ،أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ  ،ﺧﻼل اﺷﱰاك ﺟـــﺰاﰲ ﺷﻬﺮي
 0005 ﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻗـﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﱰة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻔﺘﺎح اﳋﺎص 
  .رﺳﺎﻟﺔ ﳎﺎﻧﺎ 0001، ﺑﺈرﺳﺎل اﻻﻧﱰﻧﺖدج، وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﲝﺎر ﻋﱪ 
   :ﰲ ضﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﱪ ﺿﻤﻬﺎ ﰲ ﻋﺮض واﺣﺪ ﻳﻀﻢ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺮ و      
ﳝﻜﻨﻜﻢ "ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﱰك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺮض ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮوج ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎر  :ﻋﺮض اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻘﺎس
ﻓﻴﻘﻮم اﳌﺸﱰك ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺷﺮﳛﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﱵ ﳜﺼﺼﻬﺎ، " !ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺮﺿﻜﻢ
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 ﻣﺪة ﻣﻜﺎﳌﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺖ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ،واﳋﻴﺎرات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل ﻣﺪة اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﺣﺠﻢ اﻹﻧﱰﻧ
  . ﻋﺪد اﻷرﻗﺎم اﳌﻔﻀﻠﺔ وﻋﺪد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ
   اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺰدوﺟﺔ -3
  :ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻋﺮﺿﲔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ     
ﳚﺬب ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ دون ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﳌﺎﺗﻪ،  :lortnociboMﻣﻮﺑﻴﻜﻮﻧﺘﺮول  ـ1
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳎﺎﱐ ﻟﻠﺨﻂ وﺑﺪون ﺿﻤﺎن ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺻﻴﺪ ﳓﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ دون ﺗﺮاﻛﻢ ﺎ ﺗﻮﻓﺮ  ﻷ
  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺑـو . ﺷﻬﺮ 21اﻷرﺻﺪة ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺮض ﺧﺎﺿﻊ ﻻﻟﺘﺰام 
  اﻟﺪﻓﻊ ﻳﻜﻮن ﺷﻬﺮﻳﺎ - 
  .اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻜﺎﳌﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ - 
  .ﳎﺎﻧﺎ SRPG ،SMM ﺗﻮﻓﺮ - 
  .دج41دج، ﳓﻮ اﳋﺎرج  5دج، وﳓﻮ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  3ﺳﻌﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﳓﻮ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  - 
ذات اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻜﻞ راﺣﺔ  ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﱰك وﻋﺎﺋﻼﺗﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع  :tenyradدارﻳﻨﺎت . 2
 ﺷﻬﺮا، 21ﺎت إﱃ اﻟﺘﺰام ﻣﺪﺗﻪ ﳜﻀﻊ ﻋﺮض دارﻳﻨ .وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﺷﱰاك اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺜﻼث ﺻﻴﻎ اﳌﺘﻮﻓﺮة . ورﻓﺎﻫﻴﺔ
  . ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض داﺋﻢ ﻳﻌﺎد ﲡﺪﻳﺪ اﻻﺷﱰاك ﺷﻬﺮﻳﺎ أوو 
  :وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﺗﻘﺪم ﻋﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ     
 42/ﺳﺎ 42ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ رﺻﻴﺪ ﺧﻂ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﳌﻮﺑﻴﻠﻴﺲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻂ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ  :ﺳﻠﻜﻨﻲ.1
  دج 001دج و 04ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺒﺌﺘﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ أن ﻳﱰاوح اﻟﺮﺻﻴﺪ ﺑﲔ . 
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﻂ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻂ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي  ﺗﺴﻤﺢ +:ﺳّﻠﻜﻨﻲ.2
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺎت اﳌﺴﻤﻮﺣﺔ ﰲ  ،ﳌﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ دج 0002ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻌﺒﺌﺔ رﺻﻴﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ . ﻟﻴﻘﺘﻄﻊ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻻﺣﻘﺎ
  . (ﺗﻌﺒﺌﺎت 3)اﻟﻴﻮم 
ذﻟﻚ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ . واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺪي إذا ﻛﺎن رﺻﻴﺪك ﻏﲑ ﻛﺎف ﺑﺎﻻﺗﺼﺎلﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ  :ﻛﻠﻤﻨﻲ.3
ﳝﻜﻦ  ،"ﰊ اﺗﺼﻞ"ﺮاﺳﻞ ﻓﻮرا رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻳﺘﻠﻘﻰ  "kO" ﻋﻠﻰ ﰒ اﻟﻀﻐﻂ # ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺮﻗﻢ اﳌﺮاﺳﻞ* 606*
 5ﻋﺪم ﲡﺎوز أﻳﺎم، ﻣﻊ  7دج ﳌﺪة  3ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻠﻤﲏ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﳌﺸﱰﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ 
  .اﳌﺸﱰك ﻟﺮﺻﻴﺪاﺧﺪﻣﺔ  دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺎﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﳎﺎﻧ رﺻﻴﺪﺗﻌﺒﺌﺔ  أو .مرﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﲑة ﰲ اﻟﻴﻮ 
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ﲢﻤﻞ رﻗﻢ ﺣﺴﺎب  SMS ﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑةاﳊﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ  :ﺧﺪﻣﺔ رﺻﻴﺪي.4
ﲢﻤﻞ رﻗﻢ  SMS ، ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳛﺼﻞ اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة306اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺴﺮي إﱃ اﻟﺮﻗﻢ « ﻓﺮاغ» اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري 
  . اﳊﺴﺎب اﻟﱪﻳﺪي اﳉﺎري ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﻛﺸﻒ اﳊﺴﺎب أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ وﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎب
ﳋﺪﻣﺔ راﺳﻴﻤﻮ ﻟﺪى أﺣﺪ ﻣﻜﺎﺗﺐ  اﻻﺷﱰاكﺒﻌﺪ ﻣﻞء ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓ ،ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﺸﱰﻛﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﻮﺟﻪ ﳉﻤﻴﻊ :راﺳﻴﻤﻮ. 5
   .اﳌﻜﺎﳌﺎتاﻟﱪﻳﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ أو اﻟﺒﻌﺪي، ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﳎﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
وﻓﻮر إﻋﺎدة  اﻟﻐﻠﻖ إﱃ اﳌﻮزع اﻟﺼﻮﰐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮد اﻟﻄﻮﻋﻲ أو ﺎﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺮاﺳﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴ :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ. 6
  .321رﺳﺎﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ  وﺟﻮدرﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻔﺎدﻫﺎ  اﳌﺸﱰك ﺘﻠﻘﻰﻳﺗﺸﻐﻴﻞ اﳍﺎﺗﻒ 
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﺤﺪث إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈﺎﺿﺮة ﺛﻼث  :اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ. 7
   .أﺷﺨﺎص
ﳌﻜﺎﳌﺎت ﺟﻮال اﻟﺪوﱄ ﺗﻮف اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺈﺟﺮاء وﺗﻠﻘﻲ ا ﺗﺴﻤﺢ ﳌﺸﱰﻛﻴﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﺧﺎرجﺣﻴﺚ  :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻲ. 8
   .ﻗﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮ ّ
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﺷﱰاك ّ اﻟﱵ اﳌﺸﱰك ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻫﺎﺗﻔﻪ ﻣﻐﻠﻖ أو ﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ؛ ﻋﱪ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑة :  "446"ﺧﺪﻣﺔ . 9
  .؛ ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺼﻞﲢﻤﻞ رﻗﻢ ّ ﻓﺎﺗﺖ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘ
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻋﱪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺸﺒﻜﺘﻜﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻔﻀﻠﺔ وإدارة  :SMSاﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﻋﺒﺮ . 01
  . ﻮك ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وﺑﺪون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻧﱰﻧﺖاﻟﻔﻴﺴﺒ
  "أورﻳﺪو"ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (1):ﺗﻘﺴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳒﻤﺔ إﱃ     
  ﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ -1
   :اﻵﰐ ﺗﻘﺪم ﳒﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ أرﺑﻌﺔ ﻋﺮوض ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ     
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل  4002أول ﻋﺮض ﰎ إﻃﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳒﻤﺔ ﰲ أوت وﻫﻮ : ﻋﺮض ﻧﺠﻤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. 1
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ : ﻫﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺠﻤﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎ
  .،ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى SMM ، ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة SMSاﻟﻘﺼﲑة
 )sirovaF( أرﻗــﺎم ﻣﻔﻀــﻠﺔ 30ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌــﺮض ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺸــﱰك اﺧﺘﻴــﺎر  "RATS" ﻋﺮض ﻧﺠﻤﺔ.2
ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﳓـﻮ  03/دج5ﺛﺎﻧﻴـﺔ، أﻣـﺎ اﻟﺘﺴـﻌﲑة ﺧــﺎرج ﻫـﺬﻩ اﻷرﻗــﺎم ﻓﺘﻘــﺪر ﺑــ 03/دج  99.2اﻻﺗﺼــﺎل  ـﻢ ﺑﺴـﻌﺮ ﻣـﻨﺨﻔﺾ و 
                                                 
(1)
  zd.ooderoo.www : ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
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 اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎﳒﻤـﺔ واﻟﺸـﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ رﺻـﻴﺪ إﺿـﺎﰲ وﻫـﺬا ﻧﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ وﻗـﺖ اﳌﻜﺎﳌـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗـﻢ 
  .رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺼﻮرة ﳎﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻜـﻞ زﺑـﻮن ﺟﺪﻳـﺪ، ﻛﻤـﺎ أن ﻣـﺪة ﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌـﺮض ﻏﻴـﺮ ﳏـﺪودة  01إﱃإﺿـﺎﻓﺔ 
ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺸـﱰك اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ رﺻـﻴﺪ إﺿـﺎﰲ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض  :"ALAH RATS"ﻋﺮض ﻧﺠﻤﺔ. 3
         دج، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺴـﻌﺮ اﳌﻜﺎﳌـﺎت ﻓﻴﻘـﺪر 005اﻟﺮﺻـﻴﺪ اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘـﻪ ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﺮ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻔـﻮق 
  .رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺼﻮرة ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ 01ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﳓـﻮ ﳒﻤـﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  03/دج5 ـــــﺑـ
إن ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸـﱰك ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﳌـﺔ ﳎﺎﻧﻴـﺔ ﳌـﺪة  :SULP AMJDENﻋﺮض ﻧﺠﻤﺔ ..4 
اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﻣﺴـﺎءا،   إﱃﺮة اﳌﻤﺘـﺪة ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺻـﺒﺎﺣﺎ ﲬـﺲ دﻗـﺎﺋﻖ ﻣـﻦ ﳒﻤـﺔ ﳓـﻮ ﳒﻤـﺔ ﻳﻮﻣﻴـﺎ وﻫـﺬا ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـ
  اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ إﱃﺛﺎﻧﻴﺔ ﳓـﻮ ﳒﻤـﺔ واﻟﺸـﺒﻜﺎت اﻷﺧـﺮى ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 03/دج99.3ـــــــﻛﻤـﺎ أن ﺗﺴـﻌﲑة اﳌﻜﺎﳌـﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ
   .ﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻜـﻞ زﺑﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦﳎ  05 SMM
 ﻟﻼﺗﺼﺎلﺗﺴﻌﲑة واﺣﺪة  ،دﻗﺎﺋﻖ 5ﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل ﳎﺎﱐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﳌﺪة اﳌﻋﺮض ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ  :0001أورﻳﺪو اﻟـ . 5
أورﻳﺪو اﻟـ  ﻲوﻟﺪى ﻣﺸﱰﻛ . oM / دج 4ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺴﻌﲑﻳﺔ ﻟﻺﲝﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑـ ، ﺛﺎ 03/ دج  99.3ﲜﻤﺒﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت 
اﻷﺑﺮز ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض  أﻣﺎ اﳍﺪﻳﺔ. دج ﻓﻘﻂ  001دﻗﻴﻘﺔ ﳓﻮ أورﻳﺪو ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﺑـ  06اﳋﻴﺎر ﰲ ﺗﻔﻐﻴﻞ  0001
ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮﳛﺔ  . دج 0001ﺳﺎﻋﺎت اﺗﺼﺎل ﳎﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ أورﻳﺪو ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑـ  5+ دج  0001ﻓﻬﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  .ﺳﺎﻋﺎت اﺗﺼﺎل ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻛﺮﺻﻴﺪ أوﱄ 5+ دج  0001دج و ﲟﺠﺮد ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ  0001
  ﺒﻌﺪيﻋﺮوض اﻟﺪﻓﻊ اﻟ -2
   :ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺮوض ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﺗﻘﺪم ﳒﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر      
إن ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض ﻣﻮﺟـﻪ ﻷﺻـﺤﺎب اﻻﺗﺼـﺎﻻت اﻟﻜﺜﻴـﺮة وﻳﻠﺘﺤـﻖ اﳌﺸـﱰك  ـﺬا اﻟﻌـﺮض ﻋـﻦ  :"ETIMILLI"ﻋﺮض. 1
دج، وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻌـﺮض ﳝﻜـﻦ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﳌـﺎت ﳎﺎﻧﻴـﺔ وﻏﻴـﺮ ﳏـﺪودة  0004ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﺷـﱰاك اﻟﺸﻬﺮي ﲟﺒﻠـﻎ 
ـﻮ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎءا، أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺴـﻌﺮ ﺧـﺎرج ﳓ
دﻗﻴﻘـﺔ، ﻛﻤـﺎ أن /دج 4ــــــ ﳓـﻮ اﻟﺸـﺒﻜﺎت اﻷﺧـﺮى ﻓﻴﻘـﺪر ﺑـاﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ، وﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ اﻟﺴـﻌﺮ /دج 2 ـــــــﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺘـﺮة ﻓﻴﻘﺪر ﺑـ
  . ﺴﻌﲑ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﱃاﻟﺘﺴـﻌﲑ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘ
اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳎﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ﳏﺪودة ﳓﻮ eerf  ، ﺗﻨﺘﺞ ﺧﺪﻣﺔ ﳒﻤﺔ 9002ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  :eerfﻧﺠﻤﺔ  .2
  .ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وذﻟــﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﺘﲔ، ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
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  eerfﻧﺠﻤﺔ  ﺻﻴﻎ(: 4.2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
       
 .5102/11/51 :el uv ,eerf/cilbup dnarg/bew/tanartxe/zd.amjdaN.www :ecruoS
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻫﻮ ﻋﺮض ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ورﺟﺎل اﻷﻋﻤـﺎل وﻫـﻮ ﻳﻘـﺪم  :tiafroFاﻓﻲ ﺰ اﻟﻌﺮض اﻟﺠ. 3
ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر أﻗـﻞ ﻛﻤـﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻣﺼﺎرﻳﻒ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺑﻌـﺪ اد ﻋﺪد اﳋﻄﻮط اﳌﻘﺘﻨﺎة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺘﺴﻌﲑ ز اﻟﺸـﻬﺮي وﻫﺬا ﻛﻠﻤﺎ  اﻻﺷﱰاكاﻟﺪﺧﻮل وﺣﻘـﻮق 
  .دج 0053 ،دج  0052، دج  0051 ،دج  009اﰲ ﺰ ﺟ :اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ اﻷوﻟـﻰ وﻫﻨـﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ
اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، اﻟﻔﺮق اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن  ،ﻫﻮ ﻋﺮض ﺑﺼﻴﻐﺘﲔ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺘﲔ: 0004 enO ﻋﺮض. 4
دج، أﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺒﺪون ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎن، وﻫﺬا ﻷن ﻋﻨﺪ  0001ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎن ﳚﺐ دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺪرﻩ 
ﺣﺴﺎب،  اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮي ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰒ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺗﻮرة
  (ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ) ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ إﻋﺎدةأﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻴﺠﺐ 
دج أﺧﺮى ﳎﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ ﻛﻞ  0051دج ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ  0051ﺷﻬﺮي ﻗﺪرﻩ  ﺑﺎﺷﱰاك :0051 enO. 5 
اﺧﺘﻴﺎر رﻗﻢ ﻣﻔﻀﻞ ﺗﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔﲤﺎﻣﺎ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ  0004 enO اﻟﺸﺒﻜﺎت، ﻳﺄﰐ ﺑﺼﻴﻐﺘﲔ ﻣﺜﻞ ﻋﺮض
اﻟﺸﺒﻜﺎت  ﲜﻤﻴﻊ ﻟﻼﺗﺼﺎلﳝﻨﺢ اﳌﺸﱰك ﺗﺴﻌﲑة واﺣﺪة . ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ005 oM وﳎﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام، 
  / oM .دج 2ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺴﻌﲑﻳﺔ ﻟﻺﲝﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑـ  ،دج ﳓﻮ اﳋﺎرج 41و SMS/دج  5ﺛﺎ؛  03/دج4
   :أﺧﺮى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ أورﻳﺪو ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﳚﺎزﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺮوض ﻫﻨﺎك ﺧﺪﻣﺎت      
  .(#13# ) ﺧﺮآﺮﻗﻤﻪ، وﻋﺪم إﻇﻬﺎرﻩ ﻟﺪى اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺸﺨﺺ ﻟﻣﺆﻗﺖ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰك إﺧﻔﺎء  :إﺧﻔﺎء اﻟﺮﻗﻢ. 1
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدك، ﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، ﺣﺎﻟﺔ إﻗﻔﺎﻟﻚ : اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .2
   .ﳍﺎﺗﻔﻚ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰك اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻜﺎﳌﺘﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، أي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻜﺎﳌﺔ  :اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺰدوج. 3
   .ﺣﺪ اﳌﺘﺼﻠﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎرأأﺧﺮى وﺟﻌﻞ 
  دج0002  دج0001  اﻟﺼﻴﻐﺔ
  دج0003  دج0001  اﻻﻧﺪﻣﺎجﺳﻌﺮ 
  دج0002  دج0002  اﻟﺮﺻﻴﺪ
  ﺳﺎ42/ﺳﺎ42  ﺳﺎ 00:71ﺳﺎ اﱃ 00.60 وﻗﺖ اﳌﻜﺎﳌﺎت ا ﺎﻧﻴﺔ ﳓﻮ ﳒﻤﺔ
  ﺛﺎ03/دج94.3  ﺛﺎ03/دج99.3  ﺳﻌﺮ اﳌﻜﺎﳌﺎت ﳓﻮ اﻟﺸﺒﻜﺎت
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ﻧﻘﺎل أو ) ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ إﱃ ﻫﺎﺗﻒ أﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ :اﻻﺗﺼﺎلﺗﺤﻮﻳﻞ . 4
  .ﻣﻜﺎﳌﺔوﻫﺬا ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺿﻴﺎع أي ( ﺛﺎﺑﺖ
ﻌﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﲞﻤﺴﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻜﻠﻢ ﻣ :اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة. 5
   .ةاﻟﻮﻗﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮ 
 liam-E إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔو  اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻴﻜﱰوﱐ اﳋﺎص ﺑﻪﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ  :paW. 6
   .إﱃ زﺑﻮن آﺧﺮ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ إﱃ إﺣﺪى ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ رﻗﻤﻪ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺸﺮﳛﺔ وﻫﺬا  :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﻗﻢ. 7
  .ﺴﺘﺤﻘﺎتاﳌﻣﻊ دﻓﻊ وﻛﺎﻻت أورﻳﺪو 
ﻛﻪ ﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻬﻼ ﻣﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰك أن ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻔﺼﻠﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ  :اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ. 8
  .ﺎ وﻧﻮع اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﱵ ﻗﺎم 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  اﻷﺳﺒﻮعرﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﲑة ﳎﺎﻧﻴﺔ ﰲ  7ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈرﺳﺎل  :*444#ﻋﺎودﻟﻲ . 9
  .ﺑﻪ ﻟﻼﺗﺼﺎلاﻧﻌﺪام اﻟﺮﺻﻴﺪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺸﱰك 
اﻟﺪردﺷﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﺸﱰﻛﻲ أورﻳﺪو ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺎت وﻫﻲ ﻋﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﱰك  :TAHCاﻟﺸﺎت . 01
ﲢﺪﻳﺚ اﳊﺎﻟﺔ، اﻟﺮد )ﺗﺘﻴﺢ إدارة ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ﻣﻦ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة : اﻟﻔﻴﺴﺒﻮكو  ،اﻟﻨﻘﺎل
، اﻟﺒﺤﺚ وإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ، اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻘﺎت اﻟﱵ وردتﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴ
اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ ﳌﺸﱰﻛﲔا ﻜﻦﲤ اﻟﱵ ecapSO ، وﺧﺪﻣﺔ...(اﻷﺻﺪﻗﺎء
   .ﺔﺄﻓﻀﻞ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﻘﺎﻟأﻧﺪروﻳﺪ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑ
ﺗﺘﻴﺢ : اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  .ﺎ اﳌﺘﺼﻠﻮن ﺑﻪ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎﻫﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻐﻤﺎت ﻳﺴﺘﻤﻊ  :ininaRﺧﺪﻣﺔ . 11
ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﱪ  : mrotS-E .اﶈﻤﻮل اﳋﺎصاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ اﳍﺎﺗﻒ 
ﻘﻞ إذ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺒﻨﻜﻲ، وﻫﺬا دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻨ اﻧﻄﻼﻗﺎ ة، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺸﱰك ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻪ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺗﻮر اﻹﻧﱰﻧﺖ
  . ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﳌﺸﱰك و، ﻟﺘﻘﻮم ﻣﺼﺎﱀ أورﻳﺪإرﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﱰك
اﻟﻄﻘﺲ، ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة )أﺧﺒﺎر ﺘﻠﻘﻲ ﺑﻫﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء : *inrabbahK #515ﺧﺪﻣﺔ . 21
  .SMSﺑﻮاﺳﻄﺔ ...( اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، أﻧﺪﻳﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﺑﻄﻮﻟﺔ وﻛﺄس اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻩ ( أداء–ﺳﻠﻮك - ﻫﻴﻜﻞ)ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﲏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﺳﻨﺤﺎول إﺳﻘﺎط      
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﻴﻜﻞ  ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﺨ" ﺑﻮرﺗﺮ"اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﳕﻮذج 
، ووﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺳﻠﺒﺎ أو إﳚﺎﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ا
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮات أداﺋﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ)ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ  ﺗﺒﲏ ﺳﻠﻮﻛﺎت 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺑﻮرﺗﺮ: ولاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ
 ﲢﻠﻴﻞﺎول ﺤﻨ، وﺳﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑات وأﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ     
   .اﳌﺘﻮﻓﺮة اﳋﺎﺻﺔ  ﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎتﻗﻮة ﺣﺴﺐ  ﻛﻞ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ : اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﺆﺳﺴﺎتﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ وﺟـﻮد ﺛﻼﺛـﺔ ﻣ ـﺘﺪاد اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﺋـﺮ ﺑﺎﺷﺰ اﳍـﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘـﺎل ﻓـﻲ اﳉ ﺻﻨﺎﻋﺔﺘﻤﻴﺰ ﺗ     
وﻫــﺬا راﺟــﻊ ﻟﺴــﻌﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻮ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔﻓﻘــﻂ 
ﻣﻦ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﲢﻘﻴــﻖ أﻓﻀــﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻋــﻦ ﺑــﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳑــﺎ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﱪ ﻋﺪد  ﻟﻔﺮض ﻧﻮع
ﰲ اﺣﺘﻼل اﻟﺮﻳﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد  "ﺟﻴﺰي"وﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
 ﺣﲔ أن ﰲ ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﱐﲢ واﻟﱵ "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ MSGاﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت 
ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﰲ  ﺗﺘﺄﺧﺮ "أورﻳﺪو" أﻣﺎ ،4Gواﻟﺮاﺑﻊ  G3ﲢﺘﻞ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  (ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ) ﺬﻩ اﻷﺧﲑةﻫ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ  ﺎﺳﻨﺘﻨﺎوﳍواﻟﱵ  ﻮﻗﻴﺔ،ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ إﲨﺎﱄ اﳊﺼﺔ اﻟﺴ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﳏﺘﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ
  .6102ﺴﻨﺔ ﻟوﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳋﺪﻣﺔ  .اﳌﻮاﱄ
  6102ﺳﻨﺔ  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ (:4.3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
    MSG  G3  4G  اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
  ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ MTA  982 952 6  787 273 01  076 217  647 443 71
  ﺟﻴﺰي ATO  538 602 8  789 354 7  460 707  688 763 61
  أورﻳﺪو ATW  456 598 5  859 783 7  770 54  986 823 31
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  877 163 02  237 412 52  118 464 1  123 140 74
 .33 p ,fdp.6102_aar/aar/bup/cod/rf/zd.tpra.www//:sptth :  ecruoS    
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ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ اﳊـﺮوب اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﺪﻣﺮة إﱃ ﺣﺪ اﻵن واﻟﱵ ﻗﺪ      
اﻟﻨﻘﺎل وﻋﺪم  ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ رﲝﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ
وﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﰲ ﳎﺎل ﺧﻄﻮط اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻛﻤﺎ أن اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﺎزاﻟﺖ ﰲ ﺗﻄﻮر 
  .ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﻣﺘﻄﻮرة، وﻋﺮوض ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ دورﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ  ﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺎﺑﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﳌوﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘــﺄﺛﲑات اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺘ     
ﺷﻬﺪت ﺣﻴﺚ اﻟﻌــﺮوض اﻟﱰﻗﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ أورﻳﺪو ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﺎت، ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺮاوﻏﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺷﺮاء اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ أو أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻜﺎﳌ
 وإﺻﺪار، %05، وﲣﻔﻴﺾ ﺗﺴﻌﲑات اﳌﻜـﺎﳌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ %07ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﳋﻄـﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﱃ ﳑﺎ أدى
وﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ أورﻳﺪو ﺧﻄـﻮط اﻟـﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري %. 08ـــــ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑـ
ﻳﻘﺎرب ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﺟﻴﺰي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺿﻄﺮت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﲢﺖ دج اﻟﺬي  0092 ـــــ، ﺑﺴﻌﺮ ﺷﺮﳛﺔ ﻳﻘﺪر ﺑ(4002أوت)
، وﺧﻔﻀﺖ ﺟﻴﺰي ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎرق اﻷول دج 0082دج إﱃ  0085ﺿﻐﻂ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ ﻣﻦ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳌﺆﺟﻞ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ . دج 0092ﺑﻘﻴﻤﺔ  4002ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﳒﻤﺔ، ﻓﻜﺎن ﺳﻌﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
 (1).ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺷﱰاك ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر، ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﺒﺎري اﺑﺘﻜﺎر ﻛﻞ
 ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﺷﺘﺪت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﱃﻣﻨﺬ دﺧﻮل أورﻳﺪو و وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧـﻪ      
واﳌﻜﺎﳌــﺎت ﻛﻤــﺎ ﲢﺴـﻨﺖ ﺟــﻮدة ( اﳌﺴــﺒﻖ واﳌﺆﺟــﻞﺧﻄــﻮط اﻟــﺪﻓﻊ )وﺗﻨﻮﻋــﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌــﺮوض واﳔﻔﻀــﺖ أﺳـﻌﺎر اﳋﻄــﻮط 
  .اﳌﻨﺘﺠــﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺻﺎﱀ اﳌﺸــﱰك
  ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ دﺧﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺒﻘﻰ أﻣﺮا اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن     
، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﲤﺜﻞ TPRA ﺑﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
 ﺪﻳﺪا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﺗﻌﺘﱪ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﱴ أﺷﻜﺎﳍﺎ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻤﺎم واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  (2).اﻷﻣــﺎن اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻗـﻮة  ﺪﻳﺪ ﻫﺆﻻء ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
                                                 
 .562اﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .172 ﻓﻮاز واﺿﺢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (2)
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ﳋﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ      
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ وﻫﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ دﺧﻮل  ATW ﻟﻼﺗﺼﺎﻻتواﻟﱵ ﻓﺎزت  ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  3002ﺳﻨﺔ  ﰲ MSGاﻟﺜﺎﱐ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺘﺢ ا ﺎل ﳌﺘﻨﺎﻓﺲ راﺑﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﺘﻤﻞ دﺧﻮﳍﺎ اﻟﻨﻘﺎل 
 .وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﻠﻨﺖ رﲰﻴﺎ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﺮﺧﺼﺔ  G3اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖﻛﻤﺎ       
" ﻓﻮداﻓﻮن"اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، و" ﻓﺮوﻧﺲ ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم"ﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  TPRAﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﰎ إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ 
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮوﻧﺲ " أوروﻧﺞ"ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  (1).اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ" ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻧﻴﻜﺎ"ﺎراﺗﻴﺔ، واﻹﻣ" اﺗﺼﺎﻻت"اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  (2)."ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"أرادت أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺗﻔﺎق ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ" ﻓﻮداﻓﻮن"ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم وﳎﻤﻮﻋﺔ 
 5102 ﺳﺒﺘﻤﺮ 01 ﰲإﳝﺎن ﻫﺪى ﻓﺮﻋﻮن ﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﱪ أﺧﺮى، ﺻﺮﺣﺖ وزﻳﺮة اﻟﺔ ﻬوﻣﻦ ﺟ     
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ إﱃ ﻣﻘﺮي ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أورﻳﺪو ﺎﺻﻤﺔ ﻌاﻟ ﺮﺰاﺋﺎﳉﺧﻼل ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑ
 ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﺮأﻣ" ﺮﺰاﺋﺑﺎﳉ اﻟﻨﻘﺎلﺗﻒ اﳍﺎ ﰲﺎﻣﻞ راﺑﻊ ﺘﻌاﻋﺘﻤﺎد ﻣﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أو  نأوﺟﻴﺰي 
 . "ﺎﻗإﻃﻼ ﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺎﺋﺪة اﰲوﻟﻴﺲ 
                                                 
 .5102/10/71 :el uv .zd.tpra.www )  1(
 .5102/50/20 :el uv .26687/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www )  2(
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   ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﲔﻨﺘﺠﻮﺟﺪ ﻣﻳﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎ ودرﺟﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد      
  .ﺎ ﳏﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻤﺎ وﳓﺎول ﲢﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺣﻼﳍﻤﳌﻨﺘﺠﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎوﳍ ﲔﺎ ﺑﺪﻳﻠﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﳘ
  اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  -1
ﳌﺴﺎﻳﺮة  اﻹﺟﺮاءاتوﻛﺬا ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ( اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺮﻳﻔﻲ) LLWاﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈدﺧﺎل ﻧﻈﺎم  اﺗﺼﺎﻻتﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ      
ﺧــﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧــﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ  واﻻﺗﺼﺎﻻتاﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
أﻳﻦ ﰎ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬــﺎﺗﻒ  5002ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻴﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﳏﺘﻜﺮة ﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  .6002 ﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ، وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞﻟﻼﺗﺼﺎﻻتاﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷوراﺳﻜﻮم ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
ﺗﻄﻮر اﻷﳕﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺸﻜﻞ  إﻻ أﻧﻪ وﻣﻊ      
  .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖﺎﺑﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  (6102-3002) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل: (4.5)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﻴﻮن: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                          
 اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ .إ  اﻟﺜﺎﺑﺖ  ﺣﺼﺔ % ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ  اﻟﻨﻘﺎل ﺣﺼﺔ % ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﻘﺎل 
 295,3 37,95 641,2 42,04 644,1 3002
 563,7 57,33 684,2 52,66 978,4 4002
 032,61 58,51 275, 2 51,48 856,31 5002
 838,32 29,11 148,2 70,88 799,02 6002
 36,03 20,01 860,3 89,98 265,72 7002
 01,03 02,01 960,3 08,98 130,72 8002
 503,53 03,7 675,2 07,29 927,23 9002
 307,53 91,8 329,2 18,19 087,23 0102
 576,83 19,7 950,3 90,29 616,53 1102
 718,04 60,8 982,3 49,19 825,73 2102
 746,24 43,7 031,3 66,29 715,93 3102
 793,64 86,6 990,3 23,39 892,34 4102
 956,64 00,7 862,30 00,39 193,34 5102
 644,05 57,6 504,30 52,39 140,74 6102
   zd.tpra.www -:ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ :اﻟﻤﺼﺪر          
       zd.moceleteiregla.www -                                                             
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  .ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
  اﻟﺜﺎﺑﺖ و  اﻟﻨﻘﺎل ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ
  
  (.4.5
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﲟﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ  ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ
ﺳﻨﺔ ( ﳒﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ)اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ أورﻳﺪو 
وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت  ﺳﻌﺮ ﺷﺮاء اﳋﻄﻮط اﳔﻔﺎض
ﻣﻠﻴﻮن  644.1اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻟﻨﻘﺎل 
ﰲ اﳍــــﺎﺗﻒ  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﱰاكأي أن  ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك
، (دج 053)اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻻﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻻﳔﺮاط 
وﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﳌﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ 
، واﺳﺘﻤﺮ ﰲ 4002ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ  288,4
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﱯ ﰲ ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ
وﺳﻴﻄﺮة ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﺳﻮق  اﺳﺘﺤﻮاذ
  
ﻧﱰﻧﺖ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺰم ﻣﻦ ﻋﱪ اﻻ( 
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 أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪولﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻘﺎرﻧﺔ : (4.1)رﻗﻢ  اﻟﺸﻜﻞ  
)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ  ﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ :اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﺰاﻳﺪ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى  واﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول
 ﰲ ﻣﺸﱰﻛﻲأﺧﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ 
ﻛﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺻﻨــﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أدى ذﻟﻚ إﱃ 
-  3002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺬﻟﻚ 
 641.2ﻣﺸﱰك أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺬي ﻗﺪر ﺑـــ 
أﻳﻦ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉــﺰاﺋﺮي ﻳﻔﻀﻞ ﺧﻂ % 06
ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ، - ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﳋﻄﻮط ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا
 ،6102ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك  140.74 
ﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳑ ،ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﻓﻘﻂ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 
 .ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ
   اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺻﻮت، أو ﺻﻮرة وﺻﻮت)ﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﻜﺎﳌﺎت 
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ﻔﻊ وارﺗ ،اﳌﻘﺪﻣﺔ
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ﲡﻬﻴﺰات اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ارﺗﻔﺎعﳍﺎﺗﻔﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﻌﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت ا ﻻرﺗﻔﺎعﻋﺮف ﻫﺬا ا ﺎل ﺗﺄﺧﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ      
أﺻﺒﺢ ﻫﺬا ا ـﺎل ﳜﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺧﺺ، ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر  4002ﻣﻦ ﻣﺎي  واﻧﻄﻼﻗﺎﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،  اﻻﻧﱰﻧﺖوﺧﻀﻮع 
 021ﺷﱰاك ﻣﻦ ﳑﺎ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻻ. ، اﻟﺬي ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻪ اﳉـﺰاﺋﺮ ﻋﺠﺰا ﻣﻘــﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﲑا ﺎ ﻣﻦ اﻟﺪولاﻻﻧﱰﻧﺖﰲ 
ﺗﺰال  ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻻﻧﱰﻧﺖ، ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻ ﺳﺎ،/دج06ﺳﺎ إﱃ /دج
  .%04ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻬﺎﻴﻛﱰ ﳌﺸأﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺗﺎﺣﺖ ﻛﻤﺎ      
اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ و  G3اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﺋﺢ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻻﻧﱰﻧﺖﺷﺒﻜﺔ  إﱃإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج 
واﻟﻘﻀﺎء  اﻻﻧﱰﻧﺖﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ  اﺳﺘﻘﻄﺎبﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ  او ﺬ. 3102ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  4G
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻘﺪﱘ  ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎلاﻷﻣﺮ  ﻘﺘﺼﺮ، وﱂ ﻳاﻻﻧﱰﻧﺖﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﺪﻳﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﱪ 
   .اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﱰﻧﺖاﻻﺧﺪﻣﺎت 
ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﳎﺎل اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ  ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄو      
  .وﺑﻌﺪﻩ اﻻﻧﱰﻧﺖﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت 
  (6102-3002) ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ(: 4.6)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                                                            
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 اﻟﺴﻨﻮات
ﻋﺪد 
 اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
 35.92 85.81 91.11 74.6 68.5 82.5 36.4 80.4 36.3 13.3 45.2 89.1 55.1 27.0
 71.17 64 82 5.61 32.51 41 5.21 32.11 81.01 54.9 83.7 48.5 36.4 02.2  ﺘﻮﻏﻞاﻟﻧﺴﺒﺔ 
       .mth.1stats/moc.statsdlrowtenretni.www//:ptth -: ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ :اﻟﻤﺼﺪر
 .7102/20/81el uv .tenretnI eht gnisu slaudividnI/ tni.uti.www                - 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺐ ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻻﻧﱰﻧﺖاﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻫﺬا اﳉﺪول أن ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ      
، وﻳﻔﺴﺮ 6102و 3102ﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻟﻌﺪة ﻣﺮات ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﺳﺮ 2102إﱃ ﺳﻨﺔ  3002
ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل  ﺣﻴﺚ ﺳﻬﻞ اﻻﻧﱰﻧﺖاﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﳎﺎل ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت  اﻻرﺗﻔﺎعﻫﺬا 
ﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻷﻋﻄﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﺎ 4Gو 3Gﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
   .ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﻜﺎﺑﻼت
  :وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  6102ﻟﺴﻨﺔ  اﻻﻧﱰﻧﺖﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺸﱰﻛﻲ  ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻘﺪﱘو      
  
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 
  6102ﻟﺴﻨﺔ  اﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻲ 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆوﻳﺔ  
 50.7
 36.2





 .7102/20/02 :el uv
اﳍﺎﺗﻒ ﻗﻄﺎع ﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ  اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ
  6102اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  .(7
، أي زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 6102ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
 ﻲﻣﺸﱰﻛﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ 
ﻣﻠﻴﻮن  52إﱃ  5102ل ﺳﻨﺔ ﻼﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺧ
دﺧﻮل اﻧﱰﻧﺖ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎل  ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻧﺘﻴﺠﺔ
     اﻟﺮاﺑﻊ                                                 
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 اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺪد (: 4.7)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦاﻻﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺸﺘﺮﻛﻮ 
 411 380 2 LSDA
 297577  (4ETL G)اﻧﱰﻧﺖ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ 
23741252  3Gاﻧﱰﻧﺖ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻨﻘﺎل 
 1184641 4Gاﻧﱰﻧﺖ اﳉﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎل 
 152xamiW  (اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ)
 00783592إﲨﺎﱄ اﳌﺸﱰﻛﲔ
ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ  ﻮﺿﻴﺢﻟﺘﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
  .، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ6102اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺸﺘﺮﻛﻲ ﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣ (:4.2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
4.)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ  ﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ :اﻟﻤﺼﺪر
 11 ـــــﳌﺸﱰﻛﻲ اﻻﻧﱰﻧﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪر ﺑـ اﻹﲨﺎﱄ
 61، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻣﻦ 3Gاﻧﱰﻧﺖ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻨﻘﺎل
%15,45، أي زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 6102
   .
LSDA
 G)اﻧﺗرﻧت اﻟﺟﯾل اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺛﺎﺑت 
ETL
3Gاﻧﺗرﻧت اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻧﻘﺎل 







     
ﰲ  اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ
               
ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺪد      
% 15
ل ﺳﻨﺔ ﻼك ﺧﻣﺸﱰ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ 4G
)4
)
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ     اﻟﺮاﺑﻊ                                                 اﻟﻔﺼـﻞ  
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  (اﻟﻤﺠﻬﺰﻳﻦ)اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﺎﺻﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض، وﻫﻲ اﳋاﻻﺗﺼﺎل إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات  ﺔﲢﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴ     
ﺗﺴﲑ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﱰك ﻣﻌﲔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺎل 
، ﻫﺬﻩ STBاﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻜـﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ، ﰒ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺرﺳﺎل MISاﻟﺬي ﳛﻮي ﺷﺮﳛﺔ 
، ﻫــﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻘﻠﻪ CSB ـﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﱰك، ﰒ ﺗﺮﺳﻠﻪ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃاﻷﺧﻴــﺮة ﺗﻀﻤ
ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻫـــﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ أو ﻧﻘــﺎل، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴـﺎر اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻠﻜــﻪ  اﻻﺗﺼﺎل، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺑﻂ CSMإﱃ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟــﻮاﺣﺪ ﰲ اﳍــﺎﺗﻒ   CSMاﳉﻬـــﺎز اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﲏ ﺑﲔ ﻛﻞ ﲡﻬﻴﺰات  7SSاﻻﺗﺼﺎل، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﳝﺜﻞ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ ﳏﻄﺎت STB ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﶈﻄﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻺرﺳـــﺎل MSGﺷﺒﻜﺎت اﻟـ ﻛﻞ أن   أي .اﻟﻨﻘﺎل
  .7SSﺟﻬﺰة اﳌﺘﻄﻮرة ﻛﺠﻬﺎز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷ CSM، وﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل CSB اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا ﻬﺰﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ      
، واﻟﺴﻮﻳﺪي LETACLAﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﰲ اﳋﺎرج، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ا ﻬﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻫﺆﻻء  (1).IEWAUHو ETZ وا ﻬـــﺰﻳﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ،SNEMEIS واﻷﳌﺎﱐ ،NOSCIRE
ا ﻬﺰﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰات اﻻﺗﺼﺎل وأﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺳﻮاء اﳋﺎﺻﺔ 
  .ﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﺼﺮ ﳍ .4Gواﻟﺮاﺑﻊ  G3أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  MSGﺑﺸﺒﻜﺔ 
ﲡﻬﻴﺰات  ﺑﺎﻣﺘﻼكاﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻻﺗﺼﺎلﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﳌﻮرد اﳊﻠﻮل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮق  :LETACLAاﻟﻤﻮرد  -
دوﻟﺔ، وﻫﻮ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻮردي ﻣﺆﺳﺴﺔ  031، وﻫﻮ ﻳﻨﺸﻂ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ(ﺻﻮت، ﺻﻮرة)ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 
  (2).ﺟﻴﺰي
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮردي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻠﻴﺲ وأورﻳﺪو ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻮردﻳﻦ  :NOSCIREاﻟﻤﻮرد  -
اﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺎﱂ، ﳝﺪﻫﺎ ﺑﺎﳊﻠﻮل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠــﻬﻴﺰات وﻃﺮق اﻹﺗﺼﺎل، واﻟﺘﻜﻨـــﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻧﻘﻞ 
ﺰ ﲡﻬﻴﺰاﺗﻪ ﺑﺎﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، دوﻟﺔ، وﺗﺘﻤﻴ 041، وﻫﻮ ﻳﻨﺸﻂ ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ SRPG، STMU، MSGاﻟﺘﻜــﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  (3).اﻻﺳﺘﺨﺪامواﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ 
                                                 
  .502ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔأﲪﺪ ﺑﻼﱄ،  (1)
                                                                                 .4102/80/80 :el uv .moc.LETACLA.www )  2(
 .4102/80/51 :el uv .moc.NOSSCIRE.www )  3(
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ﰲ ﻋﺎﱂ ﲢﺘﺪم ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ إﳚﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ      
ﺎﻋﺔ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وأﺛﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، ـــﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺸﻌﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ( أداء -  ﺳﻠﻮك - ﻫﻴﻜﻞ )ﻨﻤﻮذج وﻓﻘﺎ ﻟ
، وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢﺗﺒﲏ اﻻﺳﱰ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ذات اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وأداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ
  .ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتإﺷﺎرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد 
ﺣﻴﺚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺎﻧﺒﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻧﻈﺮي ﺗﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮي ﳌﻔﻬﻮﻣﻲ      
أﺛﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨـــﺎﻓﺲ واﻷداء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
، وﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞ اﻟ ، ودراﺳﺔﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻷداء ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  .ﻋﻠﻰ أداءﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
ﲢﺪﻳﺪ أﺛﺮ و  ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﺑﺈﺳﻘـﺎط اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وآﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ      
 ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻋﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أداء 
ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،  PCS، ﰒ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﳕﻮذج ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﱃ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺑﻮرﺗﺮ ودراﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع، وﲢﻠﻴﻞ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء اﺳﺘﺒﻴﺎن وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺪراء واﻹﻃﺎرات ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺮف إﱃ أراﺋﻬﻢ و . ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ ( ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔــــﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ، واﻟﱰﻛﻴﺰ)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ﳓــﻮ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠــــﻴﺎت
اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وواﻗﻊ أداء ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ 
  :إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ﺧﻼل  ﻟﻨﺼﻞ .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأداء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺼــــﻨﺎﻋﺔ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إن ﺑﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﲏ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  - 
  .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت  ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐو  ع اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،ﲣﺘﻠﻒ أﻧﻮا  - 
  .واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻤﻴﺰةق واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺘﺞ، اﻟﺴﻮ 
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ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﺘﻨﺎﻓﺲﻟﻠ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔو اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ  - 
  .اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﳏﺪدات وﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔوﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ و 
ﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺘﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﻜﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻏﲑ - 
داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، اﻹدارة، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ، وأﺧﺮى اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ أو إﳚـﺎﺑـﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺘﺄﺛﺮ  ﺎ ، وﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟ
ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﺟـﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌـﺮاﻗﺒﺔ  - 
زﻣـﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻐـﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷداء اﳌﺨﻄﻂ، واﲣـﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼ
وﻳﻔﻀﻞ . اﻟﻔﺠـﻮة ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، وﻳﺴﺘﺨـﺪم ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺪة ﻣﺆﺷـﺮات أﳘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ، واﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
  .اﺳﺘﻌﻤـﺎﳍﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜـﻮن اﻟﻨﻈـﺮة دﻗﻴﻘـﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، ﻏﲑ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰﺋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ - 
  .، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﻮﻧﺎت(أداء - ﺳﻠﻮك –ﻫﻴﻜﻞ )
ﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺎور اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﲤﺤﻮرت ﻣﻌﻈ - 
اﻷوﱃ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى، أي اﻟﺴﻠﻮك واﻷداء، ﰒ ﺟﺎءت 
  .اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﺎدل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻻ  ﰲ ﺔﻘﺎﺋﻤاﻟ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷداء ﻫﺪف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﺣﺴﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻌﺪ - 
ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﳚﺎﺑﺎ  ﺄﺛﺮﻓﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻮﻳـﺔ ﺗ. ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹﺗﺒﲏ 
إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺘـﻮاﻓﻖ وﺗﻐﲑات  ﻟﻜﻨﻬﺎ. اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﳌﺆﺳﺴﺔواﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ  ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ
   .ﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأداءﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﲢﺴﲔ واﻧﻐﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﲤﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ  - 
 ،"ﺟﻴﺰي"ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  أوراﺳﻜﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﻟﺜﻼثﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑاﺳﺘﻴﻌﺎو  وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 0002-30
  .أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ "ﺳﺎﺑﻘﺎ ﳒﻤﺔ "أورﻳﺪو وﻣﺆﺳﺴﺔ ،"ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ" اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺔﺆﺳﺴاﳌ ﺗﻠﻴﻬﺎ
 اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼتﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﱪ  ﲰﻲ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔإﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز ﺿﺒﻂ وﺗﻨﻈﻴ - 
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜـﺮﻳﺲ  ﺘﻬﺎﻣﻬﻤ ،ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  )TPRA(ﻴﺔواﻟﻼﺳﻠﻜ
  .ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت وأﺧـﺬ ﻛـﻞ اﻟﺘـﺪاﺑﲑ ﻹرﺳـﺎﺋﻬﺎ
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ﻳﻌﺎﱐ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ دول اﳉﻮار، رﻏﻢ ﻣﺎ  - 
 ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﺘﻌﺎشوﰲ أﻋﻘﺎب  ،(6102- 3002)وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻨﺬ ﲢﺮﻳﺮﻩ  ﲔﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗواﻧﺘﻌﺎش  ﳕﻮﻩ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ
ﻣﺜﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﱪ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء  إﺿﺎﻓﻴﺔت ﺗﻄﻮرت ﻧﻈﺮة اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﱃ ﺧﺪﻣﺎ
 .واﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲜﺎذﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑة وذﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﺗﺘﻤﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ  - 
  .ﺼﻨﺎﻋﺔﻫﺬﻩ اﻟاﻋﺘﻤﺎد ﳕﻮذج اﻟﻘﻮى اﳋﻤﺲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑات وأﺑﻌﺎد ﻫﻴﻜﻞ  وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍـﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘـﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ  ﺗﻄﺒﻖ ،اﻟﻘﻄﺎعﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت  -
 ﺰ، وأﺧــﲑاﻴــاﻟﺘﻤﻴ ﺔﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴإﻬــﺎ ﺘأﻛﺜــﺮ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﺎ، ﺗﻠ ﺔﻨﺨﻔﻀــﻗﻴــﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌ ﺔﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴإﺣﻴــﺚ ﻛﺎﻧــﺖ  ،ﺨﺘﻠﻔــﺔاﳌﻟﻠﺘﻨــﺎﻓﺲ 
   .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ  - 
 ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒاﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ 
   .اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺔﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴوﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ  ،ﳑﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻧﺘﺎج،اﻹ
ﺰ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻴﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴ - 
 ﻘﺪﻣﺔ، ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،ﺘﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﱪر اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ  اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،
   .ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  - 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺪﱘ ﳍﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة، اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  أووﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، 
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﳉﺰء ﻣﻌﲔ  ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻐﲑ أذواق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،اﻣﺘﻼك ﻣﺮوﻧﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
  .ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺆﺷـﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳـﺆدي ﺑـﺪورﻩ إﱃ ﺗـﺆﺛﺮ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷداء  -
  . ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮى أرﺑﺎﺣﻬﺎﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﳑ ،ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ
ﻓﺮﻳــﺪة، وﺧﻠــﻖ ﺼــﺎﺋﺺ ﲞ ﻴــﺰ اﳌﻨﺘﺠــﺎتﻴ ﳑــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺘﻤﻘــﲏﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ وﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺘوﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﻛﺒــﲑة ﺑــﲔ إﺳــﱰاﺗﻴ -
ﻴـﺰ، ﻴاﻟﺘﻤﺔ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴإاﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺄﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻛﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ،  
  .ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة أ ﺎ ﺗﻘﺪمﲤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة، و 
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ﻟﺪى ﻛﻞ  ﺔﺷﺮ اﻟﺮﲝﻴﺔ واﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﻣﺆ ﻟﺗﺆﺛﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷداء  - 
  . ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع
، وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎتﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠ اﻟﻌﺎﻣﺔﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻ ﺒﲏﻟﺘﺮ ﻫﻨﺎك أﺛ - 
ﻘﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﳍﺎ ﻟ ﻛﺒﲑة، وﺣﻘﻘﺖ ﳒﺎﺣﺎت  "ﺟــﻴﺰي"ﺗﻄﻮرت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ أﺧﺮى، 
 "ﺟﻴﺰي"ﺎت ﺗﻠﱯ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﱰﻛﲔ، ﻓﺄﺣﺴﻨﺖ ﻣﻨﺘﺠ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ،  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ  اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻈﺮوف، ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻟﻌﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ، وﺳﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي  ﺼﻨﺎﻋﺔﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ
ﺷﺮات اﻷداء اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﳑﺎ ، أﻳﻦ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﺆ 5102ﺳﻨﻮات إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  .اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وأﻓﻘﺪﻫﺎ رﻳﺎدة اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻘﻴﺎدة  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻃﺒﻘﺖ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ اﻋﺘﻤﺪت  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ      
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ( 6102- 3002)ﲤﻴﺰ أداءﻫﺎ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﻃﻮل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ و  ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ،
أن ﳒﺤﺖ ﰲ  اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة دون اﳔﻔﺎض، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة واﻻﳔﻔﺎض إﱃﺣﻴﺚ 
  .6102ﺳﻨﺔ  "ﺟﻴﺰي"ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﰲ اﻟﻘﻄﺎع واﻧﺘﺰاع ﺳﻮﻗﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﺣﺼﺔ 
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت  "ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ"و "ﺟﻴﺰي"ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  4002ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع  "أورﻳﺪو"ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪﺧﻮل اﳌﺘﺄﺧﺮ ﳌﺆﺳﺴﺔ      
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﰒ ﺑﺪأت ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ورﺳﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺎ اﻹ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳌﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
وﺟﻌﻠﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  واﻋﺘﻤﺪت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ "أورﻳﺪو"ﺗﻄﻮرت ﻣﺆﺳﺴﺔ ، و ﻟﺼﻨﺎﻋﺔداﺧﻞ ا
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﺎ، ﰲ زﻣﻦ ﻗﺼﲑ ﻣﻜﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﱵ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ 
  .ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔرﻏﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﳕﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺣﻘﻘﺖ 
  : اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ . اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﻄﺎع أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺛﺮ ﻋﻠﻰﻳﺆ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺒﻨﻲﺗ -
وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط واﺿﺢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، وﻗﺪ ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ 
   .ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼثﻟﻠﻤﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ واﻷداء 
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   :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟ)اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻌﺘﻤﺪ  -
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﺮﺿﻴﺔ ﳏﻘﻘﺔ، ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﺒﲏ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻼث ﳌﺨﺘﻠﻒ  (:اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ وﻟﻪ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء ﻫﺪف ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة -
  .ﻧﻪ ﻫﺪف ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع دون اﺳﺘﺜﻨﺎءأﳏﻘﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ . ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺒﻨﻲ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أداء ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻟﻓﻲ ﻇﻞ  -
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﱵ ﻟﻜﻞ . اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ
   .ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻒ  -
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت . اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وأداء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ 
  .أن ﻗﻴﻤﺘﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  :ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻻﻗﱰاﺣﺎت  ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺪمﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ      
 ﺔ،ــﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺎعـﻗﻄأن ﺗﻔﺘﺢ  ﻧﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ - 
ﺷﻜﻞ  ﻟﺘﻐﻴﲑ، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎعﻜﺎﻣﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺗﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺪﺧﻮل  اﺿﺎﻓﻴﺔ وإﻋﻄﺎء رﺧﺺ
وﺿﻤﺎن  ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳉﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔإﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺎءﺑﻘ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﳏﺎوﻟﺔاﳌﺘﺎﺣﺔ و  ﻫﺎﻮاردﻣﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع  - 
، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔﻔﺎﻟﺘﻜﻠﺑﻘﻴﺎدة اﻟ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﱵ ﺗﺮﻳ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ وﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﺸﻮاﺋﻲ، ﻓ
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة اﺑﺪاﻋﻴﺔ  اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴوإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﲏ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، أﻣﺎ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ، وﰲ إﻃﺎر ذﻟﻚ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳏﺪدة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻓﺈ ﺎ ﺳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق
  .أداﺋﻬﺎ، وﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺗﲔاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ اﻷإﺣﺪى 
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ﻴﻤﺎ ﻓﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط ﺧﺎﺻﺔ  اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع - 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻫﺎ، ﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر ﻣﻊ  واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﻓﻖ واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﺪﻣﺎت اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ
  . ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰةاﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات، واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎرات 
ﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل أن ﲣﺘﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وأن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﳝﻜﻦ ﳌ - 
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرا ﺎ اﻹ
 .ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح، واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ
وﺗﻘﺪﱘ ﻳﺪ  ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﻘﲏ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔاﻷاﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﱰح ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت  - 
  .اﻷﲝﺎث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩواﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ أﲝﺎﺛﻬﻢ، اﻟﻌﻮن ﳍﻢ 
   :آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ
ﰲ  اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلأﺛﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع  ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ     
 اﻗﱰاح ﳝﻜﻦﻟﺬﻟﻚ ( أداء - ﺳﻠﻮك - ﻫﻴﻜﻞ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳕﻮذج ﻣﻦ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻨﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﺟﺰء اﳉﺰاﺋﺮ
  :ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﺤﻮث أرﺿﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ واﻟﱵ ﳍﺎ، ﻧﺘﻌﺮض ﱂ ﲜﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻌﺾ
 .أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى ،اﳉﺰاﺋﺮ وﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلدراﺳﺔ  - 
  .ودورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻗﻮة ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲاﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت  - 
 .أداء ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  - 
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  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
   :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ
  .4991 ،(ﺟﺪة)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔأﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﳐﺮﻣﺔ،  - 
  .3002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، دار اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲأﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  - 
  .2002، (ﻋﻤﺎن)اﻷردن  ،دار ﳎﺪﻻوي ،(ﺣﺎﻻت وﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ  أﲪﺪ ﻗﻄﺎﻣﲔ، - 
  .7002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)ﻣﺼﺮ   اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ،  - 
   .1002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، دار اﻟﻘﺒﺎء، ﻣﺼﺮ ، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖأﻣﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺴﻦ - 
  .1002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻟﻔﺎروق، ﻣﺼﺮ ، داراﻷﻓﺮاد إدارة وآﺧﺮون، اﻟﻌﺎﻣﺮي ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﻴﻞ، آرﺛﺮ - 
  .0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﺎﻻت إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ،  - 
  . 1002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﻳﻠﺴﻮن وآﺧﺮون ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ،  - 
اﻟﺪار ، (ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻧﻤﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن إدرﻳﺲ، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ، - 
  .5102، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ 
  .3002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار ﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺮﺳﻲ،  - 
 .571، ص 2002، ﻣﻨﺸﻮرات ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ وآﺧﺮون،  - 
  . 1102، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دار اﳌﺴﲑة، اﻷردن،إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻳﺎﺳﲔ ﻛﺎﺳﺐ اﳋﺮﺷﺔ،  ﺧﻀﲑة ﻛﺎﻇﻢ ﳏﻤﻮد، - 
  .5002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔراوﻳﺔ ﺣﺴﻦ،  - 
 .8002، (ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ)اﳉﺰاﺋﺮ  ، دار  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔرﺣﻴﻢ ﺣﺴﲔ،  - 
دار اﻟﻔﺠﺮ  ،(ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﱄ، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ اﳋﺰاﻣﻲ، . دﻳﻔﻴﺪ - ﺑﺘﺲ. أ.روﺑﺮت - 
  .8002 ،(اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻣﺼﺮ  ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
، (اﻟﺮﻳﺎض)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔروﺟﺮ ﻛﻼرك، ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺸﲑ ﻃﺎﻫﺮ،  - 
  .4991
دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻷردن، ، (ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺣﺎﻻت دراﺳﻴﺔ)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ زﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري،  - 
، دار واﺋﻞ (ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻓﻼح ﺣﺴﻦ ﻋﺪاي اﳊﺴﻴﲏ،.5002
  . 0002 ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،
 .1002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦزﻫﲑ ﺛﺎﺑﺖ،  - 
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   .4002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ إدارة ﺗﻮازن اﻷداءﺳﻌﺪ ﺻﺎدق ﲝﲑي،  - 
   .0102ﺑﲑوت، ،  دار اﻵداب، 13، ط اﻟﻤﻨﻬﻞ ﻗﺎﻣﻮس ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﺮﺑﻲﺳﻬﻴﻞ إدرﻳﺲ،  - 
  9002، ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺼﺮ، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداءﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب،  - 
ﻣﺪﺧﻞ )اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎرﻟﺰ وﺟﺎرﻳﺚ ﺟﻮﻧﺰ، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل،  - 
  .1002 ،(اﻟﺮﻳﺎض)ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﳉﺰء اﻷول، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜ(ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻹدارة  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ اﳊﻨﺎوي،  - 
  .2891
 .0791، (ﺑﲑوت)ﻟﺒﻨﺎن  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻨﻬﻀﺔ دار ،اﻷﻋﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺸﻨﻮاﱐ، ﺻﻼح - 
، دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، (12ﻛﻴﻒ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن )اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل  ﻃﻠﻌﺖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، - 
 .2002
  .4891، (ﺑﲑوت)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎن  اﻟﻨﻬﻀﺔ دار ،اﻹﻧﺘﺎج وإدارة اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺴﻦ، ﻋﺎدل - 
 .1002 ،(اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﺼﺮ اﻟﻔﻜﺮ دار ،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮارد وإدارة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺧﻄﺎب، ﻋﺎﻳﺪة - 
 . 0002اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، - 
  .1002، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ"وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮة"اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،  - 
  .3002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻣﺼﺮ  - 
  .7991، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﻄﻴﺔ،  اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎدر ﺒﺪﻋ - 
، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ (ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺰﺋﻲ وﻛﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، - 
   .0002
، اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، - 
 .6002/5002
  .9991، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﻋﻘﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ،  - 
  . 4991، (اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹدارة اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﺼﺮ اﻹدارة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،  - 
  . 9002دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  ،إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﻟﺰﻋﱯ،  - 
  .1002، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻮﺣﺪوي ﺻﺨﺮي، ﻋﻤﺮ -  
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دار  ،(ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﻣﺪاﺧﻞ، أﻣﺜﻠﺔ، وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮة)اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﺿﻞ ﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ،  - 
  .4102 ،(ﻋﻤﺎن)اﻷردن  ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
، ﳎﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲﻓﺮدرﻳﻚ ﺗﻠﻮن، ﺗﺮﲨﺔ وردﻳﺔ واﺷﺪ،  - 
    .8002ﻟﺒﻨﺎن، 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ،  ،آﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ: اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  - 
  .0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)ﻣﺼﺮ 
  .9002، (ﻋﻤﺎن)، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹداريﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ، ﻃﺎرق اﳊﺎج،  - 
  .9002، (ﻋﻤﺎن)، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻛﺎﺳﺮ ﻧﺼﺮ اﳌﻨﺼﻮر،  - 
  .4002، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲﻛﺴﺎب ﻋﻠﻲ،  - 
، (ﺑﲑوت)ﻟﺒﻨﺎن ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻛﻤﺎل ﺑﺮﺑﺮ،  - 
   .7991
  .7002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ  ،ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﳎﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻜﺮﺧﻲ،  - 
 .0002، (ﻋﻤﺎن)، دار ﺻﻔﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﺷﺎ وآﺧﺮون،  - 
  .5002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ  ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮرس ﻣﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﲑﰲ، ﳏﻤﺪ - 
  . 0891ﺳﻮرﻳﺎ،  واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ،اﻷﻋﻤﺎل إدارة إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺪ، ﳏﻤﺪ - 
  .3002،  ﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲﳏﻤﺪ ﺳﺤﻨﻮن،  - 
  7991، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻤﺲ، ﻣﺼﺮ، (اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﳌﺼﺮي، - 
، اﻟﺪار اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻹدارة ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻟﻄﻔﻲ ﻟﻮﻳﻦ ﺳﻴﻔﲔ،  - 
 .5002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، 
 .5002، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازنﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻳﻮﺳﻒ،  - 
 .5002، اﻷردن دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ،  - 
اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،  - 
    .0102، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)
ﻣﺼﺮ  ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﻨﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪي،  - 
   .3002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)
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  . 2002، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻷردن، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞﻣﻮﺳﻰ اﻟﻠﻮزي،  - 
 .7002، دار اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻷردن، 20، ط(ﻣﺪﺧﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ)اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ،  - 
  .1002/0002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  ،"إدارة اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف، - 
   .3002/2002، (اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎرف،  - 
  .9991، دار اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 1، ج(دروس وﺗﻤﺎرﻳﻦ)اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ دادي ﻋﺪون،  - 
  .6991، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎلﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ،  - 
  .1002، (اﻟﺮﻳﺎض)، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻧﺴﻴﻢ ﺣﻨﺎ،  - 
  :واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺎﻻت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ،  - 
  .0991، اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، 90اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، اﻟﻌﺪد 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 11 ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪداﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻧﻤﻮذج اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔأﲪﺪ ﺑﻼﱄ،  - 
 .7002اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻷﺟﻬﺰة ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺧﺸﺎرﻣﺔ،  - 
  .  2002، اﻷردن، 20، اﻟﻌﺪد 92ﻠﺪ ، ﳎﻠﺔ دراﺳﺎت، اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ا -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ–اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ 
اﻷول، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷداء ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة،  - 
  . 1002 ﻧﻮﻓﻤﱪ
ﳎﻠﺔ ، أﺛﺮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺼﻴﻄﻔﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺮاد، - 
  .3102، اﳉﺰاﺋﺮ، 40اﻟﻌﺪد  –أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ "اﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻮ ﳒﻮى ﺣﺒﺔ، و ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ  - 
  .7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، دﻳﺴﻤﱪ 20، أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد "ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ
، ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔﻋﺼﺎﻓﺖ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻋﺎﺷﻮر،  - 
 .8991ﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻣﺼﺮ، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﺟﺎﻣﻌ
، ا ﻠﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﺛﺮ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﻤﺪ زرﻗﻮن واﳊﺎج ﻋﺮاﺑﺔ،  - 
  .4102، دﻳﺴﻤﱪ 10ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد
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ﺳﻠﺴﺔ دورﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ  ،اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎﳏﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎن ودﻳﻊ،  - 
  .3002ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون، 
، ﳎﻠﺔ ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺑﺎرك،  ﻧﻌﻴﻤﺔ - 
   .9002اﳉﺰاﺋﺮ،  ،ﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ﺟﺎ70واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﻌﺪد 
، ﺟﻨﻴﻒ، ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ،  - 
  .8002
، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ،  - 
  .9002 ،(اﻟﺸﺎرﻗﺔ)اﳌﺘﺤﺪة 
  :تﻠﺘﻘﻴﺎاﻟﻤ
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أداء  دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ،  - 
  .9002وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻴﺎف ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ، 
ﺗﻘﻴﻴﻢ " ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻷداء  ﻋﻤﺮو ﺣﺎﻣﺪ، - 
  . 7002، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، "اﻷداء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﻛﻤﺎل رزﻳﻖ، ﻓﺎرس ﻣﺴـﺪور،  - 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌﺪ " ﺰاﺋﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺎت اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺪﻳﺪاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉ"
  .3002أﻓﺮﻳﻞ  32-22دﺣﻠﺐ اﻟﺒﻠﻴﺪة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ  اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ،  - 
 .9002ﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻴﺎف ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أداء وﻓﻌﺎﻟ
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ، دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلوﻓﺎء راﻳﺲ،  - 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ،  اﻟﺸﻠﻒ،  ﺣﻮل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ،
   . 1102دﻳﺴﻤﱪ  41/31
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤـﺔﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪاوي،  - 
م اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﺴـﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮ 
  .7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  82-72اﻟﺸﻠﻒ، 
 




ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔاﳍﺎﴰﻲ ﺑﻦ واﺿﺢ،  - 
 .4102 اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ، اﳉﺰاﺋﺮ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﲣﺼﺺ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﲪﺪ ﺑﻼﱄ،  - 
 .7002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻗﻄﺎع اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺘﺼﺎدﻳﺔأﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ،  - 
  .9991اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ "دور ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺮاح ﺧﺎﻟﺪي،  - 
 .4102، اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة"اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،  ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻓﺮﺣﺎت ﻏﻮل،  - 
  . 5002ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل - إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداء ﻓﻮاز واﺿﺢ،  - 
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، -ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 .6102/5102
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ  ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﳊﻮل ﺳﺎﻣﻴﺔ،  - 
  .8002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻷداءﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻮﺳﻨﺔ،  - 
اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم (4102/4002)
  .6102/5102
  :ﻴﺔﺟﻨﺒﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷ
 raD ,tnemeganaM cigetarts ,roosnaM rehaT ,iroobuJ-lA namharrudbA - 
 .5002 ,gnihsilbup leaW
 secruosseR te ecnamrofreP ,eriS onurB ,illecireF eiraM-ennA - 
 .6991,sirap ,acimonocE noitidE ,seniamuH
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